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VORBEMERKUNGEN 
1. Im Rahmen selner Bemiihungen, die Agrarpreisstatistik 
welter auszubauen, hat dos SAEG 1972-1973 nicht nur 
einlge vollig neue Gebiete bearbeitet und veroffent· 
licht 1), sondern ouch die Berichterstattung Uber bereits 
behandelte Produktgruppen vervollstandigt und ver· 
bessert. Zu diesen 2) gehoren ouch die in diesem Heft 
erstmals vorgelegten Preisreihen fiir Vieh, Gefliigel und 
Fleisch. Sie konnten von bisher 5 auf 35 erhoht werden; 
allerdings sind noch nicht alle Lander in der Lage, alle 
Preisreihen zu liefern. Die Reihen wurden bis 1969 
zuriickgerechnet. Von 1974 ab werden sle regelmaBig In der 
Reihe ,,Agrarpreise • Verkaufspreise landwirtschaftlicher 
Produkte" veroffentlicht werden. 
Allen an dleser Veroffentlichung Beteiligten - wie iibllch 
wurden die Preise von den Dienststellen In den Landern 
zusammengestellt - dankt dos SAEG ouch an dieser 
Stelle fiir ihre wertvolle Mitarbeit. Die Benutzer bittet es, 
wie immer, im lnteresse einer weiteren Verbesserung ouch dieser 
Statistik um kritische Bemerkungen und Anregungen. 
2. Diese Statistik zielt in erster Llnie auf den RAUML/CHEN 
VERGLEICH ab. Dies bedeutet, daB sich die Preisangaben 
fiir die elnzelnen Lander auf genau die gleichen preis· 
bestimmenden Merkmale beziehen miissen 3). Wichtigstes 
Kriterium bel der Auswahl der Preisreihen muB also die 
ldentitiit der Produkte und der iibrigen preisbestlmmenden 
Merkmale sein. Das hat zur Folge, daB die fiir die 
einzelnen Lander beriicksichtigten Produkte nlcht immer 
gleichzeitig ouch die reprasentativsten (im Sinne von 
,,gangigsten") sind. Gleichwohl haben wir uns bemiiht, 
neben dem Prinzip der ldentitat ouch dos der Repriisenta· 
tivitiit zu verwirklichen. 
Wenn wlr von dem ,,Prlnzip der ldentitat" sprechen, sind 
wir uns selbstverstandlich im klaren dariiber, daB es 
illusorisch ware, eine ldentitat im strengen Sinne errelchen 
zu konnen. Alles was versucht werden kann, ist die 
Erstellung von relativ vergleichbaren Preisreihen, und die 
moglichst detaillierte und genaue Angabe der den Lander· 
vergleich beelntrachtigenden Faktoren im ,,Katalog der 
preisbestimmenden Merkmale" (vgl. Teil II dieses Sonder· 
heftes). 
3. An zweiter Stelle soll dlese Statistik jedoch ouch den 
Zf/TL/CHEN PREISVERGLEICH ermoglichen. 
4. Fiir die hler veroffentlichten Preisrelhen wurden folgende 
,,Zielsetzungen" •) festgelegt : 
4.1 PRODUKTDEFINITION 
Die jeweils Im Tabellenkopf fiir die elnzelnen Produkte 
angegebene Zielsetzung fiir die Produktdefinition 
stellt den - mehr oder weniger welt gefaBten -
Rahmen dar, In den slch die Produkte, auf die slch die 
Landerrelhen bezlehen, anpassen. Die Definitionen der 
von den Landern tatsachlich verwendeten Produkte 
finden slch Im ,,Katalog der preisbestimmenden Merk· 
male" sowle In Kurzform In den Tabellenkopfen fiir 
die elnzelnen Liinder. 
') S. Sonderhefte : 
- .Agrarpreise ·Obst, GemUse und Kartoffeln": 
- ,.Agrarpreise - Futtermittelu: 
- .Agrarpreise • DOngemittel": 
- .Agrarpreise • Landmaschinen und Ackerschlepper". 
') S. Sonderhefte : 
- .Agrarpreise • Pflanzliche Produkte": 
- "Agrarpreise .. Tierische Produkte". 
') Vgl. S. Guckes, .,Ein System der Agrarpreisstatistik fiir die EG ", 
Statistisches Arnt der Europiiischen Gemeinschaften, Agrarscatistische 
Studien Nr. 9/1970, Ziff. 2.4. 
•) Da nicht alle festgelegten preisbestimmenden Merkmale von allen 
Liindern berUcksichtigt werden konnen, begnOgt sich das SAEG mit 
der Angabe von sogenannten "Zielsetzungen ... Dies sind anzustrebende 
Merkmale: a/le Abweichungen von ihnen sind von den Londern im 
.Katalog der preisbestimmenden Merkmale" anzugeben. 
IV 
INTRODUCTORY REMARKS 
1. In 1972-1973, within the framework of its work Intended to 
enlarge the scope of agricultural statistics, the SOEC not 
only drew up and published entirely new Information 1), 
but also amplified and improved its information on products 
already covered. Of the latter it is worth mentioning 
among others 2) the price series relating to livestock, 
poultry and meat, which are present in this issue for the 
first time. It has thus been possible to Increase the 
number of these series from 5 to 35; however not all 
countries are yet in a position to supply every series, 
which go back as far as 1969. As from 1974 they will be 
published regularly in "Prix agrlcoles - Prix de vente de 
produits agrlcoles' (Selling prices of agricultural products). 
The SOEC would here also like to take the opportunity 
of thanking all those who have contributed to this publica-
tion for their valuable collaboration - as usual, prices 
were collected by national bodies. SOEC asks those who 
use these statistics to make known their criticisms and 
suggestions, for the purpose of improving the information. 
2. These statistics are primarily intended to establish a 
SPATIAL COMPARISON; which means that the price 
indicators for the various countries should relate exactly 
to the same characteristics determining prices 3). The 
main criterion for the choice of price series should 
therefore be the identity of the products and other 
characteristics determining prices. It results from this, 
that the products used for the various countries are not 
always necessarily the most representative (in the sense of 
"the most current"). However we have tried to satisfy 
not only the requirements of the principle of identity, but 
also, as far as possible, those of the principle of 
representativeness. 
When we speak of the "principle of identity" we 
naturally realise that it would be Illusory to attempt to 
achieve identity in the strict sense of the word. All that 
we can attempt to do is to draw up relatively comparable 
price series and to indicate in the "catalogue of the 
characteristics which determine prices" (cf. part II of this 
special number), In as great detail as possible, the factors 
hindering comparison between countries. 
3. Secondly, these statistics should nevertheless also enable a 
CHRONOLOGICAL COMPARISON OF PRICES to be made. 
4. For the series published here we have fixed the following 
"reference targets"•) : 
4.1 DEFINITION OF THE PRODUCT 
The reference target indicated for each product at 
the head of the table, and fixing the definition of the 
product, is a fairly broad framework into which the 
products, to which the price series of the various 
countries refer, should be fitted. The definitions of 
products actually observed by countries are recorded 
in the "catalo~ue of the characteristics which 
determine prices' as well as, In shortened form, In the 
headings relating to each country. 
') Cf. Special numbers : 
- "Agricultural prices - fruit, vegetables and potatoes"; 
- "Agricultural prices· Animal feeding-stuffs": 
- "Agricultural prices - Fertilizers"; 
- "Agricultural prices· Agricultural plant and tractors". 
') Cf. Special numbers : 
- "Agricultural prices - Crop products"; 
- "Agricultural prices. Animal products". 
') See S. Guckes "A system of agricultural price statistics for the Com• 
munity", SOEC, Studies in Agricultural Statistics, No 9/1970, under 2.4. 
•) As not all the determinative price characteristics can be observed b] 
all member countries, the SOEC will be satisfied with "reference targets • 
These are features to be adhered to as close:,r as possible: all 
deviations from these targets should be indicate by the countries 
concerned in the "catalogue of determinative price characteristics". 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Oans le cadre de ses travaux en vue d'elargir la sta-
tistlque agricole, l'OSCE a, en 1972-1973, non seulement 
elabore et publie des renseignements entierement nou-
veaux 1), mais ii a egalement complete et ameliore ses 
informations concernant les produits deja traites. Parmi 
ceux-ci ii convlent de mentionner entre autres 2) les series 
de prix relatives aux animaux, volailles et viande, qul sont 
presentees dans ce cahier pour la premiere fois. Le 
nombre de ces series a ainsi pu etre augmente de 5 a 35; 
cependant, les pays ne sont pas encore tous en mesure de 
fournir !'ensemble des series. Celles-ci remontent a 1969. 
A partir de 1974 elles seront publiees regulierement dans 
les cahiers «Prix agricoles - Prix de vente de produits 
agricoles ». 
L'OSCE prend l'occasion de remercier, a cet endroit aussl, 
tous ceux qui ont participe a cette publication, de leur 
precieuse collaboration - comme d'habltude les prix ont 
ete recueillis par les institutions nationales. II voudrait 
prier /es uti/isateurs de ces statistiques de lui faire connaitre, 
dons l'interet de /'amelioration des renseignements, leurs cri-
tiques et suggestions. 
2. Cette statistique vise en premier lieu a etablir une 
COMPARA/SON SPAT/ALE., ce qul slgnifie que les indications 
de prix pour les divers pays doivent se rapporter exacte-
ment aux memes caracteristiques determinant /es prix 3). 
Le critere p,rincipal pour le choix des series de prix doit 
done etre I identite des produits et des autres caracteristi-
ques determinant le prix. II en resulte que les produits 
retenus pour les differents pays ne sont pas toujours en 
meme temps les plus representatifs (au sens de « les plus 
courants »). Neanmoins, nous nous sommes efforces de 
satisfaire non seu/ement aux exigences du prlncipe d'identite, 
mais aussl, dans la mesure du possible, a celles du principe 
de representativite. 
Lorsque nous parlons du « principe d'identite >>. nous nous 
rendons compte, naturellement, qu'il serait illusoire de 
chercher a parvenir a l'identite au sens strict du terme. 
Tout ce qu'on peut essayer de faire est d'etablir des series 
de prix re/ativement comparab/es et d'indiquer de fa~on 
aussi detalllee que possible, dans le «catalogue des 
caracteristiques determlnantes des prix » (cf. partie II de 
ce numero special), les facteurs qui entravent la compa-
raison entre les pays. 
3. En second lieu, la presente statistique doit neanmoins 
permettre aussi LA COMPARAISON DE.S PRIX DANS LE. 
TE.MPS. 
4. Pour les series publiees ici on a fixe les « objectifs de 
reference)) •) suivants : 
4.1 DEFINITION DU PRODUIT 
L'objectif de reference indique pour chaque produit a 
l'en-tete du tableau et qui flxe la definition du produit, 
constitue un cadre plus ou moins large dans lequel 
doivent s'inserer les produits auxquels se rapportent 
les series de prix des differents pays. Les definitions des 
produits effectivement observes dons les pays sont 
consignees dans le «catalogue des caracteristiques 
determinantes des prix » ainsi que, sous une forme 
abregee, dons les en-tetes relatives a chaque pays. 
') Cf. Num6ros speciaux : 
- «Prix agricoles - Fruits, l~gumes et porn mes de terre >; 
- «Prix agricoles - Aliments des animaux>; 
- c: Prix agricoles - Engrais >; 
- «Prix agricoles · Materiel et tracteurs agricoles >. 
') Cf. Num6ros sp6ciaux : 
- c Prix agricoles - Produits v6g6taux >; 
- c Prix agricoles - Produits d'origine animale >. 
') Voir Guckes S. c Un syst~me de statistiques des prix agricoles pour la 
CE >, Office Statistique des Communauth Europeennes, Etudes de 
statistique agricole, N• 9/1970, sous 2.'4. 
4) Etant donn6 que toutes les caracteristiques d6terminantes des prix 
fixees par nous ne sauraient E:tre observees dans tous les pays membres, 
l'OSCE se contente d'obiectifs de reference. Ce sont des caracdristiques 
que l'on souhaiterait atteindre; tous les ecarts par rapport aux objectifs 
devront @tre signalb par les pays dans le c catalogue des caracce-
ristiques d6terminantes des prix >. 
PRE MESSA 
1. Nel quadro dei lavori che mlrano ad estendere la 
statistica dei prezzi agricoli, l'ISCE ha elaborato nel-
l'ultimo biennio 1972-1973 delle statistiche completamente 
nuove 1) e parallelamente ha migliorato e completato le 
lnformazioni su prodotti gia trattati. Fra questi 2) 
conviene citare le serie dei prezzi relative agli animall, 
pollame e carni che appaiono per la prima volta nel pre-
sente fascicolo ed ii cui numero di serie e passato da 5 a 35. 
Non tutti I paesi pero sono stati in grado di fornire per ii 
momento l'insieme delle serie i cul prezzl rimontano al 
1969. Dai 1974 in poi detti prezzi appariranno regolarmente 
nella pubblicazione mensile «Prix agricoles - Prix de vente 
des produits agricoles ». 
L'ISCE coglie l'occasione per rlngraziare della loro 
preziosa collaborazione tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questa pubblicazione ed in primo 
luogo le istituzioni nazionali che come d'abitudine hanno 
fornito I dati. G/i utilizzatori di queste statistiche sono 
pregati di manifestare le loro critiche e suggerimenti che 
possono contribuire al loro miglioramento. 
2. Questa statistica tende innanzitutto al RAFFRONTO 
SPAZIALE.; cio significa che le descrizioni dei prezzl del 
differenti paesi devono riferirsi esattamente a/le stesse 
caratteristiche determinanti dei prezzi 3). II criterio principale 
per la scelta delle serie di prezzi deve dunque essere 
l'identicitd dei prodotti e delle altre caratteristiche deter-
minanti dei prezzi. Da cio risulta che i prodotti ritenuti dal 
differenti paesi, non sono sempre contemporaneamente I 
piu rappresentativi (net senso « dei piu correntl »). 
Ciononostante, si e cercato di soddisfare non solo le 
esigenze del concetto dell'identicita, ma anche nella 
misura del possibile, quelle del concetto di rappresenta-
tivitd. 
Quando si parla del principio dell'identicita, cl si rende 
conto naturalmente che sarebbe ill usorio cercare di 
raggiungere una identicita nel senso stretto della parola. 
Tutto cio che sl puo tentare e di reperire delle serie di 
prezzi relativamente comparabili e di indicare, nel modo piu 
dettagllato che possibile - net catalogo de/le caratte-
ristiche (cf. parte II di questo numero speciale) - i fattorl 
negativi alla comparabilita tra i paesi. 
3. In secondo luogo la presente statistica deve permettere 
anche ii RAFFRONTO DE.I PRE.ZZI NE.L TE.MPO. 
4. Per le serie qui pubblicate si sono fissati gli « obiettivi di 
riferimento » ') seguenti : 
4.1 DEFINIZIONI DEL PRODOTIO 
Per ogni prodotto, l'oblettivo di riferimento che 
figura nella descrizione deile tavole, e stato definito 
in modo piu o meno largo affinche le serie dei 
differenti paesi possano inserirsi nel concetto. La 
definizione dettagliata dei prodotti d'ognl paese figura 
nel catalogo delle caratteristiche determinanti dei 
prezzi; mentre nelia. tavola del prezzl appare solo un 
breve cenno per ogni paese. 
') Numeri speciali (prossima edizione) : 
- c Prezzi agricoli .. Frutta, ortaggi e patate >: 
- c Prezzi agricoli - Mangimi >: 
- c Prezzi agricoli - Concimi »: 
- c Prezzi agricoli - Materiale e trattori agricoli >. 
I) Numeri speciali (prossima edizione) : 
- c Prezzi agricoli - Prodotti vegetali >: 
- c Prezzi agricoli - Prodotti di origine animale >. 
') Vedi Guckes S. c Un syst~me de statistiques des prix agricoles pour 
la CE », OSCE, Etudes de stacistique agricole, N• 9/1970, sous 2.'4. 
4) Poich8 tutte le caratteristiche determinanti dei prezzi prefissate non 
possono essere osservate in tutti i paesi, l'ISCE si limita a definire degli 
obiettivi di riferimento quali caratteristiche cui si spera arrivare; tutte 
le deviazioni in confronto agli obiettivi devono essere segnalate dai 
paesi nel c catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi ». 
v 
VI 
4.2 HANDELSSTUFE UNO -WEG 
o) Lebende Tlere : auf Lebendvlehmorkten bel Ver-
koufen vom Erzeuger (oder Aufkoufer) an den 
Handel. 
b) Geschlachtete Tlere{rellstiicke : auf Schlachtvleh-
morkten bei Verkoufen vom GroBhandel (oder 
Schlachthof) an den Elnzelhandel. 
4.3 FRACHTLAGE: 
o) Lebende Tlere : ab Hof. 
b) Geschlachtete Tiere{reilstiicke : ab Markt. 
4.4 PREISANGABE: 
ohne MWSt, einsch/ieB/ich eventuelier produktspezi-
fischer Subventlonen (soweit sle den angegebenen 
Preis erh<Shen). 
4.2 MARKETING STAGE AND SELLING CHANNEL 
o) Live animals : on livestock markets on the 
occasion of sales by producers (or collectors) to 
the trade. 
b) Slaughtered animals (carcasses : on slaughtered 
animal markets on the occasion of sales by the 
wholesale trade (or slaughterhouse) to the retail 
trade. 
4.3 POINT OF DELIVERY: 
o) Live animals : ex-farm. 
b) Slaughtered animals/carcasses : ex-market. 
4.4 INDICATION OF PRICES: 
excluding VAT, including possible subsidies linked to 
the product (to the extent that they increase the 
price shown). 
4.2 STADE DE COMMERCIALISATION ET CANAL DE 
VENTE: 
o) Anlmaux vivants : sur les marches de betall vlvant 
lors des ventes des producteurs (ou collecteurs) 
au negoce. 
b) Anlmaux abattus/carcasses : sur les marches de 
betall abattu lors des ventes du negoce de gros 
(ou abattoir) au negoce de detail. 
4.3 POINT DE LIVRAISON: 
o) Anlmaux vlvants : depart ferme. 
b) Anlmaux abattus/carcasses : depart marche. 
4.4 INDICATION DE PRIX: 
sons TV A, y comprises les subventions eventuelles, 
liees au produit (pour autant qu'elles augmentent le 
prlx lndlque). 
4.2 FASE DI SCAMBIO E CANALE DI VENDITA 
o) Anlmall vlvl : sul mercatl di bestiame vlvo per 
vendite del produttorl al commerclo. 
b) Anlmall abbattutl/mezzene : sul mercati di bestlame 
macellato per vendite dei grosslsti al dettaglio. 
4.3 LUOGO DI CONSEGNA: 
o) Anlmali vlvl : franco azlenda. 
b) Anlmall abbattutl/mezzene : franco mercato. 
4.4 INDICAZIONI DEL PREZZO : 
senza IVA, sovvenzloni eventual! comprese, legate al 
prodotto (a condizione che fanno aumentare II prezzo). 
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Austauschverholtnlsse zwlschen den Wohrungen 
aufgrund der .,Leltkurse" bzw. Paritoten 
Stand am 31.12.1972 
Land I Pays 
100 DM = 
DEUTSCHLAND (BR) DM + 100,0000 
FRANCE Ffr + 158,7492 
ITALIA Lit+ 18 044,94 
NEDERLAND FI+ 100,6885 
BELGIQUE/BELGIE - LUXEMBOURG Fb/Flx + 1390,714 
UNITED KINGDOM £+ 11,90913 
IRELAND £+ 11,90913 
DANMARK Dkr + 216,6024 
I 100 Ffr = 
62,99244 
100,0000 
11366,95 
63,42617 
876,0449 
7,501850 
7,501850 
136,4431 
N.B. : Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tauache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemeinsame 
Wiihrungsbasis Uber Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerweise 
(in der Tat nur sehr selten) das Verhiiltnis der Binnenkaufkraft der Wiihrungen widerspiegeln. Die 
GegenUberstellung von Angaben filr verschiedene Liinder, die in einer gemeinsamen Wiihrung 
ausgedrUckt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab filr die 
zwischen den Liindern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Vergleichsmoglichkeit 
wiire erst dann gegeben, wenn filr die Umrechnung Kaufkraftparitiiten zur Verfilgung stUnden. 
I 
Rapports etablls sur la base 
des « cours centraux » ou des parltes 
Situation au 31.12.1972 
Wiihrungseinheit / Unit6 mon6taire 
100 Lit= I 100 FI= I 100 Fb/Flx = I 100£ = I 100£ = I 100 Okr = 
0,5541719 99,31617 7, 190549 839,6921 839,6921 46,16755 
0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 1333,005 73,29062 
100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 151522,0 8330,908 
0,5579876 100,0000 7,240059 845,4737 845,4737 46,48543 
7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 11677. 72 642,0587 
0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 100,0000 5,498152 
0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 100,0000 5,498152 
1,201349 215, 1212 15,57490 1818,793 1818,793 100,0000 
N.8. : II convient de rappeler Q cet endroit le fait bien connu que la conversion en une base monetaire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une methode tres douteuse, parce que ces 
taux ne r6flechissent pas necessairement (et en foit ne reflechissent qu'exceptionnellement) les rapports 
du pouvoir d'achat intirieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de donn6es relatives Q 
differents pays et exprim6es en une monnaie commune ne peut done pas &tre consideree comme 
fournissant une mesure precise (parfois elle constitue mime une mesure rudimentaire) des differences 
de niveau existant reellement entre les pays. Une meilleure comparabilite pourrait Etre atteinte 1 i 
l'on disposait de parites de pouvoir d'achat. 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltaten *) 
Deutschland (BR) France Italia 
Zeltraum / P'rlode 
DM-+100 EurlEur -+100 OM Ffr-+100 EurlEur -+100Ffr Lit-+100 EurlEur-+1001 
1950 420,000 
T 
350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
I 951-1956 
1 
y y 
12.8.1957 420,000 23,8095 
KursefTaux 0g August/aoOt 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux 0g Kl 1957 3n,233 26,5088 
KursefTaux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
KursefTaux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,~000 
7.3.1961 y 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17 .11.1967 T ·r 18.11.1967 21.11.1967 KursefTaux 0g November/novembre 1967 KursefTaux 0g KJ 1967 KursefTaux 0g WJ 1967/1968 • • 1968 11.8.1969 555,419 18,0044 KursefTaux 0g August/aoOt 1969 553(12 18,6737 27.10.1969 366,000 27,3224 t Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g Kl 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
KursefTaux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
• 1970 366,000 27,3224 555 419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
KursefTaux 0g Dezember/dicembre 1971 360,2n 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g Kl 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 
KursefTaux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 34'1872 28,5819 
T 
0,158393 
14.2.1973 I j Kurse/Taux 0g Februar/16vrier 1973 19.3.1973 338,687 29,4389 Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,;351 14.2.1973 y 19.3.1973 321,978 31,0580 KursefTaux 0g ~nl/Juln 1973 338,506 29,5416 KursefTaux 0g I 
1972/1973 346,873 28,8290 KursefTaux 0g WJ 
• 
Stand am Situation au 26.6.1973 321,978 31,0580 555,419 18,00« 63134,l 0,158393 
*) Ab 11.12.1971 : .,Leitkurse" for gewlue Lander. 
N.B. : Bei Paritiitsiinderungen innerhalb eines Jahres wurden die Angaben filr das betreffende Jahr mit einem pro-rata-temporis gewogenen Wechselkurs umgerechn 
0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wlrtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankrelch : Der Elnfachheit halber wurden die Kurse niche In .,anclens francs" ausgedrUckt. 
x 
ltalien : Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fiir elnen US-Dollar. Aus praktlschen GrUnden wurde jedo 
stets der Kurs von 625 Lire far einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemelnsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungselnheit In den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. L vom 30.10.1962) und Nr. 653/68(ABI.L123 vc 
31.5.1968) definiert, (1 RE = 0,88867088 g Feingold). 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom Ireland Dan mark USA 
Fl-+100 Eur I Eur-+ 100 FI Fb-+100 Eur I Eur -+ 100 FI !-+ 100 Eur I Eur -+ 100 ! !-+ 100 Eur I Eur-+ 100 C Dkr-+100 Eur,Eur-+100 Okr S-+ 100 Eur I Eur-+ 100 S 
T ·r 
362,000 27,6243 
365,484 27,3610 
365,205 27,3819 
374,230 26,7215 
362,000 27,6243 
' 352,281 
358,551 
361,707 
356,875 
28,3864 
27,8900 
27,6467 
28,0210 
5000,00 
,. 
4865,72 
4952,35 
4995,95 
4929,19 
2,0000 
2,05519 
2,0192'4 
2,00162 
2,02873 
·r ~r ~r ~r 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 
35,7143 
' 41,6667 ,. 
38,2937 
36,4319 
39,3836 
41,6667 
41,6667 
A partir du 21.12.1971 : c coura centraux » pour certain• pays • 
280,00 
240,000 ,. 
261,140 
274,485 
253,913 
240,000 
• 240,000 
35,7143 
,. 
41,6667 ,. 
38,2937 
36,4319 
39,3836 
41,6667 
• 41,6667 
280,00 
240t000 
261,140 
274,485 
253,913 
240,000 
240,000 
690,714 
v 
750,000 
710,476 
697,374 
726,836 
14,4778 
• 13,3333 
14,0751 
14,3395 
13,7583 
·r .. r 
757,831 13,1956 
752,n9 13,2841 
750,236 13,3291 
754, 129 13,2604 T '"[" 
757,831 13,1956 
100,00 
' 108,571 
103,041 
100,258 
104,520 
108,571 
120,635 
115,033 
119,181 
113,099 
120,635 
1u!o0a ,. 
120,635 
100,00 
• 
92,1056 
97,0487 
99,7427 
95,6755 
92,1056 
82,8947 
86,9316 
83,9060 
88,4181 
82,8947 
889,121 ,. 
88,8947 
. B. : En cas de changement de parite au cours d'une annh, la conversion des donnhs a he eflectuee pour l'annh en question en appliquant un taux de change ponder6 
«pro rata temporis ». 0gWJ = Mor,enne ponderh annee de Campagne juillet-juin. 
France : Pour simplifier les calculs, es taux n'ont pas ~t.S exprim~s en anciens francs. 
ltalie : Avant le 30.3.1960 le cours declar6 par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours retenu 
le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Oans le cadre de la politlque a~ricole commune la definition de !'Unite de compte a ete donnh par les r~glements du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.1962) et 
653/68 00 L 123 du 31.5.1968). (1 UC = 0,88867088 gramme d'or fin). 
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Meh rwertsteuersat:ze 
DI' Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:zeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
in den Ldndern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
La taxe sur la valeur a)outee 
frappant les prlx a la production 
des produits agrlcoles dans les pays de la CE 
Regime normal ') 
c: .. 
..... I Cl Cl 
........ 
Besteuerbure Erzeugnisse 
Gilltigkeitsduuer der Steuersiitze 
P6riode d'applicution des tuux 
Produits imposubles 
.!! 
1 
.., 
c: 
~ 
" il 
z 
"' ·;;, 
'i 
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.. 
" 
.,. 
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'i 
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XII 
ErmaOlgter Sat:z : die melsten Erzeugnlsse 
Normalsteuersat:z: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Junuur 1970 hut ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Lundwirt die Mo1lichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (iiber die ubzu1sfiihi1e Vor-
steuer hinuus) den so1enunnten Aufwertun1steiluus-
gleich in Hohe von 3 Yo seiner Umsiitze ubzuziehen. 
ErmaOlgter Sat:z : alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mlttlerer Sat:z : Wein 
• Diese Siitze bezogen sich auf Preise einschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese Siitze beziehen sich uuf Preise uusschlieB-
lich MWSt. 
ErmdBlgter Sat:z : 
- Getreide (Ausnuhme : Suutgut und ,,risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch- und Trockengemilse, Kurtoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsumen filr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kiise 
- Alie Ubrigen nicht hier aufgefilhrten Produkte. 
ErmdBlgter Sat:z : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersat:z : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwlebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBlgter Sat:z : alle Erzeugnlsse 
sei1de~uis 
1 .. 1 68 I sei~de~uis 1 .. 1 68 
5% 5,5 % 
10 % 11 % 
seit/ 
depuis • 
1.1.1968 
de uis • I seit/ I 1.1t 1968 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 I 
Seit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
6% 7 % 7,5 % 7% 
13 % 15 % 17,6 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
sei~defiuis 
1 •. 1 69 I 
4% 
12 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/uu 31.12.1976 
sei1d•;.ui1 
1 .. 1 71 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
I seit/def.uis 1. .1 73 
16 % 
Taux redult : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Depuis le 1" junvier 1970 l'ugriculteur soumis au 
r6gime normul peut d6duire de su dette fiscale TVA 
(outre la TVA puyh sur ses achuts) un montant com-
pensutoire purtiel de rUvuluation qui s'61eve <l. 3 % 
du chiffre d uffuires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits sauf le vin 
Taux lntermedlalre : vln 
• Ces tuux s'uppliquuient aux prix TV A comprise. 
•• Ces tuux s'appliquent aux prix hors TV A. 
Taux redult : 
- C6r6ules (suuf semences et c risone >), luit <l. 1'6tut 
nature! 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits fruis et sees, ol6ugineux pour huile ulimentuire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnh ci-dessus. 
Taux redult : la plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des peplni~res 
Taux redult : tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftllcher Produkte 
In den Londern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx c\ la production 
des produits agricoles dons les pay; de la CE (suite) 
Regime normal 1) 
c .. 
...... I 0 0 
...... 
BesteuerbC1re Erzeugnisse 
GultigkeitsdC1uer der Steuersiitze 
Periode d'C1pplicC1tion des tC1ux 
Produits imposC1bles 
.. sei~defuis 
.. 1 .. 1 70 
:J 
0 
.D 
E 
" x ErmCiBlgter Satz : aile Erzeugnisse 4% :J 
... 
E Nulltarif: alle Erzeugnisse, die im allge-0 
.... 
"' meinen der Ernohrung und Futterung dienen c ~ einschl. der hierfur verwendeten Vor-
.... 
~ produkte (Soot- und Pflanzgut, Tiere) 
·;; 
:::> 
Normalsteuersatz: aile ubrigen Guter 
s;'.vt~f9~~ 
.... 
--+- Nulltarif: Pferde, 5,26 % c Normalsteuersatz 0 
"ii Landbutter 
.!: 
Normalsteuersatz: alle ubrigen Erzeug- 5,26 % 
nisse 
t~~m:;s I 
~ 
0 Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 0% E 
c Verkoufe, wenn die Landwirte dies wunschen 0 
Q 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 10 % 
N.B. Die An1C1ben betreffen die LC1ndwirtschC1ft in en1erem Sinne, C1lso niche 
z.B. die ForstwirtschC1ft. Nur die wichti1sten Erzeu1nisse werden bel-
spielhC1ft C1uf1efUhrt. 
') OC1s ,,Regelsystem" sieht !Ur die LC1ndwirtschC1ft gewisse VereinfClchungen 
gegenUber den fUr die Ubrigen WirtschC1ftszweigen C1ngewC1ndten Bedingun-
gen vor. 
I sei~defuis 1 .. 1 71 
I 5% Taux reduit : tous les produits 
sfi.~~m·~s 
0% Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour l'alimentation humaine ou ani-
male y comprls les semences, ies plants et les 
animaux eieves a cette fin 
10 % Taux normal : tous les autres produits et 
les services 
I sei~def.uis 2 .. 1 73 
0% Taux normal --+- Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6,75 % Taux normal: tous les autres produits 
t~~m·Js I seit/depuis 29.6.1970 
--+- --+- Taux zero : ies ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
12,5 % 15 % Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donnees concernent l'C11riculture CIU sens restreint et non p. ex. ICI 
sylviculture. Seuls les produits les plus importC1nts ont ec6 mentionnes 
<\ titre d'exemples. 
1) Le c regime normC1l io comporte pour l'C1griculture certC1ines simplificC1tions 
pC1r rC1pport CIUX conditions C1pplicC1bles CIUX Clutres secteurs economiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:z:eugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prix a la production 
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XIV 
in den Liindern der EG 
Pauschallerungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die melsten Erzeugnlsse auBer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertun1steilauscleich der 
Pauschalierun1ssatz von 5 % auf 8 % erhllht. 
Pflanzliche Erzeugnlsse 
Tlerlsche Erzeugnlsse 
An Produzentenverelnlgungen gelieferte Eler, 
Gefliigel, Schwelne 
• Der Landwirt verkouft ausschlie8lich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhiilt er im Louie des folcenden Jahres aufgrund 
von Bele1en eine RDckerstattunc in Hlihe der an11-
1ebenen, auf seine Verkdufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme : SClatgut und ,,risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch- und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen filr 
Speiselil, Olivenlil, Eier, Butter und Kase 
- Alle Ubrigen nicht hier aufgefUhrten Produkte. 
Alle Erzeugnlsse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwlebeln, Baumschuler-
zeugnlssen 
Die melsten Erzeugnlsse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe belastende 
MWSc. Seine Verkiiufe uncerli!Jen seic EinfUhrunc 
der MWSc einem Satze von 6 'lfo. Davon erhillt der 
Londwirt vom Kdufe~edoch bis zum 31.12.197-4 nur 
die anfecebenen 5 ° 0 bezw. 5,5 'Yp als pauschalen 
Aus1le1chsbetrac. en Rest schu1det der KClufer 
dem Staau. 
des produits agrlcoles dans les pays de la CE (suite) 
GUltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
se~~'{W~a. 
2% 
3% 
4% 
l 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4 % 
3,5 % 
4,7 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
vom/du 1 .1 .1975 
bis/ou 31. 12 .1976 
1% 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
I seit/depuis 1.1.1973 
4,44 % 
3% 
I seit/depuis 7.9.1973 
6,67 % 
seit/depuis • I seit/depuis • I ab/cl parcirdu • 
1.1.1971 1.7.1971 1.1.1975 
5% 5,5 % 6% 
Regime forfaltalre 
Produits imposables 
La plupart des prodults sauf entreautresmolit 
de vln, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a he releve cl 
titre de compensCltion partielle de rUvaluation, de 
5%cl8%. 
Produits vegetaux 
Prodults anlmaux 
CEufs, volailles et pores livres a des groupe-
ments de producteurs 
• L'ogriculteur vend hors TVA et pale la TVA sur ses 
achClts. En compensation, ii re~oit ou cours de 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
e1al QUX pourcentases indiqub, applicables OU 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- Cereales (sauf semences et c risone »), lait cl I' hat 
nature! 
- Risone, legumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frClis et sees, ol6Clgineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, a:ufs, beurre et fromC1ges 
- Tous les autres produits non mentionnh ci-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
peplnl~res 
La plupart des produits 
• L'C11riculteur paie la TVA sur ses achau. Depuis 
!'introduction de '" TVA ses ventes sont frappbs 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.197-4 cependant, 
l'orriculteur ne re~oit sur cecce taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfa.itaire compensatoire 
calcul6 successivement aux taux indiqub de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dO par l'ache-
teur cl l'Etac. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
londwlrtschoftlicher Produkte 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx ci la production 
in den Londern der EG des produits ogrlcoles dons les pays de lo CE (suite) 
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Pauschallerungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die melsten Erzeugnisse 
Kein Pouschalierungssystem 
Alle Verkoufe, ousgenommen innerlondwirt-
schoftliche 
Keln Pauschalierungssystem, aber dos Regel-
system lst nicht verblndlich fiir Betriebe mit 
elnem Umsatz von wenlger ols 5000 Kr. 
GUltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seivd•f:uis 1 .. 1 70 I seivde:uis 1 .. 1 71 
4% I 5% 
-
seit/depuis 
1.11.19n 
1 % 
-
Regime forfaltalre 
Produits imposables 
Lo plupart des prodults 
Pas de regime forfoitoire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatolre pour les explol-
tants ayant un chiffre d'affalre inferieur a 
5000 Kr. 
xv 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE 
c .... 
... ·1 
"" .... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
Produits imposables 
2 
!!!. ErmliBlgter Sat:z : Futtermittel (mit Aus-
~ nahme von Tapiokamehl und den meisten 
..!! Mlneralfuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, ii 
:i Nutz· u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
~ Wirtschaftsausgaben 
8 
c 
I! 
... 
Normalsteuersat:z : Die meisten Betriebs· 
mittel 
ErmliBlgter Sat:z : Handelsdiinger, Vieh· 
futter, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Sat:z : Treibstoffe (nicht abzugs-
fiihig) 
seit/depuis 
1 .. 1968 
5% 
10 % 
seit/ I seit/ I depuis • de uis • 
1.1.1968 1.&1968 
6% 7% 
13 % 15 % 
Normalsteuersat:z: Maschinen und Ge- 162/a % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19 % 
.!! 
1 
halt von Wirtschaftsgebduden 
• Diese Siitze bezogen sich auf Preise einschlieB· 
lich Steuern. 
•• Diese Siitze beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsat:z : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBlgter Sat:z: 
- Einzel· und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fUr die Landwirtschaft 
(DUngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz• und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tieriirztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersat:z : Treibstoff, Landma-
schinen und Geriite, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12 % 
') Das MWSt·System bestand fUr bestimmte nichtlandwirtschaftliche GOter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendbar. 
XVI 
seit/depuis 
1.1' .1968 
5,5 % 
11 % 
seit/ 
depuls •• 
1.1.1970 I 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
7,5 % 7% 
17,6 % 
23 % 20 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
Taux r6dult : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux r6dult: Engrais, aliments des ani-
maux, anti parasitai res, animaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre : Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal : Materiel agricole, services, 
construction et entretien de b8timents 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prlx taxes comprises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux :zero : Travaux agricoles a fa~on; 
credits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult : 
- Aliments des animaux, slmples et compods 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasita.ires, etc.), semences, animaux d'eleve1ge, 
produits pharmaceutiques, services v6t6rinaires 
Taux normal 1 Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plupart 
des services 
') Anterieurement au 1-1-1968, le regime de la T.V.A. exlstait pour uncertain 
nombre de produits (non agricoles), ma.is aucun agriculteur ne pouvait 
ltra assujetti au regime de la T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE (suite) 
c ... 
.... · 1 
"" ..... 
in den Londern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nullsatz : Tieriirztliche Dienste, Kaut, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gutern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmoBlgter Satz : Handelsdunger, Treib· 
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz· u. 
Zuchtvieh, Schodlingsbekiimpfungsmittel, 
"Cl ~ Dienstleistungen 
" "Cl z Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +t ErmoBigter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmoBlgter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Dungemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebouden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Benzin, Schiidlingsbekompfungsmittel 
ErmoBlgter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht· u. Nutzvieh, elektrischer 
~ Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und j Erntearbeiten, tierCirztliche Oienste) 
E 
" x 
" ... Normalsteuersatz : Maschinen und Gerate, 
Handelsdunger, Schiidlingsbekiimpfungsmit· 
tel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsge· 
biiuden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
Gilltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1969 
0 
4% 
12 % 
4% 
12 % 
12 % 
I seit/depuis I seit/depuis 1.1.1971 1.1.1973 
14 % 
14 % 
4% 
14% 
seit/depuls 
1.1.1971 
6% 
14 % 
16 % 
16 % 
4% 
Produits imposables 
Taux z6ro : Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux r6dult : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux r6dult : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux r6dult : Aliments des anlmaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 %; avant: 
18%) 
Taux lnterm6dlalre : Construction et entre-
tien de batiments d'exploitation, fuel-oil, 
pet role 
18 % Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
I seit/depuis 1.1.1971 
5% 
10 % 
Taux r6dult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'elevage, electri-
cite, eau, certains services (travaux de culture 
et de recolte, services veterinaires) 
Taux normal : Materiel agricole, engrals, 
antiparasitaires, construction et entretien de 
batiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
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noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE (suite) in den Londern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarlf: alle Erzeugnisse, die Im allge-
melnen der Ernohrung und Fiitterung dienen 
elnschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflanzgut, Tlere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebauden und der 
meisten Tiefbauten Qedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Kaufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflanzgut 
fiir die Ernohrung 
Diingemittel (ab 10 kg). Veterinorerzeugnlsse 
zum Elnnehmen 
Normalsteuersatz: Veterinorerzeugnlsse 
zum Spritzen und Veterinormaterlal. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodlingsbekompfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschlnen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstlelstungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
GUltigkeitsdauer der Steuerslitze 
P6riode d'application des taux 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10 % 
10 % + 10 % 
auf Kraftfahrzeugsteuer 
de taxe sur ies vehicules 
seit/depuis 
1.11.19n I sei~defuis 2 .. 1 73 
0% -+ 
5,26 % 0% 
5,26 % 6,75 % 
30,26 % 36,73 % 
sei~de~uis 
3 .• 1 67 I ·~'.~~mJ· I seit/depuis 29.6.1970 
0% -+ -+ 
10 % 12,5 % 15 % 
Produiu imposables 
Taux zero: tous les produits generaiement 
utilises pour l'alimentation humaine ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin. Construc-
tion de batlments agricoles et de la plu-
part des ouvrages de genie civil (mais a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), carburants, electrlcite et eau 
Les bonlfications d'lnteret concernant les 
achats et les locations de terre; les assuran· 
ces; les frals financiers 
Taux normal : autres blens et services non 
specifies; achat et entretien de machines 
agricoles; engrals et produits chimiques 
Achat de vehicules a moteur (taxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des animaux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les aliments 
des animaux (en presentation inferieure a 
10 kg), les cereales, les betteraves, le foin, 
les tourtaux ... Les semences et plants des 
prodults utilises pour l'alimentation 
Les engrais (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterinalres consommes 
par vole orale 
Taux normal: les prodults veterinaires 
lnjectes et le materiel veterinaire. Les engrais 
presentes dons un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les deslnfectants et les 
detergents. L'energle: l'electricite, combus-
tibles, carburants. Le materiel agricole y 
compris les tracteurs. Les materiaux de cons-
truction, les biens d'occasion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal: tous les prodults 
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VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Hdlfte der verwendeten Elnheit 
Weniger als die Hdlfte der letzten verwendeten 
Dezlmale 
Keln Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unslchere oder geschdtzte Angabe 
Schdtzu ng des Eu rostat 
Neu aufgenommene oder berlchtigte Angabe 
Prozent 
Bruch In der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europdlschen Gemelnschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Ddnlsche Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Urspriingliche Mitgliedsldnder der Gemelnschaft, 
lnsgesamt 
Mitgliedsldnder, lnsgesamt 
Statistisches Arnt der Europdlschen Gemeinschaften 
Europdische Gemelnschaften 
lnternationaler Wdhrungsfonds 
lnhaltswledergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
o+ 
o,o+ 
0 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EU ROST AT 
CE/EC 
FMl/IMF 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie5 
= 0,888671 g. offine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donn~es est 
subordonn~e a l'lndication de la source 
Reference to this publication Is 
requested for reproduction of any data 
La rlproduzlone del contenuto 
~ subordlnata alla citazlone della fonte 
Het overnemen van gegevens 
Is toegestaan met een duldelijke 
bronvermelding 
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SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a la moitie de la dernil!re 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de l'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage 
Rupture dons la comparabilite 
Unite de compte des Communautes Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc frant;ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
o+ 
o.o+ 
0 
.. 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE EC 
FMI IMF 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
11 fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla meta dell'unito indicata 
Dato inferiore alla meta dell'ultimo declmale indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stirna dell'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danimarca 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsleme dei paesi membri delle Comunita Europee 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de la source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
l! subordinata alla citazione della fonte 
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Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermeldlng 
I 
Teil 
Part 
Partie 
Pa rte 1 
Preise/Prices 
Prix/Prezzi 

RINDER 
CATTLE 
BOVINS 
BOVINI 
A 
A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.1 KALBER/CALVES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Etwa 3 Monate all; guter Fleischansatz; Lebendgewicht: 140 - 180 kg c: 
" Environ 3 mois; bonne conformation; poids 140 - 180 kg vif .. ~ c: ;! 
~·G> !j ~ 
"" .. 'ii~ Preisfests!ellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N~ 
"jj Prix releves sur les marches de betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Kiilber Veaux Vitelli Wette kalveren Veaux Veaux 
Produit A I 1• kw. ordinaires 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Quelle 
Source 01 
" 
21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I I ~ur I Fb I Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur An nee OM Eur Ffr Eur Lit FI Eur Eur 
1969 436.0 110,70 560 108,13 70 174 112,28 389.4 107,57 4 986 99,72 4904 98,08 
1970 424,3 115,93 589 106,05 73 161 117,06 398,1 109,97 5033 100,66 5058 101,16 
1971 433,9 118,71 631 113,61 75 151 120,21 424,0 117,22 5 297 106,03 5358 107,25 
1972 501,3 143,28 778 140,07 88647 140.41 501,9 142.47 6264 128,74 6 292 129,31 
19&9no 434,4 115,23 581 105,93 73 211 117, 14 395,2 108,17 4975 99,50 5044 100,88 
1970nt 429,1 117,24 603 108,57 73 598 117,76 406,7 .112,35 5095 101,90 5 183 103,66 
1911n2 456.4 127,67 697 125.49 79793 126,99 456,3 127,86 5688 115,39 5739 116.43 
1969.J 455,8 113,95 590 119,51 70255 112.41 432,7 119,53 5740 114,80 5 220 104.40 
F 439,8 109,95 564 114,24 66 290 106,06 405,8 112,10 5 538 110,76 4862 97,24 
M 429,1 107,28 537 108,77 65 380 104,61 382,7 105,72 4 813 96,26 4 764 95,28 
A 419,9 104,98 536 108,57 66 105 105,77 380,8 105,19 4920 98.40 4 716 94,32 
M 425.4 106,35 539 109,17 69 542 111,27 396,2 109.45 5125 102,50 4804 96,08 
J 433,7 108.43 531 107,55 71 280 114,05 383,7 105,99 4963 99,26 4849 96,98 
J 425,3 106,33 541 109,58 69 760 111,62 364.4 100,66 4433 88,66 4 719 94,38 
A 431,2 107,80 563 105,13 70 857 113,37 377,9 104,39 4 825 96,50 4800 96,00 
s 442,8 110,70 581 104,61 72418 115,87 379,8 104,92 4825 96,50 4977 99,54 
0 437,6 110,92 570 102,63 72 210 115,54 363,5 100.41 4560 91,20 4895 97,90 
N 437,1 119.43 578 104,07 73 085 116,94 393,3 108,65 4863 97,26 4997 99,94 
0 454,1 124,07 591 106.41 74 900 119,84 412,5 113,95 5 225 104,50 5244 104,88 
1970J 438,2 119,73 603 108,57 74850 119,76 420,2 116,08 5160 103,20 5 187 103,74 
F 428,4 117,05 596 107,31 73 523 117,64 406,7 112,35 4 775 95,50 5049 100,98 
M 431,8 119,97 597 107.49 73668 117,87 412,5 113.95 4 769 95,38 5 091 101.82 
A 429,0 117,21 592 106,59 73890 118,22 407,7 112,62 5 510 110,20 5522 110,44 
M 434,7 118,77 600 108,03 75 295 120.47 412,5 113,95 5700 114,00 5055 101,10 
J 422,6 115.46 563 101,37 74 070 118,51 393,3 108,65 5063 101,26 4988 99,76 
J 404,3 110.47 561 101,01 71 850 114,96 365.4 100,94 4550 91,00 4833 96,66 
A 403,0 110, 11 565 101,73 72321 115,71 351,9 97,21 4350 87,00 4 706 94,12 
s 407,3 111,28 577 103.89 72 405 115,85 374,0 103,32 4600 92,00 4856 97,12 
0 413,5 112,98 579 104,25 71 975 115,16 392,3 108,37 4920 98.40 4958 99,16 
N 430,0 117.49 595 107,13 71 855 114,97 400,0 110,50 5363 107,26 5069 101,38 
0 448,4 122,51 635 114,33 72235 115,58 438,5 121,13 5640 112,80 5387 107,74 
N.B.: Teil II enthiilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description d6talll6e des carac:Urlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
2 
Prix par 100 leg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Pays (BR) 
Jahr 
OM I I Eur Annee Eur Ffr 
1971J 454,3 124,13 667 120,09 
F 444,3 121,39 653 117,57 
M 444,5 121,45 634 114, 15 
A 441,7 120,68 623 112, 17 
M 432,8 118,25 592 106,59 
J 425,0 116, 12 558 100,47 
J 390.4 106,67 546 98,30 
A 394,5 107,79 586 105,51 
s 419,2 114,54 631 113,61 
0 428,3 117,02 648 116,67 
N 451,3 123,31 698 125,67 
D 480,0 133,23 739 133,05 
1972J 481,6 137,65 772 138,99 
F 480.4 137,31 679 138,45 
M 485,1 138,65 757 136,29 
A 484,6 138,51 754 135,75 
M 495,7 141,68 756 136, 11 
J 486,5 139,05 711 128,01 
J 451,0 128,90 729 131,25 
A 494,9 141.45 818 147,28 
s 548,2 156,69 864 155,56 
0 537,5 153,63 800 144,04 
N 526.4 150,46 788 141,88 
D 543,8 155.43 816 146,92 
Eur/100 kg 
160' 
140' 
130, 
120 
110 
100 
90. 
IH ~L 
11r 
1111r 1111r 
Italia Nederland 
Lit I Eur FI 
74 240 118,78 453,8 
74445 119,11 438,5 
75 330 120,53 437,5 
75 720 121,15 424,0 
75 662 121,06 416;3 
75 135 120,22 386,5 
71 705 114,73 347,1 
72 018 115,23 378,8 
73630 117,81 413,5 
74 505 119,21 429,8 
77 417 123,87 456,7 
82 008 130,74 502,9 
85 592 135,57 511,5 
85 530 135,47 499,0 
82 940 131,37 488,5 
83641 132.48 482,7 
84 563 133,94 496,2 
83 968 133,00 465.4 
82480 130,64 451,0 
90820 143,85 526,9 
98808 154,51 544,2 
97 055 153,73 500,0 
94 030 148,94 501,9 
94 338 149 .43 552,9 
nf. 
nt 
Im 
11 ff 
1111r 
I Eur 
125,36 
121, 13 
120,86 
117,13 
115,00 
106,77 
95,88 
104,64 
114,23 
118,73 
126,16 
140,26 
145,20 
141,65 
138,67 
137,02 
140,85 
132, 11 
128,02 
149,57 
154,48 
141,93 
142.47 
156,95 
A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
A 1.1 VEAUX/VITELLI 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
5 800 116,00 5606 112,12 
5450 109,00 5 579 111,58 
5 313 106.26 5466 109,32 
5 110 102,20 5 411 108,22 
5 275 105,50 5248 104,96 
4 763 95,26 5082 101,64 
4133 82.66 4 829 96,58 
4 738 94,76 4 952 99,04 
5160 103,20 5181 103,62 
5450 109,00 5 313 106,26 
6075 121,50 5608 112, 16 
6300 127,21 6022 121,60 
6 275 128,96 6 275 128,96 
6050 124,34 6 261 128,68 
5870 120.64 6184 127,09 
6000 123,31 6120 125,78 
6400 131,53 6 117 125,72 
5 810 119.41 6005 123.41 
5500 113,04 5825 119,72 
6870 141,19 6 785 139,45 
6550 134,62 6 914 142,10 
6 338 130,26 6656 136,80 
6 420 131,94 6 219 127,81 
7 088 145,67 6 138 126,15 
-~ . . 
i I 
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A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.2 JUNGR,NDER/YOUNG CATTLE 
Praise je 100 leg lebendgewicht - Ohne MWSt 
~I 16 bis 24 Monate alt; guter Fleischansatz 
" .. ~ De 16 ii 24 mois; bonne conformation c :! fi! 
=~ ~1 Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirlcten; vom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel, ab Hof (oder Marlct) 
0 
Prix relevb sur les march6s du betail vivant; du producteur (ou du collecteur) au commerce; d6part ferme (ou march6) 
Vltellonl Vleesstleren Bmufs, Bulls Produkt Bullen Jeunes bovlns I ea 11/ 2 j. g6nlsses, Taureaux Heavy steers Bullocks 1st qual. Produit A A taureaux Extra (over 550 kg) (450-500 kg) razza da camel 1• kw. (b. conform.) (over 500 kg) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Qualia 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 St 
Jahr 
Ann6a OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 302,1 76,70 58842 514,15 4395 87,90 3405 68,10 19,00 45,60 17,72 42,53 347 46,27 
1970 289,5 79,10 59 667 95.47 270,6 74,75 4403 88,06 3476 69,52 19,54 46,90 19,01 45,62 374 49,87 
1971 292.4 80,00 62 302 99,65 289,9 80,15 4475 89,57 3 617 72.40 23,15 55,56 21,20 50.88 390 51.98 
1972 363,7 103,95 529,0 95,24 76763 121,59 347,8 98,73 5 200 106,87 4481 92,09 28,21 67,70 26,89 64,54 520 68,62 
1969no 294,9 78,23 58 642 93,83 4402 88,04 3432 68.64 363 48.40 
1970nt 287.S 78,63 60467 96,75 275,7 76,16 4400 88,00 3 547 70,94 378 50.40 
1971n2 317,1 88,70 66767 106,26 317,1 88,86 4820 97,79 3964 80.42 452 59,94 
1969J 309,5 77,38 55300 88,48 4100 82,00 3373 67.46 19,49 46,78 16,71 40,10 308 41,07 
F 309,6 77,40 55300 88,48 4104 82,08 3 362 67,24 19,59 47,02 17,77 42,65 316 42,13 
M 304,7 76,18 54925 87.88 4246 84,92 3 374 67,48 19,59 47,02 18,78 45,07 321 42,80 
A 300,5 75,13 55425 88,68 4413 88,26 3397 67,94 19,39 46,54 19,57 46,97 326 43.47 
M 297,6 74.40 55425 88,68 4600 92,00 3459 69,18 19,88 47,71 19,88 47,71 334 44,53 
J 300,9 75,23 56500 90,40 4738 94.76 3495 69,90 21,46 51,50 19,15 45.96 372 49,60 
J 300,7 75,18 57 675 92,28 4 711 94,22 3418 68,36 19,98 47,95 18,39 44,14 385 51,33 
A 302,3 75,58 57 400 91.84 4638 92,76 3 392 67,84 19,09 45,82 17,79 42,70 372 49,60 
s 300,9 75,23 58 150 93,04 4450 89,00 3 411 68,22 18,90 45,36 17,28 41.47 373 49,73 
0 298,7 75,71 58800 94,08 4230 84,60 3374 67,48 17,72 42,53. 16,91 40,58 360 48,00 
N 299,7 81,89 58650 93.84 4237 84,74 3376 67,52 17,03 40,87 16,69 40,06 352 46,93 
D 299,9 81,94 58550 93,68 4263 85,26 3427 68,54 17,32 41,57 16,91 40,58 342 45,60 
1970J 292,0 79,78 58650 93,84 276,3 76,33 4 237 84,74 3363 67,26 17,72 42,53 17,87 42,89 347 46,27 
F 290,2 79,29 59 125 94,60 171,2 47,29 4 221 84,42 3 352 67,04 18.40 44,16 18,92 45.41 349 46,53 
Ill 292,3 79,86 59050 94,48 171,2 47,29 4354 87,02 3394 67.88 20,08 48,19 20,02 48,05 352 46,93 
A 288,1 78,72 59 250 94,80 272,3 75,22 4403 88,06 3460 60,20 19,59 47,02 20,57 49,37 358 47,73 
Ill 288,1 78,72 59050 94,48 274,6 75,86 4559 91,18 3606 72,12 21,16 50,78 21,48 51,55 371 49,47 
J 285,7 78,06 59 350 94,96 268.4 74,14 4 517 90,34 3609 72,18 20,87 50,09 19,96 47,90 393 52,40 
J 287,9 78,66 59 125 94,60 270,0 74,59 4 611 92,22 3 516 70,32 21,46 51,50 19,31 46,34 393 52,40 
A 292.S 80,00 59 200 94,72 272,9 75,39 4692 93,84 3500 70,00 21,46 51,50 19,23 46,15 395 52,67 
s 291,7 79,70 60300 96,48 267,8 73,98 4470 89.40 3475 69,50 20,37 48,89 18,78 45,07 392 52,27 
0 287,8 78,63 61 700 98,72 266,1 73,51 4300 86,00 3 426 68,52 18,90 45,36 18,72 44,93 383 51,07 
N 289,3 79,04 61150 97,84 264,9 73,18 4254 85,08 3463 69,26 17,72 42,53 18,13 43,51 378 50,40 
D 287,5 78,55 60050 96,08 268,9 74,88 4 217 84,34 3 544 70,88 20,09 48,22 18.40 44,16 370 49,33 
N.B.: Tell II enthiilt elna detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlant la description d6tail16e des caract6rlstlquas 
d6termlnantes des prlx. 
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A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da rr.acello 
A 1.2 JEUNES BOVINS/VrfELLONI 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Jahr 
OM I An nee Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb l Eur Fix I Eur £ I Eur £ 1 Eur Dkr I Eur 
1971J 285.9 78,12 61 250 98,00 275,7 76,16 4338 86,76 3 541 70,82 21,84 52.42 19,68. 47,23 304 48,53 
F 285,0 77,87 59 950 95,92 278,6 76,96 4 246 84,92 3 525 70,50 22,01 52,82 21,24 50,98 362 48,27 
M 285.4 77,98 60175 96,28 282,5 78,04 4 307 86,14 3635 72,70 24,66 59,18 23,07 55,37 362 48,27 
A 286,8 78,36 60 200 96,32 285.4 78,84 4 421 88.42 3 677 73,54 25.47 61,13 23,86 57,26 365 48,67 
M 283,9 77,57 61 125 97,80 288,8 79,78 4434 88,68 3 652 73,04 25.45 61,08 22,54 54,10 374 49,87 
J 289.4 79,07 61 375 98,20 287,0 79,28 4 507 90,14 3 610 72,20 24,96 59,90 22,05 52,92 389 51,87 
J 290,9 79.48 62 650 100,24 287,0 79,28 4 517 90,34 3 594 71,88 22,89 54,94 21.44 51.46 399 53,20 
A 295,1 80,63 62 450 99,92 291,6 80,55 4 575 91,50 3 599 71,98 22,76 54,62 21,26 51,02 406 54,13 
s 297,6 81,31 63 900 102,24 289,9 80,08 4593 91,86 3 603 72,06 22,36 53,66 20,63 49,51 410 54,67 
0 298,2 81.48 64625 103.40 294.4 81,33 4488 89,76 3 578 71,56 21,93 52,63 20,26 48,62 409 54,53 
N 304,1 83,09 64925 103,88 302.4 83,54 4588 91,76 3 649 72,98 22,03 52,87 20,37 48,89 410 54,67 
D 306,3 85,02 65000 103,63 313,2 87,35 4683 94,56 3 736 75,44 23,54 56,50 21,26 51,02 419 55,66 
\ 
1972J 312, 1 89,20 65675 104,03 323,9 91,94 4 830 99,27 3 801 78,12 24,92 59,81 23,27 55,85 430 56,74 
F 320,5 31,61 450,7 81,14 65625 103,95 329,6 93,56 4 879 100,27 3996 82,13 26,22 62,93 24,64 59,14 455 60,04 
M 328,2 93,81 463.4 83.44 68075 107,83 333,0 94,53 4 980 102,35 4 242 87,18 26,14 62,74 25,10 60,24 483 63,74 
A 334,1 95.49 490,1 88,24 70250 111,27 342,1 97,11 5 167 106,19 4440 91,25 26,38 63,31 25,35 60,84 498 65,71 
M 352,9 100,87 520,3 93,67 72750 115,23 351,7 99,84 5 320 109,34 4 668 95,94 27.48 65,95 25,79 61,90 520 68,62 
J 364,9 104,30 524,9 94,51 75 275 119,23 346,1 98,25 5 225 107,38 4664 95,85 29,61 71,06 26,97 64,73 583 76,93 
J 370.4 105,87 537,7 96,80 77 200 122,28 347,8 98,73 5 292 108,'/6 4574 94,00 28,29 67,90 26,61 63,86 565 74,56 
A 394.4 112,73 543,5 97,85 81 975 129,84 355,1 100,80 5457 112, 15 4636 95,28 28,64 68,74 27,66 66,38 574 75,74 
s 400,5 114.47 564,9 101,71 86 OOO 136,22 356,3 101,14 5371 110,38 4680 96,18 28,70 68,88 27,18 65,23 560 73,90 
0 394,3 112,70 567,8 102,23 87 350 138,36 359,7 102, 11 5 254 107,98 4673 96,04 28.48 68,35 26,93 64,63 526 69.41 
N 394.4 112,73 574,2 103,38 85 550 135,51 360,8 102.42 5 270 108,31 4674 96,06 31,83 76,39 28,78 69,07 512 67,56 
D 397,1 113,50 580,0 104.43 85 425 135,31 364,8 103,55 5 359 110,14 4 724 97,09 36,51 87,62 31,26 75,02 525 69,28 
lur/lOOkg 19Sll 19:0 19.1 19;1 .. , ... 19.1 . r ;~;2 r· 140 I 130 
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A 1 Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.3 FARSEN/HEIFERS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Hochstens 3 Jahre alt; guter Fleischansatz c 
., 
.. ~ 
c ;! De 3 ans au maximum, bonne conformation 5! 
.,., 
.. ,, 
"ii~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkauferl an den Handel; ab Hof (oder Markt) N! 
0 
Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou du collecteur) au commerce; depart ferme (ou marcM) 
Produkt Firsen Genisses Manze Vaarzen Genisses Genisses Heavy heifers Heifers Heifers 
Produit A A I 1° kw. (55%) AA (over 480 kg) (400-460 kg) 1st qual. 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I I I Eur An nee OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr l Eur 
1969 271,8 69,01 46125 73,80 3 726 74,52 3088 61,76 18,50 44,40 16,99 40,78 343 45,73 
1970 257,0 70,22 406,0 73,10 49 013 78,42 262,1 72,40 3 745 74,90 3 228 64.56 18,82 45,17 17,99 43,18 368 49,07 
1971 255,1 69,79 433,4 78,03 50 991 81,56 274,9 76,00 3 676 73,58 3 329 66,63 22,46 53,90 20,00 48,00 378 50,38 
1972 317,9 90,86 529,8 95,39 62 097 98,36 329,0 93,39 4358 89,57 4203 86,38 27,38 65,71 25,39 60,94 521 57,80 
19&9no 264,5 70,16 399,8 72,89 47 491 75,99 3724 74,48 3164 63,28 360 48,00 
191on1 251,6 68,74 419,4 75,51 49 785 79,66 3646 72,92 3 285 65,70 370 49,33 
1911n2 280,8 78,55 467,6 84,19 54132 86,15 3999 81,13 3696 74,98 438 58,08 
1969J 275,0 68,75 46580 74,53 3 550 71,00 3038 60,76 19,19 46,06 16,24 39,00 302 40,27 
F 277,2 69,30 45 810 73,30 3600 72,00 3036 60,72 19,59 47,02 17,28 41,47 313 41,73 
M 275,5 68,78 45440 72,70 3 825 76,50 3049 60,98 19,49 46,78 17,91 42.98 320 42,67 
A 273,5 68,38 45640 73,02 4020 80,40 3100 62,00 19,19 46,06 18,92 45,41 326 43,47 
M 273,1 68,28 45440 72,70 4175 83,50 3 097 61.94 19,68 47,23 19,19 46,10 330 44,00 
J 279,7 69,93 45860 73,38 4150 83,00 3087 61,76 20,57 49,37 18,19 43,66 363 48,40 
J 276,9 69,23 402,6 81,55 45700 73,12 3833 76,66 3088 61,76 19,39 46,54 17,34 41,62 376 50,13 
A 272,3 68,08 401,0 74,88 45413 72,66 3650 73,00 3084 61,68 18,50 44,40 16,89 40,54 362 48,27 
s 268,9 67,23 399,8 71,98 46100 73,76 3538 70,76 3 085 61,70 18,31 43,94 16,44 39,46 363 48,40 
0 264,1 66,94 390.9 70,38 46740 74,78 3410 68,20 3080 61,60 17,32 41,57 16,10 38,64 356 47,47 
N 261,3 71,39 380,2 68,45 47 276 75,64 3437 68,74 3095 61,90 16,73 40,15 15,94 38,26 355 47,33 
0 263,5 72,00 386,4 69,57 47 500 76,00 3 525 70,50 3219 64.38 17,13 41,11 16,16 38,78 349 46,53 
1970J 258,0 70,49 400.4 72,09 48483 77,57 264,9 73,18 3630 72,60 3144 62,88 17,32 41,57 17,11 41,06 349 46,53 
F 258,4 70,60 394,8 71,08 48 521 77,63 264,9 73,18 3600 72,00 3 181 63.62 17,81 42,74 17,93 43,03 355 47,33 
M 262,5 71,72 399,8 71,98 48530 77,65 263,8 72,87 3837 76,74 3184 63,68 19,49 46,78 18,88 45,31 357 47,60 
A 261,4 71,42 400,4 72,09 48058 76,89 267,7 73,95 4000 80,00 3 199 63,98 19,09 45,89 19,35 46,44 358 47,73 
M 262,9 71,83 424,5 76,43 48708 77,93 274,4 75,80 4250 85,00 3 279 65,58 20,37 48,89 19,90 47,76 362 48,27 
J 263,3 71,94 417,2 75,11 48867 78,19 267,7 73.95 3975 79,50 3335 66.70 20,08 48,19 18,70 44,88 379 50,53 
J 261,2 71,37 413,8 74,50 48417 77,47 266,1 73,51 4033 80,66 3 276 65,52 20,67 49,61 18.37 44,09 395 52,67 
A 262,2 71,64 407,7 73.40 48750 78,00 269,3 74,39 4138 82,76 3300 66,00 20,67 49,61 18,19 43,66 390 52,00 
s 256,5 70,08 412,2 74,21 50000 80,00 254,9 70,41 3630 72,60 3 211 64,22 19,59 47,02 17,70 42,48 375 50,00 
0 249,7 68,22 400,4 72,09 49983 79,97 248,8 68,73 3338 66,76 3144 62.88 18,01 43,22 17,34 41,62 369 49,20 
N 244,8 66,89 400,4 72,09 50208 80,33 247,6 68.40 3263 65,26 3208 64,16 17,03 40,87 16,83 40,39 364 48,53 
D 242,6 66,28 401,0 72,20 49 633 79,41 252,6 69,78 3 260 65,20 3 275 65,50 19,39 46,54 17,44 41,86 360 48,00 
N.B.: Tail II anthilt elne dataillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La p11rtle II contient la description d6talllee des c:aracteristlques 
determinantes des prix. 
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A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
A 1.3 GENISSES/MANZE 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Jahr 
OM I Ffr I I I I I I I Dkr I An nee Eur Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Eur 
1971 J 243,3 66,48 420,0 75,62 49883 79,81 253,2 69,95 3463 69,26 3277 65,54 21,17 50,81 18,70 44,88 357 47,60 
F 244,2 66,72 420,0 75,62 49 817 79,71 258,2 71,33 3 450 69,00 3 255 65,10 21,39 51,34 20,02 48,05 352 46,93 
M 247,9 67,73 426,7 76,83 49 917 79,87 266,5 73,62 3 510 70,20 3 311 66,22 23,97 57,53 21,69 52,06 359 47,87 
• 
A 252,6 69,02 435,7 78.45 49 733 79,57 274,9 75,94 3 725 74,50 3 407 68,14 24,66 59,18 22,66 54,38 366 48,80 
M 251,8 68,80 445,8 80,26 50408 80,65 281,l 77,65 3 913 78,26 3368 67,36 24,61 59,06 21.49 51,58 371 49.47 
J 262.4 71,69 448,0 80,66 50667 81,07 281,1 77,65 4030 80,60 3386 67,72 24.43 58,63 20,79 49,90 380 50,67 
J 260,3 71,12 443,5 79,85 50400 80 •. 64 277,7 76,72 3 900 78,00 3 390 67,80 22,26 53.42 19,80 47,52 392 52,27 
A 259,5 70,90 437,9 78,84 50842 81,35 280,5 77.49 3 813 76,26 3288 65,76 22,33 53,59 19,76 47.42 401 53.47 
s 257,5 70,36 437.4 78,75 52 067 83,31 273,3 75,50 3680 73,60 3298 65,96 21,87 52.49 19,37 46.49 393 52.40 
0 254,9 69,65 423,9 76,32 52 567 84,11 277,2 76,58 3425 68,50 3 239 64,78 21,32 51,17 18,90 45,36 383 51,07 
N 260,3 71,12 426,7 76,83 52 875 84,60 282,8 78,12 3 550 71,00 3 326 66,52 21,63 51,91 19,27 46,25 382 50,93 
D 266,1 73,86 438,5 78,95 52 717 84,05 295,6 82,44 3650 73,70 3408 68,82 23,29 55,90 20,39 48,94 396 52,61 
1972J 274,3 78.40 457,0 82,28 52 708 83,49 310,1 88,03 3950 81,18 3 612 74,23 24.45 58,68 22,60 54,24 414 54,63 
F 284,3 81,26 467,0 84,08 53 263 84,37 317,9 90,24 4063 83,50 3695 75,94 25,92 62,21 23,64 56,74 432 57,01 
M 294,5 84,17 482,2 86,82 54642 86,55 324,0 91,97 4 220 86,73 3 931 80,79 25,77 61,85 24.49 58,78 461 60,83 
A 301,8 86,26 507,9 91,44 55 783 88,36 336,3 95.46 4538 93,27 4238 87,10 25,83 61,99 24,86 59,66 489 64,53 
M 321.4 91,86 541,5 97.49 59 383 94,06 347.4 98,61 4 700 96,59 4420 90,84 26,63 63,91 25,53 61,27 509 67,17 
J 334,5 95,61 544,3 98,00 62 333 98,73 337.4 95,78 4500 92,48 4505 92,59 27,70 66,48 26,22 62,93 602 79,44 
J 333,2 95,24 540.4 97,30 62 163 98.46 332.4 94,36 4450 91.46 4300 88,37 26,63 63,91 25,10 60,24 579 76.40 
A 342.4 97,86 542,6 97,70 66130 104,75 334,6 94,98 4570 93,92 4 317 88,72 26,91 64,58 25,65 61,56 590 77,85 
s 337,8 96,55 548,2 98,70 71 008 112.47 326,3 92,63 4475 91,97 4 319 88,76 27,34 65,62 25,61 61.46 548 72,31 
0 331.4 94,72 552,7 99,51 70333 111.40 324,6 92,14 4 250 87,35 4337 89,13 27,01 64,82 25.45 61,08 537 70,86 
N 329,3 94,12 575,1 103,54 68 717 108,84 325,7 92.46 4 250 87,35 4 353 89.46 30,18 72,43 27,32 65,57 531 70,07 
D 331,3 94,69 597,0 107.49 68700 108,82 330,2 93,73 4325 88,89 4412 90,68 34,84 83,62 30,12 72,29 549 72,44 
Eur/100 kg "1
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A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.4 OCHSEN/BULLOCKS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
!I Mehr als 3 Jahre alt; guter Fettansatz c 
.. 
o~ 
c :! De plus de 3 ans; bon etat d'engraissement S! 
u 
G:t: Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N¥ 
'ii Prix releves sur les marches du blltail vivant; du producteur (ou du collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Ochsen Ba;ufs Buol Ossen Bmufs Bmufs Bullocks Bullocks 
Produit A A I l•kw. (55%) Extra (510-560 kg) lst qual. 
• 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Paya (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I Eur Annee OM Eur Ffr Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur [ I Eur [ I Eur Dkr I Eur 
1969 285,8 72,57 46 613 74,58 3896 77,84 3443 68,86 17,52 42,05 347 46,27 
1970 274,5 75,00 403,8 72,70 49180 78,69 263,3 72,74 3 891 77,82 3 540 70,80 18,92 45,41 371 49.47 
1971 276,3 75,59 422,2 76,02 50288 80,44 279.4 77,25 3 845 76,96 3699 74,04 20,88 50,11 386 54.45 
1972 332,9 95,15 517,4 93,16 58608 92,83 329,6 93,56 4 517 92,83 4565 93,82 26,77 64,25 550 72,58 
1969fi0 279,7 74,19 392,6 71,58 48028 76,85 3 928 78,56 3485 69,70 364 48,53 
1970f/1 272,4 74,43 407,1 73,30 49 627 79.40 268,3 74,12 3 814 76,28 3 621 72,42 371 49,47 
1911n2 295,8 82,74 459,2 82,68 52 337 83,29 305,1 85.49 4161 84,42 4042 82,00 455 60,34 
1969J 290,0 72,50 45894 73.43 3 liOO 72,00 3 387 67,74 16,81 40,34 325 43,33 
F 291,7 72,93 45756 73,21 3688 73,76 3368 67,36 17,64 42,34 325 43,33 
M 292,3 73,08 45816 73,31 3888 77,76 3 392 67,84 18,46 44,30 325 43,33 
A 288,3 72,08 46 205 73,93 4 070 81.40 3449 68,98 19.21 46,10 328 43,73 
M 287,4 71,85 46094 73,75 4200 84,00 3550 71,00 19,84 47,62 333 44.40 
J 287,8 71,95 46539 74,46 4 238 84,76 3 559 71,18 19,00 45,60 364 48,53 
J 285,9 71,48 378,0 76,56 46756 74,81 4 117 82,34 3469 69.38 18,19 43,66 378 50.40 
A 283,9 70,98 379,7 70,90 46792 74,87 3950 79,00 3449 68,98 17,72 42,53 367 48,93 
s 281,3 70,33 387,0 69,68 47 233 75,57 3800 76,00 3445 68,90 17,28 41,47 367 48,93 
0 278,7 70,64 374,6 67,44 47189 75,50 3640 72,80 3408 68,16 16,89 40,54 354 47,20 
N 278,9 76,20 364,6 65,64 46978 75,17 3 725 74,50 3 395 67,90 16,71 40,10 355 47,33 
D 283,0 77,32 371,8 66,94 48106 76,97 3838 76,76 3449 68.98 17,03 40,87 348 46,40 
1970J 281,5 76,91 402,1 72,40 48617 77,79 268,3 74,12 3850 77,00 3 415 68,30 17,85 42,84 361 48,13 
F 275,7 75,33 401,5 72,29 48456 77,53 265,5 73,34 3850 77,00 3404 68,08 18,96 45,50 358 47,73 
M 280,4 76,61 405.4 72,99 49128 78,61 264,3 73,01 3962 79,24 3452 69,04 19,82 47,57 358 47,73 
A 277,0 75,68 407,7 73,40 49000 78,40 264,3 73,01 4 100 82,00 3 537 70,74 20,33 48,79 358 47,73 
M 277.S 75,85 423,9 76,32 49078 78,53 267,7 73,95 4 213 84,26 3690 73,80 21,14 50,74 369 49,20 
J 271,9 74,29 415,0 74,72 49008 78,44 263,3 72,74 4088 81,76 3709 74,18 19,86 47,66 388 51,73 
J 270,4 73,88 411,6 74,11 48739 77,98 261,5 72,24 4150 83,00 3629. 72,58 19,37 46.49 394 52,53 
A 275,4 75,26 403,8 72,70 49183 78,69 266,1 73,51 4 138 82,76 3 637 72,74 19,23 46,15 392 52,27 
s 273,2 74,65 402,6 72,49 49639 79,42 260,5 71,96 3770 75.40 3519 70,38 18,68 44,83 388 51,73 
0 269,0 73,50 389,2 70,07 49994 79,99 257,1 71,02 3 513 70,26 3425 68,50 18,68 44,83 371 49.47 
N 269,9 73,74 389,2 70,07 49 672 79,48 257,7 71,19 3550 71,00 3 459 69,18 18,19 43,66 355 47,33 
D 271,7 74,24 390,9 70,38 49644 79,43 261,0 72,10 3 510 70,20 3 599 71,98 18,70 44,88 355 47,33 
N.B.: Teil Ii enthilt eine detalUlerta Darstallung der pralsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques 
determlnantes des prlx. 
8 
Prix par 100 kg poids vif - Sans TVA 
Land Deutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I An nee 
1971J 273,5 
F 270,1 
M 272,8 
A 274,8 
M 274,1 
J 273,6 
J 275,1 
A 277,1 
s 277,2 
0 279,8 
N 281,5 
D 285,7 
1972J 292,6 
F 297,6 
M 308,1 
A 312,8 
M 329,0 
J 332,8 
J 339,4 
A 358,1 
s 355,9 
0 350,0 
N 352,5 
D 365,7 
Eur/100 tg 
130 
120 
' 
110: 
i 
100'. 
90 
80 
70 .• 
Eur 
74,73 
73,80 
74,54 
75,08 
74,89 
74,75 
75,16 
75,71 
75,74 
76.45 
76,91 
79,30 
83,63 
85,06 
80,06 
89,40 
94,03 
95,12 
97,01 
102,35 
101,72 
100,04 
100,75 
104,52 
"'" J, 
50, ...•• 
France Italia Nederland 
Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur 
407,7 13,40 49481 79,17 264,9 73,18 
408,2 73,49 49100 78,56 268,3 74,12 
412,2 74,21 49 322 78,92 272,7 75,33 
417,8 75,22 49944 79,91 278,3 76,88 
422,2 76,02 49 822 79,72 283,3 78,26 
432,9 77,94 50989 81,58 282,8 78,12 
434,0 78,14 50 717 81,15 280,0 77,35 
430,6 77,53 50927 81,48 282,2 77,96 
423,9 76,32 50778 81,25 277,2 76,58 
414.4 74,61 50889 81,42 279.4 77,18 
421,1 75,82 50858 81,37 286,6 79,17 
441,3 79,45 50633 8072 297,2 82,89 
451.4 81,27 50967 80,73 311,2 88,34 
458,6 82,57 51 672 81,85 318,5 90,41 
471,0 84,80 52 694 83.46 322,3 91,49 
495,0 89,12 54006 85,54 330,7 93,87 
532,6 95,89 56172 88,97 339,6 96.40 
535,4 96,40 57 734 91.45 331,3 94,04 
529,8 95,39 59 206 93,78 330,2 93,73 
535,4 96,40 62 331 98,73 336,8 95,61 
539,3 97,10 64 706 102,49 334,6 94,98 
534,8 96,29 66 271 104,97 331,8 94,19 
552,7 99,51 67 571 107,03 331,3 94,04 
574,0 103,35 66471 105,29 335,2 95,15 
In II 
.11111. 
nil. Hl 1 11111 
. II II 1. 1111 
A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
Belgique/ 
· Belgie Luxembourg 
Fb I Eur Fix I Eur 
3 750 75,00 3 597 71,94 
3725 74,50 3578 71,56 
3840 76,80 3679 73,58 
3950 79,00 3 756 75,12 
3 925 78,50 3 767 75,34 
3 950 79,00 3807 76,14 
3850 77,00 3 732 74,64 
3 875 77,50 3 681 73,62 
3800 76,00 3 665 73,30 
3663 73,26 3633 72,66 
3825 76,50 3 676 73,52 
3 990 80,57 3 815 77,03 
4 200 86,32 3902 80,19 
4238 87,10 4080 83,85 
4400 90.43 4 317 88,72 
4 675 96,08 4 519 92,87 
4 770 98,03 4 740 97.42 
4650 95,57 4 739 97,40 
4600 94,54 4 717 96,94 
4 720 97,01 4 746 97,54 
4 575 94,03 4 787 98,38 
4 338 89,15 4 729 97,19 
4450 91.46 4 732 97,25 
4 588 94,29 4 775 98,14 
I i I I 
' i 
I I 
I i 
! 
! i I 
A 1.4 B<EUFS/BUOI 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
I 
' I 
I ' i 
I 
I 
I 
I ' 
DEUTSCHLANO !BR) 
FRANCE 
ITALIA 
! NEDERLANO 
BELGIQUE:'BELGlt 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LANO 
DANMARK 
Ireland Danmark 
£ I Eur Dkr I Eur 
20,06 48,14 358 47,73 
21,32 51, 17 362 48,67 
22,87 54,89 362 48,67 
23,50 56.40 365 48,67 
22,26 53,42 369 49,20 
21,93 52,63 377 50,27 
21,14 50,74 388 51,73 
20,87 50,09 398 53,07 
20,37 48,89 408 54.40 
19,96 47,90 407 54,27 
20,06 48,14 400 53,33 
20,94 50,26 430 57,12 
22,77 54,67 453 59,78 
23,72 56,93 463 61.10 
24,31 58,34 475 62,68 
24,51 58,82 497 65,58 
25.41 60,98 516 68,09 
27,34 65,62 620 81,81 
26,51 62,62 598 78,91 
27,18 65,23 611 80,63 
26,71 64,10 601 79,31 
26,44 63.46 586 77,33 
28,42 68,21 569 75,08 
31,61 75,86 605 79,83 
40 
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A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.5 KOHE/COWS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Weniger als 7 Jahre alt; guter Fleischansatz; guter Fettansatz c 
.. 
~:! De moins de 7 ans; bonne conformation; bon etat d'engraissement ,,.., 
"~ =~ Qi~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) ;;;g 
'jj Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produk Kiihe Vaches Vacche Slachtkoelen Vaches Vaches Young cows I Produit A A 
razza da came) 1• kw. (55%) AA 1st qual. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pavs (BR) Be lg iii Kingdom 
' Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
OM I Annee Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 239,2 60,73 40803 65,29 260,1 71,85 3461 69,22 3048 60,96 303 40,40 
1970 228.4 62,40 364,5 65,63 42 247 67,60 247,7 68.43 3 247 64,94 3 126 62,52 327 43,60 
1971 230,8 63,14 391,5 70.49 41 465 66,32 268,7 74,29 3 589 71,84 3244 64,93 336 44,79 
1972 284,9 81.43 477,9 86,04 54 328 86,05 313.4 88,96 4091 84,08 4050 83,24 462 60,96 
19&9nc 233,3 61,89 352,1 64,20 41 257 66,01 259,6 71,71 3176 63,52 3080 61,60 316 42,13 
1970n1 227,2 62,08 374,8 67,48 41 418 66,27 253,7 70,08 3458 69,16 3 182 63.64 325 43,33 
1911m 279,9 78,30 428,8 77,20 44653 71,06 295,6 79,87 3944 80,01 3 599 73,01 400 53,04 
1969J 239,7 59.93 39340 62,94 259,5 71,69 3 250 65,00 3 026 60,52 254 33,87 
F 242,5 60,63 39120 62,59 267,6 73,92 3 350 67,00 3026 60,52 281 37.47 
"' 
241,2 60,30 40020 64,03 270,3 74,67 3613 72,26 3033 60,66 308 41,07 
A 239,1 59,78 41440 66,30 273,6 75,58 3840 76,80 3062 61,24 315 42,00 
"' 
240,0 60,00 42 200 67,52 281,6 77,79 4000 80,00 3085 61,70 319 42,53 
J 249,5 62,38 42500 68,00 274,0 75,69 4000 80,00 3068 61,36 339 45,20 
J 245,1 61,28 339,7 68,81 42 160 67.46 261,7 72,29 3 767 75,34 3 051 61,02 335 44,67 
A 240,2 60,05 342,9 64,03 40760 65,22 252,0 69,61 3413 68.26 3048 60,96 314 41,87 
s 237,5 59,38 340,7 61,34 40340 64,54 246,6 68,12 3200 64.00 3 052 61,04 307 40,93 
0 233,2 59,11 336.4 60,57 40420 64,67 243.9 67,38 3090 61,80 3040 60,80 285 38,00 
N 231,1 63,14 336.4 60,57 40560 64,90 242,3 66,93 3000 60,00 2998 59.96 281 37,47 
D 231.0 63,12 340,7 61,34 40780 65,25 248,3 68,59 3013 60,26 3091 61,82 282 37,60 
1970J 226.3 61,83 356,9 64,26 40640 65,02 246,6 68,12 2 970 59.40 3057 61,14 300 40,00 
F 223.4 61,04 352,1 63,39 40900 65,44 247,7 68,43 2 787 55.74 3082 61,64 315 42,00 
"' 
230.9 63,09 355,3 63.97 41 300 66,08 251.4 69,45 2 925 58,50 3054 61,08 329 43,87 
A 228,3 62,38 360,2 64,85 42000 67,20 254,7 70.36 3040 60,80 3089 61,78 336 44,80 
"' 
235,0 64,21 387,2 69,71 42600 68,16 261,2 72,16 3 413 68,26 3 202 60,04 341 45,47 
J 237.5 64,89 375,8 67,66 42620 68,19 252,0 69,61 3488 69,76 3 198 63,96 355 47,33 
J 236,2 64,54 373,7 67,28 41 OOO 65,60 251,0 69,34 3 617 72,34 3 183 63,66 355 47,33 
A 235,9 64.45 371,5 66,89 42000 67,20 252,0 69,61 3600 72,00 3 151 63,02 344 45,87 
s 229,2 62,62 366,7 66,02 42 120 67,39 240,2 66,35 3470 69.40 3 115 62,30 326 43,47 
0 222,3 60,74 360,2 64,85 42 600 68,16 235,3 65,00 3288 65.76 3102 62,04 311 41.47 
N 218,3 59,65 357,5 64,37 41 340 66,14 236,3 65,28 3250 65,00 3148 62,96 310 41,33 
D 217,5 59.42 356.9 64,26 40840 65,34 240,7 66.49 3120 62.40 3133 62,66 306 40,80 
N.B.: Tell 11 enthilt elna datallliarte Dantellung dar pralsbestlmmandan Markmala/La partia II contlant la description d6taill6e des caract6ristlquas 
determlnantes des prlx. 
10 
Prix par 100 leg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Pays (BR) 
Jahr 
OM I Ffr I I An nee Eur Eur Lit Eur 
1971 J 219,1 59,86 366,7 66,02 40360 64,59 
F 220,0 60,11 360,2 64,85 39800 63,68 
M 225,7 61,67 380,2 68,45 40660 65,06 
A 229,8 62,79 392,6 70,69 41 440 66,30 
M 230,7 63,03 402,3 72.43 42 220 67,55 
J 241,1 65,87 405,5 73,09 42640 68,22 
J 236,7 64,67 403,4 72,63 42 100 67,36 
A 236,0 64.48 399,6 71,95 41 840 66,94 
s 233,2 63,72 400,1 72,04 41 360 66,18 
0 229,5 62,71 392,0 70,58 41 200 65,92 
N 231,7 63,31 394,2 70,97 41 720 66,75 
D 235,8 65,45 403.4 72,63 42 240 67,34 
1972J 245,6 70,20 419,0 75,44 41 820 66,24 
F 257,8 73,68 428,8 77,20 42 140 66,75 
M 270,0 77,17 446,6 80.41 45420 71,94 
A 279,7 79,94 472,0 84,98 46020 72,89 
M 298,9 85,43 495,2 89,16 53480 84,71 
J 304,1 86,92 490,9 88,38 56 500 89.49 
J 299,8 85,69 487,6 87,79 56 380 89,30 
A 306,5 87,60 493,6 88,87 60000 95,04 
s 297,7 85,09 495,2 89,16 65500 103,75 
0 289,8 82,83 490,3 88,28 63 740 100,96 
N 282,5 80,74 502,2 90,42 60780 96,27 
D 286,2 81,80 515,7 92,85 60160 95,29 
Eur/100 tg 
120 
110 
100 
90. 
80. 
70. i1 .. 
60. ,, . ..-, 
50' .. , 
I I' I 1 r 
Nederland 
FI I Eur 
243,9 67,38 
252,5 69,75 
262,8 72,60 
270,3 74,67 
275,2 76,02 
274,6 75,86 
270,3 74,67 
273,9 75,66 
264,9 73,18 
267,1 73,79 
274,6 75,86 
287,5 80,18 
302,6 85,90 
309,0 87,71 
313,9 89,11 
323,1 91,72 
337,6 95,83 
323,1 91,72 
311,7 88,48 
313,9 89,11 
303,2 86,07 
304,2 86,35 
304,2 86,35 
310,2 88,06 
fr. 
II: 
I 
A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
Belgique/ Luxembourg Belgie 
Fb I Eur Fix I Eur 
3 200 64,00 3 127 62,54 
3 238 64,76 3 155 63,10 
3440 68,80 3 261 65,22 
3 700 74,00 3 245 64,90 
3863 77,26 3264 65,28 
3 810 76,20 3299 65,98 
3 550 71,00 3 259 65,18 
3 650 73,00 3 267 65,34 
3 710 74,20 3 232 64,64 
3638 72,76 3 190 63,80 
3638 72,7_1}' 3 259 65,18 
3630 73,30 3 375 68,15 
3888 79,91 3436 70,62 
4038 82,99 3649 74,99 
4 170 85,70 3834 78,80 
4488 92,24 4 052 83,28 
4 630 95,16 4 355 89,50 
4300 88,37 4283 88,02 
4 100 84,26 4096 84,18 
4 140 85,09 4170 85,70 
3975 81,69 4163 85,56 
3725 76,56 4152 85,33 
3780 77,69 4200 86,32 
3 863 79,39 4204 86,40 
A 1.5 VACHES/VACCHE 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
DEUTSCHLANO !BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUEIBELGJ~ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IREL.ANO 
Ireland 
£ I Eur 
Danmark 
Dkr I Eur 
305 40,67 
308 41,07 
326 43,47 
318 42.40 
335 44,67 
358 47,73 
354 47,20 
355 47,33 
350 46,67 
339 45,20 
338 45,07 
353 46,89 
372 49,09 
401 52,91 
434 57,27 
456 60,17 
473 62.42 
573 75,61 
511 67.43 
509 67,17 
453 59,78 
437 57,67 
447 58,98 
472 62,28 
111 I' 1111 ~II H ___,,_' ~~--'--'--'---'-OANMARK_i _1 ~ 11 
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A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.6 KOHE/COWS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
!! Mit mittlerem Fleischansatz und mittlerer Ausschlachtung c 
.. 
1:11~ De conformation et de rendement moyen c ;! . ,,.., 
!! ~ 
=~ G~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N~ 
'ii Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Kiihe Vaches Vacche Slachtkoeien Vaches Vaches Cows Cows 
Produit B N I 2'kw. (50%) A average body 1 st qua I. (razza da latte) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland CJanmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Qualle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I An nee OM Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 220,7 56,04 34 337 54,94 232,9 64,34 2 792 55,84 2 746 54,92 12,82 30,77 285 38,00 
1970 210,5 57,51 311,0 55,99 35774 57,24 212,5 58,70 2 583 51,66 2 827 56,54 13.77 33,05 315 42,00 
1971 215,0 58,82 340,1 61.23 36425 58,26 234.4 64,80 2 934 58,73 3 010 60.25 16,82 40.37 329 43,85 
1972 264,2 75,51 425.4 76,59 44 707 70,81 273,2 77,55 3 451 70,93 3 743 76,93 21,67 52.01 454 59,91 
1969no 215,5 57.16 301,1 54,90 35377 56,60 219,1 60,53 2 591 51.82 2 785 55,70 302 40,27 
1970n1 210,2 57.43 322,9 58,14 35628 57.01 218,7 60.41 2 755 55,10 2 901 58,02 313 41,73 
1911n2 238,4 66,69 379,6 68,35 38 812 61,77 258,8 72,52 3304 67,03 3 372 68.41 396 52,51 
1969J 219.4 54,85 33 318 53.31 232,9 64,34 2 638 52,76 2 691 53,82 11,81 28.34 242 32,27 
F 222,3 55,58 33500 53,60 240,6 66.46 2 775 55,50 2 691 53,82 12.70 30.48 266 35.47 
M 220,9 55,23 33814 54,10 243,6 67,29 2988 59,76 2 714 54.28 12,60 30,24 285 38,00 
A 219,9 54,98 33843 54,15 246.6 68,12 3 110 62,20 2 751 55,02 13,09 31.42 294 39,20 
M 222,2 55,55 34381 55,01 254,8 70,39 3 200 64,00 2 761 55,22 14,27 34,25 298 39,73 
J 233,1 58,28 34 457 55,13 247,2 68,29 3075 61,50 2 784 55,68 13,88 33.31 324 43,20 
J 227,9 56,98 298,0 60,36 34386 55.02 234,4 64,75 2 833 56,66 2 758 55,16 13,58 32,59 315 42,00 
A 222,6 55,65 296.4 55,35 34036 54.46 222,7 61.52 2 713 54.26 2 753 55,06 12,99 31,18 293 39,07 
s 219,8 54,95 294,8 53,08 34414 55,06 217.6 60,11 2 638 52,76 2 769 55,38 12,60 30.24 290 38,67 
0 216,2 54,80 286,0 51.49 35296 56.47 216,6 59,83 2 590 51,80 2 754 55,08 12,30 29,52 274 36,53 
N 212,9 58,17 286,0 51.49 35204 56,33 215,6 59,56 2463 49,26 2 738 54,76 11,91 28.58 270 36.00 
D 211.4 57,76 286,5 51,58 35 395 56,63 222.2 61,38 2 475 49,50 2 782 55,64 12.11 29,06 262 34,93 
1970J 205,7 56,20 298,0 53,65 35771 57,23 210,5 58,15 2 500 50,00 2 743 54,86 12,56 30.14 282 37,60 
F 203,2 55,52 300,6 54,12 35907 57.45 212,0 58,56 2 337 46,74 2 725 54.50 13,29 31,90 298 39,73 
M 214,1 58,50 304,7 54,86 36690 58,70 216,6 59,83 2 425 48,50 2 747 54,94 13,72 32.93 317 42,27 
A 210,5 57,51 304,2 54.77 35843 57,35 219,6 60,66 2 530 50,60 2 751 55,02 14, 11 33,86 329 43,87 
M 219,2 59,89 330,2 59.45 35 761 57.22 225.3 62,24 2 775 55.50 2 928 58,56 15,61 37.46 334 44,53 
J 222,9 60.90 325,5 58,60 35821 57,31 217,6 60,11 2 813 56,26 2 971 59.42 14.51 34,82 352 46.93 
J 221,1 60.41 325,0 58,51 35 411 56,64 216,6 59.83 2 850 57,00 2 896 57,92 14.43 34,63 351 46,80 
A 220,2 60,16 319,8 57,58 35 552 56,88 220,2 60,83 2 763 55,26 2 856 57.12 14,82 35.57 335 44,67 
s 210,9 57,62 313,6 56.46 36086 57,74 207.4 57,29 2 620 52.40 2 832 56,64 13,74 32.98 318 42,40 
0 202,7 55,38 304,2 54,77 36129 57,81 199,2 55,03 2 475 49,50 2 794 55,88 13.09 31.42 292 38,93 
N 198,3 54,18 302,6 54,48 35 246 56,39 198,7 54,89 2 500 50,00 2 832 56,64 12.42 29,81 290 38,67 
D 196,6 53,72 304,2 54,48 35071 56.11 204,9 56,60 2 410 48,20 2 845 56,90 12,91 30.98 286 38,13 
N.B.: Tail 11 enthlilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques 
determinantes des prix. 
12 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Oeutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
I Ann6e OM Eur 
1971 J 200.4 54,75 
F 202,6 55,36 
M 210.4 57,49 
A 215,5 58,88 
M 216,7 59,21 
J 227,2 62,08 
J 221,3 60.46 
A 221,5 60,52 
s 216,8 59,24 
0 212.4 58,03 
N 215,0 58,74 
0 220,1 61,09 
1972J 229,5 65,60 
F 241,5 69,03 
M 253,3 72,40 
A 264,0 75.46 
M 282.4 80,72 
J 283,2 80,94 
J 277,8 79.40 
A 282.4 80,72 
s 272,5 77,89 
0 265,1 75,77 
N 257,2 73,51 
0 261,0 74,60 
Eur/100 kg 
100; 
70; 
60! 
'1 
30 '~Ill' 
France 
Ffr I Eur 
316,2 56,93 
315,6 56,82 
330,2 59,45 
338,5 60,95 
351,0 63,20 
356,7 64,22 
353,6 63,66 
347.4 62,55 
347,9 62,64 
338,0 60,86 
339,0 61,04 
348.4 62,73 
367,6 66,18 
382,7 68,90 
403,5 72,65 
429,0 77,24 
453.4 81,63 
443,0 79,76 
441,5 79.49 
439.4 79,11 
436,8 78,64 
430,6 77,53 
435,8 78.46 
443,0 79,76 
11111 
Italia Nederland 
Lit I Eur FI I Eur 
34986 55,98 210,5 58,15 
34 750 55,60 218,7 60,41 
35 521 56,83 229,3 63,34 
35664 57,06 237,5 65,61 
36304 58,09 242,1 66,88 
36814 58,90 240,6 66.46 
36 593 58,55 236.4 65,30 
36743 58,79 240,6 66,46 
38007 60,81 231,3 63,90 
38407 61.45 232,9 64,34 
37 117 59,39 239,5 66,16 
36193 57,70 250,2 69,78 
36919 58,48 263,5 74,80 
37 893 60,02 269,6 76,53 
38729 61,34 274,1 77,81 
39898 63,20 285.4 81,02 
43 171 68,38 300,2 85,22 
46071 72,97 283,8 80,56 
46 071 72,97 271,2 76,98 
48029 76,36 273,2 77,55 
50936 80,68 261,0 74,09 
50443 79,90 261,9 74,34 
49407 78,26 261.4 74,20 
48 921 77.49 268,6 76,25 
A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
A 1.6 VACHES/VACCHE 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
2 550 51,00 2 814 56,28 14,07 33,77 285 38,00 
2 625 52,50 2 827 56,54 15,51 37,22 290 38,67 
2 800 56,00 2958 59,16 16,65 39,96 309 41,20 
3 075 61,50 3 OOO 60,00 17,79 42,70 311 41.47 
3 213 64,26 3 032 60,64 17,95 43,08 334 44,53 
3 180 63,60 3 126 62,52 18,15 43,56 356 47.47 
2 900 58,00 3 077 61,54 17, 11 41,06 349 46,53 
2 988 59,76 3054 61,08 17,03 40,87 346 46,13 
3 010 60,20 3056 61,12 16,99 40,78 344 45,87 
2 938 58,76 2 977 59,54 16,65 39,96 333 44.40 
2 963 59,26 3 053 61,06 16,79 40,30 338 45,07 
2 960 59,77 3 145 63,51 17,09 41,02 348 46,30 
3 288 67,58 3 248 66,75 18,52 44.45 365 48,16 
3488 71,69 3423 70,35 20,06 48,14 395 52,12 
3 590 73,78 3 582 73,61 20,59 49.42 433 57,14 
3888 79,91 3 788 77,85 21,57 51,77 459 60,57 
3990 82,00 4 081 83,87 23,33 55,99 477 62,94 
3 650 75,01 3984 81,88 22,30 53,52 568 74,95 
3 350 68,85 3776 77,60 21,61 51,86 492 64,92 
3360 69,05 3864 79.41 21,83 52,39 483 63,74 
3 213 66.03 3 901 80,17 20,73 49,75 429 56,61 
3125 64,23 3704 76,12 21,06 50,54 426 56,21 
3 240 66,58 3 753 77,13 22,60 54,24 441 58,19 
3 225 66,28 3 817 78.45 25,81 61,94 467 61,62 
DEUTSCHLAND iBRl 
FRANCE 
!TALIA 
NEDERLAN:J 
i ! BELGlOUE/BELGIE 
i 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
i IRE LANI') 
OANMARK 
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A 1. Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.7 KUHE/COWS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
" u Mehr als 7 Jahre alt; Ausschlachtung mittelmaBig aber genugend fiir Ladenverkauf; ausgemusterte Milchkuhe c 
" g>;! De plus de 7 ans; d'un rendement mediocre mais suffisant pour la boucherie; vaches laitieres de reforme 
~·a> 
N ~ 
i ,! 
'i~ 
Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) ;;;t; } Prix releves sur les marches du beta ii vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Kil he I Vaches Vacche Slachtkoeien Vaches Vaches Cows 
Produit c c II 3•kw. ofabrication 11) B 3rd qual. (razza da latte) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I Eur I I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur An nee OM Eur Ffr Lit Eur FI 
1969 197,0 50,02 25858 41,37 194,7 53,79 2 415 48,30 2 196 43,92 233 31,07 
1970 185,7 50,74 251,5 45,28 27 131 43.41 182,7 50.47 2 277 45,54 2 383 47,66 259 34,53 
1971 190,7 52,17 282,2 50,81 27 904 44,63 203.4 56,23 2 355 47,14 2 549 50,98 274 36,52 
1972 234,7 67,08 357,1 64,29 35418 56,10 238,0 67,56 2677 55,02 3184 65,44 387 51,07 
19&9no 190,9 50,64 247,2 45,07 26 761 42,82 185,1 51,13 2 353 47,06 2306 46,12 250 33,33 
1970nt 185,8 50,77 263,0 46,35 27 212 43,54 188,9 52,18 2 253 45,06 2 456 49,12 257 34,27 
1911n2 212,0 59,30 318,7 57,38 29898 47,58 225,5 63,19 2 528 51,29 2 857 57,14 338 44,82 
1969J 197,2 49,30 25350 40,56 195,2 53,92 2 300 46,00 2 026 40,52 192 25,60 
F 200,8 50,20 25 367 40,59 203,4 56,19 2400 48,00 2 027 40,54 216 28,80 
M 199,9 49,98 25667 41,07 205,3 56,71 2 588 51,76 2106 42,12 235 31,33 
A 198,1 49,53 25675 41,08 208,7 57,65 2 690 53,80 2 217 44,34 241 32,13 
M 199,7 49,93 25844 41,35 236,1 65,22 2 750 55,00 2 240 44,80 245 32,67 
J 210,6 52,65 25683 41,09 205,8 56,85 2 575 51,50 2 243 44,86 271 36,13 
J 205,0 51,25 252,0 51,04 25783 41,25 192,8 53,26 2400 48,00 2 247 44,94 263 35,07 
A 195,7 48,93 251,0 46,87 25 617 40,99 184,6 51,00 2 388 47,76 2 248 44,96 243 32.40 
s 192,0 48,00 244,3 43,99 26017 41,63 180,3 49,81 2 313 46,26 2 246 44,92 241 32,13 
0 190.4 48,26 235,2 42,35 26688 42,67 178,8 49,39 2 240 44,80 2 224 44,48 222 29,60 
N 186,7 51,01 232,8 41,91 26 354 42,17 179,3 49,53 2 138 42,76 2 256 45,12 212 28,27 
D 187,3 51,18 232,3 41,82 26 250 42,00 184,6 51,00 2 200 44,00 2 272 45,44 210 28,00 
1970J 181, 1 49,48 241,0 43,39 26858 42,97 180,8 49,95 2300 46,00 2 298 45,96 223 29,73 
F 179,6 49,07 244,3 43,99 27 450 43,92 184,1 50,86 2 375 47,50 2 273 45.46 247 32,93 
M 191, 1 52,21 250,0 45,01 27 317 43,71 187,5 51,80 2487 49,74 2 296 45,92 267 35,60 
A 187,3 51,18 252,0 45,37 27 317 43,71 189,9 52.46 2 560 51,20 2 305 46,10 279 37,20 
M 195,1 53,31 267.4 48,14 27646 44,23 195,7 54,06 2 475 49,50 2 475 49,50 284 37,87 
J 199,2 54.43 265,9 47,87 27 833 44,53 188,9 52,18 2363 47,26 2 529 50,58 297 39,60 
J 197,1 53,85 265,9 47,87 27 433 43,89 186,1 51.41 2 317 46,34 2465 49,30 292 38,93 
A 195,5 53.42 260,2 46,85 27200 43,52 189.4 52,32 2 225 44,50 2 412 48,24 273 36.40 
s 184,2 50,33 250,6 45,12 27 242 43,59 178,8 49,39 2 110 42,20 2403 48,06 257 34,27 
0 176,1 48,12 241.4 43,46 27 250 43,60 171,6 47.40 2050 41,00 2 378 47,56 234 31,20 
N 172,0 42,00 239,0 43,03 27 496 43,99 171,6 47.40 2063 41,26 2 348 46,96 232 30,93 
D 170.4 46,56 242,9 43,73 26 533 42.45 176.4 48,73 2000 40,00 2 410 48,20 230 30,67 
N.B.: Tell 11 enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description d6taill6e des carac:t6rlstlques 
d6terminantes des prlx. 
14 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Oeutschland France Pays (BR) 
Jahr 
I I An nee OM Eur Ffr Eur 
1971 J 174,1 47,57 257,3 46,33 
F 179.4 49,02 257,3 46,33 
M 188,4 51,48 271,2 48,83 
A 193,7 52,92 278,9 50,21 
M 194,2 53,06 291,8 52,54 
J 204,7 55,93 300,5 54,10 
J 196,8 53,77 294,2 52,97 
A 196,1 53,58 287,5 51,76 
s 189,7 51,83 289.4 52,11 
0 187,0 51,09 282,7 50,90 
N 188,9 51,61 284,2 51,20 
0 195.4 54,24 290,4 52,29 
1972J 206,0 58,88 308,6 55,56 
F 218,2 62,37 322,6 58,08 
M 227,8 65,11 338,9 61,02 
A 235,3 67,25 360,5 64,91 
M 250,7 71,66 387.4 69,75 
J 251,6 71,91 376,8 67,84 
J 245,7 70,23 372,0 66,98 
A 248,9 71,14 368,6 66,36 
s 239,1 68,34 367,7 66,20 
0 233,1 66,62 359,5 64,73 
N 227,3 64,97 360,0 64,82 
0 232,6 66,48 365,3 65,77 
Eur/100 leg 1969 1910 
! 
90 
i 
80 
I 
70 
60 ' 
I 
i 
! 
50 
'' 
i ~ i' 
i 
i '' :rn~. ' '' L : Jl i 40 1r 
' 
r 
I I 
i 
i 
: I 
I i ; 
Italia Nederland 
Lit I Eur FI I Eur 
26608 
26408 
27 175 
27 658 
28754 
28 783 
28 317 
28 617 
28 967 
28 4$7 
27 772 
2? 325 
27 972 
28 575 
29 517 
31 114 
34 711 
37 417 
37 750 
39050 
40604 
40083 
39442 
38775 
1971 
I : 
-
r; ; ~ ~ 
' ' 
! 
' 
i 
' 
42,57 182,2 
42,25 189.4 
43,48 198,1 
44,25 204,8 
46,01 210,6 
46,05 210,6 
45,31 207,2 
45,79 210,1 
46,35 200,5 
45,55 200,5 
44,44 206,3 
43,56 218,8 
44,31 229,8 
45,26 236,1 
46,75 238,5 
49,28 249,5 
54,98 263,5 
59,27 247,6 
59,79 236,5 
61,85 237,0 
64,31 227,9 
63,49 228.4 
62.47 227.4 
61.42 232,7 
1972 
r
l ' 
' : ' 
• • J ~ • ' ! f.,. 
; mr 
50,33 
52,32 
54,72 
56,58 
58,18 
58,18 
57,24 
58,04 
55,34 
55,34 
57,00 
61,02 
65,23 
67,02 
67,70 
70,82 
74,80 
70,29 
67,13 
67,28 
64,69 
64,84 
64,55 
66,06 
I 
I 
I 
A 1. Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
A 1.7 VACHES/VACCHE 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
2 200 44,00 2 466 49,32 230 30,67 
2 300 46,00 2 425 48,50 239 31,87 
2 340 46,80 2 496 49,92 ,259 34,53 
2425 48,50 2 563 51,26 260 34,67 
2 500 50,00 2 578 51,56 279 37,20 
2 510 50,20 2 532 50,64 298 39,73 
2 400 48,00 2 563 51,26 292 38,93 
2 325 46,50 2 594 51,88 289 38,53 
2 220 44.40 2 578 51,56 286 38,13 
2 225 44,50 2 581 51,62 276 36,80 
2 350 47,00 2 571 51.42 280 37,33 
2 470 49,88 2 645 53.41 293 38,92 
2 613 53,70 2 725 56,00 309 40,77 
2 700 55,49 2 830 58,16 333 43,94 
2700 55,49 3 082 63,34 376 49,62 
2 825 58,06 3 250 66,79 402 53,05 
2 910 59,81 3 472 71,36 417 55,03 
2600 53,44 3 397 69,81 498 65,71 
2 450 54,46 3 229 66,36 421 55,55 
2 650 54.46 3 395 69,77 411 54,23 
2 663 54,73 3 365 69,16 356 46,98 
2 650 54.46 3 143 64,59 355 46,84 
2 650 54.46 3 139 64,51 371 48,96 
2 713 55,76 3 182 65,20 397 52,39 
--OEUTSCHLANO (BRJ 
FRANCE --
ITAUA 1-J lTI ~ C 
NEOERLANO == 
BELGIOUEIBELGll' == 
LUXEMBOURG 
- -- -
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.1 KALBER (Schlachtkorper)/CALVES (carcasses) 
Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht - Ohne MWSt 
8 Etwa 3 Monate alt; guter Fleischansatz c 
., 
~:! Environ 3 mois; bonne conformation 
~-G> !l ~ 
., ., 
.. ,, 
~i Preisfeststellungen an den Schlachtviehmiirkten; vom GroBhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
'ii Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Produkt Kiilber Veaux Vitelli ~ette kalveren Veaux Veaux Calves 
Produit I 1" I 1• kw. lst qual. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I I I I Eur I I I An nee OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix [ Eur [ Eur Dkr Eur 
1969 820 158,34 h 15 076 184,12 642 177,35 8 473 169.46 
1970 861 155,02 h21 369 194, 19 661 182,60 8 761 175.22 706 94,13 
1971 942 169,60 h 27 703 204,26 699 193,25 9672 193,60 9 375 187,65 753 100,37 
1972 1 084 195,17 h49 224 236,36 830 235,61 11 281 231,85 ~0894 223,89 1 OOO 131,96 
19&9no 837 152,60 650 179,56 8 687 173,74 
1970n1 894 160,96 670 185,08 9 062 181,24 724 96,53 
1911n2 1 010 181,84 752 210,72 10 222 207,38 10 010 203,08 865 114,70 
1969J 925 187,36 h18 683 189,89 698 192,82 19000 180,00 
F 898 181,89 h 10 217 176,35 671 185,36 8403 168.06 
M 818 165,69 h08 750 174,00 627 173,20 8240 164,80 
A 808 163,66 h 11 633 178,61 623 172,10 8160 163,20 
M 795 161,03 h16 050 185,68 650 179,56 8 306 166,12 
J 748 151,51 15 750 185,20 632 174,59 8 382 167.64 
J 742 150,29 14 500 183,20 597 164,92 8165 163,30 
A 788 147,15 16 750 186,80 621 171,55 8300 166,00 
s 862 155,20 16 667 186,67 615 169,89 8 595 171,90 
0 800 144,04 13 833 182, 13 608 167,96 8458 169,16 
N 800 144,04 15083 184,13 659 182,04 8 628 172,56 
D 860 154,84 23000 196,80 702 193,92 9040 180,80 
1970J 900 162,04 22 900 196,64 712 196,69 9045 180,90 652 86,93 
F 860 154,84 20 833 193,33 680 187,85 8 815 176,30 649 86,53 
M 852 153,40 19 583 191,33 681 188,12 8885 177,70 682 90,93 
A 875 157,54 22 433 195,89 681 188,12 8770 175.40 732 97,60 
M 878 158,08 25 250 200,40 696 192,27 8 825 176,50 745 99,33 
J 824 148,36 23 150 197,04 643 177,62 8 713 174,26 722 96,27 
J 807 145,30 20417 192,67 598 165,19 8455 169, 10 761 101.47 
A 780 140,43 20 750 193,20 572 158,01 8244 164,88 764 101,87 
s 846 152,32 21 367 194, 19 619 170,99 8 493 169,86 717 95,60 
0 860 154,84 h21 OOO 193,60 647 178,73 8664 173,28 706 94,13 
N 883 158,98 118 417 189,47 665 183,70 8849 176,98 670 89,33 
D 964 173,56 h20 333 192,53 738 203,87 9378 187,56 659 87,87 
- . 
N.B.: Ten 11 enthilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestfmmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caract6rlstiques 
d&termlnantes des prlx. 
16 
Prix par 100 kg poids carcasse - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Pays (BR) 
Jahr 
OM I Ffr I I I An nee Eur Eur Lit Eur FI Eur 
1971 J 1 035 186.35 129 892 207 .83 756 208.84 
F 990 178,24 127 083 203,33 731 201,93 
M 948 170,68 127 417 203,87 727 200,83 
A 945 170,14 130 617 208,99 687 189,78 
M 860 154,84 130 417 208,67 678 187,29 
J 810 145,84 127 417 203,87 624 172,38 
J 790 142,24 119 639 191,42 570 157.46 
A 812 146,20 119 OOO 190,40 614 169,61 
s 965 173,74 123 042 196,87 677 187,02 
0 985 177,34 125 550 200,88 712 196,69 
N 1 064 191,57 131 189 209,90 760 209,95 
D 1 095 197,15 141 167 225,06 849 236,79 
1972J 1 153 207,59 148 625 235.41 851 241,57 
F 1 122 202,01 147 167 233,10 828 235,04 
M 1 060 190,85 143 900 227 ,93 807 229,08 
A 1 080 194.45 141 667 224,39 782 221,98 
M 1 048 188,69 144 583 229,01 800 227,09 
J 723,0 206,647 950 171,04 140 450 222.46 768 218,01 
J 648,0 185,211 960 172,84 138 833 219,90 738 209.49 
A 739,0 211,220 1 165 209,75 149 500 236,80 873 247,81 
s 822,0 234,943 1 250 225,01 h64 800 261,03 899 255,19 
0 759,0 216,937 1 080 194.45 ~61 OOO 255,01 848 240,72 
N 731,0 208.934 1 035 186,35 h 54 167 244, 19 840 238.45 
D 783,0 223,796 1 100 198,05 ~56000 247,09 930 263,99 
Eur/100 kg ! •>'V 
I 
250 
I 
200 f lr 
-
-
' ii ' I ' ,l 150 '' - .. ; : 
' 
! 
' 
; 
i 
A2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2.1 VEAUX (carcasses)/VITELLI (mezzene) 
Belgique/ Luxembourg Belgiii 
Fb I Eur Fix I Eur 
9788 195,76 
9744 194,88 
9 555 191, 10 
10 130 202,60 9463 189,26 
10 200 204,00 9 192 183,84 
9 575 191,50 8 915 178,30 
8 500 170,00 8493 169,86 
8 987 179,74 8698 173,96 
9700 194,00 9080 181,60 
7970 159.40 9 300 186,00 
10 762 215,24 9792 195,84 
11 220 226,56 10 482 211,66 
11 100 228, 13 10903 224,08 
10 875 223,50 10 880 223,61 
10 830 222,58 10 751 220,95 
11 025 226,59 10645 218,78 
11 325 232,75 10640 218,67 
10 370 213,12 10454 214,85 
9975 205,01 10153 208,66 
12 360 254,02 11 308 232.40 
12 112 248,93 11 969 245,84 
11 562 237,62 11 538 237,13 
11 600 238.40 10 810 222,17 
12 237 251.49 10 675 219,39 
-' 
a 
•. 
., 
I 
•,-
United 
Kingdom Ireland 
£ 
-. 
I Eur £ I Eur 
'i 
OEUTSCHLAND (BR) ===: 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIOUEtBELGI~ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LANO 
DAN MARK 
I I I I I I I 
' 
Danmark 
Dkr I Eur 
690 92,00 
690 92,00 
736 98,13 
774 103,20 
760 101,33 
747 99,60 
757 100,93 
783 104.40 
773 103,07 
750 100,00 
760 101,33 
813 108,00 
865 114, 14 
893 117,84 
943 124,44 
985 129,98 
1 042 137,50 
1 078 142,25 
994 131,16 
1 049 138.42 
1 063 140,27 
1 001 132,09 
1 002 132,22 
1 076 141,99 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.2 GROSSRINDER (Schlachtkorper)/HEAVY CATTLE (carcasses) 
Praise je 100 kg Schlachtkorpergewicht - Ohne MWSt 
8 Ohne Unterschied des Geschlechts oder der Rasse; guter Fleischansatz c 
.. 
Cl~ Sans distinction de sexe ou de race; bonne conformation c~ 51! 
u 
'i :!: Preisfeststellungen an den Schlachtviehmiirkten; vom GroBhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt N~ 
'ii Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Bmufs, Bmuts, Bc:eufs, taureaux, Heifers and Produk1 Jungbullen genlsses, Vitellonl Stieren genisses genlsses, vaches Scotch Beef bullocks Produit I vaches I I et vaches killed 
1" (1•• choix) (Extra) 1st qual. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Be lg iii Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I Annee OM Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
. 
1969 653 126,09 96 130 153,81 490 135,36 6 365 127,30 34,44 82,66 28.40 68,16 594 79,20 
1970 693 124,77 100816 161.31 484 133,70 6 529 130,58 35,87 86,09 31,65 75,96 649 86,53 
1971 740 133,23 104 247 166,74 515 142,38 8080 161,73 6 772 135,55 42,17 101,21 37,16 89,18 676 90,11 
1972 869 156.46 124854 197,76 632 179.40 9447 194,15 8406 172,76 48,96 117,50 46,56 111,74 940 124,04 
1969no 681 124,lli 98324 155,74 486 134,25 6446 128,92 618 82.40 
1970n1 703 126,57 102 232 161,93 492 135,91 6643 132,86 662 88,27 
1911n2 797 143,50 109 973 175,02 632 177,09 8 733 177,17 7 432 150,78 785 104,09 
1969J 600 121,53 95 100 152,16 483 133.43 6303 126,06 34,39 82.~ 27,22 65,33 533 71,07 
F 615 124,57 94 600 151,36 495 136,74 6 289 125,78 33,51 80.42 27,29 65,50 548 73,07 
M 638 129,23 95 250 152.40 495 136,74 6300 126,00 35,94 86,26 27,23 65,35 571 76,13 
A 664 134.49 95 850 153,36 492 135,91 6 357 127,14 33,73 80,95 26,99 64,78 596 79,47 
M 695 140,77 94 663 151.46 499 137,85 6470 129.40 33,95 81,48 27,85 66,84 583 77,73 
J 680 137,73 94 800 151,68 497 137,29 6 518 13o.:l6 38,14 91,54 27,64 66,34 622 82,93 
J 670 135,71 95 OOO 152,00 494 136,46 6 393 127,86 37,04 88,90 28,20 67,68 666 88,80 
A 648 121,01 97 OOO 155,20 494 136.46 6362 127,24 33,73 80,95 29,26 70,22 628 83,73 
s 658 118,47 97600 156,16 488 134,81 6 370 127,40 33,95 81,48 30,30 72,72 608 81,07 
0 660 118,83 97 750 156,40 481 132,87 6340 126,80 33,07 79,37 29,29 70,30 617 82,27 
N 653 117,57 97 750 156,40 482 133,15 6 311 126,22 32,41 77,78 29,05 69,72 590 78,67 
D 656 118, 11 98 200 157,12 482 133,15 6368 127,36 33,29 79,90 29,06 69,74 600 80,00 
1970J 690 124,23 99 538 159,26 489 135,08 6362 127,24 34,39 82,54 29,11 69,86 603 80,40 
F 685 123,33 98 850 158, 16 483 133.43 6346 126,92 33,51 80,42 29.40 70,56 597 79,60 
M 700 126,03 99 OOO 158,40 483 133,43 6 415 128,30 34,83 83,59 30,72 73,73 605 80,67 
A 720 129,63 99 OOO 158,40 485 133,98 6 517 130,34 34,83 83,59 30,90 74,16 639 85,20 
- M 725 130,53 ~00 OOO 160,00 488 134,81 6804 136,08 36,60 87,84 32,61 78,26 637 84,93 
J 708 127.47 ~00 200 160,32 480 132,60 6766 135,32 37,70 90,48 31,44 75,46 669 89,20 
J 707 127,29 98 250 157,20 482 133,15 6 615 132,30 39,02 93,65 33,57 80,57 723 96.40 
A 663 119,37 ~00 850 161,36 485 133,98 6580 131,60 37,70 90,48 33,29 79,90 713 95,07 
s 684 123,15 ~03 OOO 164,80 482 133,15 6500 130,00 36,82 88,37 33,00 79,20 673 89,73 
0 685 123,33 ~03 100 164,96 483 133,43 6377 127,54 35,94 86,26 33.24 79,78 636 84,80 
N 668 120,27 ~ 04 OOO 166,40 484 133,70 6 432 128,64 33,07 79,37 31,50 75,60 628 83,73 
D 680 122.43 ~04 OOO 166.40 488 134,81 6 635 132,70 35,94 86,26 32,12 77,09 642 85,60 
N.B.: Tell II enthilt elne detallllerte Dantellung der prelsbestlmmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracterlstiques 
determlnantes des prlx. 
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A 2. Bevins abattus/Bovini macellati 
A 2.2 GROS BOVINS (carcasses)/BOVINI ADUL TI (mezzene) 
Prix par 100 leg poids carcasse - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Jahr 
OM I Ffr I Lit I I I I I I Dkr I An nee Eur Eur Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Eur 
1971J 695 125,13 105 OOO 168,00 495 136,74 6636 132,72 38,58 92,59 33,39 80,14 640 85,33 
F 695 125,13 101 438 162,30 497 137,29 6623 132,46 38,80 93,12 35,71 85,70 620 82,67 
M 712 128,19 101 375 162,20 502 138,67 6803 136,06 43,21 103,70 36,89 88,54 655 87,33 
A 730 131.43 101 250 162,00 502 138,67 8 140 162,80 6 890 137,80 45,64 109,54 37,32 89,57 667 88,93 
M 755 135,93 101 650 162,64 499 137,85 8 175 163,50 6855 137,10 43,87 105,29 37,36 89,66 660 88,00 
J 760 136,83 102 875 164,60 504 139,23 8 187 163,74 6 775 135,50 44,75 107.40 37,84 90,82 687 91,60 
J 760 136,83 102 OOO 163,20 509 140,61 7 916 158,32 6 739 134,78 42,77 102,65 38,45 92,28 710 94,67 
A 752 135,39 103 875 166,20 519 143,37 8000 160,00 6727 134,54 42,11 101,06 38,88 93,31 727 96,93 
s 758 136,47 107 750 172.40 524 144,75 8060 161,20 6 736 134,72 41,01 98.42 39,47 92,33 712 94,93 
0 755 135,93 108 250 173,20 534 147,51 7 925 158,50 6 694 133,88 40,57 97,37 38,16 91,58 680 90,67 
N 746 134,31 108 250 173,20 541 149,45 8 087 161,74 6 810 136,20 41.45 99.48 37,39 89,74 669 89,20 
D 760 136,83 107 250 170,98 554 154,51 8 230 166,18 6970 140,74 43,43 104,23 38,51 92.42 682 90,60 
1972J 775 139,53 108 750 172,25 579 164,36 8650 177,77 7187 147,71 44,53 106,87 39,54 94,90 740 97,65 
F 808 145,48 108 750 172,25 587 166,63 8 950 183,94 7 480 153,73 45.42 109,01 41,74 100,18 790 104,25 
M 840 151,24 110 800 175,50 589 167,20 9 290 190,93 8 028 164,99 45,64 109,54 43,10 103,44 860 113,48 
A 868 156,28 113 750 180,17 621 176,28 9 750 200,38 8342 171,44 44,97 107,93 43,15 103,56 922 121,66 
M 884 159,16 117 500 186,11 610 173,16 10 116 207,90 8 747 179,77 45,19 108,46 44,73 107,35 947 124,96 
J 634,0 181,21 860 154,84 122 750 194.43 626 177,70 9 820 201,82 8 732 179,46 49,82 119,57 49,23 118, 15 1 038 136,97 
J 633,0 180,92 860 154,84 124 500 197,20 634 179,97 9 600 197,30 8 576 176,25 49,82 119,57 49,74 119,38 968 127,73 
A 671,0 191,79 900 162,04 128 875 204,13 654 185,65 9 830 202,03 8 685 178,49 49,16 117,98 48,37 116,09 1 017 134,20 
s 687,0 196,36 925 166,54 142 200 225,24 665 188,77 9 550 196,27 8 785 180,55 48,94 117.46 47,29 113,50 1 012 133,54 
0 669,0 191,21 900 162,04 141 875 224,72 672 190,76 9 275 190,62 8 760 180,04 49,16 117,98 46.46 111,50 991 130,77 
N 658,0 188,07 900 162,04 139 500 220,96 671 190,47 9 190 188,87 8 750 179,83 54,01 129,62 48,61 116,66 963 127.07 
D 669,0 191,21 905 162,94 139000 220,17 670 190, 19 9 337 191,89 8 804 180,94 60,85 146,04 52,80 126,72 1 002 132,22 
Eur/100 leg 300 ,,. I I,.,: j 
275 
250 
225 
200 
'1 tt'. 
175 
150 : ~ : : 
125 
-11·-· .11-· :1111: JllL 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.3 GROSSRINDER (Schlachtkorper)/HEAVV CATTLE (carcasses) 
Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht - Ohne MWSt 
tl Ohne Unterschied des Geschlechts oder der Rasse; mittlerer Fleischansatz c 
" .. - Sans distinction de sexe ou de race; conformation moyenne c;! 
""" :::t -
"" .. ~~ 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt N~ 
']j Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
BC11ufs, BC11ufs, 
Prod1Jkt Kiihe genisses, Vacche Koeien genisses Vaches Young cows 
Produit II vaches II 2• kw. et vaches A 2nd qual. 
2• (2• choix) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
An nee OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 549 106,01 76049 121,68 418 115.47 5 157 103,14 453 60.40 
1970 558 100.47 75035 120,06 412 113,81 5 288 105,76 512 68,27 
1971 624 112,35 76131 121,77 452 124,96 6709 134,29 5407 108,23 554 73,84 
1972 788 141,88 92 796 146,98 521 147,89 7 845 161,23 6863 141,05 764 100.81 
19&9no 551 100.46 76 340 120,92 409 112,98 5 237 104,74 482 64,27 
1970n1 580 104.43 76 051 120.46 422 116,58 5326 106.52 524 69,87 
1911n2 695 125,13 80 313 127.82 499 139,83 7 288 147,85 6 103 123,81 660 87,52 
1969J 520 105,33 71 250 114,00 415 114,64 5 049 100,98 396 52.80 
F 520 105,33 71 775 114,84 435 120,17 5077 101,54 408 54.40 
M 535 108,36 72700 116,32 439 121,27 5 115 102,30 432 57,60 
A 568 115,05 74 225 118,76 440 121,55 5 175 103.50 447 59.60 
M 600 121,53 75275 120,44 455 125,69 5 182 103,64 448 59,73 
J 585 118.49 78 725 125,96 451 124,59 5 220 104.40 494 65,87 
J 576 116,67 79 100 126,56 422 116,59 5 193 103,86 516 68,80 
A 548 102,33 79 250 126,80 409 112,98 5168 103.36 504 67.20 
s 548 98,66 79 738 127,58 388 107,18 5185 103,70 493 65,73 
0 545 98,12 77488 123,98 385 106,35 5157 103,14 470 62,67 
N 520 93,62 76 228 121,97 385 106,35 5145 102,90 441 58,80 
D 528 95,06 76833 122,93 388 107, 18 5 212 104.24 419 55.87 
1970J 560 100,83 74 075 118,52 400 110,50 5 208 104, 16 424 56,53 
F 540 97,22 73200 117,12 408 112,71 5 042 100,84 459 61,20 
M 532 95,78 73 750 118.00 417 115,19 5209 104,18 515 68,67 
A 560 100,83 74125 118,60 427 117,97 5 222 104,44 538 71,73 
M 580 104.43 75500 120,80 442 122,10 5 516 110,32 542 72,27 
J 576 103,71 76188 121,90 431 119,06 5584 111,68 590 78,67 
J 560 100,83 75 290 120.46 419 115,75 5 351 107,02 587 78,27 
A 530 95.42 76 550 122,48 423 116,85 5348 106,96 541 72,13 
s 550 99,02 75725 121,16 404 111,60 5266 105,32 518 69,07 
0 568 102,27 76 650 122,64 392 108,29 5200 104,00 482 64,27 
N 565 101,73 75 188 120.30 388 107,18 5 252 105,04 461 61.47 
D 576 103,71 74 175 118,68 392 108,29 5 259 105.18 479 63,87 
N.B.: Teil 11 enthilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partle II contient la description detalllee des caracterlstlques 
detarmlnantes des prix. 
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A 2. Bovins abattus/Bovini rnacellati 
A 2.3 GROS BOVINS (carcasses)/BOVINI ADUL TI (mezzene) 
Prix par 100 leg poids carcasse - Sans TVA 
Land 
Pays 
Jahr 
Annee 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Eur/100 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark (BR) Be lg iii Kingdom 
OM I Eur Ffr I Eur 
565 101,73 
560 100,83 
564 101,55 
605 108,93 
653 117,57 
668 120,27 
660 118,83 
650 117,03 
650 117,03 
653 117,57 
644 115,95 
620 111,63 
645 116,10 
712 128,19 
748 134,67 
760 136,83 
796 143,32 
512,0 146,34 800 144,04 
517,0 147,77 800 144,04 
531,0 151,77 825 148,54 
535,0 152,91 845 152,14 
492,0 140,62 840 151,24 
470,0 134,34 840 151,24 
472,0 134,91 840 151,24 
200 
' 
·~· "u 
190 
' 
180 
' 
170 
160 : 
150 ~ 
1400 
130: 
120: 
110 .r -~L .. 
Lit I Eur 
74063 118,50 
74406 119,05 
75 500 120,80 
76 819 122,91 
77 313 123,70 
78938 126,30 
77 975 124.76 
77 175 123,48 
77 663 124,26 
76188 121,90 
74413 119,06 
73 113 116,56 
74 938 118,70 
75 438 119.49 
80 831 128,03 
86 219 136,57 
92 800 146,99 
97000 153,64 
98167 155.49 
102,383 162,17 
105 175 166,59 
102 208 161,89 
99 833 158,13 
98 556 156, 11 
,., 
-.I 
FI I Eur 
401 
416 
432 
456 
471 
474 
463 
472 
450 
452 
460 
482 
510 
521 
526 
549 
544 
553 
521 
519 
502 
502 
500 
505 
,,, 
,Jl r. 
JllL 
: 1111: 
110,77 
114,92 
119,34 
125,97 
130, 11 
130,94 
127,90 
130,39 
124,31 
124,86 
127,07 
134,43 
144,77 
147,89 
149,31 
155,84 
154,42 
156,98 
147,89 
147,33 
142,50 
142,50 
141,93 
143,35 
., llr 111
1 
Fb 
6 710 
7 112 
7175 
6766 
6512 
6540 
6 525 
6 525 
6 520 
7 162 
7 637 
8020 
8 387 
8 762 
8 100 
7 725 
7 910 
7 675 
7 525 
7 610 
7 625 
I Eur Fix 
5 206 
5 237 
5377 
134,20 5 379 
142,24 5457 
143,50 5574 
135,32 5473 
130,24 5538 
130,80 5504 
130,50 5 331 
130,50 5357 
131,65 5 451 
147,19 6 085 
156,95 6276 
164,83 6653 
172,37 6950 
180,08 7486 
166.47 7 137 
158,76 6874 
162,57 7 585 
157,74 7 014 
154,65 6748 
156.40 6 765 
156,79 6780 
I I '"(' I I 
! I I . 
I Eur £ I Eur £ 
104,12 
104,74 
107,54 
107,58 
109,14 
111,48 
109.46 
110,76 
110,08 
106,62 
107,14 
110,07 
125,06 
128,98 
136,73 
142,84 
153,85 
146,68 
141,27 
155,89 
144,15 
138,68 
139,03 
139,34 
·::: JL_ II'.' "Ill' llli: 
": II IL 1111 Ill =~,~ ITAUA OEUTSCHLAND (BR! FRANCE 
UNITED KINGDOM 
I Eur 
= 
= 
I 
Dkr I 
476 
470 
531 
552 
570 
615 
615 
615 
574 
525 
522 
567 
615 
680 
761 
790 
817 
895 
765 
823 
793 
730 
723 
774 
i 
70 · 1 . . I ' I LUXEMBOURG 
"• ~ I L_ _ ~ I L_ _ ~ 111 L ~I W_' _.__,___,_-L-L-'---'---L-..L....L_L.....L....J__J_--'--L-Jl~__._::I _.__!~II___._! ~' ~' ! 
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L L l l 
Eur 
63.47 
62,67 
70,80 
73,60 
76,00 
82,00 
82,00 
82,00 
76,53 
70,00 
69,60 
75,32 
81,15 
89,73 
100.42 
104,25 
107,81 
118, 10 
100,95 
108,60 
104,64 
96,33 
95.40 
102,13 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.4 GROSSRINDER (Vorderviertel)/HEAVY CATTLE (forequarter) 
Preise je 100 kg - Ohne MWSt 
8 
c 
" 
.,,~ 
c ;! 
~ ... !! ~ 
"" ..... 11~ 
N~ 
E 
0 
Produkt Kiihe 
Produit I 
land Deutschland 
Pays (BR) 
Quelle 
Source 01 
Jahr I Ann6e OM Eur 
1969 
1970 
1971 
1972 
1s&sno 
1970n1 
1911n2 
1969J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Ohne Unterschied des Geschlechts oder der Rasse; guter Fleischansatz 
Sans distinction de sexe ou de race; bonne conformation 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
Bmufs Vitelloni 
I I 
France Italia 
11 21 
Ffr I Eur Lit I Eur 
417 80,52 67 858 108,57 
462 83,18 72 983 116,77 
499 89,84 74 368 118,95 
623 112,17 95 255 150,88 
446 81,32 70 181 111, 16 
480 86.42 73 526 116,46 
547 98,48 79372 126,32 
380 76,97 68 900 110,24 
440 89,12 69 850 111,76 
415 84,06 69 OOO 110.40 
396 80,21 69850 111,76 
385 77,98 67 075 107,32 
380 76.97 65850 105,36 
372 75,35 63 OOO 100,80 
370 69,09 65250 104.40 
420 75,62 66 750 106,80 
465 83,72 69125 110,60 
480 86.42 69 750 111,60 
496 89,30 69900 111,84 
475 85.52 73350 117,36 
480 86.42 72 250 115,60 
492 88,58 72600 116,16 
465 83,72 73 750 118,00 
420 75,62 74050 118.48 
416 74,90 72400 115,84 
440 79,22 68 250 109,20 
393 70,76 69 550 111,28 
422 75,98 71 250 114,00 
505 90,02 73 750 118,00 
520 93,62 77100 123,36 
520 93,62 77500 124,00 
Nederland 
31 
FI I Eur 
Bmufs, 
genisses 
et vaches 
(1"' choix) 
Belgique/ 
Belgie 
41 
Fb I Eur 
5 073 101,54 
6 057 124.48 
English 
Forequarters 
Luxembourg United Ireland Kingdom 
51 61 71 
Fix I Eur [ I Eur [ I Eur 
38, 10 91,44 
5 524 112,07 
Danmark 
81 
Dkr r Eur 
N.B.: Teil 11 enthilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques 
d6termlnantes des prix. 
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A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2.4 GROS BOVINS (quartier de devant)/BOVINI ADUL TI (quarto anteriore) 
Prix par 100 kg - Sans TVA 
Land Deutschla nd France Pays (BR) 
Jahr 
OM I Ffr I An nee Eur Eur 
1971 J 525 94,52 
F 525 94,52 
M 516 92,90 
A 470 84,62 
M 463 83,36 
J 464 83,54 
J 465 83,72 
A 424 76,34 
s 470 84,62 
0 540 97,22 
N 568 102,27 
D 553 99,56 
1972J 540 97,22 
F 592 106,58 
M 595 107,13 
A 600 108,03 
M 620 111,63 
J 465,0 132,91 600 108,03 
J 462,0 132,05 580 104.43 
A 467,0 133.48 595 107,13 
s 472,0 134,91 663 119,37 
0 470,0 134,34 696 125,31 
N 459,0 131,19 700 126,03 
D 458,0 130,91 700 126,03 
Eur/100 Ilg .,,, •u 
220 
210 [ 
200 ; 
190 
I 
180 
170 : 
160 ; 
150 : 
140 
130 : 
! 
120 
-
110 : . ' 
' 
: : 
, : 
100 . . .. 
I 
90 .:;.: ; : 
80 .-. . 
;l. 
J l 70 ~J T 
Italia Nederland Belgique/ Belgie 
Lit I Eur FI 
77 625 124,20 
75813 121,30 
75 200 120,32 
72 750 116.40 
72 525 116,04 
71 OOO 113,60 
69 OOO 110.40 
68 475 109,56 
72 500 116,00 
76,125 121.80 
79 275 126,84 
82 125 130,93 
83 125 131,66 
82 OOO 129,88 
82 250 130,28 
82 688 130,97 
84 500 133,84 
90 400 143, 19 
91 125 144,34 
93625 148,30 
107 100 169,64 
116 500 184,53 
117 250 185,72 
112 500 178,19 
1972 
..... 1 ·.' i ' ' I' 
l" 
·1· , , '. : I~. : , 
I I. ' , 
: : j 
· 1 . ; , : I ~ . : 
' '. t ' : ' 
' i '' ' 
, I ;. ; ~ , I ; " , . , 
: ' 
I Eur Fb I Eur 
5010 
4 800 
4800 
4800 
4550 
5 090 
5362 
5 537 
5 710 
5 675 
5962 
5900 
5 775 
6 112 
5820 
5775 
5 810 
6125 
6 787 
6 650 
6 287 
I I I 
I i 
I 
i i 
i i 
DEUTSCHLAND [BR[ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUEtBELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
DANMARK 
i I 
I 
i I 
··, 
I 
I I I 
100,20 
96,00 
96,00 
96,00 
91,00 
101,80 
107,24 
110,74 
115,30 
116,63 
122,53 
121,26 
118,69 
125,61 
119,61 
118,69 
119.41 
125,88 
139.49 
136,67 
129,21 
1971 
·.· .. 
TI···i II 
' I t~ i ' --"t-_-+-_-c±c~ 
i 
if 
I 
Luxembourg United Ireland Kingdom 
Fix I Eur £ I Eur £ I Eur 
29.43 70,63 
31,00 74.40 
33,69 80,86 
32,50 78,00 
34,57 82,97 
39,29 94,30 
36,88 88,51 
33,91 81,38 
34,97 83,93 
37,15 89,16 
36,93 88,63 
34,11 81,86 
36,93 88,63 
38.43 92,23 
44.45 106,68 
49.47 118,73 
I 1 
OFINBLUIDDFINBLUIDDFINBLUIOOFINBLUID J FM AM J JA S 0 N D J FM AM J JA S 0 N 0 
KRK KRK KRK KRK 
l L L l 
Danmark 
Dkr I Eur 
23 
A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.5 GROSSRINDER (Hinterviertel}/HEAVY CATTLE (hindquarter) 
Preise je 100 kg - Ohne MWSt 
8 
c 
., 
'"~ c ;! 5 "! 
.,., 
..... 
G:: 
;;;~ 
Ii 
0 
Produkt Kiihe 
Produit I 
Land Deutschland 
Pays (BR) 
Quella 
Source 01 
Jahr I Annee OM Eur 
1969 
1970 
1971 
1972 
19&9no 
1970nt 
1911n2 
1969J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Ohne Unterschied des Geschlechts oder der Rasse; guter Fleischansatz 
Sans distinction de sexe ou de race; bonne conformation 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
Batufs Vitellonl 
I I 
France Italia Nederland 
11 21 31 
Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur 
862 166,45 h27 951 204,72 
848 152,68 129 546 207 ,27 
948 170,68 132492 211,92 
1 066 191,93 ~ 54 620 244,91 
860 156,80 h29 008 204,34 
880 158,44 n30155 201.12 
1 006 181,12 n 39 833 222.54 
800 162,04 n26 333 202,13 
800 162,04 126 OOO 201,60 
838 169,74 124 533 199,25 
906 183,51 n24 ss1 199,31 
958 194,04 125 767 201,23 
905 183,31 n 28 233 205.11 
904 183,11 n 29 033 206.45 
905 169,00 ~31 OOO 209,60 
892 160,60 n31 567 210,51 
845 152,14 n29911 201,81 
793 142,78 h 29 333 206,93 
792 142,60 n 29 125 206.60 
870 156,64 ~ 28 367 205,39 
815 146,74 ~27 833 204,53 
820 147,64 n28 167 205,07 
860 154,84 h 26 833 202,93 
905 162,94 h27 917 204,67 
916 164,92 h 29 OOO 206,40 
900 162,04 h 29 800 207 ,68 
875 157,54 h30 100 208, 16 
840 151,24 132 833 212,53 
780 140,43 132 900 212,64 
790 142,24 130 500 208,80 
806 145,12 130 300 208,48 
Batufs, 
genisses 
et vaches 
(1" choix) 
Belgique/ 
Be lg iii 
41 
Fb I Eur 
10073 201,62 
10 336 212,42 
9 928 201,41 
Luxembourg 
51 
Fix I Eur 
English 
Hindquarters 
United Ireland Kingdom 
61 71 
£ I Eur £ I Eur 
56,31 135,14 
Dan mark 
81 
Dkr I Eur 
N.B.: Teil II enthilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracterlstiques 
determlnantes des prbc. 
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A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2.5 GROS BOVINS (quartier de derriere)/BOVINI ADUL TI (quarto posteriore) 
Prix par 100 kg - Sans TVA 
land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg Pays (BR) Be lg iii 
Jahr 
OM I I I Eur I Eur I Eur I Eur Annee Eur Ffr Eur Lit FI Fb Fix 
1971 J 838 150,88 130 692 209,11 
F 825 148,54 129 042 206.47 
M 852 153.40 127 433 203,89 
A 958 172.48 131 058 209,69 10 190 203,80 
M 1 018 183,29 131 683 210,69 10 675 213,50 
J 1 076 193,73 132 833 212,53 10 987 219,74 
J 1 073 193,19 134 133 214,61 10 666 213,32 
A 1 004 180,76 135 800 217,28 10762 215,24 
s 1 005 180,94 138 292 221,27 10070 201.40 
0 953 171,58 135 417 216,67 9 312 186,24 
N 902 162.40 132417 211,87 9 037 180,74 
D 875 157,54 131 100 209,01 8 950 180,72 
1972J 975 175,54 134 OOO 212,25 9487 194,98 
F 1 014 182,57 136 167 215,68 9 462 194.46 
M 1 060 190,85 141 308 223,82 9450 194,22 
A 1 095 197,15 148 792 235,68 10 412 213,99 
M 1 068 192,29 152 170 241,03 10 800 221,96 
J 648,0 185,21 1 053 189,59 158 400 250,90 10 730 220,52 
J 634,0 181,21 1 058 190.49 158 708 251,38 10 850 222,99 
A 637,0 182,07 1 135 204,35 165 083 261.48 11 300 232,24 
s 629,0 179,78 1 138 204,89 176 975 280,32 11 050 227,10 
0 593,0 169.49 1 058 190.49 164 165 260,03 10 187 209,36 
N 577,0 164,92 1 058 190.49 159833 253,16 9930 204,08 
D 570,0 162,92 1 078 194,09 159834 253,17 10 375 213,23 
I 
---
Eur/100 kg 
300 
280 
280 
240 
220 ·" 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
.i: ' l, 
T I. 
J l J T T l T T l T l J 
'f l 1· 
100 ·~ I._____.__' I~· l . I 
l 1· 
J 
.I. 
l 
I' 
I 
. I 
l 
I I 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
46,65 111,96 
43,30 103,92 
42,22 101,33 
48,59 116,62 
52,36 125,66 
50,71 121,70 
53,24 127,78 
53.48 128,35 
55,09 132,22 
58,58 140,59 
56,84 136.42 
61, 11 146,66 
56,35 135,24 
52,98 127,15 
57,21 137,30 
67,68 162.43 
I 
OEUTSCHLANO (BRJ 
FRANCE 
ITAUA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/8ElGt£ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
Ireland 
£ I Eur 
I I I I I I 
OFINBLUIODFINBLUIDOFINBLUIDDFINBLUIO J FM AM J JA S 0 N 0 J FM AM J JA S 0 ND 
KRK KRK KRK KRK 
l L L L 
Danmark 
Dkr I Eur 
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A 3. Nutz- und Zuchtviehrinder/Store cattle 
A 3.1 KALBER/CALVES 
Preise je Stiick - Ohne MWSt 
!! Einige Tage alt; zur Mast durch Milch und zum Abschlachten als Kalber c 
" .. ~ De quelques jours; destines a etre engraisses au lait et a etre abattus en tant que veaux c ;! 
B "! 
"" 
.. ,, 
ii~ Preisfeststellungen an den Zuchtviehmarkten; vom Zi.ichter an den Master; ab Markt ;;;g 
'Zi Prix releves sur les marches des animaux d'elevage; du naisseur-eleveur a l'engraisseur-producteur; depart marche 
0 
Produkt Bullenkiilber Veaux Nuchtere Veaux Veaux 
Produit bis 10 Tage d'environ kalveren d'environ de quelques 
alt 8 jours 10 jours jours 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Ann6e OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 369 71,25 256,5 70,86 3 761 75,22 
1970 393 70,76 270,0 74,59 3 513 70,26 3841 76,82 
1971 259,5 71,00 413 74,36 282,0 77,96 3 498 71,89 3 991 79,89 
1972 361,0 103,18 580 104.43 418,8 118,88 4 931 101,34 5733 117.82 
1s69no 387 70,56 267,0 73,76 3 725 74,50 
1970n1 393 70,76 265,9 73.45 3356 67,12 3 859 77,18 
1s11n2 288,1 80,60 457 82,28 330,0 92,47 4 205 85,31 4 532 91,94 
1969J 344 69,68 232,9 64,34 3 089 61,78 
F 302 61,17 198,8 54,92 3 089 61,78 
M 282 57,12 182,6 50,44 3 089 61,78 
A 302 61,17 202,1 55,83 3186 63,72 
M 354 71,70 238,2 65,80 3 186 63.72 
J 394 79,80 267,0 73,76 3600 72,00 
J 403 81,63 285,8 78,95 3568 71,36 
A 407 76,00 316,5 87.43 3 768 75,36 
s 439 79,04 322,5 89,09 4 259 85,18 
0 418 75,26 281,6 77,79 3834 76,68 
N 394 70,94 283,2 78,23 3634 72.68 
D 389 70,04 265,1 73,23 3831 76,62 
1970J 378 68,06 259,1 71,58 3884 77,68 3 612 72,24 
F 358 64.46 247,5 68,37 3508 70,16 3604 72,08 
M 335 60,31 225,0 62,16 3 388 67,76 3421 68.42 
A 364 65,54 216,7 59,86 3390 67,80 3 615 72,30 
M 371 66,80 243,0 67,13 3 526 70,52 3 730 74,60 
J 385 69,32 259,9 71,80 3 563 71,26 3824 76,48 
J 409 73,64 287,2 79,34 3 339 66,78 3 929 .78,58 
A 425 76,52 323,3 89,31 3500 70,00 4066 81,32 
s 442 79,58 320,3 88,48 3657 73,14 4045 80,90 
0 430 77.42 304,9 84.23 3 592 71,84 4090 81,80 
N 407 73,28 273,8 75,64 3435 68,70 4 083 81,66 
D 415 74,72 279,0 77,07 3464 69.28 4072 81,44 
N.B.: Teil 11 enthiilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques 
determlnantes des prlx. 
26 
Prix par tete - Sans TVA 
Land Deutsch land France Italia Pays (BR) 
Jahr 
I I I Eur Annee OM Eur Ffr Eur Lit 
1971 J 252,5 68,99 404 72,74 
F 251,0 68,58 369 66,44 
M 251,5 68,72 344 61,94 
A 219,5 59,97 349 62,84 
M 230,5 62,98 357 64,28 
J 249,5 68,17 368 66,26 
J 268,0 73,22 395 71,12 
A 291,5 79,65 448 80,66 
s 296,0 80,87 477 85,88 
0 286,5 78,28 493 88,76 
N 274,0 74,86 483 86,96 
D 275,5 76.47 468 84,26 
1972J 278,0 79.46 437 78,68 
F 279,5 79,89 416 74,90 
M 269,0 76,89 406 73,10 
A 275,5 78,74 425 76,52 
M 310,5 88,75 493 88,76 
J 353,0 100,89 543 97,76 
J 381,0 108,90 587 105,69 
A 424,0 121,19 698 125,67 
s 452,0 129,19 750 135,03 
0 448,0 128,05 774 139,35 
N 432,0 123.47 737 132,69 
D 428,5 122.47 694 124,95 
Eur/~~~~k 170. 
160, 
150 
140' 
130' 
120 
110 
100· 1, 
90' 
80 
70 
60· T :11 ;. ; 
50 .•.. I~ II 
Nederland 
FI I Eur 
279,0 77,07 
246,7 68,15 
194,2 53,65 
196,9 54,39 
220,1 60,80 
261,3 72,18 
299,6 82,76 
338,7 93,56 
343,8 74,97 
342.4 94,59 
333.4 92,10 
325,5 90,78 
327,8 93,05 
293,7 83,37 
273,0 77,50 
308,3 87,52 
364,1 103,36 
407,2 115,59 
468,0 132,85 
543,0 154,14 
538,2 152,78 
528.4 149,99 
486,0 137,96 
486,0 137,96 
. r• 
. I 
I: 
I 
I 
Belgique/ 
Belgie 
Fb I Eur 
3449 68,98 
3 294 65,88 
3 107 62,14 
2 963 59,26 
3 097 61,94 
3 378 67,56 
3541 70,82 
3 714 74,28 
3833 76,66 
4150 83,00 
4 217 84,34 
4 357 87,98 
4 300 88,37 
4149 85,27 
3 968 81,55 
4340 89,20 
4816 98,98 
5 073 104,26 
5 144 105,72 
5 767 118,52 
6195 127,32 
6 322 129,93 
6 217 127,78 
6 209 127,61 
I ' 
I 
I , 
. I 
I i I 
I ' 
I I 
l 
I I 
A 3. Bovins d'elevage/Bovini per allevamento 
A 3.1 VEAUX/VITELLI 
Luxembourg United Ireland Danmark Kingdom 
Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
3 609 72,18 
3804 76,08 
3 355 67,10 
3 567 71,34 
3 787 75,74 
3896 77,92 
4 024 80,48 
4 270 85.40 
4 248 84,96 
4 452 89,04 
4 399 87,98 
4481 90,48 
4 512 92,73 
4 528 93,06 
4 241 87,16 
4 332 89,03 
5164 106,13 
5726 117,68 
5 839 120,00 
6838 140,53 
7 072 145,34 
7 260 149,21 
6 554 134,70 
6 731 138,34 
I ! ! J I 
i 
i ' 
I I 
I I 
! ' 
I ! 
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A 3. Nutz- und Zuchtviehrinder/Store cattle 
A 3.2 KALBER/CAL VES 
Preise je Stuck - Ohne MWSt 
8 Einige Wochen alt; zur Aufzucht und zum Abschlachten im Alter von mehr als 1 Jahr c 
.. De quelques semaines; destines a etre eleves pour etre abattus a un Age superieur a 1 an C> ~ c:! 5'! 
.... 
.... 
"ii~ Preisfeststellungen an den Zuchtviehmarkten; vom Zuchter an den Master; ab Markt ;;;i:; 
.. Prix relev6s sur les marches des animaux d'elevage; du naisseur-elelteur a l'engraisseur-producteur; depart marche "E 
0 
Veaux Bull rearing Produkt Nuchtere calves 
Produit d'environ kalveren up to 3 a 5 semaines 3weeks old 
land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BRI Belgiii Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I I Eur I Eur Fb I Fix I Eur £ I Eur £ I Dkr I Eur Ann6e OM Eur Ffr Eur Lit FI Eur Eur 
1969 668 128,99 215.4 59,50 19,96 47,90 
1970 718 129,27 202,9 56,05 21,31 51,14 
1971 718 129,27 217,3 60,08 27,22 65,33 
1972 1 035 186,35 346,2 98,27 42,01 100,82 
19&9no 707 128,90 212,0 58,56 21,02 50,45 
191on1 703 126,57 199,5 55,11 22,53 54,07 
1911n2 825 148,54 269,7 75,57 34,31 82,34 
1969J 603 122,14 195,2 53,92 18,87 45,29 
F 578 117,07 160,6 44,37 18,10 43,44 
M 593 120,11 150,0 41,44 17,90 42,96 
A 644 130,44 173,1 47,82 19,25 46,20 
M 668 135,30 199,0 54,97 21,19 50,86 
J 702 142, 19 227,9 62,96 21,51 51,62 
J 696 140,97 252,9 69,86 20,22 48,53 
A 676 126,23 276,0 76,24 21,60 51,84 
s 711 128,01 269,2 74,37 20,94 50,26 
0 713 128,37 236,5 65,33 20,06 48,14 
N 724 130,35 238,5 65,88 20,32 48,77 
D 707 127,29 212,5 58,70 20,13 48,31 
1970J 688 123,87 188,5 52,07 20,44 48,58 
F 658 118,47 182,7 50,47 20,46 49,10 
M 712 128,19 168,3 46,49 20.46 49,10 
A 702 126,39 157,7 43,56 21,39 51,34 
M 746 134,31 175,0 48,34 24,15 57,96 
J 748 134,67 192,3 53,12 23,68 56,83 
J 715 128,73 224,0 61,88 22,72 54,53 
A 717 129,09 252,9 69,86 22.41 53,78 
s 757 136,29 238,5 65,88 21,07 50,57 
0 752 135,39 221,2 61, 11 20,25 48,60 
N 719 129,45 207,7 57,38 20,20 48,48 
D 707 127,29 221,2 61,11 19,93 47,83 
N.B.: TeU II enthlilt eine detailllerte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description detaillee des caracterlstiques 
determinantes des prlx. 
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Prix par tete - Sans TVA 
land Deutschland France Italia Pays (BR) 
Jahr 
OM I Ffr I I Annee Eur Eur Lit Eur 
1971 J 685 123,33 
F 684 123,15 
M 651 117,21 
A 670 120,63 
M 683 122,97 
J 697 125.49 
J 693 124,77 
A 710 127,83 
s 770 138,63 
0 831 149,62 
N 765 137,73 
D 781 140,61 
1972J 772 138,99 
F 811 146,02 
M 848 152,68 
A 885 159,34 
M 987 117,70 
J 1 048 188,69 
J 1 OOO 180,04 
A 1 185 213,35 
s 1 144 205,97 
0 1 282 230,82 
N 1 225 220,55 
D 1 281 230,64 
Eur/~'f:' ,., 
225 
200, 
175c 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
_.___ __.. ---- - -
Nederland Belgique/ Belgie 
FI I Eur Fb I Eur 
213,5 58,98 
176,0 48,62 
136,5 37,71 
141,3 39,03 
162,5 44,89 
201,0 55,53 
239,4 66,13 
267,3 73,84 
272,1 75,17 
269,2 74,37 
266,3 73,56 
263,5 73,49 
264.4 75,05 
230,8 65,52 
230,8 65,52 
269,2 76,42 
312,5 88,71 
351,0 99,64 
394,2 111,90 
442,3 125,55 
427,9 121,47 
418,3 118,74 
403,8 114,62 
394,2 111,90 
.,,, 
A 3. Bovins d'elevage/Bovini per allevamento 
Luxembourg 
Fix I Eur 
A 3.2 VEAUX/VITELLI 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
21,51 51,62 
21,85 52,44 
22,11 53,06 
24,74 59,38 
27.49 65,98 
29,08 69,79 
28,57 68,57 
28,81 69,14 
29,00 69,60 
30,21 72,50 
30,45 73,08 
31,88 76,51 
36,37 87,29 
36,28 87,07 
35,31 84,74 
38.46 92,30 
43,29 103,90 
45,97 110,33 
44,62 107,09 
43,62 104,69 
42,39 101,74 
43,22 103,73 
46,57 111,77 
50,31 120,74 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE: 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
1RELAND 
DAN MARK 
Ireland Danmark 
£ I Eur Dkr I Eur 
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A 3. Nutz- und Zuchtviehrinder/Store cattle 
A 3.3 JUNGRINDER/YOUNG CATTLE 
Preise je Sti.ick - Ohne MWst 
Jungrinder 8-12 Monate alt; zur Mast innerhalb von etwa 8 Monaten 
Jeunes bovins de 8 a 12 mois; destines a etre engraisses en 8 mois environ 
Preisfeststellungen an den Zuchtviehmarkten; vom Zuchter an den Master; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux d'elevage; du naisseur-eleveur a l'engraisseur-producteur; depart marche 
Produkt Futter- und 
Produit Weidebullen 
I 
Land 
Pays 
Ouelle 
Source 
Jahr 
An nee 
1969 
1970 
1971 
1972 
19&9no 
1970n1 
1911n2 
1969J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
IV 
A 
IV 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Deutschland 
(BR) 
01 
OM I Eur 
904 229,44 
895 244,54 
892 244,04 
1 126 321,83 
883 234,17 
890 243,17 
995 278,33 
956 239,00 
950 237,50 
950 237,50 
906 226,50 
894 223,50 
925 231,25 
925 231,25 
888. 222,00 
894 223,50 
856 216,98 
850 232,24 
850 232,24 
850 232,24 
844 230,60 
881 240,71 
867 236,89 
938 256,28 
956 261,20 
956 261,20 
963 263,12 
925 252,73 
888 242,62 
850 232.24 
825 225.41 
France 
11 
Ffr I Eur 
Vitelli 
8-12 mesi 
Italia 
21 
Lit I Eur 
Stieren 
en ossen 
Nederland 
31 
FI I Eur 
1233 925 374,28 861,0 237,85 
247 219 395,55 874,0 241,44 
259 833 415,61 906,0 250.48 
308 771 489,07 ' 140,0 323,61 
238 800 382,08 856,0 236.46 
254 427 407,08 871,0 240,61 
272 735 434,05 • 016,0 284,69 
1232 500 372,00 880,0 ~43,09 
1232 500 372,00 886,0 244,75 
1232 500 372,00 877,0 2~2.27 
1232 500 372,00 868,0 239,78 
1232 500 372,00 917,0 253,32 
1232 500 372,00 909,0 251,11 
1232 500 372,00 871,0 240,61 
233 OOO 372,80 845,0 233.43 
1234 500 375,20 834,0 230,39 
1236 500 378.40 825,0 227,90 
237 OOO 379,20 799,0 220,72 
1238600 381,76 811,0 224,03 
239 OOO 382.40 853,0 235,64 
1239 OOO 382.40 866,0 239,23 
1239 OOO 382.40 871,0 240,61 
1241 500 386.40 892,0 246.41 
247 500 396,00 914,0 252.49 
1247 500 396,00 892,0 246.41 
1247 500 396,00 879,0 242,82 
247 500 396,00 887,0 245,03 
253 125 405,00 866,0 239,23 
1255 OOO 408,00 856,0 236.46 
1255 OOO 408,00 853,0 235,64 
255 OOO 408,00 861,0 237,85 
Belgique/ 
Belgie 
41 
Fb I Eur 
Luxembourg 
51 
Fix I Eur 
Yearling 
steers 
1st and 
2nd qual. 
United 
Kingdom 
61 
£ I Eur 
Bullocks 
(350-400 kg) 
Ireland 
71 
£ I Eur 
55,95 134,28 69.60 167,04 
59.47 142,73 74.45 178,68 
68,96 165,50 82,51 198,02 
91,56 219,74 1107,70 258.48 
58,00 139,20 
63,02 151,25 
80,70 193,68 
54,37 130.49 64, 15 153,96 
56,38 135,31 69.40 166,56 
58,02 139,25 73,80 177,12 
58,19 139,66 78,10 187,44 
51,89 124.54 78,75 189,00 
55,93 134.23 74,20 178,08 
55,67 133,61 71,30 171,12 
55,57 133.37 68,80 165, 12 
54,80 131,52 65,70 157,68 
54,53 1 J0,87 64,80 155,52 
53,66 128,78 64,05 153,72 
52,61 126,26 64,95 155,88 
56,32 135,17 69,60 167.04 
59,53 142,87 74,00 177,60 
60,67 145,61 78.45 188,28 
62,00 148,80 82,10 197,04 
63,53 152.47 85,25 204,60 
60,54 145,30 78,60 188,64 
58,75 141,00 73,30 175,92 
58,52 140.45 72,55 174,12 
55,17 132.41 71,95 172,68 
58,32 139,97 71.45 171,48 
57.46 137.90 68,90 165,36 
56,55 135, 72 70, 10 168,24 
Danmark 
81 
Dkr I Eur 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristique' 
determinantes des prlx. 
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A 3. Bovins d'elevage/Bovini per allevamento 
A 3.3 JEUNES BOVINS/BOVINI GIOVANI 
Prix par t~te - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Pays (BR) Be lg iii Kingdom 
Jahr 
OM I Ffr I Lit I I Fb I Fix I I I An nee Eur Eur Eur FI Eur Eur Eur £ Eur £ Eur 
1971 J 825 225.41 255 OOO 408,00 832,0 229,83 60,31 144,74 74.47 178,73 
F 825 225.41 255 OOO 408,00 833,0 230,11 63,63 152,71 80,78 193,87 
Ill 888 242,62 255 OOO 408,00 847,0 233,98 67,14 161,14 88,76 213,02 
A 900 245,90 255 OOO 408,00 878,0 242,54 64,23 154.15 91,62 219,89 
Ill 906 247,54 260 OOO 416,00 921,0 254,42 68,63 164,71 86,29 207,10 
J 925 252,73 260 OOO 416,00 939,0 259,39 69.43 166,63 83,12 199,49 
J 906 247,54 260 OOO 416,00 934,0 258,01 68,92 165.41 82.46 197,90 
A 900 245,90 261 OOO 417,60 934,0 258,01 70,17 168.41 82,28 197,47 
s 900 245,90 264 OOO 422.40 905,0 250,00 69,03 165,67 80,58 193,39 
0 900 245,90 264 OOO 422.40 907,0 250,55 71,61 171,86 78,69 188,86 
N 900 245,90 264 OOO 422.40 950,0 262.43 71,97 172,73 79,91 191,78 
D 925 252,73 265 OOO 422.48 991,0 276,39 73,13 175,51 84,08 201,79 
1972J 1 OOO 285,82 266 OOO 421,33 h 015,0 288,12 81,79 196,30 92,87 222,89 
F 1 031 294,68 266 OOO 421,33 h 027,0 291,53 86,22 206,93 101,05 242,52 
Ill 1 075 307,26 277 OOO 438,75 h 063,0 301,75 87,13 209, 11 104,52 250,85 
A 1 075 307,26 282 677 447,74 1 121,0 318,21 88,24 211,78 106,57 255,77 
Ill 1 150 328,69 292 150 462,75 1 190,0 337,80 88,24 211,78 106,48 255,55 
J 1 175 335,84 311 OOO 492,60 1164,0 330.42 89,97 215,93 106,82 256,37 
J 1 175 335,84 313 OOO 495,77 1 143,0 324.46 92,71 222,50 105,08 252, 19 
A 1 175 335,84 325 733 515,94 1 162,0 329,85 95,02 228,05 111 .46 267,50 
s 1 169 334,12 343 OOO 543,29 1 220,0 346,31 91,94 220,66 109,82 263,57 
a 1 163 332.41 343 OOO 544.40 1 222,0 346,8S 95,21 228,50 107,27 257.45 
N 1 163 332.41 342 500 542,50 1 194,0 338,93 98,74 236,98 113,68 272,83 
D 1 163 332,41 342 500 542,50 1 165,0 330,7C 106,58 255,79 120,97 290,33 
1970 19' ,.,, 1972 Eut Studt 
Tl!te 600: : I I I I I I I I ! : I I I ! I I l I I I I I : 
i 
500; 
I I I 
I I I ! I I : I I I : 
I : I i 
T"~.. . ; . 1 r· 1j · l 
I : i I, ' I 
I I i : I I 
: i : I I : 
I I I I I I I i 
Ll: I: I::; i ' i I I I I ~ . l I I ! ~1~c,f-l t J I I 11 ' ' ; 
I I ' I I I I 
1 j I ! I I ' 
I r ·,1 : : 
I ! I 
400 
300: 
200,,,, I, 
,,L 
J 
I I 
I 
I I 1 I 
I I I ' 
I 
.j I 
'" : 
I j 
,j, I 
! 
' I 
I I j l I 
' : J--;s::ITJd;~:t )~~~--n i 1 : I ! 1 
! ! . i j 
i I I I I 
' ' ! I 
i I, i I :I i I I I 
DEUTSCHLANO (BAJ 
FRANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
BELGIQUE/BELGIE -=--'I -::-~1· 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
' II II 
100
' -~ I :__ ~ I _ -~ I _ ~ 1 _· __....___._--'---'--'-_.__1--'---'---'--'---'---'---L._L-.CI l~I ~"~' ~"~' 
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A 3. Nutz- und Zuchtviehrinder/Store cattle 
A 3.4 FARSEN/HEIFERS 
Preise je Stiiclc - Ohne MWSt 
I Milchrasse; hochtrichtig 
ol Race laitiere; pr6tes ii mettre bas ci t~ 
Preisfeststellungen an den Zuchtviehmirlcten; vom Ziichter an den Milster; ab Markt ~l 
... Prix releves sur les marches des animaux d'elevage; du naisseur-61eveur ii l'engraisseur-producteur; depart march& 
0 
Hochtragencle Glovenche Vaarzen Frleslan cows Dairy cows Prociuk G6nlases and heifers 
Prod uh Firaen prossime 2 tot 3 jaar, pleines due to calve bestqual. I al parto hoogdrachtig in 2-3 weeks ready to calve 
land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Quell• 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
OM I Ann6e Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 1404 356,48 303 750 486,00 h 288,0 355,80 99,5 238,80 2 136 284,80 
1970 1 375 375,68 322 917 516,67 h 245,0 343,92 20766 415,32 101,2 242,88 2405 320,67 
1971 1 341 366,88 339 583 543,17 h 385,0 382.91 21127 422,88 122,6 294,24 2 555 340,56 
1972 1 607 459,31 443 750 702,87 h 817,0 515,78 25902 532,34 167,9 402.96 3479 459,08 
1969nc 1 374 364,46 313 750 496,96 1266,0 349,72 101,0 242,40 2 242 298,93 
1970n1 1 351 369,13 325 OOO 514,78 1270,0 350,83 20981 419,62 105,7 253,68 2432 324,27 
1111m 1 457 407,56 383 333 610,07 1588,0 444,97 22856 463,69 146,1 350,64 2 973 394,23 
1969J 1 450 362,50 300 OOO 480,00 1269,0 350,55 100,7 241,68 2033 271,01 
F 1 462 365,50 300 OOO 480,00 1255,0 346,69 97,7 234,48 2088 278,40 
IV 1462 365,50 300 OOO 480,00 1250,0 345,30 95,0 228,00 2 142 285,60 
A 1 450 362,50 305 OOO 488,00 1288,0 355,80 96,8 232,32 2 103 280,40 
IV 1432 358,00 300 OOO 480,00 1 346,0 371,82 99,4 238,56 2 188 291,73 
J 1 441 360,25 300 OOO 480,00 1327,0 366,58 100,0 240,00 2 250 300,00 
J 1 398 349,50 280 OOO 448,00 1 313,0 362,71 97,4 233,76 2 250 300,00 
A 1 376 344,00 300 OOO 480,00 1288,0 355,80 98,2 235,68 2 081 277,47 
s 1 350 337,50 310 OOO 496,00 1293,0 357,18 100,3 240,72 2049 273,20 
0 1 316 333,57 310 OOO 496,00 1 284,0 354,70 100,2 240,48 2 147 286,27 
N 1 362 372,13 310 OOO 496,00 h 284,0 354,70 101,6 243,84 2 192 292,27 
D 1 344 367,21 330 OOO 528,00 I 260,0 348,07 103;5 249,12 2 215 295,33 
1970J 1 391 380,06 315 OOO 504,00 h 250,0 345,30 20305 406,10 101,9 244,56 2 244 299,20 
F 1 334 364,48 310 OOO 496,00 h 240,0 342,54 20462 409,24 101,9 244,56 2 325 310,00 
IV 1 350 368,85 325 OOO 520,00 h 226,0 338,67 20 525 410,50 99,9 239,76 2 317 308,93 
A 1 429 390,44 325 OOO 520,00 h 236,0 341,44 20488 409,76 100,4 240,96 2435 324,67 
"' 
1 419 387,71 325 OOO 620,00 h 284,0 354,70 20860 417,20 105,6 253,44 2 450 326,67 
J 1 419 387,71 326 OOO 620,00 h 240,0 342,54 20946 418,92 102,8 246,72 2 392 318,93 
J 1 395 381,15 325 OOO 520,00 h 221,0 337,29 20292 405,84 102,5 246,00 2364 315,20 
A 1 369 374,04 325 OOO 520,00 h 268,0 350,28 21 275 425,50 101,4 243,36 2 395 319,33 
s 1 369 374,04 325 OOO 520,00 h 236,0 341,44 21150 423,00 99,6 239,04 2394 319,20 
0 1 340 366,12 325 OOO 520,00 h 231,0 340,06 21120 422,40 99,2 238,08 2 411 321,47 
N 1 347 368,03 325 OOO 520,00 h 236,0 341,44 21 075 421,50 99,9 239,76 2539 338,53 
D 1 334 364,48 325 OOO 520,00 1 250,0 345,30 20692 413,84 102,6 246,24 2564 341,87 
N.B. : Tell II enthilt elne detallllerta Daratellung der prelsbastlmmenclen Merkmale/la partle II contlent la description d6talll6e des caract6rlstlque1 
d6termlnante1 des prlx. 
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Prix par tete - Sans TVA 
Land Oeutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I An nee Eur 
1971 J 1 334 364,48 
F 1 313 358,74 
Ill 1 348 368,31 
A 1 332 363,93 
Ill 1 341 366,39 
J 1 372 374,86 
J 1 375 375,68 
A 1 350 368,85 
s 1 335 364,75 
0 1 350 368,85 
N 1 310 357,92 
0 1 369 379,99 
1972J 1 444 412,72 
F 1 553 443,38 
Ill 1 559 445,59 
A 1 597 456.45 
IV 1 657 473,60 
J 1 634 467,03 
J 1 591 454,74 
A 1 642 469,32 
s 1 650 471,60 
0 1 635 467,31 
N 1 622 463,60 
0 1 703 486,75 
f,,, Studt I •~> Tete i 
I 
1000 
i 
900 
' i 
' BOO 
i 
I 
I 
700 
r 
600 
i 
I 
' 
i 
France 
Ffr I Eur 
'"" 
fl 
lf 
i I 
,! ' 
;, 
1 r 1 
! 1 i 
, I 
in 
! 
: 
! 
i 
! 
Italia Nederland 
Lit I Eur 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
325 OOO 520,00 
350 OOO 560,00 
375 OOO 600,00 
375 OOO 600,00 
375 OOO 597 ,85 
375 OOO 593,97 
400 OOO 633,67 
400 OOO 633,67 
400 OOO 633,67 
450 OOO 712,77 
450 OOO 712,77 
450 OOO 712,77 
500 OOO 791,97 
500 OOO 791,97 
500 OOO 791,97 
450 OOO 712,77 
450 OOO 712,77 
1971 
FI 
"264.0 
"260,0 
" 250,0 
" 303,0 
"351,0 
"365,0 
" 389,0 
"428,0 
" 428,0 
481,0 
" 538,0 
577,0 
" 620,0 
" 596,0 
630,0 
" 707,0 
" 822,0 
"832,0 
"846,0 
~ 918,0 
" 928,0 
966,0 
" 952,0 
947,0 
.. 
I 
.. 
1972 
1 I 1 
~ ~ r 
! ' ' ! 
[ 
I Eur 
349,17 
348,07 
345,30 
359,95 
373,20 
377,07 
383,70 
394,48 
394,48 
409,12 
424,86 
439,83 
459,86 
453,05 
462,70 
484,56 
517,20 
520,04 
524,01 
544,45 
547,29 
558,08 
554,10 
552,68 
Belgique/ 
Belgie 
Fb I 
21 094 
21156 
20925 
20923 
21 021 
21 053 
20875 
20 160 
20 813 
21 261 
21 617 
22 636 
23 270 
23 593 
23684 
24 021 
25692 
26646 
26 556 
27 250 
27 649 
27 633 
27 313 
27 520 
Eur 
421,88 
423,12 
418,50 
418.46 
420.42 
421,06 
417,50 
403,20 
416,26 
425.22 
432,39 
457,08 
478,24 
484,88 
486,75 
493,68 
528,02 
547,63 
545,78 
560,04 
568,24 
567,91 
561,33 
565,59 
\ "'" 
I 
A 3. Bovins d'elevage/Bovini per allevamento 
Luxembourg 
Fix I Eur 
A 3.4 GENISSES/MANZE 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
106.4 255,36 
109,0 261,60 
108,5 260,40 
114,0 273,60 
117,9 282,96 
121,5 291,60 
121,5 291,60 
123,2 295,68 
129,6 311,04 
133.4 320,16 
141,5 339,60 
145,9 350,16 
158,9 381,36 
150,5 361,20 
152,6 366,24 
163,2 391,68 
173,3 415,92 
169,5 406,80 
170,0 408,00 
172,3 413,52 
164,5 394,80 
169,6 407,04 
177.4 425,76 
184,1 441,84 
1
1 .l 
I I 
I I 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
Ireland 
£ I Eur 
BELGIQUE/BEL Git ~ ~ 
LUXEMBOURG 
UNITED J(JNGOOM 
IRE LAND 
DAN MA.AK 
Oanmark 
Okr I Eur 
2 462 328,27 
2444 325,87 
2 369 315,87 
2 325 310,00 
2 420 322,67 
2446 326,13 
2 531 337,47 
2 544 339,20 
2 593 345,73 
2 692 358,93 
2 856 380,80 
3 015 400,52 
2 982 393.49 
3 052 402,73 
3 207 423,18 
3 342 441,00 
3 455 455,91 
3645 480,98 
3406 449,44 
3 518 464,22 
3535 466,46 
3 615 477,02 
3770 497.47 
4 140 546,30 
' 33 
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SCHWEINE 
PIGS 
PORCINS 
SUINI 
B 
B 1. Lebendschlachtschweine/Pigs for slaughter 
B 1.1 SCHWEINE/PIGS 
Preise je 100 leg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
B Vollfleischig c 
., 
g>~ En viande 
~·Ql 
:l ~ 
.,., 
.. ,, 
l'fi Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N., 
'ii Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Schweine Sulni ISlachtvarkens Pores Pores Cutters Bacon pigs Pigs 
magroni Produit d (50-100 kg) (80-90 kg) de viande AA Al 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I Eur I I I I I I I Annee OM Eur Ffr lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1969 271.9 69.04 49189 78,70 237,0 65.47 3 888 77,76 3 581 71,62 18,96 45.50 20.35 48.84 361 ·48,13 
1970 261,9 71,56 52 597 84,16 226,5 62,57 3 537 70,74 3603 72,06 21,54 51,70 20,94 50,26 386 51.47 
1971 239,3 65.47 44842 71,73 205,5 56,81 3 275 65,55 3 339 66.83 20,39 48,94 22,18 53,23 359 47,85 
1972 266,3 76,11 50808 80.48 225,0 63,87 3 604 74,07 3 703 76,10 24,69 59.26 24.47 58,73 382 50.41 
1969nO 280,2 74,33 54 514 87,22 240,0 66,30 3 813 76,26 3857 77,14 381 50,80 
1970n1 238,3 65,11 47 181 75.49 206,3 56,99 3 227 64,54 3319 66,38 366 48,80 
1911n2 253,3 70,85 46 176 73.49 214,5 60,11 3 453 70,05 3 548 71,98 375 49,73 
1969J 268,9 67,23 41961 67,14 233,3 64.45 4006 80,12 3894 77,88 18,54 44,50 20.42 49,01 336 44,80 
F 267,0 66,75 42 670 68,27 235,5 65,06 3 850 77,00 3 809 76,18 18.24 43,78 20.42 49,01 340 45,33 
M 260,9 65,23 44591 71,55 237,0 65.47 3 913 78,26 3 796 75,92 17,95 43,08 20,23 48,55 348 46.40 
A 242,0 60,50 46834 74,93 230,3 63,62 3845 76,90 3 813 76,26 17,71 42,50 20,13 48,31 350 46,67 
M 244,1 61,03 45577 72,92 232,5 64.23 3 875 77,50 3 862 77,24 18,00 43,20 20.42 49,01 350 46,67 
J 257,0 64,25 48580 77,73 239,2. 66,08 3988 79,76 3958 79,16 18,09 43.42 20,55 49,32 367 48,93 
J 265.5 66,38 50 941 81,51 237,8 65,69 3 825 76,50 3 943 78,86 17,09 41,02 20,52 49,25 373 49,73 
A 279.B 69,95 51 191 81,91 228,8 63,20 3 675 73,50 3 926 78,52 16,06 38,54 20,27 48,65 372 49,60 
s 287,2 71,80 53348 85,36 243,0 67,13 3 810 76,20 3 975 79,50 17,98 43,15 20,10 48,24 362 48,27 
0 291,2 73,81 53 950 86,32 237,0 65.47 3 769 75,38 3973 79.46 20,28 48,67 20,13 48,31 367 48,93 
N 296,7 81,07 55 185 88,30 240,8 66,52 3806 76,12 3 991 79,82 22,88 54,91 20.47 49,13 380 50,67 
D 302,6 82,68 55441 88,71 250,5 69,20 4 295 85,90 4087 81,74 22,81 54,74 20,59 49.42 390 52,00 
1970J 286.4 78.25 53 330 85,33 252,0 69,61 4000 80,00 3948 78,96 21,80 52,32 20,57 49,37 385 51,33 
F 286,7 78,33 53986 86,38 244,5 67,54 3900 78,00 3803 76,06 22,22 53,33 20,64 49,54 388 51,73 
M 285,9 78,12 57 475 91,96 252,8 69,83 3900 78,00 3 794 75,88 22,02 52,85 20,72 49,73 388 51,73 
A 266,5 72,81 57600 92,16 237,8 65,69 3606 72,12 3 692 73,84 21,21 50,90 20,72 49,73 388 51,73 
M 260,8 71,26 56 191 89,91 231,7 64,01 3 575 71,50 3 586 71,72 20,93 50,23 21,01 50.42 386 51.47 
J 252,5 68,99 55 533 88,85 225,8 62,38 3 590 71,80 3 557 71,14 19,67 47,21 21,09 50,62 390 52,00 
J 260.4 71,15 51 643 82,63 213,8 59,06 3450 69,00 3 569 71,38 20,65 49,56 21,16 50,78 380 50,67 
A 265,3 72.49 52 400 83,84 215,3 59,48 .3338 66,76 3 575 71,50 20,82 49,97 20,96 50,30 376 50,13 
s 263,1 71,89 52 164 83.46 215,3 59,48 3340 66,80 3 538 70,76 21,58 51,79 20,99 50,38 390 52,00 
0 250,3 68,39 49 730 79,57 212,2 58,62 3 263 65,26 3 503 70,06 22,52 54,05 21,04 50,50 390 52,00 
N 231,1 63,14 45505 72,81 207,0 57,18 3238 64,76 3362 67,24 22,53 54,07 21,21 50,90 382 50,93 
D 233,6 63,83 45609 72,97 206,3 56,99 3 240 64,80 3 310 66,20 21,74 52,18 21,33 51,19 386 51.47 
N.B.: Tell II enthiilt elne detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/la partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prix. . · 
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B 1. Porcins de boucherie vivants/Suini vivi da macello 
B 1.1 PORCS/SUINI 
Prix par 100 kg poids vif - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Pays (BR) Belgie Kingdom Ireland Danmark 
Jahr 
OM I I I I I I I Eur I Eur I Ann~e Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ £ Dkr Eur 
1971J 226,0 61,75 45923 73,48 206,3 56,99 3350 67,00 3 260 65,20 20.17 48.41 21,77 52,25 372 49,60 
F 228,1 62,32 45259 72.41 201,7 55.72 3188 63,76 3175 63,50 18,96 45,50 21,85 52,44 343 45,73 
M 229,7 62,76 44802 71,68 201,7 55,72 3 065 61,30 3 112 62,24 19,18 46,03 22,03 52,87 328 43,73 
A 219,7 60,03 45609 72,97 198,8 54,92 2 988 59,76 3 086 61,72 18,96 45,50 22,18 53,23 328· 43,73 
M 220,8 60,33 44 841 71,75 197,2 54,48 3063 61,26 3 110 62,20 20,39 48,94 22,07 52,97 346 46,13 
J 230,9 63,09 42686 68,30 202,5 55,94 3195 63,90 3 224 64.48 22,05 52,92 22,03 52,87 367 48,93 
J 241.4 65,96 42 886 66,62 210,0 58,01 3 325 66,50 3 388 67,76 19,51 46,82 22,03 52,87 361 48,13 
A 254,0 69.40 45459 72,73 208,5 57,60 3 360 67,20 3437 68,74 19,62 47,09 22,11 53,06 348 46.40 
s 261,5 71.45 46 234 73,97 212,2 58,62 3 556 71,12 3 536 70,72 20,83 49,99 22,24 53,38 372 49,60 
0 253,6 69,29 46 273 74,04 209,2 57,79 3 425 68,50 3 593 71,86 21,72 52,13 22,54 54,10 382 50,93 
N 253,7 69,32 43 441 69,51 207,0 57,18 3 380 67,60 3 576 71,52 21,72 52,13 22,64 54,34 379 50,53 
D 251,6 69,84 44691 71,25 213,0 59.41 3400 68,65 3 567 72,03 21,72 52,13 22,77 54,65 386 51,28 
1972J 252,7 72,23 45949 72,78 216,7 61,51 3 463 71,17 3 586 73,70 20,50 49,20 23,11 55.46 377 49,75 
F 261,2 74,66 46957 74,38 230,3 65,37 3 550 72,96 3620 74.40 20,17 48.41 23,23 55,75 374 49,35 
M 256.4 73,28 47 395 75,07 219,0 fi2,17 3444 70,78 3 601 74,01 21,38 51,31 23,21 55,70 374 49,35 
A 245,7 70,23 47 397 75,07 211,5 60,04 3363 69,12 3540 72,75 23.48 56,35 23,21 ' 55,70 377 49,75 
M 253,5 72.46 48662 77,08 214,5 60,89 3 520 72,34 3 530 72,55 24,25 58,20 24,19 58,06 383 50,54 
J 254,8 72,83 48772 77,25 217,5 61,74 3644 74,89 3600 73,99 24,36 58.46 24,55 58,92 388 51,20 
J 255,0 72,88 46932 74,34 210,0 59,61 3 450 70,90 3 724 76,54 22,82 54,77 24,61 59,06 370 48,82 
A 268,8 76,83 48814 77,32 219,7 62,37 3480 71,52 3748 77,03 23,04 55,30 24,51 58,82 376 49,62 
s 285.4 81,57 56995 90,28 234,7 66,62 3 775 77,58 3 836 78,84 26,23 62,95 24.84 59,62 382 50.41 
0 288,0 82,32 58709 92,99 23?,0 67,28 3 744 76,95 3 847 79,06 27,67 66.41 25,23 60,55 390 51.46 
N 282,5 80,74 56586 89,63 235,5 66,85 3 750 77,07 3 842 78,96 30,53 73,27 25,90 62,16 391 51,59 
D 292,1 83.49 56 530 89,54 252,0 71,53 4069 83,63 3958 81,34 29,87 71,69 26,85 64,44 405 53.44 
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B 1. Lebendschlachtschweine/Pigs for slaughter 
B 1.2 SCHWEINE/PIGS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Mittlerer Fleischansatz c 
m 
!';! Developpement musculaire moyen 
~ ... l! ~ 
mm 
m'C 
a;~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N! Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Schwelne Sulnl Slachtvarkens Pores Baconers Pigs 
Produit c grassi (90-105 kg) demi-gr as (84-109 kg) A (100-125 kg) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I Ann6e OM Eur Ffr Eur lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 271,9 69,04 46 023 73,64 245.4 67,79 3589 71,78 18,30 43,92 313 41,73 
1970 261,9 71,56 49893 79,83 233,8 64,59 3325 66,50 20,87 50,09 365 48,67 
1971 239,3 65.47 43174 69,06 213,1 58,92 3048 61,01 19,51 46,82 338 45,05 
1972 266,3 76,11 47 665 75,50 235.4 66,82 3 355 68,95 24,14 57,94 361 47,64 
19&9no 280,2 74,33 51 132 81,81 248,5 68,65 3 546 70,92 359 47,87 
1970n1 238,3 65,11 44956 71,93 213,1 58,87 3 167 63,34 345 46,00 
1971n2 253,3 70,85 43863 69,81 223,1 62,52 3 228 65.49 353 46,81 
1969J 270,3 67,58 43 500 69,60 240,8 66,52 3 788 75,76 18,06 43,34 315 42,00 
F 267,8 66,95 41 925 67,08 243,8 67,35 3 638 72,76 17,73 42,55 319 42,53 
M 261,6 65.40 41 575 66,52 244,6 67,57 3 656 73,12 17,37 41,69 327 43,60 
A 242,1 60,53 41 050 65,68 238,5 65,88 3540 70,80 16,96 40,70 329 43,87 
M 244,2 61,05 39700 63,52 240,8 66,52 3625 72,50 17.41 41,78 329 43,87 
J 256,6 64,15 41 500 66.40 247,7 68.43 3 713 74,26 17,72 42,53 346 46,13 
J 265,3 66,33 43 833 70,13 246,2 68,01 3500 70,00 16,78 40,27 352 46,93 
A 280,2 70,05 44 767 71,63 236,2 65,05 3406 68,12 15.42 37,01 351 46,80 
s 288,2 72,05 50825 81,32 250,8 69,28 3 575 71,50 17,19 41,26 340 45,33 
0 292,3 74,09 52 650 84,24 244,6 67,57 3550 71,00 19,65 47,16 346 46,13 
N 298,1 81.45 54 525 87,24 248,5 68,65 3 594 71,88 22,38 53,71 359 47,87 
D 304,1 83,09 56425 90,28 258,5 71.41 3480 69,60 22,64 54,34 369 49,20 
1970J 287,6 78,58 54250 86,80 260,8 72,04 3800 76,00 21,88 52,51 364 48,53 
F 287,5 78,55 53 275 85,24 253,1 69,92 3775 75,50 22,05 52,92 366 48,80 
M 286,8 78.36 56600 90,56 261,5 72,24 3 745 74,90 21,58 51,79 366 48,80 
A 266,7 72,87 51 400 82,24 246,2 68,01 3431 68,62 20,38 48,91 366 48,80 
M 260,3 71,12 48800 78,08 240,0 66,30 3 356 67,12 20,04 48,10 365. 48,67 
J 251,6 68,74 46233 73,97 233,1 64,39 3340 66,80 19,10 45,84 369 49,20 
J 260,1 71,07 44 733 71,57 220,8 61,00 3 200 64,00 20,07 48,17 359 47,87 
A 265,6 72,57 46533 74,45 222,3 61,41 3050 61,00 19,92 47,81 355 47,33 
s 264,1 72,16 49600 79,36 222,3 61.41 3090 61,80 20,38 48,91 369 49,20 
0 251,9 68,83 50 150 80,24 219,2 60,55 3 031 60,62 21,38 51,31 369 49,20 
N 232,5 63,53 47500 76,00 213,8 59,06 3 013 60,26 21,69 52,06 361 48,13 
D 234,6 64,10 46600 74,56 213,1 58,87 3065 61,30 20,72 49,73 365 48,67 
N.B.: Tell 11 enthlilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description detaillee des caracterlstlques 
determlnantes des prlx. 
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B 1. Porcins de boucherie vivants/Suini vivi da macello 
B 1.2 PORCS/SUINI 
Prix par kg poids vif- Sans TVA 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Pays (BR) Belgie Kingdom Ireland Danmark 
Jahr 
An nee OM 
1971 J 226,6 
F 228,5 
M 229,8 
A 219,5 
M 220,5 
J 230,4 
J 241,2 
A 254,7 
s 262,8 
0 255,0 
N 254,7 
0 253,0 
1972J 252.4 
F 261,2 
M 255,8 
A 245,0 
M 252,1 
J 252,8 
J 253,6 
A 268.4 
s 285,7 
0 288,5 
N 283,0 
0 292,2 
Eur/100 kg 
I 
1101 
I 
100 
90 
80, 
i 
10· 
80 
; 
; ; 
50 ~:' 
40 
I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I 
61,91 46600 74,56 213,1 
62,43 43875 70,20 208,5 
62,79 42 325 67,72 208,5 
59,97 41 300 66,08 205.4 
60,25 40200 64,32 203,8 
62,95 40050 64,08 209,2 
65,90 40 267 64,43 216,9 
69,59 42 933 68,69 216,2 
71,80 45375 72,60 220,8 
69,67 45675 73,08 217,7 
69,59 44 375 71,00 216,2 
69,13 44325 70,67 222,3 
69,62 45450 71,99 226,2 
72,04 44750 70,88 240,0 
70,56 44 075 69,81 229,2 
67,58 42 525 67,36 221,5 
69,53 43 525 68,94 223,8 
69,73 43075 68,23 227,7 
69,95 42 550 67,40 220,0 
74,03 45300 71,75 229,2 
78,80 54333 86,06 245,4 
79,57 55525 87,95 247,7 
75,06 54 925 87,00 246,2 
80,59 55950 88,62 262,3 
... 
: 
' 
; ; ; ; 
~' ; l ; ; ; 
.. 
- -
• J 
0 FIN B l U ID 0 FIN Bl U ID D F IN 8 l U ID D FIN B LU ID 
KRK KRK KRK KRK 
l L L L 
Eur Fb I Eur Fix I Eur 
58,87 3 100 62,00 
57,60 2 931 58,62 
57,60 2 845 56,90 
56,74 2 763 55,26 
56,30 2 881 57,62 
57,79 3 035 60,70 
59,92 3088 61,76 
59,72 3125 62,50 
61,00 3 319 66,38 
60,14 3169 63,38 
59,72 3 150 63,00 
62,00 3 175 64,11 
64,21 3 244 66,67 
68,13 3345 68,75 
65,06 3 250 66,79 
62,88 3188 65,52 
63,53 3 295 67,72 
64,64 3388 69,63 
62,45 3 188 65,52 
65,06 3 155 64,84 
69,66 3450 70,90 
70,31 3456 71,03 
69,89 3475 71,42 
74,46 3 825 78.61 
... 
£ I Eur 
19,62 47,09 
18,30 43,92 
18,30 43,92 
17,97 43,13 
19,95 47,88 
21,72 52,13 
19,07 45,77 
18,85 45,24 
19,73 47,35 
20,39 48,94 
20,28 48,67 
20,72 49,73 
19,40 46,56 
19,62 47,09 
20,72 49,73 
22,27 53,45 
23,37 56,09 
23,59 56,62 
21,94 52,66 
22,49 53,98 
25,35 60,84 
26,79 64,30 
29,32 70,40 
28,55 68,52 
,,, 
DEUTSCHLANO tBR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGlt 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
£ I Eur 
I I I I I I I I 
JFM AMJJA SON DJ FMAMJJ ASOND 
Dkr I Eur 
351 46,80 
322 42,93 
307 40,93 
307 40,93 
325 43,33 
346 46,13 
339 45,20 
326 43,47 
350 46,67 
360 48,00 
357 47,60 
364 48,35 
356 46,98 
353 46,58 
353 46,58 
355 46,84 
361 47,64 
366 48,30 
348 45,92 
354 46,71 
360 47,50 
368 48,56 
369 48,69 
383 50,54 
39 
B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.1 SCHWEINE (Schlachtkorper)/PIGS (carcasses) 
Praise je 100 kg Schlachtkorpergewicht - Ohne MWSt 
8 Klasse II der EWG-Verordnungen; guter Fleischansatz c 
" Classe II des reglements CEE; ban developpement musculaire gi;! 
:I'm 
"~ =~ 'i~ Schlachthofpreise fiir Schlachtkiirper mit Kopf; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab .,Fleischerhaken" NU 
" Prix poids carcasse avec tete, releves aux abattoirs; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart crochet abattoir 'E
0 
Schweine ! Suini Varkens Bacon Pigs Produkt Handels- Pores (Rego la- gemiddeld Pores Pores factory pigs crass II Pigs Produit klasse II Classe II mento) 1• en 2• kw. Classe II Classe II (59-77 kg) (Bacon pigs) 1st qual. der V.O. (125-180 kg) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I An nee OM Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb f Eur Fix I Eur f. I Eur f. I Eur Dkr I Eur 
1969 472 91,14 59 973 95.96 351 96,96 4 620 92.40 23,81 57,14 27,14 65,14 686 91,47 
1970 463 83,36 63 755 102,01 342 94.48 4613 92,26 28,33 67,99 27.93 67,03 708 94.40 
1971 262,3 71,76 451 81,20 56 513 90,39 321 88,75 4 893 97,94 4343 86,93 27,34 65,62 29,59 71,02 747 99,57 
1972 312,1 86,08 490 88,22 61 181 96,91 348 98,79 5 116 105,14 4 723 97,07 29,87 71,69 32,62 78,29 779 102,79 
19&9no 485 88.43 65 797 104,22 356 98,34 4 737 94,74 709 94,53 
1970n1 437 78,68 58 242 92,25 320 88.40 4 293 85,86 716 95.47 
1911n2 286,9 80,25 475 85,52 57 212 91,05 333 89,98 5097 103.40 4 586 93,04 770 102.11 
1969J 469 95,00 57 008 91,21 348 96,13 4 595 91,90 25,24 60,58 27,24 65,38 671 89.47 
F 456 92,36 56 109 89,77 348 96,13 4488 89,76 24,14 57,94 27,24 65,38 670 89,33 
M 452 91,55 55462 88,74 350 96,69 4455 89.10 23,81 57,14 26,97 64,73 674 89,87 
A 446 90,34 55 679 89,09 341 94,20 4468 89,36 23,15 55,56 26,85 64,44 685 91,33 
M 447 90,54 53 223 85,16 344 95,03 4 517 90,34 22,60 54,24 27,22 65,33 685 91,33 
J 462 93,58 55 260 88.42 346 95,58 4653 93,06 22,82 54,77 27,38 65,71 680 90,67 
J 471 95.40 57 519 92,03 341 94,20 4 659 93,18 23,15 55,56 27,36 65,66 675 90,00 
A 481 94,63 58656 93,85 340 93,92 4606 92,12 22,05 52,92 27,05 64,92 680 90,67 
s 499 89,84 62 842 100,55 360 99.45 4 667 93,34 22,05 52,92 26,79 64,30 702 93,60 
0 486 87,50 65690 105, 10 351 96,96 4 681 93,62 24,25 58,20 26,85 64,44 705 94,00 
N 487 87,68 69 705 111,53 356 98,34 4 724 94.48 26,23 62,95 27,28 65.47 724 96,53 
D 509 91.64 72 524 116,04 370 102,21 4926 98,52 27,34 65,62 27.46 65,90 725 96,67 
1970J 508 91.46 69 785 116,04 373 103,04 5 081 101,62 27.45 65,88 27,44 65,86 725 96,67 
F 487 87,68 68 770 110,03 365 100,83 4 862 97,24 27,78 66,67 27,54 66,10 725 96,67 
M 495 89,12 71 010 113,62 375 103,59 4850 97.00 28,00 67,20 27,62 66,29 725 96,67 
A 477 85,88 67 577 108,12 360 99.45 4 691 93,82 28,22 67,73 27,64 66,34 717 95,60 
M 462 83,18 64 302 102,88 347 95,86 4 575 91.50 28,22 67,73 28,03 67,27 697 92,93 
J 461 83,00 61 182 97,89 333 91,99 4 516 90,32 28,33 67,99 28,13 67,51 695 92,67 
J 459 82,64 59 019 94.43 328 90,61 4543 90,86 27,67 66.41 28,23 67,75 679 90,53 
A 457 82,28 61 300 98,08 335 92,54 4485 89.70 27,89 66,94 27,95 67,08 690 92,00 
s 455 81.92 62 305 99,69 334 92,27 4 539 90,78 28,44 68,26 28,01 67,22 708 94.40 
0 437 78,68 62 139 99.42 327 90,33 4 513 90,26 28,77 69,05 28,05 67,32 715 95,33 
N 428 77,06 58 825 94,12 315 87,02 4 362 87,24 29,21 70,10 28,27 67,85 715 95,33 
D 331 77,60 58845 94,15 318 87,85 4334 86,68 29,54 70,90 28,44 68,26 715 95,33 
N.B.: Teil 11 enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstlques 
determinantes des prix. 
40 
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.1 PORCS (carcasses)/SUINI (mezzene) 
Prix par 100 kg poids carcasse - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Pays (BR) Belgie Kingdom Ireland Danmark 
Jahr 
OM I I I Eur I Eur I I Eur I Eur I Eur I Eur An nee Eur Ffr Eur Lit FI Fb Eur Fix £ £ Dkr 
1971 J 243,0 66,39 436 78,50 59 937 95,90 320 88,40 4 248 84,96 28,99 69,58 29.01 69,62 715 95,33 
F 245,0 66,94 420 75,62 58 067 92,91 311 85,91 4 150 83,00 26,79 64,30 29.13 69,91 716 95,47 
M 254,0 69,40 421 75,80 56554 90,49 312 86,19 4080 81,60 25,24 60.58 29,37 70,49 716 95,47 
A 242,0 66,12 421 75,80 55 418 88,67 310 85,64 4495 89,90 4036 80,72 24,36 58,46 29,57 70,97 716 95,47 
M 247,0 67,49 427 76,88 53 837 86,14 313 86,46 4 531 90,62 4046 80,92 25,13 60.31 29,43 70,63 746 99,47 
J 261,0 71,31 447 80,48 52 659 84.25 317 87,57 4 775 95,50 4171 83,42 27,23 65.35 29,37 70,49 745 99,33 
J 271,0 74,04 467 84,08 53 313 85,30 322 88,95 5 050 101,00 4 397 87.94 28,33 67,99 29,37 70,49 742 98,93 
A 283,0 77,32 471 84,80 56324 90,19 322 88,95 5 050 101,00 4495 89,90 27,01 64,82 29,47 70,73 752 100.27 
s 284,0 77,60 478 86,06 58 143 93,03 333 91,99 5 260 105,20 4 594 91,88 27,78 66,67 29,66 71,18 772 102,93 
0 273,0 74,59 478 86,06 59 050 94,48 326 90,06 5050 101,00 4644 92,88 28.99 69,58 30,06 72,14 772 102,93 
N 274,0 74,86 471 84,80 56948 91,12 329 90,88 4963 99,26 4 628 92,56 28,99 69,58 30,18 72,43 774 103,20 
D 271,0 74,04 473 85,16 57 903 92,31 334 93,15 5 020 101,37 4 627 93,43 29,43 70.63 30,37 72,89 775 102,95 
1972J 271,0 74,04 477 85,88 58 759 93,07 339 96,23 5 150 105,84 4 659 95,75 28,99 69,58 30,81 73,94 775 102,27 
F 310,0 88,60 486 87,50 58 377 92,47 344 97,65 5 238 107,65 4642 95,40 27.89 66,94 30,96 74,30 775 102.27 
M 306.0 87,46 478 86,06 57 906 91,72 336 95,38 5045 103,68 4 639 95,34 27,34 65.62 30,94 74,26 775 102,27 
A 292,0 83,46 467 84,08 56 363 89,28 335 95,09 4988 102.51 4 579 94,11 28,22 67,73 30,94 74,26 775 102,27 
M 305,0 87,18 473 85,16 56960 90,22 338 95,95 5 165 106,15 4 541 93,33 29.21 70.10 32,24 77,38 775 102,27 
J 303,0 86,60 485 87,32 56495 89,48 341 96,80 5 188 106,62 4 592 94,37 29,87 71,69 32.72 78,53 775 102,27 
J 298.0 85,17 488 87,86 55 571 88,02 334 94,81 4 950 101,73 4 692 96,43 30,31 72,74 32,79 78,70 775 102,27 
A 314,0 89,75 487 87,68 57 660 91,33 344 97,65 4900 100,70 4 745 97,52 29.21 70.10 32,68 78,43 775 102,27 
s 333.0 95,18 503 90,56 65853 104,31 360 102,19 5 100 104,82 4863 99,94 29,76 71.42 33,13 79,51 777 102,53 
0 335,0 95,75 504 90,74 68947 109,21 362 102,76 5 100 104,82 4 885 100,40 31,64 75,94 33,64 80,74 785 103,59 
N 330,0 94,32 507 91,28 69 150 109,53 355 100,77 5130 105,43 4 859 99,86 32,63 78,31 34,55 82,92 787 103,85 
D 348,0 99,47 530 95,42 72134 114,26 383 108,72 5438 111,76 4 980 102,35 35,38 84,91 35,79 85,90 795 104,91 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.2 KOTELETTSTRANGE/LOINS 
Preise je 100 kg - Ohne MWSt 
Produkt Kotelett· 
Produit strange 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
An nee 
1969 
1970 
Deutschland 
(BR) 
01 
OM I Eur 
Schweinekotelettstrange gemaB Klasse II der EWG-Verordnungen 
Longes de pore correspondant a la Classe II des reglements CEE 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmiirkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marcM 
Longe Lomba ta 
France Italia 
11 21 
Ffr I Eur Lit I Eur 
Karbonade· 
streng 
Nederland 
31 
FI I Eur 
Longe 
Belgique/ 
Belgie 
41 
Fb I Eur 
Luxembourg 
51 
Fix I Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ l Eur 
Ireland 
71 
£ J Eur 
1971 
1972 621 177.49 
758 146,36 113 575 181,72 
721 129,81 115 592 184,95 
739 133,05 110925 177.43 
820 147,64 121 492 192,44 
561 154,97 7985 159.70 
565 156.08 7 488 149.76 
553 152,89 6 982 139,75 
615 174,58 7 342 150,89 
1s&sno 
1970nt 
1s11n2 
1969J 
F 
"" 
A 
"" J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
"" 
A 
"" J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
758 138,20 119 108 188,66 
701 126.21 111 083 175,95 
781 140,61 112833 179,57 
749 151,71 107 600 172,16 
728 147.46 97 900 156,64 
723 146.44 110 900 177 .44 
714 144,62 113 100 180,96 
779 157.79 106 100 169.76 
774 156,77 105400 168,64 
784 158,80 109 800 175.68 
811 151,44 112300 179,68 
804 144,76 114 700 183,52 
740 133.23 123 800 198,08 
750 135,03 130 100 208.16 
745 134,13 131 800 210.88 
780 140.43 129 500 207,20 
725 130,53 111 OOO 177,60 
729 131,25 117 900 118,64 
705 126,93 122 OOO 195,20 
768 138,27 120 500 192,80 
757 136.29 106 500 170.40 
760 136,83 111 300 178,08 
743 133,77 124 500 199.20 
726 130,71 106 700 170,72 
669 120.45 116900 187.04 
b53 117,57 104 700 167,52 
641 115.41 115 600 184.96 
573 158,29 7 840 156,80 
541 149.45 7 004 140,08 
581 162,80 7 156 145,18 
551 152,21 8 110 162,20 
539 148,90 7 593 151.86 
536 148,01 7 613 152,26 
527 145,58 7 713 154,26 
556 153,59 8 200 164,00 
576 159,12 8 738 174.76 
598 165,19 8 508 170,16 
595 164.37 8 375 167,50 
582 160.77 8 113 162,26 
533 147,24 7 640 152,80 
556 153,59 7 575 151.50 
588 162.43 7 640 152.80 
587 162.16 7 875 157,50 
572 158.01 7 675 153,50 
544 150,28 7 700 154.00 
555 153.32 7 500 150,00 
600 165,75 7 788 155,76 
560 154,70 7 688 153,76 
596 164.64 7 650 153,00 
603 166,58 7 600 152.00 
567 156,63 7 475 149.50 
517 142,82 7 060 141,20 
513 141,71 6 825 136.50 
536 148,07 7 020 140.40 
Danmark 
81 
Dkr I Eur 
N.B.: Teil 11 enthilt elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/ la partie II contient la description detaillee des caracterlstiques 
determlnantes des prlx. 
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B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.2 LONGES/LOMBATE 
Prix par 100 kg - Sans TVA 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Jahr 
OM I Ffr I Lit I I Eur I Eur I Eur [ Eur I Eur Dkr I Eur An nee Eur Eur Eur FI Fb Fix £ £ 
1971 J 713 128,37 n 25 500 202.56 541 149,45 7 275 145,50 
F 645 116,13 1103 900 166,24 504 139,23 6 556 131,12 
M 677 121,89 1104 500 167,20 504 139,23 6 550 131,00 
A 676 121,71 109 800 175,68 521 143,92 6260 125,20 
M 729 131,25 103 100 164,96 535 147,79 6 600 132,00 
J 780 140,43 105 400 168,64 560 154,70 7 175 143,50 
J 829 149,26 100 600 160,96 590 162,98 7 467 149,34 
A 778 140,07 121 400 194,24 598 165,19 7 663 153,26 
s 799 143,86 107 OOO 171,20 604 166,85 7 550 151,00 
0 763 137,37 121 500 194.40 560 154,70 6900 138,00 
N 744 133,95 122 600 196,16 556 153,59 6 975 139,50 
0 733 131,97 104 700 166,92 562 156,74 6 810 137,51 
1972J 592 169,21 763 137,37 105 200 166,63 571 162,09 6888 141,56 
F 598 170,92 763 137,37 99 OOO 156,81 583 165,49 7 050 144,89 
M 578 165,20 758 136,47 118 100 187,06 566 160,67 6 900 141,81 
A 574 164,06 751 135,21 114700 181,68 570 161,80 6838 140,53 
M 618 176,64 827 148,90 122 100 193.40 600 170,32 7 410 152,29 
J 624 178,35 859 154,66 117 100 185.48 611 173,44 7 425 152,60 
J 634 181,21 858 154.48 115200 182,47 608 172,59 7400 152,08 
A 676 193,21 853 153,58 132700 210,19 673 191,04 7 700 158,25 
s 651 186,07 865 155,74 123 700 195,93 656 186,22 7 575 155,68 
0 628 170,49 827 148,90 133 400 211,30 632 179,40 7 513 154.41 
N 620 177,21 836 150,52 136 900 216,84 622 176,56 7 360 151,26 
0 662 189,21 885 159,34 139 800 221.43 686 194,73 8050 165,44 
Eur/100 kg 
240 
230 
·~· ,.,. 1971 1972 I 
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,. 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.3 SCHINKEN/HAMS 
Preise je 100 kg - Ohne MWSt 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Qualle 
Source 
Jahr 
An nee 
1969 
1970 
1971 
1972 
19&9no 
1970n1 
1911n2 
1969J 
F 
N 
A 
N 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
M 
A 
N 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Schinken 
Deutschland 
(BR) 
01 
OM I Eur 
Schweineschinken gemiiB Klasse II der EWG-Verordnungen 
Jambon de pore correspondant a la Classe II des reglements CEE 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
Jambon Prosciutto Ham 
France Italia Nederland 
11 21 31 
Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur 
Jambon 
Belgique/ 
Belgie 
41 
Fb I Eur 
Luxembourg 
51 
Fix I Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ I Eur 
Ireland 
71 
£ I Eur 
465 132,91 
644 124,35 108 417 173.47 
643 115,77 122 183 195,50 
635 1 14.33 126 033 201,59 
643 115,77 122 792 194.49 
527 145,58 7 243 144,86 
502 138,67 6 929 138,58 
474 131,05 6 188 124,95 
511 145,06 6 281 129,09 
670 122.15 117 383 185,93 
616 110,91 124 183 196,70 
651 117,21 125 OOO 198,94 
651 131,86 108 500 173,60 
625 126,59 107 400 171,84 
595 120,52 103 300 165,28 
610 123,56 99 200 158,72 
593 120, 1 1 97 200 155,52 
644 130,44 100800 161,28 
677 137,13 102 600 164,16 
679 126, 79 108 800 17 4,08 
685 123,33 115 OOO 184,00 
630 113.43 116 100 185,76 
642 115,59 118 600 189,76 
693 124,77 123 500 197,60 
694 124,95 129 500 207,20 
675 121,53 111 OOO 177,60 
684 123,15 ~17 900 188,64 
670 120,63 ~22 OOO 195,20 
646 116,31 h20 500 192,80 
667 120,09 ~06 500 170,40 
667 120,09 111 300 178,08 
650 117,03 h24 500 199.20 
618 111,27 h06 700 170,72 
591 106,41 h16 900 187,04 
570 102,63 h04 700 167,52 
584 105,15 115600 184,96 
525 145,03 7 251 145,02 
477 131,77 6 383 127,66 
489 137,02 6 302 127,85 
524 144,75 7 140 142,80 
524 144,75 7 088 141,76 
518 143,09 7 100 142,00 
514 141,99 7 075 141,50 
526 145,30 7 040 140,80 
538 148,62 7 650 153,00 
541 149,45 7 450 149,00 
523 144,48 7 200 144,00 
536 148,07 7 375 147,50 
520 143,65 7 210 144,20 
525 145,03 7 125 142,50 
532 146,96 7 460 149,20 
532 146,96 7 425 148,50 
523 144,48 7 338 146,76 
536 148,07 7 325 146,50 
512 141,44 7 130 142,60 
509 140,61 6 763 135,26 
506 139,78 7 213 144,26 
490 135,36 6 967 139,34 
499 137,85 6 850 137,00 
497 137,29 6 825 136,50 
484 133,70 6 630 132,60 
470 129,83 6 225 124,50 
469 129,56 6 460 129,20 
Danmark 
81 
Dkr I Eur 
N.B.: Teil II enthilt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contlent la description detalllee des caracterlstlques 
determlnantes des prlx. 
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Prix par 100 leg - Sans TVA 
Land Deutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I An nee Eur 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
IV 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
''" 100 kg 
240 
230 
220 
210 
180 
170 
: 
160 
I 
150 
430 122,90 
449 128,33 
452 129,19 
426 121,76 
468 133,76 
469 134,05 
457 130,62 
472 134,91 
480 137,19 
500 142,91 
480 137,19 
498 142,34 
1969 
France 
Ffr I 
615 
610 
604 
609 
631 
647 
678 
685 
658 
630 
619 
631 
668 
684 
654 
644 
630 
626 
621 
614 
646 
624 
625 
679 
: : 
i: 
' 
1970 
Eur 
110,73 
109,83 
108,75 
109,65 
113,61 
116,49 
122,07 
123,33 
118,47 
113,43 
111,45 
113,61 
120,27 
123,15 
117,75 
115,95 
113,43 
112,71 
111,81 
110,55 
116,31 
112,35 
112,53 
122,26 
Italia 
Lit I Eur 
126 600 202,56 
103 900 166,24 
104 500 167,20 
109 800 175,68 
103 100 164,96 
105400 168,64 
100 600 160,96 
121 400 194,24 
107 OOO 171,20 
121 500 194,40 
122 600 196, 16 
104 700 166,92 
105 200 166,63 
99000 156,81 
118 100 187,06 
114 700 181,68 
122 100 193,40 
117 100 185,48 
115200 182,47 
132700 210,19 
123 700 195,93 
133400 211,30 
136 900 216,84 
139800 221,43 
1971 
: ; 
Nederland 
FI I Eur 
467 129,01 
464 128,18 
467 129,01 
473 130,66 
472 130,39 
472 130,39 
478 132,04 
470 129,83 
479 132,32 
479 132,32 
482 133,15 
486 135,55 
488 138,53 
503 142,78 
509 144,49 
502 142,50 
495 140,51 
502 142,50 
486 137,96 
504 143,07 
529 150,16 
535 151,87 
527 149,60 
548 155,56 
'Jlj 
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.3 JAMBONS/PROSCIUTTI 
Belgique/ Luxembourg United Belgie Kingdom Ireland Danmark 
Fb I Eur Fix I 
6 288 125,76 
6 213 124,26 
6 075 121,50 
5840 116,80 
6 050 121,00 
6175 123,50 
6 350 127,00 
6338 126,76 
6 330 126,60 
6 213 124,26 
6125 122,50 
6 260 126,40 
6 313 129,74 
6425 132,05 
6 290 129,27 
6 275 128,96 
6340 130,39 
6 363 130,77 
6 200 127,42 
6060 124,55 
6 188 127,18 
6 125 125,88 
6 220 127,83 
6 575 135,13 
I I : I 1~ 1 I I 
DEUTSCHLANO !BRI 
FRANCE 
ITAUA ) ••J::s• 
NEOERLANO =::x:=c= 
BELGIOUE/8ELG1£ ::::i= 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1 
' 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.4 BAUCHE/BELLIES (streaky) 
Preise je 100 kg - Ohne MWSt 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Annee 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969nO 
1970n1 
1971n2 
1969J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Biiuche 
(mager) 
Deutsch land 
(BR) 
01 
OM I Eur 
Schweinebauch gemaB Klasse II der EWG-Verordnungen 
Poitrine de pore correspondant a la Classe II des reglements CEE 
Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhandler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
Poitrine 
France 
11 
Ffr I Eur 
Pancetta 
(ventresca) 
Italia 
21 
Lit I Eur 
Buik 
Nederland 
31 
FI I Eur 
Lard de 
poitrine 
Belgique/ 
Belgie 
41 
Fb I Eur 
Luxembourg 
51 
Fix I Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ I Eur 
Ireland 
71 
£ 
243 69.45 
384 74,15 44 192 70,71 
384 69,14 47 850 76,56 
323 58, 15 35 042 56,05 
341 61.40 35667 56.49 
302 83.43 3 615 72,30 
304 83,98 3 385 67,70 
267 73,82 2 543 50,90 
283 80,33 2 561 52,63 
420 76,57 51 092 80,93 
318 57,25 38 017 60,22 
335 60,32 34 708 55,24 
353 71,50 40 200 64,32 
360 72,92 41 800 66,88 
388 78,59 43 OOO 68,80 
351 71,10 39 700 63,52 
313 63.40 35 OOO 56,00 
318 64.41 38 900 62,24 
334 67 ,65 38 500 61,60 
338 63, 12 42 400 67 ,84 
422 75,98 46 200 73,92 
445 80,12 51800 82,88 
483 86,96 53 700 85,92 
504 90,74 59 100 94,56 
490 88,22 53 700 85,92 
503 90,56 58 800 94,08 
516 92,90 61 700 98,72 
320 88.40 3 675 
270 74,59 2 804 
279 78,18 2 445 
290 80, 11 3 780 
290 80, 11 3 675 
296 81,77 3 913 
294 81,22 3 575 
285 78,73 3 120 
276 76,24 3 175 
285 78,73 3 183 
293 80,94 3 188 
314 86,74 3 750 
315 87,02 3 750 
324 89,50 3 950 
356 98,34 4 320 
358 98,90 4 050 
342 94,48 4 013 
341 94,20 4 113 
73,50 
56,08 
49,60 
75,60 
73,50 
78,26 
71,50 
62.40 
63,50 
63,66 
63,76 
75,00 
75,00 
79,00 
86.40 
81,00 
80,26 
82,26 
398 71,66 55 400 88,64 326 90,06 3 630 72,60 
3 050 61,00 0308 55.45 45 700 73, 12 310 85,64 
300 54,01 46 100 73,76 271 74,86 3 100 62,00 
317 
323 
352 
378 
3PO 
338 
57,07 39 500 63,20 
58, 15 37 800 60,48 
63,38 46 800 74,88 
68,06 44 700 71,52 
68.42 42 OOO 67,20 
60,86 42 OOO 67 ,20 
244 67.40 2 950 
274 75,69 3 013 
291 80,39 3 350 
300 82,87 3 230 
302 83,43 3 013 
289 79,83 3 110 
59,00 
60,26 
67,00 
64,60 
60,26 
62,20 
Danmark 
81 
Dkr I Eur 
N.B.: Tell II enthiilt elne detailllerte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/la partie II contient la description detaillee des caracterlstlques 
determlnantes des prlx. 
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B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.4 POITRINES/PANCETTE (ventresche) 
Prix par 100 kg - Sans TVA 
Land Oeutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I Eur Annee 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
Eur/100 tg l 
120 r 
110 l 
10J 
I 
l 90 f 
I 
80 l 
r 
I 
70 
60 
50 
209 59,74 
221 63,17 
213 60,88 
192 54,88 
193 55,16 
205 58,59 
209 59,74 
228 65,17 
287 82,03 
305 87,18 
315 90,03 
333 95,18 
, ... 
I 
France Italia 
Ffr I Eur Lit I Eur 
305 54,91 38 200 61,12 
305 54,91 39400 63,04 
266 47,89 35 700 57,12 
280 50.41 31 400 50,24 
288 51,85 30300 48,48 
286 51.49 28 400 45,44 
300 54,01 31 600 50,56 
298 53,65 31 OOO 49,60 
353 63,56 35900 57.44 
385 69,32 36600 58,56 
402 72,38 39 500 63,20 
408 73.46 42 500 67,76 
323 58,15 40 300 63,83 
356 64,10 36 100 57,18 
340 61,22 31 700 50,21 
268 48,25 31 900 50,53 
290 52,21 30 OOO 47,52 
295 53,11 29400 46,57 
285 51,31 29 900 47,36 
300 54,01 30 100 47,68 
368 66,26 37 900 60,03 
424 76,34 45 500 72,07 
415 74,72 41 100 65,10 
433 77,96 44100 69,85 
1970 .•. .. .. 
:I 
;[ 
i ' l ~ l ,, 
r '' 
• : I 
ml : r . ~~ ' 
I i 
I 
i 
Nederland 
FI I Eur 
293 80,94 
260 71,82 
250 69,06 
247 68,23 
244 67.40 
243 67,13 
249 68,79 
257 70,99 
283 78,18 
294 81,22 
296 81,77 
293 81,72 
293 81,72 
291 82,60 
290 82,32 
274 77,78 
262 74,37 
262 74,37 
250 70,97 
255 72,39 
289 82,04 
294 83.46 
311 88,28 
323 91,69 
Belgique/ Luxembourg Belgie 
Fb I Eur Fix I Eur 
2 850 57,00 
2 688 53,76 
2 600 52,00 
2 340 46,80 
2 275 45,50 
2 225 44,50 
2 483 49,66 
2 375 47,50 
2 780 55,60 
2 788 55,76 
2663 53,26 
2 450 49.47 
2 300 47,27 
2 562 52,65 
2 360 48,50 
2 200 45,21 
2 090 42,95 
2 288 47,02 
2 275 46,76 
2 320 47,68 
2 850 58,57 
2 988 61.41 
3 130 64,33 
3 363 69,12 
I I I .. r I I I I 
DEUlSCHLAND !BAI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELG1£ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
DANMARK 
United 
Kingdom 
£ I Eur £ 
Ti 
I 
I 
·~ .·.• 
; 
v/ 
! ; '~ 
Ireland 
I Eur 
I 
40 f 1 
L_~ 
l . 
r ; I L_~ 
, I 
~I 'IJIL 1111~r ~~~~I~~: 
D FIN I LU ID 0 FIN B LU ID D FIN B l U ID D FIN B l U ID J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
KRK KRK KRK KRK 
L L l L 
Danmark 
Okr I Eur 
i 
47 
B 3. Nutz- und Zuchtvieh : Schweine/Store pigs 
B 3.1 FERKEL/PIGLETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
Etwa 18-20 kg 
c-
Environ 18 a 20 kg 
~-Cll 
N ~ 
i~ 
al~ Preisfeststellungen an den Zuchtviehmiirkten; vom Zuchter an den Master; ab Markt Nti 
., 
Prix releves sur les marches des animaux d'elevage; du naisseur-eleveur a l'engraisseur-producteur; depart marche "jj 
0 
Produkt Ferkel Porcelets Lattonzoli Biggen I Gorets Poree lets Store pigs Young pigs Young pigs 
Produit (18-20 kg) (15-20 kg) (15-25 kg) (15-20 kg) (15-25 kg) (18-20 kg) (14-23 kg) (14-27 kg) (20 kg) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I Eur I Eur Annee OM Eur Ffr Eur Lit FI Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 346,1 87,88 564 108,90 71 008 113,61 477 131,77 5 991 119,82 5855 117, 10 36,05 86,52 28,66 68,78 670 89,33 
1970 338,9 92,60 529 95,24 76 244 121,99 461 127,35 5 202 104,04 5 335 106,70 38,59 92.62 31,75 76,20 715 95,33 
1971 301,6 82,51 443 79,76 58 038 92,83 362 100,08 4 359 87,25 4 678 93,64 38,00 91,20 28,22 67,73 645 85,97 
1972 368,2 105,24 532 95,78 68 026 107,75 442 125.47 5 253 108,00 5 517 113,39 42,38 101,71 32,63 78,31 640 84.45 
19&9no 578 105,38 81 325 128,81 509 140,61 6 258 125,16 5 843 116,86 37,78 90,67 705 94,00 
1970n1 436 78,50 64 267 101,79 373 103,04 4036 80,72 4 407 88,14 37,62 90.29 670 89,33 
1911n2 520 93,62 59 238 94,28 408 114,33 5 042 102,29 5405 109,65 39,24 94,18 670 88,85 
1969J 311,3 77,83 519 105,12 52 250 83,60 402 111,05 4 917 98,34 6435 128,70 34,86 83,66 24,03 57,67 605 80,67 
F 323,7 80,93 558 113,02 57 306 91,69 433 119,61 5 168 103,36 6 435 128,70 35,14 84,34 24,69 59,26 610 81,33 
M 337,6 84.40 590 119,51 66350 106,16 449 124,03 5684 113,68 6 435 128,70 35,35 84,84 27,12 65,09 620 82,67 
A 352,6 88,15. 584 118,29 71 538 114,46 463 127,90 5 702 114,04 5 107 102,14 35,78 85,87 28,88 69,31 635 84,67 
M 353.4 88,35 595 120,52 70 563 112,90 475 131,22 6723 134.46 5 775 115,50 36,38 87,31 30,64 73,54 640 85,33 
J 363,7 90,93 581 117,68 75 850 121,36 498 137,57 6 526 130,52 5888 117,76 35,84 86,02 28,66 68,78 670 89,33 
J 364,5 91,13 579 117,28 77888 124,62 501 138.40 5 981 119,62 5824 116.48 34,86 83,66 29,10 69,84 695 92,67 
A 358.4 89,60 578 107,93 76875 123,00 483 133.43 5 886 117,72 6085 121,70 34,81 83,54 29,98 71,95 720 96,00 
s 363,9 90,98 594 106,95 77900 124,64 508 140,33 6 722 134,44 6 461 129,22 35,57 85,37 30,20 72,48 720 96,00 
0 347,6 88,11 560 100,83 74 925 119,88 500 138,12 6 202 124,04 4 793 95,86 36,54 87,60 29,10 69,84 725 96,67 
N 336,1 91,83 515 92,72 76125 121,80 496 137,02 6 233 124,66 5 730 114,60 36,92 88,61 26,01 62.42 695 92,67 
D 340,5 93,03 516 92,90 74 525 119,24 513 141,71 6144 122,88 5 293 105,86 37,30 89,52 26.46 63,50 695 92,67 
1970J 345,8 94.48 533 95,96 75 238 120,83 522 144,20 6 305 126,10 5 566 111,32 38,11 91.46 26,46 63,50 685 91,33 
F 356,1 97,30 591 106.41 82 381 131,81 524 144,75 7 089 141,78 5 753 115,06 39,84 95,62 31,31 75,14 680 90,67 
M 367.4 100,38 631 133,61 91 200 145,92 543 150,00 7 008 140,16 6 183 123,66 40,32 96,77 31,75· 76,20 675 90,00 
A 375,8 102,68 626 112,71 91 788 146,86 528 145,86 5 724 114.48 6 598 131,96 40,00 96.00 32,85 78,84 705 94,00 
M 378.4 103,39 613 110,37 89 300 142,88 510 140,88 6 075 121,50 5 942 118,84 41,14 98,74 32,63 78,31 710 94,67 
J 380,5 103,96 599 107,85 87 750 140,40 479 132,32 5 727 114,54 5 891 117,82 38,92 93.41 31,97 76,73 735 98,00 
J 371,6 101,53 575 103,53 80488 128,78 444 122,65 5 287 105,74 5 343 106,86 38,92 93.41 32,63 78,31 720 96,00 
A 365,3 99,81 545 98,12 77 500 124,00 447 123,48 4 745 94,90 5 809 116, 18 38,11 91.46 33,07 79,37 730 97,33 
s 340,5 93,03 503 90,56 71 694 114,71 436 120,44 4 134 82,60 4 537 90,74 37,89 90,94 31,97 76,73 745 99,33 
0 300,0 81,97 426 76,70 61 838 98,94 392 108,29 3 708 74,16 4 702 94,04 37,30 89,52 29,98 71,95 745 99,33 
N 249,2 68,09 359 64,64 52 875 84,60 347 95,86 3 352 67,04 3 686 73,72 36,70 88,08 25,35 60,84 715 95,33 
D 236,6 64,65 349 62,84 52 875 84,60 348 96,13 3 273 65.46 4 012 80,24 35,62 85,49 26,01 62,42 705 94,00 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detainee des caracteristiques 
determinantes des prix. 
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Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I An nee 
1971 J 236,1 
F 247,9 
M 284,5 
A 285,5 
M 292,6 
J 313.4 
J 319,7 
A 328,9 
s 338,2 
0 331,1 
N 317,1 
D 324,7 
1972J 346,3 
F 354,7 
M 373.4 
A 371,6 
M 379,7 
J 380,3 
J 377,9 
A 370,8 
s 384,7 
0 363,9 
N 359,7 
D 354,7 
Eur/100 kg 
140 l 
130 i 
120 
110 
100 
90 
! 
80 1 
70 
j 
I 
J 
Eur 
64,51 
67,73 
77,73 
78,01 
79,95 
85,63 
87,35 
89,86 
92.40 
90.46 
86,64 
90,13 
99·,9 
10'.38 
1r6,73 
106,21 
108,53 
108,70 
108,01 
105.98 
109,96 
104,01 
102,81 
101,38 
""" 
60 
' II L_: I! u 
France 
Ffr I 
346 
378 
415 
425 
449 
458 
480 
503 
502 
493 
443 
425 
465 
540 
602 
604 
594 
588 
555 
527 
519 
490 
446 
458 
"'" 
n Jl 
11 ~ 1 t it I 
. , 'I 
[1 I 
I 
Eur 
62,30 
68,06 
74,72 
76,52 
80,84 
82.46 
86.42 
90,56 
90,38 
88,76 
79,76 
76,52 
83,72 
97,22 
108,39 
108,75 
106,95 
105,87 
99,92 
94,88 
93,44 
88,22 
80,30 
82.46 
l 
Italia 
Lit I Eur 
58 175 93,08 
62 556 100,09 
65 400 104,64 
67 025 107,24 
63 425 101,48 
57 356 91,77 
56006 89,61 
56950 91,12 
57 433 91,89 
54175 86,68 
48 225 77,16 
49 733 79,29 
54 175 85,81 
59600 94.40 
65638 103,97 
68 519 108,52 
71 050 112,54 
69 350 109,85 
65967 104,49 
66400 105,17 
74267 117,63 
77 500 122,76 
73 267 116,05 
70575 111.79 
19 
\ 
~ ! 
! 
Ii 
B 3. Porcins d'elevage/Suini per allevamento 
B 3.1 PORCELETS/LA TTONZOLI 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
340 93,92 3 674 73,48 3 610 72,20 35,24 84,58 26,23 62,95 635 84,67 
338 93,37 3 722 74,44 3 610 72,20 35,84 86,02 27,78 66,67 590 78,67 
340 93,92 3893 77,86 3 994 79,88 36.43 87.43 28,88 69,31 545 72 •. 67 
343 94,75 4041 80,82 4350 87,00 38,11 91.46 30,20 72.48 580 77,33 
344 95,03 4169 83,38 4 276 85,52 39,95 95,88 29,32 70,37 635 84,67 
353 97,51 4437 88,74 4 950 99,00 40,05 96,12 28,22 67,73 655 87,33 
371 102.49 4 728 94,56 4 902 98,04 37,35 89,64 27,34 65,62 650 86,67 
374 103,32 4 783 95,66 5 074 101.48 37,68 90.43 29,10 69,84 655 87,33 
384 106,08 4 867 97,34 5344 106,88 38,92 93.41 28.44 68,26 695 92,67 
381 105,25 4 678 93,56 5 310 106,20 39,24 94,18 27,78 66,67 710 94,67 
375 103,59 4643 92,86 5 314 106,28 37,89 90,94 25,13 60,31 715 95,33 
389 108.49 4674 94,38 5406 109, 16 38.49 92,38 25,57 61,37 715 94,98 
411 116,67 5 561 114,29 5 459 112,19 37,30 89,52 26,68 64,03 695 91,71 
451 128,02 5689 116,92 5968 122,65 37,95 91,08 29,76 71,42 660 87,09 
447 126,89 5309 109, 11 5902 121,30 39.41 94,58 28,88 69,31 630 83,13 
432 122,63 5 006 102,88 5170 106,25 41,62 99,89 29,76 71.42 610 80.49 
438 124,33 4966 102,06 5886 120,97 42.49 101,98 32,63 78,31 635 83,79 
442 125.47 5 597 115,03 5 126 105,35 42,92 103,01 33,07 79,37 645 85,11 
424 120,36 5 095 104,71 4 588 94,29 41,03 98.47 33,95 81.48 615 81,15 
432 122,63 5094 104,69 5955 122,39 41,35 99,24 34,61 83,06 610 80.49 
455 129,16 5 284 108,60 5 365 110,26 43,73 104,95 34,83 83,59 640 84.45 
453 128,59 5 091 104,63 5440 111,80 45,24 108,58 34,89 83,74 655 86.43 
451 128,02 5 020 103,17 5 683 116,80 47,19 113,26 34,83 83,59 635 83,79 
473 134,27 5 318 109,30 5 662 116,37 46,59 111,82 35,05 84,12 660 87,09 
1972 
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L L l L 

SCHAFE 
SHEEP 
OVINS 
OVINI 
c 
C 1. Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1.1 JUNGlAMMER/VOUNG LAMBS 
C 1.2 STALLMASTlAMMER/STALL-FED LAMBS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Guter Fleischansatz c 
.. Bonne conformation OI ~ c:!? 
:1-11> !j ~ 
u 
'i:: Preisfeststellungen an den lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) ;;;! Prix releves sur les marches de betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Agneaux Agnelli Agneaux 
Produit deNimes (6 settimane) de bergerle 
Land France 
Pays 
Italia France 
Cuello 
Source 11 21 11 
Jahr I I I An nee Ffr Eur lit Eur I I I Ffr I Eur I I 
1969 685 125.42 76079 121,73 592 114,31 
1970 670 120,63 76999 123,20 600 108,03 
1971 708 127.47 83 201 133,08 620 111,63 
1972 818 147,28 97 623 154.63 684 123,15 
1959no 661 120,51 76929 123,09 601 109,57 
1970n1 699 125,85 78 900 126,24 605 108,93 
1971n2 783 140,97 88672 141,12 661 119,01 
1969J 703 142,39 78429 125.49 577 116,87 
F 679 137,53 75807 121,29 580 117,48 
M 679 137,53 76 629 122.61 551 111,61 
A 669 135,51 77 829 124,53 589 119,30 
M 72 417 115,87 594 120,32 
J 70867 113,39 636 128,82 
J 72 960 116,74 594 120,32 
A 73 840 118.14 602 112.42 
s 79 217 126,75 613 110.37 
0 77 757 124.41 610 109,83 
N 75 393 120,63 598 107,67 
D 695 125,13 79 457 127,13 587 105,69 
1970J 634 114,15 77 436 123,90 587 105,69 
F 616 110,91 77 314 123,70 592 106,59 
M 690 124,23 80771 129,23 611 110,01 
A 684 123,15 76 157 121,85 615 110,73 
M 79 130 126,61 629 113,25 
J 73 710 117,94 596 107,31 
J 75370 120,59 592 106,59 
A 75 321 120,51 597 107.49 
s 77 114 123,38 595 107,13 
0 75329 120,53 582 104,79 
N 75357 120,57 588 105,87 
D 742 133,59 80 179 128,29 603 108,57 
N.B.: Teil 11 enthilt elne Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
des prlx. 
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C 1. Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da rnacello 
C 1.1 AGNELETS/ AGNELLI NI 
C 1.2 AGNEAUX DE BERG ERIE/ AGNELLI D'OVILE 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land France Italia France Pays 
Jahr 
I I I Eur I I I I Eur I I Ann~e Ffr Eur Lit Ffr 
1971 J 673 121, 17 82014 131,22 604 108,75 
F 643 11-5,77 80 235 128,38 606 109,11 
M 681 122,61 79 992 127,99 626 112,71 
A 708 127.47 84 271 134,83 624 112,35 
M 81 840 130,94 602 108,39 
J 79 780 127 ,65 600 108,03 
J 79 250 126,80 597 107.49 
A 81 267 130,03 612 110, 19 
s 84 014 134.42 620 111,63 
0 87 221 139,55 626 112,71 
N 86 OOO 137 ,60 643 115,77 
D 854 153,76 89 193 142,20 665 119,73 
1972J 753 135,57 91 686 145,22 689 124,05 
F 726 130,71 90 157 142,80 683 122,97 
M 793 142,78 94 543 149,75 602 122,79 
A 809 145,66 92 843 147,06 679 122,25 
M 92 717 146,86 654 117,75 
J 95 167 150,74 618 111,27 
J 95 317 150,98 624 112,35 
A 96 514 152,87 656 118,11 
s 102706 162,68 684 123, 15 
0 104 250 165,13 692 124,59 
N 102342 162,10 724 130,35 
D 1 039 187,07 744 133,95 
53 
C 1. Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1.3 WEIDEMASTLAMMER/PASTURED LAMBS 
Preise je 100 leg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Etwa 6 bis 9 Monate alt; Weidemast c 
" g>;! Environ 6 a 9 mois; alimentation a l'herbe 
~·a> 
"~ i-8 
"i~ Preisfeststellungen an den lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) NU 
" Prix releves sur les marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) E
0 
Produkt Agneaux Agnelloni Lammeren Pastured Produit grls (vette) lambs 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I I Eur Fb I Eur I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur Annee OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Fix 
1969 514 99,25 47 566 76,11 329,0 90,88 19,34 46,42 
1970 506 91,10 52 688 84,30 307,0 84,81 18,36 44,06 
1971 521 93,80 57 594 92,12 323,0 89,30 18,96 45,50 
1972 585 105,33 61 583 97,54 369,5 104,89 26,01 62,42 
19s9no 513 93,53 50 125 80,20 316,0 87,29 
1970nt 513 92,36 55344 88,55 309,0 85,36 
1911n2 561 101,01 60614 96,47 342,5 95,97 
1969J 518 104,92 45 250 72,40 333,9 92,24 19,98 47,95 
F 519 105,12 45250 72,40 361,0 99,72 25,18 60,43 
M 521 105,53 45458 72,73 351,0 96,96 26,23 62,95 
A 514 104,11 46833 74,93 348,5 96,27 26,28 63,07 
M 514 104,11 48 125 77,00 355,0 98,07. 24,35 58,44 
J 521 105,53 47 500 76,00 352,5 97,38 21,53 51,67 
J 513 103,91 48 500 77,60 353,0 97,51 19,44 46,66 
A 514 95,98 48 625 77,80 328,0 90,61 18,79 45,10 
s 516 92,90 48750 78,00 302,5 83,56 19,14 45,94 
0 506 91,10 48750 78,00 284,5 78,59 18,52 44,45 
N 490 88,22 48750 78,00 285,5 78,87 18,22 43,73 
D 475 85,52 49000 78,40 291,0 80,39 17,78 42,67 
1970J 487 87,68 49500 79,20 310,0 85,64 23,42 56,21 
F 494 88,94 50000 80,00 336,5 92,96 25,40 60,96 
M 501 90,20 52 875 84,60 352,0 97,24 26,13 62,71 
A 516 92,90 52 875 84,60 335,0 92,54 26,68 64,03 
M 527 94,88 51 OOO 81,60 308,0 85,08 23,81 57,14 
J 518 93,26 52875 84,60 302,5 83,56 21,73 52,15 
J 512 92,18 52000 83,20 295,5 81,63 19,47 46,73 
A 505 90,92 52000 83,20 285,5 78,87 18,64 44,74 
s 498 89,66 54500 87,20 275,5 76,11 17,24 41,38 
0 478 86,06 54500 87,20 285,0 78,73 15,83 37,99 
N 440 79,22 54500 87,20 292,5 80,80 15,50 37,20 
D 426 76,70 55625 89,00 304,0 83,98 17,37 41,69 
N.B.: Teil 11 enthilt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/ La partle II contlant la description d6talll6e des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
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C 1. Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da macello 
C 1.3 AGNEAUX D'HERBE/AGNELLI DA PASCOLO 
Prix par 100 leg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Pays (BR) Belgie Kingdom 
Jahr 
OM I An nee Eur 
1971J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Eur/100 kg 1969 
130 
120 
110 
100 
90 . . .. 
BO .. . . 
70 .ll 
.. 1. 
50 
Ffr I Eur Lit I Eur FI 
498 89,66 55 875 89,00 317,5 
513 92,36 55625 89,00 337,5 
527 94,88 56125 89,80 350,0 
535 96,32 57 250 91,60 332,5 
529 95,24 57 875 92,60 323,0 
523 94,16 58 250 93,20 307,0 
518 93,26 58 125 93,00 315,5 
512 92,18 58 125 93,00 319,0 
519 93,44 58 250 93,20 307,5 
511 92,00 58 375 93,40 313,0 
512 92,18 58 375 93,40 321,5 
533 95,96 58875 93,86 333,0 
601 108,21 59 375 94,05 345,5 
620 111,63 61125 96,82 367,0 
624 112,35 62 250 98,60 374,0 
627 112,89 62 250 98,60 368,0 
590 106,23 65 500 103,75 384,5 
559 100,65 66 750 105,73 362,5 
546 98,30 66 750 105,73 355,0 
562 101,19 58833 93,19 360,5 
585 105,33 58833 93,19 362,5 
577 103,89 59 167 93,72 368,0 
600 108,03 59 167 93,72 386,0 
620 111,63 60000 95,04 402,0 
1970 ,,, 
.ll i I , 'I
II II' I 
11. . I 
: : 
I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur 
87,71 
93,23 28,32 67,97 
96,69 29,94 71,86 
91,85 26,53 63,67 
89,23 23,63 56,71 
84,81 21,24 50,98 
87,16 19,27 46,25 
88,12 17,62, 42,29 
84,95 17,41 41,78 
86,46 17,20 41,28 
88,81 17,72 42,53 
92,88 20,93 50,23 
98,08 
104,18 31,81 76,34 
106,17 33,67 80,81 
104,46 32,02 76,85 
109,15 29,63 71, 11 
102,90 26,22 62,93 
100,77 25,07 60,17 
102,33 24,97 59,93 
102,90 24,87 59,69 
104,46 23,52 56,45 
109,57 26,94 64,66 
114, 11 30,46 73,10 
I I ! I 11 
,,, ' 
! ! 
I 
I 
,,;.t'-"'h,- 1, I,[,. ' ' I ' " ~*~ 
-"' ·j-<• 44 I 
,, I _J 11.Jll i ! I 
I 
l ! 
, I 
OEUTSCHLANO (BRI -====-
FRANCE 
!TALIA 
NE DER LANO 
BELGIOUEIBELG1£ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DAN MARK 
DFINBLUIDDFINBLUIODFINBLUIOOFINBLUID J F MAM J JA S 0 ND J FM AM J JA S 0 ND 
KRK KRK KRK KRK 
L L L L 
Danmark 
Dkr I Eur 
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C 1. Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1.4 SCHAFE/HOGGETS 
Preise je 100 leg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 9 bis 24 Monate alt c 
.. 9 a 24 mois .. ~ c:!! ,, ... 
:! ~ 
.... 
..... 
~~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) 
"E Prix releves aux marches du betail vivant; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme(ou marche) 
0 
Limmer Schapen Moutons Hog gets Produlct 
und Hammel Moutons Castrati vette de troupe dressed car-Produit Klasse A > 1,5jaar etmoutons casse weight laitiers (21-27 kg) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I I I I I I Eur 1Dkr I Ann6e OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur 
1969 285,1 72,39 432 83.42 39545 63,27 181,9 50,25 2 862 57,24 20,14 48,34 
1970 268,8 73,44 431 77,60 41 528 66.45 171,9 47.49 3 075 61,50 18,01 43.22 
1971 273,5 74,83 452 81,38 41 728 66,74 193,6 53,52 2 919 58.43 20,00 48.00 
1972 297,6 85,06 511 92,00 44 561 70,58 235.4 66,82 3 327 68,38 23,83 '>7.19 
19&9no 276,5 73,34 432 78,76 40678 65.09 178,8 49,39 3020 60.40 
1970n1 269,5 73,63 434 78,14 41 622 66,60 175,6 48,51 3 051 61,02 
1911n2 281,7 78,80 462 83,18 42 514 67,66 212,1 59.43 3 113 63,15 
1969J 296,0 74,00 424 85,88 38 533 61,65 180,9 49,97 2 736 54,72 18,21 43.70 
F 298,0 74,50 433 87,70 38833 62,13 201,5 55,66 2 905 58,10 20,15 48,36 
M 319.4 79,85 436 88.31 38700 61,92 198.4 54,81 2 887 57,74 20,84 50,02 
A 310,2 77,55 434 87,91 39 267 62,83 193,6 53,48 2 858 57,16 22.43 53,83 
M 309,2 77,30 439 88,92 39000 62.40 193,1 53,34 2 823 56.46 21,83 52,39 
J 277.4 69,35 432 87,50 39167 62,67 185,1 51,13 2840 56,80 17.46 41,90 
J 296,0 74,00 432 87,50 39 367 62,99 176,6 48,79 2 839 56,78 15,87 38,09 
A 288,7 72,18 441 82,35 39 933 63,89 173,0 47,79 2 810 56,20 
s 270,8 67,70 434 78,14 40 200 64,32 170,3 47,04 2 785 55,70 
0 258,1 65.42 430 77.42 40200 64,32 161,8 44,70 2 856 57,12 
N 247.4 ·67,60 432 77,78 40667 65,07 172.4 47,62 2 904 58,08 
D 250.4 68.42 429 77,24 40667 65,07 177,7 49,09 3103 62,06 
1970J 272,2 74,37 418 75,26 40667 65,07 185,1 51,13 3 183 63,66 15,87 38,09 
F 279,8 76.45 423 76,16 41 OOO 65,60 198.4 54,81 3 253 65,06 17,03 40,87 
M 294.4 80,44 426 76,70 41 267 66,03 205,2 56,69 3 211 64,22 18,52 44.45 
A 295,2 80,66 438 78,86 41 400 66,24 184,6 51,00 3173 63.46 20,64 49,54 
M 302,7 82,71 442 79,58 41 433 66,29 176,2 48,67 3084 61,68 20,12 48,29 
J 262,3 71,67 431 77,60 41 333 66,13 163,5 45,17 3 037 60,74 16,58 39,79 
J 252,9 69,10 433 77,96 41 600 66,56 150,8 41,66 3087 61,74 
A 249,6 68,20 438 78,86 41 700 66,72 151,3 41,80 ·2 873 57.46 
s 230,0 62,84 436 78,50 41 767 66,83 146,0 40,33 2 899 57,98 
0 238,3 65,11 430 77.42 41 900 67,04 159,2 43,98 2 941 58,82 
N 294,9 80,57 .. 23 76,16 41 833 66,93 168,2 46.46 3019 60,38 
D 253.4 69,24 430 77.42 42433 67,89 176,2 48,67 3144 62,88 17,38 41,71 
N.B.: Tell 11 enthilt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des caract6rlstiques 
d6termlnantes des prlx. 
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C 1. Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da macello 
C 1.4 MOUTONS/MONTONI 
Prix par 100 kg poids vif- Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Pays (BR) Belgie 
Jahr 
I I I Eur I Eur I Eur An nee OM Eur Ffr Eur Lit FI Fb 
1971 J 274,5 75,00 431 77,60 41 166 65,87 185,1 51,13 3 125 62,50 
F 284,7 77,79 439 79,04 41 166 65,87 196,3 54,23 2 996 59,92 
M 293,5 80,19 454 81,74 41 500 66,40 200,5 55,39 3 039 60,78 
A 290,0 79,24 464 83,54 42 400 67,84 189,3 52,29 2888 57,76 
M 288,6 78,85 455 81,92 41 166 65,87 195,2 53,92 2 838 56,76 
J 283,7 77,51 444 79,94 40833 65,41 192,0 53,04 2 760 55,20 
.· 
J 285,8 78,09 444 79,94 41 633 66,61 188,3 52,02 2 738 54,76 
A 249.4 68,14 446 80,30 41 900 67,04 190.4 52,60 2 727 54,54 
s 246,3 67,30 456 82,10 42000 67,20 179,3 49,53 2 798 55,96 
0 251,8 68,80 446 80,30 42 667 68,27 188,8 52,16 2845 56,90 
N 259.4 70,87 450 81,02 42 400 67,84 205,8 56,85 3109 62,18 
D 274,6 76,22 469 84,44 41 900 66,80 207,9 57,98 3170 64,01 
1972J 275,0 78,60 482 86,78 42000 66,53 225,3 63,96 3 274 67,29 
F 277,8 79,40 488 87,86 42 OOO 66,53 246.4 69,94 3 251 66,81 
M 303,0 86,60 500 90,02 43167 68,37 224,8 63,81 3309 68,01 
A 312,6 89,35 505 90,92 43500 68,90 226,9 64,41 3 310 68,03 
M 323,1 92,35 507 91;28 43500 68,90 234,3 66,51 3 382 69,51 
J 321,0 91,75 482 86,78 43 500 68,90 222,1 63,05 3 441 70,72 
J 298,5 85,32 485 87,32 43833 69,43 228,0 64,72 3460 71,11 
A 290,1 82,92 493 88,76 44000 69,69 222,1 63,05 3 413 70,14 
s 284,9 81,43 514 92,54 45667 72,33 228,0 64,72 3 276 67,33 
0 288,7 82,52 508 91,46 46500 73,65 236,9 67,25 3 238 66,55 
N 292,2 83,52 521 93,80 48 283 76,48 260,8 74,03 3 307 67,97 
D 304,0 86,89 540 97,22 48 833 ' 77 ,35 267,1 75,82 3 263 67,06 
Eur/100 kg 
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Luxembourg United Kingdom 
Fix I Eur £ I Eur 
18,40 44,16 
20,87 50,09 
21,76 52,22 
20.41 48,98 
18,13 43,51 
17,62 42,29 
16,27 39,05 
20,83 49,99 
21, 11 50,66 
23.41 56,18 
24,76 59,42 
26,01 62,42 
25,91 62,18 
22,28 53.47 
19,69 47,26 
r,;:.J.' 
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C 2. Geschlachtete Schafe/Slaughtered sheep 
C 2.1 LAMMER und SCHAFE (Schlachtkorper)/LAMBS and SHEEP (carcasses) 
Preis je 100 kg Schlachtkorpergewicht - Ohne MWSt 
5 Weniger als 2 Jahre alt; Schlachtgewicht: 16-25 kg; guter Fleischansatz c m 
g>;! De mains de 2 ans; 16-25 kg poids abattu; bonne conformation 
~-m 
!! -mm 
""' 'i :it: Preisfeststellungen an den Schlachtviehmiirkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt Ni 
'E Prix releves aux marches des animaux abattus; du grossiste (ou abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Mutton 
Produkt Agneaux Agnelloni Moutons English +Lamb Lambs Produit etmoutons lamb (Fresh or lst qual. 
chilled) 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I I I I I I l I An nee OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Okr Eur 
1969 1 009 194,83 35,56 85,34 37.64 90,34 736 98,13 
1970 1 017 183,11 102 500 164,00 6800 136,00 36,33 87,19 41,83 100,39 829 110,53 
1971 1 105 198,95 93 333 149,29 6846 137,03 38,34 92,02 38.39 92,14 858 114,36 
1972 1 202 216,41 112 442 178,10 7 694 158,13 49,76 119.42 48,89 117,34 1 003 132,35 
19&9no 1 019 185,78 775 103,33 
1970n1 1 053 189,59 7 033 140,66 835 111,33 
1971n2 1 155 207,95 99 583 158.48 7 221 146,50 886 117.49 
1969J 948 192,02 34,39 82,54 35,07 84,17 575 76,67 
F 988 200.12 34.61 83,06 34,37 82,49 575 76.67 
M 1 016 205,79 35,71 85,70 35.42 85,01 
A 1 045 211,67 36,38 87,31 42.45 101,88 
M 1 055 213,69 44,09 105,82 44,64 107,14 
J 1 048 212,27 38,14 91,54 40,50 97,20 984 131,20 
J 1 023 207,21 36,38 87,31 37,29 89,50 760 101,33 
A 1 043 194,77 34,17 82,01 35,51 85,22 693 92.40 
s 1 040 187,25 35,27 84,65 36,45 87,48 711 94,80 
0 980 176,44 33,95 81,48 35,15 84,36 708 94,40 
N 975 175,54 32,85 78,84 35,93 86,23 674 89,87 
0 948 170,68 30,64 73,54 36,17 86,81 700 93,33 
1970J 965 173,74 6080 121,60 31,09 74,62 35,94 86,26 718 95.73 
F 993 178,78 5929 118,58 31,91 76,58 38,59 92,62 796 106,13 
M 1 036 186,53 6 528 130,56 34,61 83,06 39,92 95,81 833 111,07 
A 1 093 196,79 7 190 143,80 48,94 117,46 44,44 106,66 875 116,67 
M 1 088 195,89 7400 148,00 50,04 120,10 50,79 121,90 
J 1 046 188,33 7 350 147,00 40,79 97,90 43,55 104,52 1 108 147,73 
J 1 030 185,45 7 150 143,00 39,46 94,70 41,68 100,03 901 120,13 
A 1 004 180,76 7 125 142,50 35,94 86,26 40.25 96,60 805 107,33 
s 995 179,14 7 075 1~1.50 32,63 78,31 38,30 91,92 800 106,67 
0 983 176,98 no2 soo 164,00 6850 137,00 31,31 75,14 38,30 91,92 770 102,67 
N 968 174,28 ~02 500 164,00 6424 128,48 28,44 68,26 38.30 91,92 757 100,93 
0 1 005 180,94 no2 500 164,00 6 497 129,94 30,86 74,06 38,30 91,92 775 103,33 
N.B.: Tail 11 enthilt elne deUilllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partle II contient la description d6Ui116e des carac:t6rlstlques 
d6terminantes des prix. 
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C 2. Ovins abattus/Ovini rnacellati 
C 2.1 AGNEAUX ET MOUTONS (carcasses)/AGNELLI E AGNELLONI (mezzene) 
Prix par 100 kg poids carcasse - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia N~derland Belgique/ Luxembourg Pays (BR) Belgie 
Jahr 
OM I Ffr I Annee Eur 
1971 J 1 055 
F 1 095 
M 1 148 
A 1 170 
M 1 104 
J 1 080 
J 1 078 
A 1 076 
s 1 095 
0 1 075 
N 1 102 
D 1 180 
1972J 1 234 
F 1 215 
M 1 240 
A 1 230 
M 1 182 
J 1 153 
J 1 136 
A 1 148 
s 1 193 
0 1 160 
N 1 218 
D 1 310 
Eur/100 tg 
250 
200 f 
150 l 
! 
I i I 
' 
l 
t 1 
100: .. 
Eur 
189,95 
197,15 
206,69 
210,65 
198,77 
194.45 
194,09 
193,73 
197,15 
193,55 
198.41 
212.45 
222,17 
218,75 
223.26 
221.45 
212,81 
207,59 
204,53 
206,69 
214,79 
208,85 
219,29 
235,86 
Lit I Eur 
102 500 164,00 
90000 144,00 
90 OOO 144,00 
90000 144,00 
90000 144,00 
90 OOO 144,00 
90 OOO 144,00 
90 OOO 144,00 
92 500 148,00 
95 OOO 152,00 
95 OOO 152,00 
105 OOO 167.40 
103 750 164,33 
100 OOO 158,39 
101 250 160,37 
105 OOO 166,31 
105000 166,31 
112 500 178,19 
112 500 178,19 
115 550 183,02 
120 OOO 190,07 
120000 190,07 
120 OOO 190,07 
133750 211.85 
! ' 
j : 
• .j: 
i ' ' 
: ; f 
FI I 
i : I 
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DflNBLUIDDFINBLUIDDFINBLUIODFINBLUIO 
KRK KRK KRK KRK 
l L L L 
Eur Fb I Eur Fix I Eur 
6609 132,18 
6999 139,98 
7 216 144,32 
7 580 151,60 
7 562 151,24 
7 225 144,50 
7 100 142,00 
6675 133,50 
6440 128,80 
6 112 122,24 
6088 121,76 
6 549 132,24 
7 361 151,28 
7 771 159,71 
7 965 163,70 
8462 173,91 
8880 182,50 
8 250 169,55 
7 475 153,63 
7 130 146,54 
7 050 144,89 
6 887 141,54 
6 881 141.42 
8 219 161,92 
,, ' 
, ... ·. 
JFMAMJJASON 0 J 
United Ireland Kingdom 
£ I Eur £ 
33,51 80.42 36,86 
38,14 91,54 40,22 
41,23 98,95 43.21 
50,93 122,23 46.40 
46,08 110,59 44,31 
42,77 102,65 42,25 
38,80 93,12 38,09 
33,07 79,37 35,09 
33,07 79,37 34,83 
32,63 78,31 31,91 
32,19 77,26 32,84 
37,70 90,48 37,66 
45,19 108.46 44,39 
46,52 111,65 49,12 
48,72 116,93 53,18 
69,23 166,15 58.40 
58,64 140,74 55,33 
50,93 122,23 49,37 
47.40 113,76 45,78 
47,62 114,29 44,71 
47,19 113,26 44,87 
42,99 103, 18 42,38 
43,65 104,76 46,58 
49,16 177,98 58,26 
I I 
DEUTSCHLAND (8Rl ==== 
FRANCE 
ITAUA 
NEOERLANO 
BELGIQUE!BELG1£ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LANO 
DANMARK 
l I 
I Eur 
88.46 
96,53 
103,70 
111,36 
106,34 
101.40 
91.42 
84,22 
83,59 
76,58 
78,82 
90,38 
106,54 
117,89 
127,63 
140, 16 
132.79 
118.49 
109,87 
107,30 
107,69 
101,71 
111,79 
139,82 
~ 
I 
' 
FMAMJJASOND 
Danmark 
Dkr I Eur 
807 107,60 
1 010 134,67 
865 115,53 
850 113,33 
856 114,13 
827 110,27 
800 106,67 
800 106,27 
1 205 159,01 
1 OOO 131,96 
991 130,77 
968 127,73 
956 126,15 
950 125,36 
950 125,36 
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GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLES 
POLLAME 
D 
61 
D 1. Lebendgeflugel/Live poultry 
D 1.1 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Preise je 100 leg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
8 Erste Wahl; mehr als 8 Wochen alt; uber 1.4 kg Lebendgewicht c 
" Premier choix; plus de 8 semaines; plus de 1.4 kg vif "'~c;!! 5! 
"" 
"" ii:': Preisfeststellungen an den Lebendviehmiirkten; vom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) N! Prix releves sur les marches des animaux vivants; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
0 
Produkt Jungmast· Pou lets Pollldi Vrije Pou lets Chickens 
Produit gefliigel d'elevage allevamento kuikens ii r6tir Extra grade A cca terra» 1"' choix 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Be lg iii Kingdom 
Qualle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I Ann6e OM Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur. f I Eur f I Eur Dkr I Eur 
1969 173 43,93 278 53,68 40454 64,73 154,8 42,76 2 491 49,82 261 34,80 
1970 162 44,26 280 50.41 38026 60,84 154,8 42,76 2 419 48,38 261 34,80 
1971 155 42.41 293 52,75 39754 63,59 149,0 41,20 2404 48,12 251 33.46 
1972 157 44,87 306 55,09 41 680 66,02 157,7 44,77 2 379 48,89 260 34,31 
1s&sno 168 44,56 278 50,69 37845 60,55 159,6 44,09 2 470 49.40 262 34,93 
1s1on1 157 42,90 284 51,13 37 554 60,09 147,1 40,64 2 399 47,98 257 34,27 
1s11n2 155 43,36 300 54,01 40286 64,11 153,8 43,10 2 345 47,57 249 33,02 
1969J 175 43,75 275 55,70 38590 61,74 149,0 41,60 2 300 46,00 261 34,80 
F 174 43,50 280 56,71 39 790 63,66 157,7 43,56 2 638 52,76 261 34,80 
M 175 43,75 282 57,12 46260 74,02 162,5 44,89 2863 57,26 261 34,80 
A 174 43,50 283 57,32 45473 72,76 159,6 44,09 2860 57,20 266 35,47 
M 173 43,25 289 58,54 45935 73,50 154,8 42,76 2 613 52,26 266 35.47 
J 172 43,00 283 57,32 45 340 72,54 156,7 43,29 2 675 53,50 266 35.47 
J 172 43,00 278 56,31 42480 67,97 154,8 42,76 2 380 47,60 266 35,47 
A 173 43,25 280 52,29 42 055 67,29 149,0 41,16 2 163 43,26 257 34,27 
s 173 43,25 275 49,51 37 635 60,22 151,0 41,71 2 300 46,00 261 34,80 
0 174 44,11 271 48,79 34108 54,57 156,7 43,29 2 370 47.40 257 34,27 
N 170 46.45 274 49,33 33855 54,17 157,7 43,56 2488 49,76 257 34,27 
0 166 45,36 268 48,25 33930 54,29 153,8 42.49 2 240 44,80 257 34,27 
1970J 164 44,81 266 47,89 30850 49,36 153,8 42.49 2 100 42,00 257 34,27 
F 164 44,81 271 48,79 38135 61,02 166,3 45,94 2 550 51,00 260 34,67 
M 165 45,08 281 50,59 41143 65,83 173,1 47,82 3 200 64,00 266 35.47 
A 165 45,08 284 51,13 40842 65,35 173,1 47,82 2 810 56,20 266 35,47 
M 164 44,81 295 53,11 41 625 66,60 162,5 44,89 2 550 51,00 266 35,47 
J 164 44,81 287 51,67 37 478 59,97 163,5 45,17 2488 49,76 266 35,47 
J 164 44,81 296 53,29 39472 63,16 159,6 44,09 2 600 52,00 266 35,47 
A 163 44,54 290 52,21 39740 63,58 151,0 41,71 2 263 45,26 264 35,20 
s 163 44,54 280 50.41 37 670 60,27 147,1 40,64 2 240 44,80 260 34,67 
0 163 44,54 274 49,33 37 590 60,14 143,3 39,59 1 988 39,76 257 34,27 
N 156 42,62 267 48,07 35403 56,65 128,8 35,58 1 875 37,50 257 34,27 
0 152 41,53 270 48,61 36368 58,19 143,3 39,59 2 360 47,20 257 34,27 
N.B.: Teil 11 enthiilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/la partie II contient la description detaiilee des caracteristiques 
determlnantes des prix. 
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D 1. Volailles vivantes/Pollarne vivo 
D 1.1 POULETS/POLLI 
Prix par 100 leg poids vif- Sans TVA 
Land 
Pays 
Jahr 
Ann6e 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
- ---
Eurf100 tg 
Deutschland France Italia (BR) 
OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur 
153 41.80 271 48.79 32 231 51,57 
154 42,08 289 52,03 39 OOO 62.40 
155 42,35 293 52,75 45 885 73,42 
155 42,35 298 53,65 39 323 62,92 
155 42,35 293 52,75 34 390 55,02 
155 42,35 290 52,21 33 573 53,72 
155 42,35 290 52,21 35 648 57,04 
155 42,35 290 52,21 41 555 66.49 
156 42,62 294 52,93 43848 70,16 
154 42,08 294 52,93 44948 71,92 
154 42,08 299 53,83 47 100 75,36 
153 42.49 309 55.63 38 725 61,74 
154 44,02 298 53,65 34 734 55,02 
155 44,30 301 54,19 38 225 60,55 
155 44,30 308 55,45 39962 63,30 
156 44,59 308 55,45 36970 58,56 
156 44,59 309 55,63 40 121 63,54 
156 44,59 305 54,91 41 601 65,89 
157 44,87 301 54,19 47 191 74,75 
157 44.87 309 55,63 49188 77,91 
157 44,87 309 55,63 46352 73.42 
159 45,45 308 55,45 44430 70,37 
158 45,16 310 55,81 41 370 65,53 
158 45,16 309 55,63 40018 63,39 
90; 
70; 
60; 
:•: l 
I : 
I ~l n, 
-
Nederland Belgique/ Luxembourg Belgie 
FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur 
151,0 41,71 2 700 54,00 
164.4 45.41 2 563 51,26 
156,7 43,29 2 700 54,00 
143,3 39,59 2 563 51,26 
130,8 36,13 2 313 46,26 
148,1 40,91 2 620 52,40 
152,9 42,24 2 163 43,26 
151,0 41,71 2 388 47,76 
146,2 40,39 2 280 45,60 
152,9 42,24 2 288 45,76 
146,2 40,39 2 113 42,26 
148,1 41,31 2 160 43,62 
152,9 43,40 2 113 43,43 
160,6 45,59 2 588 53,19 
162,5 46,13 2 530 52,00 
160,6 45,59 2 575 52,92 
151,9 43,12 2 540 52,20 
162,5 46,13 2400 49,33 
152,9 43,40 2 300 47,27 
155,8 44,23 2 290 47,06 
162,5 46,13 2 375 48,81 
156,7 44,48 2 388 49,08 
151,9 43,12 2 170 44,60 
157,7 44,77 2 275 46,76 
_.£. ______ 
! 
I 
i 
···r~.; I I" 
, I ·" , 
: 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
DEUTSCHLAND !BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
Ireland 
£ I Eur 
j 
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KRK KRK KRK KRK 
l l l I 
Danmark 
Dkr I Eur 
257 34,27 
257 34,27 
254 33,87 
245 32,67 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,20 
249 33,08 
249 32,86 
251 33,12 
249 32,86 
249 32,86 
249 32,86 
249 32,86 
249 32,86 
257 33.91 
271 35,76 
277 36,55 
282 37.21 
284 37.48 
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D 1. Lebendgeflugel/Live poultry 
D 1.2 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Preise je 100 leg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
1l ZweiteWahl c 
., 
.. ~ 
c ;! Oeuxieme choix ,, . ., 
::t~ 
.,., 
.. " m~ Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) NU 
., 
Prix releves sur les marches des animaux vivants; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 1i 
0 
Produkt Pollidi Gecontrac- Chickens 
Produit allevamento teerde lst grade 
cc in batteria » kuikens 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I Eur I Eur I Eur I I I I I Eur An nee OM Eur Ffr Lit FI Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Okr 
1969 35 092 56,15 151,0 41,71 237 31,60 
1970 32 724 52,36 151,9 •.. 41,96· 237 31,60 
• 
1971 34 457 55,11 144.2 39,87 227 30,26 
1972 35796 56.70 146.2 41,50 235 31.01 
19&9no 32 794 52.47 152.9 42,24 237 31,60 
1970nl 32 359 51,77 147, 1 40.64 232 30,93 
1911n2 34426 54,79 144,2 39,83 224 29,70 
1969J 32 160 51.46 150,0 41.44 237 31.60 
F 33 855 54,17 150,0 41.44 237 31,60 
M 40330 64,53 150.0 41.44 237 31.60 
A 40280 64.45 150,0 41.44 241 32.13 
M 40730 65,17 150,0 41.44 241 32,13 
J 40 180 64.29 150,0 41.44 241 32.13 
J 36624 58,60 150,0 41,44 241 32,13 
A 37 378 59,81 151,9 41,96 232 30,93 
s 32 923 52,68 152,9 42,24 237 31.60 
0 29 148 46,64 152,9 42,24 232 30,93 
N 28 163 45,06 152,9 42,24 232 30,93 
0 29 335 46,94 152,9 42,24 232 30,93 
1970J 26 342· 42,15 152,9 42,24 232 30,93 
F 33 325 53,32 152,9 42,24 235 31,33 
M 36435 58,30 153,8 42.49 241 32,13 
A 35988 57,58 153,8 42.49 241 32,13 
M 35968 57,55 154,8 42,76 241 32,13 
J 31 903 51,05 154,8 42,76 241 32,13 
J 33 842 54,15 154,8 42,76 241 32,13 
A 34862 55,78 154,8 42,76 239 31,87 
s 32 078 51,33 152,9 42,24 235 31,33 
0 31 800 50,88 147,1 40,64 232 30,93 
N 29698 47,52 145,2 40,11 232 30,93 
D 30443 48,71 145,2 40,11 232 30,93 
N.B.: Teil 11 enthiilt elne detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracteristiques 
determlnantes des prlx. 
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D 1. Volailles vivantes/Pollame vivo 
D 1.2 POULETS/POLLI 
Prix par 100 leg poids vif - Sans TVA 
Land 
Pays 
Jahr 
An nee 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Eur/100 kg 
90 
80 
70 
60 
Deutschland 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
(BR) 
OM I Eur 
France 
Ffr I Eur 
r 
I 
Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Belgie Kingdom 
Lit I Eur FI 
28 410 45,46 144,2 
35 060 56,10 144,2 
39 245 62,79 145,2 
33 130 53,01 145,2 
28 035 44,86 145,2 
28908 46,25 145,2 
32 075 51,32 145,2 
37 610 60,18 145,2 
39 233 62,77 145,2 
39733 63,57 143,3 
40030 64,05 143,3 
32 020 51,05 143,3 
28169 44,62 144,2 
32 310 51,18 144,2 
32 663 51,74 145,2 
30430 48,20 145,2 
33 523 53,10 145,2 
35 315 55,94 146,2 
41 410 65,59 147,1 
43 718 69,25 147,1 
41 598 65,89 147,1 
39600 62,72 147,1 
36455 57,74 147,1 
34 358 54,42 148,1 
'"" 
.,, 
I ! 
' I 
I Eur Fb I Eur 
39,83 
39,83 
40,11 
40,11 
40,11 
40,11 
40,11 
40,11 
40,11 
39,59 
39,59 
39,97 
40,93 
40,93 
41,22 
41,22 
41,22 
41,50 
41,76 
41,76 
41,76 
41,76 
41,76 
42,04 
I I ! I I 'l I I 
DEUTSCHLAND {BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUEIBELGI~ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
I 
! I 
j I 
Fix I Eur £ I Eur 
1 
I I 
! ' 
I 
! 
I 
I 
: ,I 
I I ! I I 
1 ,:~ '' •~·~~~le c = =•= ~ • >• '' 
Ireland 
£ 
i I 
: I 
I Eur 
JO[~ -'~~L'-·l~'~~..._____._'~~-'--i....._..~~----'--'--'--'--'--'--'--'--'--'---'--'--'-~1--'--'--'---'---'---'--'---'--'---'-'j 
OFINBLUIDDFINBLUIDDFINBLUIDDFINBLUID J.f MAM J JA S 0 N 0 J FM AM J JA S 0 ND 
KRK KRK KRK KRK 
l L L l 
Danmark 
Dkr I Eur 
232 30,93 
232 30,93 
229 30,53 
225 30,00 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,87 
224 29,76 
224 29,56 
226 29,82 
224 29,56 
224 29,56 
224 29,56 
224 29,56 
224 29,56 
232 30,61 
246 32,46 
252 33,25 
257 33,91 
259 34,18 
65 
D 1. Lebendgeflugel/Live poultry 
D 1.3 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Mehr als 4 Monate alt 
Plus de 4 mois 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - Ohne MWSt 
Preisfeststellungen an den Lebendviehmarkten; vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; ab Hof (oder Markt) 
Prix releves sur les marches des animaux vivants; du producteur (ou collecteur) au commerce; depart ferme (ou marche) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Ouelle 
Source 
Jahr 
An nee 
1969 
1970 
1971 
1972 
19&9no 
191on1 
1911n2 
1969J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Deutschland 
(BR) 
01 
OM I Eur 
Poulets 
ofermier• 
France 
11 
Ffr I Eur 
428 82,64 
447 80.48 
475 85,52 
507 91,28 
431 78,58 
456 82,10 
498 89,66 
422 85,48 
416 84,26 
426 86,29 
443 89,73 
446 90,34 
436 88,31 
430 87,10 
436 81.42 
427 76,88 
424 76,34 
417 75,08 
426 76,70 
426 76,70 
436 78,50 
442 79,58 
447 80,48 
448 80,66 
448 80,66 
457 82,28 
456 82,10 
454 81,74 
451 81,20 
449 80,84 
451 81,20 
Pollidi 
allevamento 
« rurale >> 
Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
21 31 41 51 61 71 81 
Lit I Eur FI I Eur Fb f Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
89 796 143,67 
93144 149,03 
99174 158,63 
104 472 165.48 
90678 145,09 
95 713 153,14 
103 632 164,93 
88844 142,15 
88 614 141,78 
90 650 145,04 
91 769 146,83 
92 367 147,79 
93050 148,88 
90447 144,72 
89 656 143,45 
90 378 144,61 
85800 137,28 
86 736 138,78 
89 235 142,78 
88189 141,10 
88 411 141.46 
91 444 146,31 
95 258 152.41 
96 611 154,58 
95972 153,56 
94 714 151,54 
94800 151,68 
94100 150,56 
92 503 148,01 
90975 145,56 
94 753 151,61 
N.B.: Teil II enthiilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale/La partie II contlent la description detaillee des carac:terlstiques 
determlnantes des prlx. 
66 
Prix par 100 kg poids vif - Sans TVA 
Land Deutschland 
Pays (BR) 
Jahr 
OM I An nee 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Eur/100 leg I 
175: 
! 
! 
15d 
! 
I 
i 
12~ 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
100 
I 
I 
i 
i : 
Eur 
, ... 
France 
Ffr I Eur 
445 80,12 
447 80,48 
457 82,28 
464 83,54 
486 87,50 
477 85,88 
478 86,06 
472 84,98 
479 86,24 
479 86,24 
487 87,68 
506 91,10 
508 91,46 
510 91,82 
522 93,98 
524 94,34 
505 90,92 
504 90,74 
495 89,12 
506 91,10 
501 90,20 
496 89,30 
500 90,02 
509 91,64 
1970 
, I 
: ' 
; t 
I' 
i ~ 
1
1 .. ··,1,,. 
1l J 1..___+-'IJ ..__ __ 
Italia 
Lit I Eur 
93 250 149,20 
93 083 148,93 
98 827 158, l2 
101 388 162,22 
99 577 159,32 
100583 160,93 
99733 159,57 
99 011 158.42 
98 761 158,02 
,8 667 157,87 
102 167 163.47 
105 044 167,47 
102 406 162,20 
103 939 164,63 
104 750 165,92 
104 944 166,22 
106 222 168,25 
106 833 169,22 
106 463 168,63 
104900 166,15 
102 386 162, 17 
102 929 
104 321 
102 643 
: 
J l 
. ! 
1. 
11 
ii I l 
I I 
, I 
1971 
163,03 
165,24 
162,58 
.l 
. ! 
i 
I 
Nederland 
FI I Eur 
1972 
D 1. Volailles vivantes/Pollame vivo 
D 1.3 POULETS/POLLI 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix I 
1971 
i I 
i I I I 
A:· l,'-/J~-
1 
i 
I i 
Eur £ I Eur £ I Eur 
>' ., .. 
0'l.. 0 : 
"' I l'.op ,~~ , I 
i 
! i 
I 
I ! 
OEUTSCHLANO IBR) 
FRANCE 
ITALJA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LU)(EMBOURG 
UNITED IC.JNGDOM 
IRE LAND 
i DANMARK 
I 
,~ 
~~ : 
I 
i 
I 
Dkr I Eur 
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KRK KRK KRK KRK 
L l L L 
D 2. Geschlachtetes Geflugel/Slaughtered poultry 
D 2.1 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - Ohne MWSt 
!l Erste Wahl c 
" .. ~ c;!! Premier choix ,,.., 
!I~ 
51~ 
'ii~ Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt ;;;! Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Jungmast- Poulet Pollil 
Produk1 geflilgel A scelta allevati Poulets Pou lets Chickens Chickens 
Produit A moyen a terra .10 %» 070%• grade 1 Extra grade 
.,70v.H." 083 %· 083%• 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr I I Ann6e OM Eur Ffr Eur lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 289 73,38 47 842 76,55 4 111 96,22 5500 110,00 21,53 51,67 676 90,13 
1970 271 74,04 47 258 75,61 4 44 96,88 5156 103,12 23,50 56.40 609 81,20 
1971 250 68.40 49508 79,19 "778 95,64 5267 105,43 25,08 60,19 641 85,44 
1972 257 73.46 372 66,98 52 208 82,69 4800 98,65 5400 110,98 25,30 60,72 665 87,75 
19&9no 289 76,66 44650 70,72 4836 96,72 5375 107,50 640 85,33 
1970nt 255 69,67 47 558 75,33 4 822 96,44 5 098 101,96 622 82,93 
1971n2 251 70,21 50483 80,34 4 716 95,67 5400 109,55 661 87,65 
1969J 281 70,25 45800 73,28 4 711 94,22 5500 110,00 19.40 46,56 660 88,00 
F 281 70,25 47400 75,84 4988 99,76 5500 110,00 20,28 48,67 660 88,00 
IV 283 70,75 55500 88,80 5 265 105,30 5500 110,00 22,93 55,03 660 88,00 
A 283 70,75 56500 90,40 5099 101,98 5500 110,00 22,05 52,92 670 89,33 
M 281 70,25 56300 90,08 4988 99,76 5 500 110,00 24,69 59,26 675 90,00 
J 289 72,25 53800 86,08 4877 97,54 5500 110,00 21,16 50,78 675 90,00 
J 297 74,25 49900 79,84 4545 90,90 5 500 110,00 21,16 50,78 685 91,33 
A 301 75,25 46600 74,56 4489 89,78 5500 110,00 21,16 50,78 685 91,33 
s 302 75,50 43300 69,28 4600 92,00 5500 110,00 21,16 50,78 685 91,33 
0 299 75,79 39100 62,56 4656 93,12 5500 110,00 22,05 52,92 685 91,33 
N 287 78.42 39300 62,88 4821 96,42 5500 110,00 21,16 50,78 685 91,33 
D 282 77,05 40600 64,96 4656 93,12 5 500 110,00 21,16 50,78 680 90,67 
-1970J 284 77,60 35100 56,16 4434 88,68 5500 110,00 19.40 46,56 585 78,00 
F 288 78,69 42700 68,32 4988 99,76 5200 104,00 . 21,16 50,78 594 79,20 
IV 286 78,14 49900 79,84 5 709 114, 18 5200 104,00 22,05 52,92 600 80,00 
A 282 77,05 49600 79,36 5 099 101,98 5 200 104,00 21,16 50,78 600 80,00 
M 280 76,50 52 300 83,68 4988 99,76 5 200 104,00 23,81 57,14 607 80,93 
J 282 77,05 47400 75,84 5044 100,88 5200 104,00 22,93 55,03 603 80.40 
J 280 76,50 48800 78,08 5 210 104,20 5200 104,00 22,93 55,03 605 80,67 
A 276 75,41 49700 79,52 4 767 95,34 5 100 102,00 23,81 57,14 610 81,33 
s 265 72,40 48100 76,96 4656 93,12 5100 102,00 24,69 59,26 618 82.40 
0 246 67,21 48700 77,92 4323 86.46 4990 99,80 25~79 61,90 633 84,40 
N 238 \ 65,03 46900 75,04 4157 83,14 4990 99,80 27,56 66,14 624 83,20 
D 242 66,12 47900 76,64 4 711 94,22 4990 102,55 26,68 64,03 620 82,67 
N.B.: Ten U enthilt elne detailllerte Dantellung der prelsbestlmmenden Merkmale/la partle II contlent la description detalllee des caracterlstiques 
determlnantes des prlx. 
68 
Prix par 100 kg poids abattu - Sans TVA 
Land Deutschland France Pays (BR) 
Jahr 
I I Eur An nee OM Eur Ffr 
1971J 252 68,85 
F 263 71,86 
M 259 70,77 
A 249 68,03 
M 240 65,57 
J 244 66,67 
J 254 69.40 
A 253 69,13 
s 249 68,03 
0 249 68,03 
N 245 66,94 
D 241 66,89 
L972J 239 68,31 
F 257 73.46 388 69,86 
M 253 72,31 408 73.46 
A 253 72,31 380 68.42 
M 254 72,60 443 79,76 
J 259 74,03 375 67,52 
J 262 74,89 365 65,72 
A 265 75,74 368 66,26 
s 264 75.46 350 63,02 
0 262 74,89 334 60,14 
N 261 74,60 340 61,22 
D 267 76,31 340 61,22 
,, 100 kg ' 
110: ,-. 
I 
I 
I· 
I 
: 
Italia 
Lit I Eur 
42 600 
48 700 
55 500 
46 500 
45 100 
42 200 
45900 
52 OOO 
56 300 
56 700 
56 100 
46 500 
43 300 
46900 
50 800 
47 400 
50900 
53000 
60800 
61 100 
56 700 
55600 
51 OOO 
49 OOO 
11 
I• 
I 
I 
i : 
1 ' 
I ' : 
I ! ; 
'' 
, , 
11 
I 
I 
68,16 
77,92 
88,80 
74.40 
72,16 
67,52 
73,44 
83,20 
90,08 
90,72 
89,76 
74,13 
68,58 
74,29 
80.46 
75,08 
80,62 
83,95 
96,30 
96,78 
89,81 
88,07 
80,78 
77,61 
i f 
Nederland Belgique/ Belgie 
FI I Eur Fb I Eur 
5 210 104,20 
5044 100,88 
5099 101,98 
4 933 98,66 
4656 93,12 
5 099 101,98 
4 545 90,90 
4656 93,12 
4600 92,00 
4656 93,12 
4434 88,68 
4434 89,53 
4434 91,13 
4933 101,38 
4877 100,23 
5099 104,79 
5 044 103,66 
4877 100,23 
4 767 97,97 
4 767 97,97 
4 767 97,97 
4 767 97,97 
4545 93.41 
4656 95,69 
'-·I .--
. f 1 
I' 
1 f 
i ! 
' r 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
Luxembourg 
Fix I Eur 
5337 106,74 
5 237 104,74 
4940 98,80 
4940 98,80 
5 187 103,74 
5 159 103,18 
5 400 108,00 
5400 108,00 
5400 108,00 
5400 108,00 
5400 108,00 
5400 109,04 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5 400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
5400 110,98 
D 2.1 POULETS/POLLI 
United 
Kingdom 
£ 
25,79 
26.46 
26,90 
27,34 
26.46 
26,24 
24,91 
24.47 
23,37 
23,37 
23,37 
22,27 
21,38 
22,71 
24,91 
24.47 
24,69 
24.46 
25,35 
25,57 
26,24 
26,90 
28,22 
28,66 
I Eur £ 
61,90 
63,50 
64,56 
65,62 
63,50 
62,98 
59,78 
58,73 
56,09 
56,09 
56,09 
53.45 
51,31 
54,50 
59,78 
58,73 
59,26 
58,70 
60,84 
61,36 
62,98 
64,56 
67,73 
68,78 
DEUTSCHLAND 18111 
FRANCE 
lTAtlA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGI! 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
lRELANO 
DA.NMARI<. 
Ireland Danmark 
I Eur Dkr I Eur 
620 82,67 
620 82,67 
620 82,67 
629 83,87 
630 84,00 
630 84,00 
630 84,00 
647 86,27 
665 88,67 
665 88,67 
665 88,67 
665 88,34 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
665 87,75 
69 
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KRK KRK KRK KRK 
L L L L 
D 2. Geschlachtetes Geflugel/ /Slaughtered poultry 
D 2.2 · JUNGMASTHAHNCHEN/CHlCKENS 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - Ohne MWS 
8 Zweite Wahl c 
.. 
.. ~ 
c:!! Deuxieme choix 
~ ... ;; 
..... 
G~ Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) a·n den Einzelhandel; ab Markt Nl 
.t> Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Poulet Polll 
Produln B I scelta allev. Chickens 
Produkt moyen batteria 1st grade 
·83 %» «83 %» 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie ·Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I Ffr I Eur Ann~e OM Eur lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur ( I Eur ( I Eur Dkr I Eur 
1969 46092 73,75 590 78,67 
1970 44475 71,16 532 70,93 
1971 46 675 74,66 573 76,38 
1972 305 54,91 49117 77,80 600 79,17 
1969nO 42 708 67,65 561 74,80 
1970nt 44433 70,38 547 72,93 
1911n2 47 367 75,38 595 78,90 
1969J 43100 68,96 560 74,67 
F 44900 71,84 560 74,67 
M 52 700 84,32 561 74,80 
A 54400 87,04 600 80,00 
M 54400 87,04 600 80,00 
J 52600 84,16 600 80,00 
J 48700 77,92 600 80,00 
A 45700 73,12 600 80,00 
s 42 700 68,32 600 80,00 
0 37 600 60,16 600 80,00 
N 37 600 60,16 600 80,00 
D 38700 61,92 595 79,33 
1970J 33600 53,76 522 69,60 
F 39700 63,52 525 70,00 
M 46800 74,88 525 70,00 
A 46700 74,72 525 70,00 
M 49700 79,52 525 70,00 
J 45000 72,00 525 70,00 
J 46300 74,08 525 70,00 
A 47500 76,00 525 70,00 
s 45300 72,48 533 71,07 
0 44900 71,84 550 73,33 
N 43100 68,96 550 73,33 
D 45100 72,16 550 73,33 
N.B.: Tail II enthilt elne detallllerte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merkmale/La partie II contient la description detaillee des caracterlstiquei 
determlnantes des prlx. 
70 
Prix par 100 kg poids abattu - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Pays (BR) 
Jahr 
OM I Eur I Eur I Eur An nee Ffr Lit 
1971 J 40300 64.48 
F 46500 74.40 
M 52 200 83.52 
A 44300 70,88 
M 38600 61,76 
J 39 100 62,56 
J 43 300 69,28 
A 51 100 81,76 
s 53600 85,76 
0 54900 87,84 
N 54100 86,56 
D 42 100 67,12 
1972J 40 500 64,15 
F 319 57.43 43 300 68,58 
M 348 62,66 46400 73.49 
A 323 58,15 42 900 67,95 
M 377 67,88 47 100 74,60 
J 304 54,73 49 100 77,77 
J 294 52,93 58 300 92,34 
A 293 52,75 59400 94,09 
s 278 50,05 54900 86,96 
0 273 49,15 52 600 83,32 
N 269 48.43 48400 76,66 
D 272 48,97 46 500 73,65 
ur/100 kg 
12 
,,J 
I 
1oci 
I 
9Q 
I 
I 
I 
80 
7Q 
I 
! 
sq .. :i 
I· 
50 J 
40 : r 
Nederland 
FI I Eur 
Belgique/ 
Belgie 
Fb I Eur 
DEU1SCHLANO IBRI 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLANO 
BELGIOUEIBELGI! 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRElANO 
DAN MARK 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
D 2.2 POULETS/POLLI 
Luxembourg United Ireland Danmark Kingdom 
Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
550 73,33 
550 73,33 
550 73,33 
559 74,53 
560 74,67 
560 74,67 
560 74,67 
572 74,67 
600 80,00 
600 80,00 
600 80,00 
600 79,71 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
600 79,17 
.. 
,, 
71 
0 F I NB l U I DO F I NB LU I OD F I N BL U I D D F I N 8 LU 1 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M ·J J A S O N D 
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D 2. Geschlachtetes Geflugel/Slaughtered poultry 
D 2.3 SUPPENHOHNER/BOILING FOWLS 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - Ohne MWS 
8 Etwa 15 Monate alt i 
gi.t; Environ 15 mois 
,,:;; 
::i~ 
G G 
.. ,, 
~i Preisfeststellungen an den Schlachtviehmiirkten; vom GroBhiindler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt 
'ii Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 
0 
Suppen- Poules Gallina Boiling Boiling Produkt hiihner •COCOtte» di riforma fowls hens Produit 
,.70v.H." «83%• I scelta "hard- 1st grade 
«83 %• fleshed" 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Be lg iii Kingdom 
Quella 
Source 01 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I I An nee OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 256 65,00 286 55,23 61 925 99,08 9,70 23,28 536 71.47 
1970 231 63,12 276 49.69 55850 89,36 9,12 21,89 458 61,07 
1971 192 52,53 246 44,29 57883 92,58 l0,96 26,30 485 64,65 
1972 187 53.45 264 47.53 59950 94,96 10,03 24,02 516 68,09 
1969no 250 66,32 287 52.33 60342 95,58 493 65,73 
1970n1 209 57,10 261 46,99 56 617 89,68 473 63,07 
1911n2 185 51,75 248 44,65 58042 92.37 507 67,23 
1969J 255 63,75 283 57.32 58 500 93,60 8,38 20,11 540 72,00 
F 256 64,00 279 56,51 57 200 91,52 8,38 20,11 540 72,00 
M 258 64,50 295 59,75 61100 97,76 9,26 22,22 540 72,00 
A 256 64,00 273 55,30 64 600 103,36 10,14 24,34 540 72,00 
M 254 63,50 267 54,0S- 63 500 101,60 11,02 26.45 540 72,00 
J 253 63,25 260 52,66 64 800 103,68 11,02 . 26.45 528 70.40 
J 257 64,25 226 45,78 63 800 102,08 10,14 24,34 520 69,33 
A 255 63,75 224 41,83 63 800 102,08 10,14 24,34 520 69,33 
s 258 64,50 276 49,69 63 800 102,08 10,14 24,34 530 70,67 
0 261 66,16 338 60.86 61 OOO 97,60 9,26 22,22 537 71,60 
N 256 69,95 341 61.40 59700 95,52 9,26 22,22 550 73,33 
D 257 70,22 370 66,62 61 300 98,08 9,26 22,22 549 73,20 
1970J 257 70,22 319 57.43 57400 91,84 8,38 20,11 450 60,00 
F 258 70.49 290 52,21 54500 87,20 8,38 20,11 450 60,00 
M 254 69.40 294 52,93 59700 95,52 9,26 22,22 450 60,00 
A 243 66,39 285 51,31 58100 92,96 9,26 22,22 450 60,00 
M 226 61,75 273 49,15 56200 89,92 9,26 22,22 450 60,00 
J 217 59,29 202 36.37 55800 89,28 9,26 22,22 450 60,00 
J 208 56,83 247 44.47 55 500 88,80 9,26 22,22 450 60,00 
A 228 62,30 258 46.45 54200 86,72 9,26 22,22 450 60,00 
s 230 62,84 272 48,97 57 300 91,68 8,38 20,11 464 61,87 
0 227 62,02 291 52,93 56300 90,08 9,26 22,22 480 64,00 
N 216 59,02 295 53,11 57 300 91,68 9,26 22,22 480 64,00 
D 206 56,28 285 51,31 47900 76,64 10,14 24,34 480 64,00 
N.B.: TeU 11 enthiih elne detalllierte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale/la partie II contlent la description detaillee des caracterlstiquei 
determlnantes des prlx. 
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D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
D 2.3 POULES DE REFORME/GALLINE DI RIFORMA 
Prix par 100 kg poids abattu - Sans TVA 
Land 
Pays 
Jahr 
An nee 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Eur/tOO kg 
i 
1001 
I 
soi 
i 
I 
60 
! 
Deutschland 
(BR) 
OM I 
203 
219 
205 
195 
187 
183 
177 
175 
184 
196 
193 
191 
187 
186 
186 
183 
180 
183 
186 
184 
186 
190 
195 
203 
c-
: 
I 
1 f 
i' 
I: 
Eur 
55,46 
59,84 
56,04 
53,28 
51,09 
50,00 
48,36 
47,81 
50,27 
53,55 
52,73 
53,02 
53.45 
53,16 
53,16 
52,31 
51.45 
52,31 
53,16 
52,59 
53,16 
54,31 
55,74 
58,02 
40[ 
20 
France 
Fir 
263 
274 
266 
242 
220 
211 
193 
201 
229 
278 
295 
275 
273 
252 
230 
253 
262 
235 
225 
229 
256 
303 
344 
305 
r 
! ' I: 
! ; 
I! 
I Eur 
47,35 
49,33 
47,89 
43,57 
39,61 
37,99 
34,75 
36,19 
41,23 
50,05 
53,11 
49,51 
49,15 
45,37 
41.41 
45,55 
47,17 
42,31 
40,51 
41,23 
46,09 
54,55 
61,94 
54,91 
'~: 
Italia 
Lit I Eur 
57 400 91,84 
57 700 92,32 
59 300 94,88 
58 700 93,92 
58800 94,08 
59000 94.40 
57 500 92,00 
56 700 90,72 
51 400 82.24 
60500 96,80 
60100 96,16 
57 500 91,67 
60500 95,83 
59400 94,09 
59 OOO 93.45 
58800 93,14 
59 800 94.72 
55300 87,59 
59 600 94.40 
59 900 94,88 
61 OOO 96 62 
61 60'J 97,57 
61 coo 97,89 
62 700 99,31 
,,. 
'~: 
Nederland Belgique/ Luxembourg Belgie 
FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur 
United Ireland Kingdom 
£ I Eur £ I Eur 
10,14 24,34 
10,58 25,39 
11,02 26,45 
11,90 28,56 
11,24 26,98 
11,24 26,98 
11,24 26,98 
11.46 27,50 
11,02 26.45 
10,14 24,34 
10,80 25,92 
10,80 25,92 
9,92 23,81 
10,36 24,86 
10,36 24,86 
9.48 22,75 
10,14 24,34 
10,14 24,34 
9,70 23,28 
8,60 20,64 
9,26 22,22 
9,92 23,81 
11,02 26.45 
11.46 27,50 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE __ 
!TALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITTD KINGDOM 
lRElANO 
DAN MARK 
DFINBLUIDDFINBLUIDOFINBLUIDDFINBLUID J FM AM J JA S 0 ND J FM AM J J AS 0 ND 
KRK ICRK KRK KRK 
L L L L 
Danmark 
Dkr I Eur 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
480 64,00 
483 64.40 
500 66,67 
500 66,67 
500 66.42 
501 66,11 
525 69,28 
525 69,28 
525 69,28 
525 69,28 
524 69,15 
512 67,56 
500 65,98 
500 65,98 
500 65,98 
514 67,83 
550 72,58 
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D 2. Geschlachtetes Geflugel/Slaughtered poultry 
D 2.4 ENTEN/DUCKS 
Preise je 100 leg Schlachtgewicht - Ohne MWSt 
" u Erste Wahl c: 
" g>;f Premier choix 
,,.., 
!! ~ 
"" 
"'"' 'ii~ Preisfeststellungen an den Schlachtviehmarkten; vom GroBhandler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; ab Markt NU 
" Prix releves sur les marches des animaux abattus; du grossiste (ou de !'abattoir) au detaillant; depart marche 'JS
0 
Produkt Canards Anatre Ducks Ducks 
Produit «85%• I scelta 1st grade 1st grade 
«85 %· 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark P,ys (BR) Be lg iii Kingdom 
Ouelle 
Source 01 11· 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
I I I Eur I Eur Fb I Eur I Eur £ I Eur £ I Dkr I Eur An nee OM Eur Ffr Eur Lit FI Fix Eur 
1969 348 67,20 81 225 129,96 26,82 64,37 726 96,80 
1970 380 68,42 76408 122,25 26,60 63,84 696 92,80 
1971 404 72,74 88775 142,00 28,35 68,04 771 102,77 
' 1972 445 80,12 96325 152,57 31,67 76,01 753 99,36 
19&9no 349 63,63 713 95,07 
1970n1 400 72,02 82 308 130,37 724 96,53 
1911n2 430 77,42 92 592 147,36 770 102,12 
1969J 368 74,54 80400 128,64 25,79 61,90 717 95,60 
F 365 73,93 83300 133,28 25,79 61,90 700 93,33 
M 405 82,03 90400 144,64 26,68 64,02 700 93,33 
A 398 80,62 85 700 137,12 27,56 66,14 700 93,33 
M 355 71,91 85000 136,00 27,56 66,14 700 93,33 
J 333 67,45 81 600 130,56 26,68 64,03 700 93,33 
J 308 62,39 74 500 119,20 26,68 64,03 700 93,33 
A 300 56,02 75 400 120,64 26,68 64,03 700 93,33 
s 318 57,25 76 300 122,08 26,68 64,03 725 96,67 
0 325 58,51 77 700 124,32 26,68 64,03 755 100,67 
N 368 66,26 77 800 124,48 27,56 66,14 800 106,67 
D 330 59,42 86 600 138,56 27,56 66,14 798 106,40 
1970J 328 59,05 81 OOO 129,60 26,68 64,03 650 86,67 
F 353 63,56 85200 136,32 26,68 64,03 650 86,67 
M 378 68,06 87 100 139,36 26,68 64,03 650 86,67 
A 393 70,76 75400 120,64 26,68 64,03 650 86,67 
M 397 71,48 70 700 133,12 26,68 64,03 650 86,67 
J 386 69,50 73 800 1 18,08 25,79 61,90 650 86,67 
J 378 68,06 66 300 106,08 25,79 61,90 650 86,67 
A 355 63,92 68 200 109,12 25,79 61,90 687 91,60 
s 384 69,14 72 400 115,84 25,79 61,90 717 95,60 
0 403 72,56 71 400 114,24 25,79 61,90 750 100,00 
N 398 71,66 80000 128,00 27,56 66,14 750 100,00 
D 403 72,56 85400 136,64 29,32 70,37 750 100,00 
N.B.: Tail II enthilt eina detaillierte Darstellung der pralsbestimmenden Merkmale/La partie II contient la description d6taill6e des carac:t6rlstiques 
d6termlnantes des prlx. 
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Prix par 100 leg poids abattu - Sans TVA 
Land Deutschland France Italia Nederland Pays (BR) 
Jahr 
OM I Ffr I Lit I I Ann6e Eur Eur Eur FI Eur 
1971 J 408 73.46 90700 145,12 
F 443 79,76 90 500 144,80 
M 446 80,30 92 OOO 147,20 
" 
A 457 82,28 87100 139,36 
M 385 69,32 95 600 152,96 
J 334 60,14 88100 140,96 
J 373 67,16 77900 124,64 
A 353 63,56 77400 123,84 
s 395 71,12 81 300 130,08 
0 370 66,62 88 OOO 140,80 
N 444 79,94 91 400 146,24 
D 441 79.40 105 300 167,88 
1972J 403 72,56 93 300 147,78 
F 490 88,22 98 400 155,86 
M 495 89,12 99 400 157,44 
A 460 82,82 102 100 161,72 
M 483 86,96 103 300 163,62 
J 450 81,02 93 300 147,78 
J 409 73,64 87 300 138,28 
A 378 68,06 88 300 139,86 
s 383 68,96 92 600 146,67 
0 426 76,70 93700 148.41 
N 475 85,52 100 OOO 158,39 
D 483 86,96 104 200 165,05 
Fur/100 kg 
1900 
180r 
110, 
160: 
1soi 
! 
140: 
I 
I : 
. L.-t· 
. i 
I 
130. l 
120 '. 
' 
110. ' i: 
100: 
90: 
80: 
70. 
.. j___,_,; 
Belgique/ 
Belgie 
Fb I Eur 
' ' I· 
. : 
i 
I 
. ! 
.• 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
Luxembourg 
Fix I Eur 
,.' 
D 2.4 CANARDS/ ANATRE 
United 
Kingdom 
£ I Eur 
27,56 66,14 
28,00 67,20 
27,56 66,14 
27,56 66,14 
27,78 66,67 
27,56 66,14 
27,78 66,67 
28,44 68,26 
28,00 67,20 
28,22 67,73 
29,54 70,90 
32,19 77,26 
29,98 71,95 
29,54 70,90 
29,98 71,95 
30,64 73,54 
30,20 72.48 
29,98 71,95 
30,20 72,48 
30,42 73,01 
30,86 74,06 
31,97 76,73 
35,71 85,70 
40,57 97,37 
OEUTSCHLANO IBRJ 
FRANCE 
ITAUA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGI£ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRE LAND 
Ireland Danmark 
£ I Eur Dkr I Eur 
750 100,00 
750 100,00 
750 100,00 
750 100,00 
750 100,00 
750 100,00 
750 100,00 
753 100.40 
800 106,67 
800 106,67 
800 106,67 
799 106,14 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
750 98,97 
797 105,17 
1. 
i 
t 
I 
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Tei I 
Part 
Partie 
Pa rte 2 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der in dieser 
Reihe veroffentlichten Preise 
Catalogue of the characteristics determining the prices 
published in this series 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
publies dans cette serie 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
pubblicati nella presente serie 
Characteristics Caractltristiques Caratteristiche 
Preisbestimmende which dltterminantes che determinano 
Merkmale determine prices des prix i prezzi 
1. Produkt- Definition of the Dltfinition du Definizione del 
definition product produit prodotto 
2. Handelsstufe Marketing stage Stade de Fase di scambio e 
und -weg and sales channel commercialisation canale di vendita 
et canal de vente 
3. Handels- Conditions Conditions Condizioni 
bedingungen of sale de vente di vendita 
4. Berichtsort Recording place Lieu de relevlt ou Luogo di 
bzw. or field covered by domaine couvert rilevamento e 
Geltungs- the prices par les prix validita dei prezzi 
bereich 
5. Preisermittlung Price recording Relevlt des prix Modo di costata-
zione dei prezzi 
6. Preisauf- Averaging of Agrltgation des Elaborazione 
bereitung prices prix statistics dei 
prezzi 
7. Reprasentanz Represents- Reprltsentativitlt Rappresentativita 
tiveness 
8. Sonstiges Others Autres Varie 
> 
RINDER 
CATTLE 
BOVINS 
BOVINI 
A 
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A 1 • Lebendschlachtrlnder/Uve cattle for slaughter 
A 1 .1 KALBER/CALVES 
Deutschland (BR) 
1 • Kiilber, Handelsklasse A, beste Saug-
und Mastkiilber. 
2. Lebendviehmiirkte; 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Preise / Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 20 GroBmiirkte (ab 1973: 9 GroB-
miirkte). 
6. Wochentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittsprels wird als gew. arithm. 
Mittel fiir 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6 . Wiigung der Prelse auf den einzelnen 
Miirkten mit der Zahl der zugehorigen 
Auftriebe. Der Preis fiir den Bundes-
durchschnitt lst das einfache arithm. 
Mittel der Praise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
warden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 6 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Befriedigend; ab 1973 voll repriisen-
tativ fiir Siiddeutschland. 
8. Ab 1973 nur noch Erhebungen in Siid-
deutschland. 
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France 
Veaux 100-220 kg. 
En moyenne 150 kg. 
Du producteur au commerce. 
Prix I Poids vif. 
Rendu march6 de production. 
Commission de cotation de march6 ou 
relev6 d'un statistician. 
Observations mensuelles, bimensuelles 
ou hebdomadaires. Moyenne des four-
chettes de prix par cat6gorie, ou. prix 
moyens par march6. 
Moyenne mensuelle : moyenne arith-
m6tique pond6r6e par cat6gorle. par 
march6s et par r6gions. On observe 
environ 40 march6s. 
Moyenne annuelle : moyenne arith-
m6tique simple des prix mensuels. 
Bonne. 
Italia 
Vitelli I qualit~. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i 
mercati di bestiame di 10 Provincie : 
TO. CN. BS. MN. VI, PD, PR. BO. 
FI, PG. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accenamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Vette kalveren 1 e kwaliteit. 
Aankopen van handel of coiiperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen / Levend gewicht. 
Af bedrijf of franco markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door % 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en coiiperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Veaux ordinaires. 
Du producteur OU collecteur 
au commerce. 
Prix I Poids vif. 
D6part march6. 
MarcM d"Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
b6tail d'abattage 6tablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cette commission, compos6e de 
representants de tous les milieux 
interess6s, a pour president et 
secr6taire des repr6sentants 
officiels: elle se prononce sur Jes 
donn6es r6sultant d'une enquAte 
effectuee le jour du march6 par 
le secr6taire ou son remplacant. 
La moyenne mensuelle (arith-
metique simple) est effectu6e ~ 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo-
madaires (marcM porcins : 
lundi; gros bovins: mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuels sont des moyennes (arith-
m6tiques simples) des donnees 
mensuelles. 
11.nderlecht est consider6 comme 
le marcM repr6sentatif beige 
pour le b6tail sur pied et revAt 
une importance primordiale 
pour I' ensemble du pays. 
Luxembourg 
Veaux. 
Rendement 60 %. 
--
-
-
-
-
Prix net recu par le producteur 
calcul6 ~ partir du prix brut ~ 
!'abattoir moins les frais ~ la 
charge du producteur. 
D6part ferme. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Relev6s hebdomadaires sur tous 
les marcMs du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyenne arithm6tique simple. 
Trb bonne. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions pour le 
march6 int6rieur. 
A 1 . Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
A 1 .1 VEAUX/VITELLI 
United Kingdom Ireland Danmark 
-
- -
- - -
-
-
- - -
-
- -
-
- -
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A 1 . Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1 .2 JUNGRINDER/YOUNG CATTLE 
Deutschland (BR) 
1 • Bullen. Handelsklasse A, jiingere, voll-
fleischige Bullen hochsten Schlacht· 
wertes. 
2. Lebendviehmiirkte; 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Preise I Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
6. Wochentlich an den jeweiligen Markt· 
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittspreis wird als gew. arithm. 
Mittel fiir 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6. Wiigung der Preise auf den einzelnen 
Miirkten mit der Zahl der zugehorigen 
Auftriebe. Der Preis fiir den Bundes-
durchschnitt ist das einfache arithm. 
Mittel der Preise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
warden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 6 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
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France 
Jeunes bovins A mAles non castr4s, sans 
dents adultes, bonne conformation, 270-
320 kg. Viande rouge claire. Etat d'en-
graissement : cir4 ou 14g~rement couvert. 
Du producteur ou collecteur au com-
merce. 
Prix / Poids vif. • 
Rendu abattoir. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. 
7 regions de production: Nord, Bassin 
Parisien, Vendee, Bretagne, Sud-Quest, 
RhOne, Alpes. 
Observations hebdomadaires par 
regions. Les commissions determinant 
une fourchette de prix et un prix moyen 
au kg/net sur pied. 
Moyenne mensuelle : moyenne arith-
metique simple des prix regionaux. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des prix mensuels. 
Bonne: environ 20 % des abattages de 
jeunes bovins. 
• Prix d'origine: kg/net sur pied. Con-
version en kg/vif par un rendement 
de 68%. 
Italia 
Vitelloni I qualit~. razza da came. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di bestiame di 4 Provincie: FI, PG, MC, 
RA. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti da 
apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Vleesstieren ea 1 ~ jaar 1 e kawaliteit 
Aanhoudingspercentage 69 %. 
Aankopen van handel of cooperatie! 
rechtstreeks bij de producent en ge· 
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af bedrijf of franco mark!. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan he! LEI door ± 50 over hel 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
~ceufs, g6nisses, taureaux, 
>onne conformation. 
Du producteur OU collecteur 
au commerce. 
Prix I Poids vii. 
D6part march6. 
March6 d"Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
b6tail d'abattage 6tablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cetta commission, compos6e de 
repr6sentants de tous les milieux 
int6ress6s, a pour pr6sident et 
;ecr6taire des repr6sentants 
officiels; elle se prononce sur les 
donn6es r6sultant d'une enquAte 
effectu6e le jour du march6 par 
e secr6taire ou son remplac;:ant 
La moyenne mensuelle (arith-
m6tique simple) est effectu6e a 
~artir de 4 ou 5 cotations hebdo-
madaires (march6 porcins : 
undi; gros bovins: mardi; 
~eaux: jeudi). Les chiffres an-
nuels son! des moyennes (arith-
m6tiques simples) des donn6es 
mensuelles. 
11.nderlecht est consid6r6 comma 
e march6 repr6sentatif beige 
pour le betail sur pied et revAt 
~ne importance primordials 
pour !'ensemble du pays. 
-
-
-
-
Luxembourg 
Taureaux Extra. 
Rendement 55 %. 
Prix net rec;:u par le producteur 
calcul6 a partir du prix brut a 
I" abattoir moins les frais a la 
charge du producteur. 
D6part ferme. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Relev6s hebdomadaires sur tous 
les march6s du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyenne arithm6tique simple. 
Tr~s bonne. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions pour le 
march6 int6rieur. 
-
-
-
-
A 1 . Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
United Kingdom 
Heavy steers - over 11 cwts. 
(550 kg). 
Ex-auction market price paid by 
buyer. 
Prices I liveweight. 
Free at market. Buyer bears 
expenses for removal from place 
of sale. 
64 markets in England and 
Wales. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Good. 
Certified under fatstock guaran-
tee scheme. 
Exclude subsidy. 
A 1 .2 JEUNES BOVINS/VITELLONI 
-
-
-
Ireland 
Bullocks 9-10 cwts. 
(450-500 kg). 
Producer prices per 
liveweight. 
100 
Delivered at mart auction. 
20 livestock auction marts. 
kg 
Recording of the prices each 
week on the basis of the auction 
sales documents. 
For each mart the average price 
is delivered from the aggre-
gate of all transactions during 
the month. The monthly average 
for all marts is the simple average 
of the individual mart prices. 
In deriving the annual averages 
a weighted annual average price 
is obtained for each mart and 
a simple average of these prices 
taken. 
Good. 
-
-
-
-
Dan mark 
Bulls 1 st quality (over 500 kg 
liveweight). 
Market for animals on the hoof; 
from producer to the market. 
Prices I liveweight. 
Delivered at market. 
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Oxexpo.t, 
OLK and OAK, covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
81 
A 1 . Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1 .3 FARSEN/HEIFERS 
Dei.tschland (BR) 
1 . Fiirsen, Handelsklasse A, vollfleischige. 
ausgemastcte Tiere hochsten Schlacht-
wertes. 
2 Lebendviehmtrkte; 
vom Erzeuger oder Aufkaufer an den 
Handel. 
Preise I Lebendgowicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
5. Wochen:lich an den jewei!igen Markt-
tagen aufgrund von Verk~ufsdoku­
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittspreis wird als gew. arithm. 
Mittel for 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6. Wagung der Preisc auf den einze!nen 
Miirkten r.1it der Zahl der zugehorigen 
Auftriebe. Der Preis fur den Bundes-
durchschnitt ist des einfache arithm. 
Mitter der Praise auf den Einzel-
mfakten. Die Monatsdurchschnitte 
warden je n<:ch cer Anzahl der Haupt-
schlachttago aus 4 oder 5 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll reprascntativ. 
8. 
82 
France 
Genisscs A. 
Bonne conformation, etat d'engreisse-
ment satisf.iisant, poids minimum 
240 kg. 
Du producteur ou collecteur au com-
merce. 
Prix I Poids vii. • 
Rendu marche. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. MarcMs de consommation 
de La Villette, Lyon, Bordeaux, Nlmes. 
Valenciennes. Roucn. Nancy et depuis 
1973 on a ejoute 2 marchts de produc-
tion : Fougeres et St-Christophe en 
Brionnais. 
Les Commissions determinent une 
fourchette de prix et un prix moyen au 
kg/net sur pied. A defaut d'un prix 
moyen, on effectue une moyenne 
arithmetique simple. 
Moyenne mensuclle : moyenne pon-
deree par !'importance des mzrchls. 
Les ponderctions son! fixees au cours 
de l'annee. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suclles. 
Bonne. 
• Prix d'origine; kg/net sur pied. 
Conversion en kg/vii par un rende-
ment de 56%. 
Italia 
Manza I qualit~. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di bestiame di 6 Provincie; NO, BG. BS, 
VR, VE, FE. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili; - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale; media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
BuonJ. 
Nederland 
Vaarzen (niet gekalfd) 1 e kwalitei 
aanhoudingspercentage 58 %. 
Aankopen van handel of cooperatiei 
rechtstreeks bij de producent en ge· 
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
At bedrijf of trance mark!. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door :I: 50 over he1 
gehele land verspreide particuliere vee· 
handclaren en coopernties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewoger 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgie 
Genisscs 55 %. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix I Poids vii. 
Depart marchtl. 
Marchi! d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
b6tail d'abattage etablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cetta commission, composee de 
representants de tous les milieux 
interesses. a pour pre~ident et 
secr6taire des representants 
officials; elle se prononce sur les 
donnees resultant d'une enquAte 
effectuee le jour du marchtl par 
le secretaire ou son rempla~ant. 
La moyenne mensuelle (arith-
metique simple) est effectuee ~ 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo-
mad a ires (marchtl porcins: 
lundi; gros bovins: mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuels sont des moyennes (arith-
metiques simples) des donnees 
mensuelles. 
Anderlecht est considere comma 
le marchtl representatif beige 
pour le bc!tail sur pied et revGt 
une importance primordiale 
pour I' ensemble du pays. 
-
A 1 . Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
Luxembourg 
G6nisses AA. 
Rendement 55 %. 
Prix net re~u par le producteur 
calcul6 ~ partir du prix brut A 
!'abattoir mains les frais A la 
charge du producteur. 
United Kingdom 
Heavy heifers - over 9% cwts. 
(480 kg). 
Ex-auction market price paid by 
buyer. 
Prices / liveweighL 
A 1. 3 GENISSES/MANZE 
Ireland 
Heifers 8-9 cwts. 
( 400-460 kg). 
Producer prices per 100 kg 
liveweighL 
Dan mark 
Heifers 1 st quality. 
Market for animals on the hoof. 
from producer to the market 
Prices / liveweighL 
Depart ferma. Free at market. Buyer bears Delivered at auction mart. Delivered at market. 
expenses for removal from place 
of sale. 
Ensemble des 
pays'. 
abattoirs du · 64 markets in England and 
Wales. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyenne arithmetique simple. 
Tres bonne. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions pour le 
marche interieur. 
-
-
Prices are recorded each week 
on market days 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages 
Good. 
. 
Certified under fatstock guaran-
tee scheme. 
Exclude subsidy. 
-
20 livestock auction marts. 
Recording of the prices each 
week on the basis of the auction 
sales documents. 
For each mart the average price 
Is delivered from the aggre-
gate of all transactions during 
the month. The monthly average 
for all marts is the simple average 
of the individual mart prices. In 
deriving the annual averages a 
weighted annual average price 
Is obtained for each mart and 
a simple average of these prices 
taken. 
Good. 
-
-
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Oxexport. 
OLK and OAK. covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
83 
A 1 . Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1.4 OCHSEN/BULLOCKS 
Deutschland (BR) 
1 . Ochsen, Handelsklasse A, jiingere, 
vollfleischige, ausgemiistete Tiere 
hochsten Schlachtwertes. 
2. Lebendviehmiirkte: 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Prelse / Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 Grol3miirkte. 
5. Wochentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (Schlul3scheinen). Der Durch-
schnittspreis wird als gew. arithm. 
Mittel fiir 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6. Wiigung der Preise auf den einzelnen 
Miirkten mit der Zahl der zugehorigen 
Auhriebe. Der Preis fiir den Bundes-
durchschnitt ist das einfache arithm. 
Mittel der Preise auf den Einzel-
markten. Die Monatsdurchschnitte 
werden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 5 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
84 
France 
Bmufs A. 
Bonne conformation, tltat d'engraisse-
ment satisfaisant - poids minimum 
280 kg. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix / Poids vif. • 
Rendu marcht!. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. Marcht!s de consommation 
de La Viilette, Lyon, Bordeaux, Nlmes, 
Valenciennes, Rouen, Nancy et depuis 
1973 on a ajouttl 2 marcht!s de produc-
tion: Fougllres et St.-Christophe en 
Brionnais. 
Les Commissions determinant une 
fourchette de prix et un prix moyen au 
kg/net sur pied. A defaut d'un prix 
moyen, on effectue une moyenne arith-
metique simple. 
Moyenne mensuelle: moyenne pon-
deree par I' importance des marcht!s. Les 
ponderations sent fixees au cours de 
l'annee. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mtltique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Prix d'origine: kg/net sur pied. 
Conversion en kg/vif par un rende-
ment de 56%. 
Italia 
Buoi I qualita. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le azienda o i mercati 
di bestiame di 9 Provincie: TO, CN, 
VR, TV, VE, PC, MO, FI, PG. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali - media nazionale; media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Ossen 1e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 58 %. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco markt 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door :1: 50 over het 
gehe!e land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Bmufs 55%. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix I Poids vif. 
D6part march6. 
March6 d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
1>6tail d'abattage 6tablit par 
;emaine des fourchettes de prix. 
Cette commission, compos6e de 
repr6sentants de tous les milieux 
nt6ress6s, a pour pr6sident et 
;ecr6taire des repr6sentants 
officials; elle se prononce sur les 
donn6es r6sultant d'une enqu6te 
effectu6e le jour du march6 par 
!e secr6taire ou son remplacant. 
. 
. 
Luxembourg 
Bmufs Extra. 
Rendement 55 %. 
Prix net recu par le producteur 
calcul6 A partir du prix brut A 
I' abattoir moins les frais A la 
charge du producteur. 
D6part ferme. 
Ensemble des abattoirs du 
pays'. 
Relev6s hebdomadaires sur tous 
les marcMs du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
La moyenne mensuelle (arith· Moyenne arithm6tique simple. 
m6tique simple) est effectu6e A 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo· 
madaires (march6 porcins: 
lundi; gros bovins: mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuals sont des moyennes (arith· 
m6tiques simples) des donn6es 
mensuelles. 
Anderlecht est consid6r6 comme Tr~s bonne. 
le march6 repr6sentatif beige 
pour le b6tail sur pied et revAt 
une importance primordiale 
pour I' ensemble du pays. 
• Les prix concernent l'ensem· 
ble des transactions pour le 
march6 int6rieur. 
United Kingdom 
. 
. 
A 1 • Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
. 
. 
. 
A 1 .4 BOEUFS/BUOI 
Ireland 
Bullocks 10-11 cwts. 
(510-560 kg). 
Producer prices per 
liveweight. 
100 
Delivered at auction mart. 
20 livestock auction marts. 
kg 
Recording of the prices each 
week on the basis of the auction 
sales documents. 
For each mart the average price 
is delivered from the aggre-
gate of all transactions during 
the month. The monthly average 
for all marts is the simple average 
of the individual mart prices. In 
deriving the annual averages a 
weighted annual average price 
is obtained for each mart and 
a simple average of these prices 
taken • 
Good. 
. 
. 
. 
. 
Dan mark 
Bullocks, 1 st quality. 
Market for animals on the hoof, 
from producer to the market. 
Prices / liveweight. 
Delivered at market. 
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Oxexport, 
OLK and DAK, covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
85 
A 1 . Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1 . 5 KO HE/COWS 
Deutschland (BR) 
1 . Kiihe. Handelsklasse A; jiingere, voll-
fleischige Kiihe hochsten Schlacht-
wertes. 
2. Lebendviehmiirkte; 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Preise / Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
5. Wochentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittspreis wird als gew. arithm. 
Mittel fiir 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BM L direkt 
iibersandt. 
6. Wagung der Preise auf den einzelnen 
Miirkten mit der Zahl der zugehorigen 
Auftriebe. Der Preis fiir den Bundes-
durchschnitt ist das einfache arithm. 
Mittel der Preise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
werden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 5 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
98 
France 
Vaches A. 
Bonne conformation, t!tat d'engraisse-
ment satisfaisant, poids minimum 
260 kg. 
Du producteur ou collecteur au com-
merce. 
Prix I Poids vif. • 
Rendu marcht!. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. Marches de consommation 
de La Villette, Lyon, Bordeaux, Nlmes, 
Valenciennes, Rouen, Nancy et depuis 
1973 on a ajout6 2 marches de produc-
tion : Fougbres et St-Christophe en 
Brionnais. 
Les Commissions dt!terminent une four-
chette de prix et un prix moyen au 
kg/net sur pied. A defaut d'un prix 
moyen, on effectue une moyenne arith-
mttique simple. 
Moyenne mensuelle: moyenne pon-
deree par !'importance des marches. Les 
ponderations sont fixees au cours de 
l'annee. 
Moyenne annuelle : moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Prix d" origine: kg/net sur pied. 
Conversion en kg/vif par un rende-
ment de 54%. 
Italia 
Vacche I qualit~. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di bestiame di 5 Provincie: SI, RA, PG, 
AN. MC. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mJnsili: - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Koeien, 1e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 58 %. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en gs· 
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco mark!. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
A 1 . Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
Belgique/Belgie 
Vaches 55 %. 
Du producteur ou collccteur au 
commerce. 
Prix I Poids vii. 
D~part marcM. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
betail d'abattage etablit par 
somaine des fourchettes de prix. 
Cette commission, composee de 
representants de tousles milieux 
interesses, a pour president et 
secretaire des representants 
officials; elle se prononce sur les 
donnees resultant d'une enquate 
effectuee le jour du marcM par 
le secretaire ou son rempla~ant. 
Luxembourg 
Vaches AA. 
Rendement 55 %. 
Prix net re~u par le producteur 
calcule a partir du prix brut a 
!'abattoir moins les frais a la 
charge du producteur. 
Depart ferme. 
United Kingdom 
Cows - Grade 1. 
Very good or good commercial 
carcass, well fleshed throug-
hout. Fat covering even, not 
patchy or excessive. Killing out 
percentage more than 50 %. 
Auction market price paid by 
buyer. 
Prices/ liveweight. 
Free at market. 
Buyer bears expenses for 
removal from place of sale. 
Ens~mble des abattoirs du 15 markets in Great Britain. 
pays·. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Prices are recorded each week 
on market days 
La moyenne mensuelle (arith- Moyenne arithmetiquo simple. Weekly averages cumulated 
into monthly averages. metique simple) est effectuee a 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo-
madaires (marche porcins: 
lundi; gros bovins : mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuals sont des moyennes (arith-
metiques simples) des donnees 
llJensuelles. 
Anderlecht est considere comma Tres bonne. Fairly good. 
le mzrcM representatif beige 
pour le betail sur pied et rev~t 
une importance primordiale 
pour !'ensemble du pays. 
• Les prix concernent l'ensem- Only after 1972. 
ble des transactions pour le 
marche interieur. 
A 1 . 5 VACHES/VACCHE 
Ireland Dan mark 
Young cows, 1 st quality. 
Market for animals on the hoof 
from producer to the market. 
Prices/ liveweight. 
Delivered at market. 
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Oxexport, 
OLK and OAK, covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
87 
A 1 . Lebendschlachtrinder/Live cattle for slaughter 
A 1 .6 KOHE/COWS 
Deutschland (BR) 
1 • Kiihe, Handelsklasse B; vollfleischige 
oder ausgemiistete Kiihe. 
2. Lebendviehmiirkte; 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Preise/Lebendgewicht. 
3 . Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
5. Wiichentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der 
Durchschnittspreis wird als gew. 
arithm. Mitter fur 100 kg Lebendge-
wicht berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6. Wiigung der Preise auf den einzelnen 
Miirkten mit der Zahl der zugehiirigen 
Auftriebe. Der Preis fur den Bundes-
durchschnitt ist das einfache arithm. 
Mittel der Praise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
werden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 5 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
88 
France 
Vaches N. 
Conformation moyenne, etat d'engrais-
sement recherche, tous poids. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix I Poids vii. • 
Rendu march!!. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. Marches de consommation 
de La Villette, Lyon, Bordeaux. Nlmes, 
Valenciennes, Rouen, Nancy et depuis 
1973 on a ajoute 2 marches de produc-
tion: Foug~res et St.-Christophe en 
Brlonnais. 
Les Commissions determinant une 
fourchette de prix et un prix moyen au 
kg/net sur pied. A defaut d'un prix 
moyen, on effectue une moyenne arith-
metique simple. 
Moyenne mensuelle: moyenne pon-
deree par !'importance des marches. Les 
ponderations sont fixees au cours de 
rannee. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Prix d'orlgine: kg/net sur pied. 
Conversion en kg/vif par un rende-
ment de 52 %. 
Vacche I qualita. 
Razza da latte. 
Italia 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di bestiame di 7 Provincie: PD, VC. 
NO, AL, CR, MN, VR. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Koeien, 2e kwaliteit 
Aanhoudingspercentage 53 %. 
Aankopen van handel of coiiperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco markt. 
G emiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
--
-
Belgique/Belgiii 
Vaches 50%. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
I 
Prix I Poids vif. 
Depart marcM. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
betail d'abattage etablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cetta commission, composee de 
representants de tousles milieux 
interesses, a pour president et 
secretaire des representants 
officials; elle se prononce sur les 
donnees resultant d'une enquAte 
effectuee le jour du marcM par 
le secretaire ou son remplacant. 
La moyenne mensuelle (arith-
metique simple) est effectuee A 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo-
madaires (marcM porcins: 
lundi; gros bovins: mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuals sont des moyennes (arith-
metiques simples) des donnees 
mensuelles. 
Andertecht est considere comma 
le marcM representatif beige 
pour le betail sur pied et revAt 
une importance primordiale 
pour !'ensemble du pays. 
-
-
Luxembourg 
Vaches A. 
Rendement 53 %. 
Prix net recu par le producteur 
calcule A partir du prix brut A 
I' abattoir mains les frais A la 
charge du producteur. 
Depart ferme. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyenne arithmetique simple. 
Tr~s bonne. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions pour le 
marcM interieur. 
-
-
-
A 1 • Bovins de boucherie vivants/Bovini vlvi da macello 
United Kingdom 
Fat cows. 
All grades average. 
Ex-auction market price paid by 
buyer. 
Prices / liveweight. 
Free at market. Buyer bears 
expenses for removal from place 
of sale. 
Representative markets in 
England and Wales. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Fair. 
After 1972, Cows Grade 2. 
Fair carcass below the standard 
of grade 1, with a killing out 
percentage below 50 %. 
Others points Like A 1.5. 
Ireland 
-
-
A 1.6 VACHES/VACCHE 
Dan mark 
Cows, 1 st quality. 
Market for animals on the hoof, 
from producer to the market. 
Prices/ liveweight. 
Delivered at market. 
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Ox-
export, OLK and OAK, covering 
the whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices : 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
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A 1 . Lebendschlachtrlnder/Live cattle for slaughter 
A 1. 7 KO HE/COWS 
Deutschland (BR) 
1 . Kiihe, Handelsklasse C; Heischige 
Kiihe. 
France 
Vaches C. 
Conformation mediocre, etat d'engrais-
sement suffisant pour la boucherie, 
tous poids. 
2. Lebendviehmarkte; Du producteur ou collecteur au 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den commerce. 
Handel. Prix I Poids vif. • 
Praise / Lebendgewicht. 
3. Frei Markt 
4. 24 GroBmarkte. 
5. Wochentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der 
Durchschnlttspreis wird als gow. 
arithm. Mittel fur 100 kg Lebendge-
wicht berechnet und dem BML direkt 
ubersandt. 
6. Wagung der Preise auf den einzelnen 
Markten mit der Zahl der zugehorigen 
Auftriebe. Der Preis fur den Bundes-
durchschnitt ist das elnfache arithm. 
Mittel der Preise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
warden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 5 wochent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll reprasentativ. 
8. 
90 
Rendu marche. 
Commission de cotation sous contrOle 
de la SIBEV. Marches de consommation 
de La Villette, Lyon, Bordeaux, N!mes, 
Va!enciennes, Rouen, Nancy et depuis 
1973 on a ajoute 2 marches de produc-
tion: Foug~res et St-Christophe en 
Brlonnais. 
Les Commissions dtlterminent une 
fourchette de prix et un prix moyen au 
kg/net sur pied. A dtlfaut d'un prix 
moyen, on effectue une moyenne arith-
mt!tique simple. 
Moyenne mensuelle: moyenne pon-
dtlrtle par !'importance des marches. Les 
pondtlrations sont fixtles au cours de 
l'ann6e. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mtltique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Prix d'origine: kg/net sur pied. 
Conversion en kg/vii par un rendement 
de 48%. 
Vacche II qualita. 
Razza da latte. 
Italia 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di bestiame di 6 Provincie : PD, NO, 
AL. VR, CR, MN. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederfand 
Koeien 3e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 50 %. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de locale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco mark!. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
I aches c Fabrication>. 
>u producteur ou collecteur au 
ommerce. 
'rix I Poids vii. 
t6part march6. 
larch6 d'Anderlecht. 
l Commission Nat. des prix de 
Hail d'abattage 6tablit par 
imaine des fourchettes de prix. 
ette commission, composee de 
presentants de tousles milieux 
t6ress6s, a pour president et 
>cretaire des representants 
'ficiels; elle se prononce sur les 
>nnees resultant d'une enquAte 
fectuee le jour du march6 par 
secretaire ou son remplacant. 
1 moyenne mensuelle (arith-
etique simple) est effectuee II 
1rtir de 4 ou 5 cotations hebdo-
Jdaires (march6 porclns: 
idi; gros bovins : mardi; 
aux: jeudi). Les chiffres an-
1els sont des moyennes (arith· 
3tiques simples) des donnees 
msuelles. 
1der!echt est considere comma 
march6 representatif beige 
'ur le b6tail sur pied et revAt 
e Importance primordiale 
ur !'ensemble du pays. 
I 
I 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
Luxembourg 
Vaches B. 
Rendement 50 %. 
Prix net recu par le producteur 
calcul6 II partir du prix brut II 
!'abattoir moins les frais II la 
charge du producteur. 
D6part ferme. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyenne arlthmetique simple. 
Tr~s bonne. 
• Les prix concernent l'ensem-
ble des transactions pour le 
march6 int6r!eur. 
. 
. 
. 
. 
A 1 . Bovins de boucherie vivants/Bovini vivi da macello 
United Kingdom 
Cows - grade 3. 
Poor carcass, boner with a 
killing out percentage below 
60% • 
Auction market price paid by 
buyer. 
Prices/ liveweight. 
Free at market. 
Buyer bears expenses for 
removal from place of sale • 
16 markets in Great Britain. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Fairly good. 
Only after 1972. 
. 
. 
. 
. 
A 1. 7 VACHES/VACCHE 
Ireland 
. 
. 
~ 
. 
. 
. 
Danmark 
Cows, 3rd quality. 
Market for animals on the hoof, 
from producer to the market. 
Prices/ liveweight. 
Delivered at market. 
Common national quotation from 
the 3 marketing boards: Oxexport. 
OLK and OAK, covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
Good. 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2 .1 KALB ER (Schlachtkorper)/CALVES (carcasses) 
Deutschland (BR) 
1 . Kiilber, Handelsklasse I. 
Hiilften, gute Ausbildung der wert-
bestimmenden Kiirperpartien (wie 
Keule, Riicken, Bug und Kamm). 
2. Fleischgro6miirkte : 
- vom Gro6handel (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
Praise I Schlachtgewicht. 
3. Ab Gro6handel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Nach der 6. Durchfiihrungsverordnung 
zum Vieh- und Fleischgesetz melde-
pflichtige Fleischgro6miirkte von iiber-
gebietlicher Bedeutung fiir die Preis-
bildung. 
6. Mengenumsiitze und Preise warden 
wiichentlich ermittelt und an die 
Meldebehiirden in den Bundesliindern 
iibermittelt. 
6. Die durchschnittlichen Praise sind iiber 
die Umsatzmengen gewogene Praise. 
Monatspreise und Kalenderjahres-
preise fiir das Bundesgebiet sind ein-
fache arithmetische Mittel der Durch-
schnittspreise in den einzelnen 
Bundesliindern. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
92 
France 
Veaux 1'0 qualitt!. 
Du grossiste aux dt!taillants. 
Prix / Poids abattu. 
Dt!part Paris-Rungis•. 
Cotation de march6 : 
Paris-Rungis. 
Cours relevtls un jour par semaine. La 
Commission dtltermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A dtlfaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmtltique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
mtltique simple des cours relevt!s un 
jour par semaine. 
Moyenne annueile: moyenne arith-
mt!tique simple des moyennes men-
sueiles. 
Bonne. 
• Avant 1973: dt!part Hailes Centrales. 
Italia 
Vitelli da latte in mezzene, 1 qualit~. 
Dai macellatore o commerciante al 
grossista o dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco mercato carni o magazzino 
acquirente o macello pubblico. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati delle carni 
di 3 Provincie: Ml, MO, RA. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiiiti 
da opposite commission! o accertati 
direttamente dalle Camera di Commer-
cio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensiii : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Vette kalveren, 1 e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 62 %. 
Van groothandel of slachthuis aa 
kleinhandel. 
Slachtgewichtprijzen. 
Af veemarkt. 
Veemarkten te Barneveld en ·, 
Hertogenbosch. 
De producentenprijzen van de marktE 
te Barneveld en 's-Hertogenbosch zi 
omgerekend tot groothandelsprijz• 
door kosten en marge bij te tellen. 
Maand- en jaarprijzen ongewog' 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgie 
Veaux 1 /2 bate. 
Du grossiste ou de !'abattoir au 
:letaillant. 
Prix / Poids abattu. 
Depart march6. 
Marchi! d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de la viande etablit par 
semaine des fourchettes de prix 
sur base des observations faites 
les jeudi et vendredi par les 
membres d'un groupe de travail 
dont le secretaire calcule une 
moyenne. La Commission de 
mAme que le groupe de travail 
sont composes de representants 
de tous les milieux interesses. 
La Commission a pour president 
et secretaire des representants 
officiels. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees ~ partir des donnees 
hebdomadaires; la 6° semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre 
de ]ours de cette semaine. 
. 
. 
. 
. 
Luxembourg 
Veaux presentes ~ l'abattage -
Rendement 60 %. 
Prix brut de la carcasse du 
grossiste aux detaillants. 
Dt!part abattoirs. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
Jes marcMs du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyennes arithmt!tiques sim-
pies. 
Anderlecht est considere comma Trb bonne. 
le march6 representatif beige 
pour Ja viande bovine et revAt 
une importance primordiale pour 
!'ensemble du pays. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions, exporta-
tions comprises. 
5° quartier compris dans la 
valeur mais pas dans le poids. 
. 
. 
. 
. 
A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2.1 VEAUX (carcasses)/VITELLI (mezzene) 
United Kingdom Ireland 
. . 
. . 
. . 
. . 
Danmark 
Calves, 1 st quality. 
Meat market - from wholesaler 
or slaughter-house to retailer. 
Prices I dead weight. 
Ex market. 
Copenhagen's meat market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
The prices concern only trans-
actions on Copenhagen's meat 
market, but is a fairly good 
indicator. 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2. 2 GROSSRINDER (Schlachtkorper)/HEAVY CATTLE (carcasses) 
Oeutschland (BR) 
1 • Jungbullen, Handelsklasse I, Halften, 
gute Ausbildung der wertbestimmen-
den Korperpartien (wie Keule, Rucken, 
Bug und Kamm). 
2. FleischgroBmarkte : 
- Vom GroBhandel (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
Preise / Schlachtgewicht. 
3. Ab Gro8handel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Nach der 5. OurchfUhrungsverordnung 
zum Vieh- und Fleischgesetz melde-
pflichtige Fleischgro8markte von iiber-
gebietlicher Bedeutung fiir die Preis-
bildung. 
6. Mengenumsatze und Preise werden 
wochentlich ermittelt und an die 
Meldebehorden in den Bundeslandern 
iibermittelt. 
6. Die durchschnittlichen Preise sind iiber 
die Umsatzmengen gewogene Preise. 
Monatspreise und Kalenderjahres-
preise !Ur das Bundesgebiet sind 
einfache arithmetische Mittel der 
Ourchschnittspreise in den einzelnen 
Bundeslandern. 
7. Voll reprasentativ. 
8. 
94 
France 
Bceufs, gtlnisses, vaches 1" qualittl 
sans rognons. • 
Ou grossiste aux dtltaillants. 
Prix / Poids abattu. 
O~part Paris-Rungis.•• 
Cotation de marchtl : 
Paris-Rung is. 
Cours relevtls un jour par semaine. La 
Commission dtltermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A dtlfaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmtltique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours relevtls un 
jour par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mtltique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• A partir de ftlvrier 1973 : bceufs et 
vaches 1" qualittl. 
•• Avant 1973: dtlpart Hailes Centrales. 
Italia 
Vitelloni I qualit~ in mezzene. 
Dai macellatore o commerciante al 
grossista o dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco macello pubblico o magazzino 
acquirente. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati delle carni 
di 2 Provincie: MO, RA. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Stieren, 1e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 59 %. 
Van groothandel of slachthuis aar 
kleinhandel, slachtgewichtprijzen. 
Af veemarkt. 
Veemarkten te Rotterdam, 's-Hertogen· 
bosch en Zwolle. 
De producentenprijzen van de markter 
te Rotterdam, 's-Hertogenbosch er 
Zwolle zijn omgerekend tot groot 
handelsprijzen door kosten en marge bi 
te tellen. 
Maand- en jaarprijzen ongewoger 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
• Voor april 1972 : vette stleren. 
A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2.2 GROS BOVINS (carcasses)/BOVINI ADULTI (mezzene) 
Belgique/Belgiii Luxembourg 
Breufs, genisses et vaches 1 er Breufs, taureaux, genisses, 
choix. vaches extra. 
Du grossiste ou de !'abattoir au 
Prix I Poids abattu. 
Depart marche. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de la viande etablit par 
semaine des fourchettes de prix 
sur base des observations faites 
les jeudi et vendredi par les 
membres d'un groupe de travail 
dont le secretaire calcule une 
moyenne. La Commission de 
mAme que le groupe de travail 
sont composes de representants 
de tous les milieux interesses. 
La Commission a pour president 
et secretaire des representants 
officiels. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees A partir des donnees 
hebdomadaires; la 5• semaine 
est reprise dans la mois qui 
compta la plus grand nombra 
de ]ours de catta semaina. 
-
-
Rendement 55 %. 
Prix brut de la carcasse du 
grossiste aux detaillants. 
Depart abattoirs. 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyannes arithmetiques sim-
ples. 
Ander!acht est considere comme Trlls bonna. 
la march6 representatif beige 
pour la vianda bovine et ravAt 
una importance primordiala pour 
l'ansembla du pays. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions, exporta-
tions comprises. 
5• quartier compris dans la 
valeur mais pas dans la poids. 
-
United Kingdom 
Scotch killed sides of beef. 
Wholesale meat market. 
Prices I dead weight. 
Ex market. 
London central meat market, 
Smithfield. 
Prices recorded on four days 
each week on market days. 
Weekly averages cumulated to 
monthly averages. 
-
-
Ireland 
Carcass beef. 
Export price, free on board 
(f.o.b.) per 100 kg dead weight. 
Delivered to port of export. 
Customs export documents. 
Monthly export of unit value 
price. 
Monthly export of unit value 
price. 
London area, but regarded as Good (100 % of exports). 
representative of Great Britain. 
-
Danmark 
Heifers and Bullocks, 1st quality. 
Meat market - from wholesaler 
or slaughter-house to retailer. 
Prices I dead weight. 
Ex market. 
Copenhagen's meat market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices : 
averages weighted according to 
time. 
The prices concern only trans-
actions on Copenhagen's meat 
market, but is a fairly good 
indicator; 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.3 GROSSRINDER (Schlachtkorper)/HEAVY CATTLE (carcasses) 
Deutschland (BR) 
1 • Kuhe, Handelsklasse II, Hiilften, 
mittlere Ausbildung der wertbestim-
menden Kiirperpartien (wie Keule, 
Rucken, Bug und Kamm). 
2. Fleischgrol!.miirkte : 
- Vom Grol!.handel (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
Preise I Schlachtgewicht. 
3. Ab Grol!.handel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Nach der 5. Durchfiihrungsverordnung 
zum Vieh- und Fleischgesetz melde-
pflichtige Fleischgrol!.miirkte von uber-
gebietlicher Bedeutung fiir die Preis-
bildung. 
5. Mengenumsatze unci Preise werden 
wiichentlich ermittelt und an die 
Meldebehiirden in den Bundesliindern 
iibermittelt. 
6. Die durchschnittlichen Preise sind iiber 
die Umsatzmengen gewogene Preise. 
Monatspreise und Kalenderjahres-
preise fur das Bundesgebiet sind 
einfache arithmetische Mittel der 
Durchschnittspreise in den einzelnen 
Bundesliindern. 
7. Voll reprasentativ. 
8. 
96 
France 
Bmufs, g6nisses, vaches 2• qualit6, 
sans rognons. • 
Du grossiste aux d6taillants. 
Prix I Poids abattu. 
D6part Paris-Rungis.'• 
Cotation de march6 : 
Paris-Rung is. 
Cours relev6s un jour par semaine. La 
Commission d6termine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A d6faut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithm6tique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
m6tique simple des cours relev6s un 
jour par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
m6tique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• A partir de f6vrier 1973 : bmufs et 
vaches 1 •• qualit6. 
•• Avant 1973: d6part Hailes Centrales. 
Italia 
Vacche II qualitll in mezzene. 
Dai macellatore o commerciante al 
grossista o dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco macello pubblico o magazzino 
acquirente. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati delle carni 
di 3 Provincie: MO, RA, ROMA. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Camera di Commer-
cio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Koeien, 2e kwaliteit. 
Aanhoudingspercentage 53 %. 
Van groothandel of slachthuis aan 
kleinhandel, slachtgewichtprijzen. 
Af veemarkt. 
Veemarkten te Rotterdam; s-Hertogen-
bosch en Zwolle. 
De producentenprijzen van de markten 
te Rotterdam; s-Hertogenbosch en 
Zwolle zijn omgerekend tot groot-
handelsprijzen door kosten en marge 
bij te tellen. 
Maand- en jaarprijzen ongewogen 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
• Voor april 1972 kwal. niet geheel 
vergelijkbaar in verb. met wijziging 
van het klassifikatiesysteem. 
A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2. 3 GROS BOVINS (carcasses)/BOVINI ADULTI (mezzene) 
Belgique/Belgie 
Bmufs, genisses et vaches, 2e 
choix. 
Du grossiste ou de !'abattoir 
au detaillant. 
Prix/ Poids abattu. 
Depart marcM. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nationals des 
prix de la viande etablit par 
semaine des fourchettes de prix 
sur base des observations faites 
les jeudi et vendredi par les 
membres d'un groupe de travail 
dont le secretaire calcule une 
moyenne. La Commission de 
m&me que le groupe de travail 
sont composes de representants 
de tous les milieux interesses. 
La Commission a pour president 
et secretaire des representants 
officiels. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees ~ partir des donnees 
hebdomadaires; la 5• semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre 
de jours de cette semaine. 
-
-
Luxembourg 
Vaches, classe A. 
53 %. Rendement 
Prix trut de la carcasse 
grossiste aux detaillants. 
Depart abattoirs. 
du 
Ensemble des abattoirs du 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyennes arithmetiques sim-
ples. 
Anderlecht est consider!! comma Tr~s bonne. 
le marcM representatif beige 
pour la viande bovine et rev&t 
une importance primordiale pour 
l'ensemble du pays. 
• Les prix concernent l'ensem-
ble des transactions, exporta-
tions comprises. 
5• quartier compris dans la 
valeur mais pas dans le poids. 
United Kingdom Ireland 
- - -
-
Danmark 
Young cows, 2nd ·quality. 
Meat market - from wholesaler 
or slaughter-house to retailer. 
Prices I dead weight. 
Ex market. 
Copenhagen's meat market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
The prices concern only trans-
actions on Copenhagen's meat 
market, but is a fairly good 
indicator. 
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.4 GROSSRINDER (Vorderviertel)/HEAVY CATTLE (forequarter) 
Deutschland (BR) 
1 . Kiihe, Handelsklasse I : 
Vorderviertel, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Korperpartien (wia 
Keule, Riicken, Bug und Kamm). 
2. FleischgroBmiirkte : 
- vom GroBhandel (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
Preise I Schlachtgewicht. 
3. Ab GroBhandel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Nach der 5. Durchfiihrungsverordnung 
zum Vieh- und Fleischgesetz melde-
pflichtige FleischgroBmarkte von uber-
gebietlicher Bedeutung fur die Preis-
bildung. 
5. Mengenumsiitze und Preise werden 
wochentlich ermittelt und an die 
Meldebehorden in den Bundeslandern 
iibermittelt. 
6. Die durchschnittlichen Preise sind ilber 
die Umsatzmengen gewogene Preise. 
Monatspreise und Kalenderjahres-
preise filr das Bundesgebiet sind 
einfache arithmetische Mittel der 
Durchschnittspreise in den einzelnen 
Bundesliindern. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
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France 
Bceufs 1 •• qualite. 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix / Poids abattu. 
Dllpart Paris-Rungis*. 
Cotation de marche: 
Paris-Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A dcfaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
mctique simple des cours releves un 
jour par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes mcn-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973 : depart Hailes Centrales. 
Italia 
Vitelloni I qualita. 
Dai macellatore o commerciante al 
grossista o dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco macello pubblico o magazzino 
acquirente. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati delle carni 
di 2 Provincie: MO, RA. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Camere di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
A 2. Bovins abattus/Bovini macellati 
A 2. 4 GROS BOVINS (quartier de devant)/BOVINI ADULTI (quarto anteriore) 
Belgique/Belgie 
Baiufs, g6nisses et vaches 1 er 
choix. 
Du grossiste ou de !'abattoir au 
d6taillant. 
Prix / Poids abattu. 
Luxembourg United Kingdom 
Fat cattle : English forequarters. 
Wholesale meat market 
Prices I dead weight. 
Ireland Danmark 
-------------·- --------------------------1-------------1-------------
D6part march6. 
Marchi! d' Andorlecht. 
Ex market. 
-----------------------------1-------------1-------------
London central meat market, 
Smithfield. 
------------- --------------1--------------·------------1-------------
La Commission Nationale des 
prix de la viande t!tabli par 
semaine des fourchettes de prix 
sur base des observations faites 
les jeudi et vendredi par les 
membres d'un groupe de travail 
dont le secr6taire calcule une 
moyenne. La Commission de 
mAme que le groupe de travail 
sont compost!s de reprt!sentants 
de tousles milieux int6resst!s. La 
Commission a pour prt!sident et 
secr6taire des reprt!sentants 
officials. 
Prices recorded on four days 
each week on market days. 
------------ -·-------------1-------------1-------------1-·------------
Les moyennes mensuelles 
(arithmt!tiques simples) sont ef-
fectut!es ~ partir des donnt!es 
hebdomadaires; la 5• semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre 
de jours de cette semaine. 
Weekly averages cumulated to 
monthly averages. 
------------1-------------1-·------------1-------------1-------------
Anderlecht est consid6r6 comma 
le march6 reprt!sentatif beige 
pour la viande bovine et revAt 
une importance primordiale pour 
!'ensemble du pays. 
London area, but regarded as 
representative of Great Britain. 
------------- -·----------··--1·---------------------------1··--------------
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A 2. Geschlachtete Rinder/Slaughtered cattle 
A 2.5 GROSSRINDER (Hinterviertel)/HEAVY CATTLE (hindquarter) 
Deutschland (BR) 
1 . Kiihe, Handelsklasse I : 
Hinterviertel, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Korperpartien (wie 
Keule, Rucken, Bug und Kamm). 
2. FleischgroBmiirkte : 
- vom GroBhandel (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
Praise / Schlachtgewicht. 
3. Ab GroBhandel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Nach der 5. Durchfiihrungsverordnung 
zum Vieh- und Fleischgesetz melde-
pflichtige FleischgroBmiirkte von iiber-
gebietlicher Bedeutung fur die Preis-
bildung. 
5. Mengenumsiitze und Preise werden 
wochentlich ermittelt und an die 
Meldebehorden in den Bundesliindern 
iibermittelt. 
6. Die durchschninlichen Preise sind iiber 
die Umsatzmengen gewogene Preise. 
Monatspreise und Kalenderjahres-
preise tor das Bundesgebiet sind ein-
fache arithmetische Mittel der Durch-
schnittspreise in den einzelnen 
Bundesliindern. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
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France 
Bceuf 1 re qualite, 8 cOtes sans rognons 
(1 /4 derrillre traite). 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix / Poids abanu. 
Depart Paris-Rungis•. 
Cotation de march6 : 
Paris-Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A detaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un 
jour par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973 : depart Hailes Centrales. 
Italia 
Vitelloni I qualita. 
Dai macellatore o commerciante al 
grossista o dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco macello pubblico o magazzino 
acquirente. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati delle carni 
di 3 Provincie: MO, RA. Roma. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Camera di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili: - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice dello medie di una 
selezione di provincie rapprescntative. 
Buona. 
Nederland 
A 2. Bovins abattus/Bovini macellat 
A 2.5 GROS BOVINS (quartier de derriere)/BOVINI ADULTI (quarto posteriore) 
Belgique/Belgie 
Booufs, genisses et vaches, 1 er 
choix. 
Ou grossiste ou de !'abattoir au 
detaillant. 
Prix I Poids abattu. 
Depart marche. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de la viande etabli par 
semaine des fourchettes de 
prix sur base des observations 
faites les jeudi et vendredi par 
les membres d'un groupe de 
travail dont le secretaire calcule 
une moyenne. La Commission 
de m~me que le groupe de 
travail sont composes de repre-
sentants de tous les milieux in-
teresses. La Commission a pour 
president et secretaire des 
representants officiels. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees a partir des donnees 
hebdomadaires; la 5• semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre 
de jours de cette semaine. 
Anderlecht est considere comme 
le marcM representatif beige 
pour la viande bovine et revGt 
une importance primordiale pour 
:'ensemble du pays. 
Luxembourg 
- -
-
. 
. . 
United Kingdom 
Fat cattle: English Hind-
quarters. 
Wholesale meat market. 
Prices I dead weight. 
Ex market. 
London central meat market, 
Smithfield. 
Prices recorded on four days 
each week on market days. 
Weekly averages cumulated to 
monthly averages. 
London area, but regarded as 
representative of Great Britain. 
Ireland Dan mark 
- -
-
. . 
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A 3. Nutz- und Zuchtvieh: Rinder/Store cattle 
A 3 .1 KALB ER/CALVES 
Deutschland (BR) France 
1 . Bullenkalber. rot- oder schwarzbunt, Veaux d"environ 8 jours. toutes races. 
bis 1 O Tage alt. 
2. Nutzviehmarkte: 
- vom Zuchter (oder Zwischen-
handler) an den Master. 
Preise I Stuck. 
3. Frei Markt. 
4. Nord· und nordwestdeutsche Re-
gionalrr.arkte. 
5. Preisermittlung je Tier tufgrund der 
Notierungspreise auf den Regional-
markten Nord· und Nordwestdeutsch-
lands. 
6. Ungewogenes arithmetisches Mittel 
der auf den Regionalmarkten ermittel· 
ten Praise. 
7. Voll reprasentativ fiir Nord· und Nord-
westdeutschland. 
8. 
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Prix marcht! en zone de production. 
Prix I tGte. 
Prix rendu marchtl. 
Les prix sont relevt!s sur 5 marcht!s de 
production : Bourg-en-Bresse, St· 
Hilaire-du-Harcouet, Chateau-Gontier, 
Foug~res, Le-Molay-Littry et dans un 
dt!partement: La Gironda. 
Les prix son! relevt!s par les commissions 
de cotations du marcht! ou dans les 
merceniales les cotations sont hebdo-
madaires. 
Moyenne arithmt!tique mensuelle des 
observations hebdomadaires par catt!· 
gories. 
Moyenne pondt!rt!e par catt!gorie pour 
chaque marcht!. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
mt!tique entre les 6 cotations. 
Lts marcht!s retenus sur lesquels sont 
faites les observations sont parmi les 
plus importants. 
Italia Nederland 
Nuchtere kalveren (bestemd voor de 
mesterij) gemiddelde van rood- en 
zwartbont, levend gewicht ± 39 kg. 
Aankopen van handel of coiiperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen / dier. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en coiiperaties. 
Maand· en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor hat gehele land. 
Belgique/Belgie 
Veaux de toutes races, sans 
distinction de sexe, ages d'en-
viron 10 jours, sans distinction 
de destination. 
Marches de btltail sur pied. 
Prix/tGte. 
Franco marche. 
Une dizaine de marcMs repartis 
sur !'ensemble du pays. 
-
-
Luxembourg 
Veaux de quelques jours ex-
port6s, dostin6s l Gtre en-
graisses au lait. 
Du producteur au collecteur 
exportateur. 
Prix/ tGte. 
D6part ferme. 
Statistique en douane pour 
!'ensemble des exportations du 
pays. 
Observation par correspondant Releves mensuels. 
local. Relev6 chaque semaine, 
les jours de marche. 
Prix mensuels: Moyanne des Moyenna arithmetique simple. 
prix hebdomadaires (la 5e 
semaine est affectee au mois ou 
elle compte le plus de jours). 
Prix annuels: moyenne pon-
d~ree par trimestre; pond6ration 
fixe : 1 er trimestre = 41 %; 
2e trimestre = 25 %; 3e trimestre 
= 14 %; 4e trimestre = 20 %. 
Bonne pour ce qui est des Tr~s bonne. 
transactions par marche, mais 
beaucoup de bGtes sont vendues 
hors marche, surtout celles de 
bonne qualit6. Les prix lndiqu6s 
sent done infl!rieurs l la r6alitt!. 
United Kingdom 
-
-
- -
A 3. Bovins d'~levage/Bovini per allevamento 
Ireland 
A 3. 1 VEAUX/VITELLI 
-
Danmark 
Sucking-calves for all purposes. 
Fattening stock market, from 
breeder to falterer. 
Prices I head. 
Ex market. 
The breeding and fattening 
market of Randers. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
Averages weighted by number of 
days. 
Satisfactory. 
The market is the biggest in 
Denmark. 
Only after 1972. 
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A 3. Nutz- und Zuchtvieh: Rinder/Store cattle 
A 3.2 KALBER/CALVES 
Deutschland (BR) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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France 
Veaux d'environ 3 A 5 semaines. En 
general croise charolais, destines A 
l'elevage pour ~tre abattus A un age 
superieur A un an. 
Prix marche en zone de production. 
Prix I t6te. 
Prill rendu marche. 
Les prix sont releves sur trois marches : 
Lezan, Chateau Goutier, Foug~res. 
Les prix sont releves par les commissions 
de cotations du marche ou dans les 
mercuriales; Jes cotations sont heb<:lo-
madaires. 
Moyenne arithmetique mensuelle des 
cotations hebdomadaires, puis moyenne 
arithmetique des observations sur les 
trois marches. 
La serie ne peut 6tre consideree que 
comme indicative en raison du faible 
nombre de marches et de la difficulte de 
definir precisement Jes animaux. 
Italia Nederland 
Nuchtere kalveren (bestemd voor de 
fokkerij). Levend gewicht ± 38 kg. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen I dier. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere 
veehandelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
A 3. Bovins d'61evage/Bovini per allevamento 
A 3. 2 VEAUX/VITELLI 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Dan mark 
Bull rearing calves up to 3 weeks 
old: 1st and 2nd quality; all 
breeds. 
- - -
-
Ex auction market prices. 
Prices / head. 
- -
-
Ex market. 
- -
- -
Representative markets in 
England and Wales. 
- - -
-
Prices recorded each week on 
market days. 
- - -
-
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
-
Good. 
-
- -
Exclude subsidy. 
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A 3. Nutz- und Zuchtvieh : Rinder/Store cattle 
A 3.3 JUNGRINDER/YOUNG CATTLE 
Deutschland (BR) 
1 . Futter- und Weidebullen, 1 e Oualitat. 
2. Zucht- und Nutzviehmarkte: 
- vom Ziichter (oder Zwischen-
handler) an den Master. 
Preise I Stuck. 
3. Frei Markt. 
4. Lingen. 
5. Preisermittlungen je Tier aufgrund der 
Notierungspreise. 
6. Ungewogenes arithmetisches Mittel 
der ermittelten Praise. 
7. Voll reprasentativ fiir Norddeutschland. 
8. 
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France Italia 
Vitelli per allevamento 8-12 mesi. 
Dai produttore all' allevatore o al 
commerciante. 
Prezzi I capo. 
Franco destino. 
Pagamento in contanti. 
Nederland 
Stieren en ossen (bestemd voor vet-
weiderij of mesterij) gemiddeld rood-
en zwartbont. 
Aankopen van handel of coiipcraties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen I dier. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Rilevazione presso i mercati di 2 Gemiddelde van het gehele land. 
provincie: SI, FI. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili: media aritmetica semplice 
per provincia delle quotazioni setti-
manali. Media nazionale : media arit-
metica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en coiiperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewoger 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgie Luxembourg 
-
-
A 3. Bovins d'~levage/Bovini per allevamento 
A 3.3 JEUNES BOVINS/BOVINI GIOVANI 
-
United Kingdom 
Yearling steers : 1 st and 2nd 
quality : all breeds. 
Ex auction market prices. 
Prices I head. 
Ex market. 
Representative markets in 
England and Wales. 
Prices recorded each week on 
market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
-
Satisfactory. 
Exclude subsidy. 
-
Ireland 
Bullocks 7-8 cwts. 
(350-400 kg). 
16-24 months. 
Producer prices per 100 kg 
liveweight. 
Delivered at mart auction. 
20 livestock auction marts. 
Recording of the prices each 
week on the basis of the auction 
sales documents. 
For each mart the average price 
is delivered from the aggre-
gate of all transactions during 
the month. The monthly average 
for all marts is the simple average 
of the individual mart prices. 
In deriving the annual averages 
a weighted annual average price 
is obtained for each mart and 
a simple average of these prices 
taken. 
Good. 
Danmark 
-
-
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A 3. Nutz- und Zuchtvieh : Rinder/Store cattle 
A 3.4 FARSEN/HEIFERS 
Deutschland (BR) 
1 . Hochtragende Fiirsen, 1 e Oualitiit. 
2. Zucht- und Nutzviehmiirkte: 
- vom Zuchter (oder Zwischen-
hiindlerl an den Master. 
Praise I Stiick. 
3. Frei Markt. 
4. Lingen und Koblenz. 
5. Preisermittlungen je Tier aufgrund der 
Notierungspreise. 
6. Ungewogenes arithmetisches Mittel 
der ermittelten Praise. 
7. Voll repriisentativ fur Nord- und Nord-
westdeutschland. 
8. 
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France Italia 
Giovenche prossime al parto. 
Selezionate e non selezionate. 
Dai produttore all' allevatore. 
Prezzi I capo. 
Franco destino. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso ii mercato di Udine. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili 
- media aritmetica semplice delle 
quotazioni settimanali: 
- media nazionale : 
media delle quotazioni mensili relative 
alle giovenche selezionate e non 
selezionate. 
Buona. 
Nedertand 
Vaarzen 2 tot 3 jaar, hoogdrachtig. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen I dier. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over het 
gehele land verspreide particuliere vee-
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
G6nisses pleines, toutes races; 
en gestation, mais pas n6ces-
sairement prates ~ mettre bas. 
Marcht!s de b6tail sur pied. 
Prix/ tGte. 
Franco marcM. 
Une dizaine de marcht!s n!partis 
sur !'ensemble du pays. 
Observation par correspondant 
local. Relev6 chaque semaine, 
les jou•s de marcM. 
Prix mensuels : moyenne arith-
m6tique simple des prix hebdo-
madaire (la 5e semaine est 
affect6e au mois oil elle compte 
le plus de jour). 
\lloyenne. 
3eacoup de transactions se 
·ont hors-marcM. 
Luxembourg 
- -
-
United Kingdom 
Friesian cows and heifers due 
to calve in 2-3 weeks; average 
price of 1 st and 2nd quality 
animals. 
Ex auction market prices. 
Prices / head. 
Ex market. 
Representative markets in 
England and Wales. 
Prices recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Good : approximately 60 % 
coverage of throughput of dairy 
cattle. 
Exclude /subsidy. 
-
A 3. Bovins d'~levage/Bovini per allevamento 
A 3. 4 GENISSES/MANZE 
Ireland 
-
-
Danmark 
Dairy cows, Danish-black and 
white race, best quality, ready 
to calve. 
Breeding stock market from 
breeder to producer. 
Prices I head. 
Ex market. 
The breeding stock market of 
Randers. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
The market is the biggest In 
Denmark, and representativeness 
is rather good. 
After 1972 Heifers ready to 
calve, Danish-Frision race. 
Others points as Dairy cows. 
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B 1 • Lebendschlachtschweine/Pigs for slaughter 
B 1 .1 SCHWEINE/PIGS 
Deutschland (BR) 
1 • Schweine, Handelsklasse d, Fleisch-
schweine (80-99,5 kg Lebend-
gewicht). 
2. Lebendvlehmiirkte : 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Praise / Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
5. Wachentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittsprels wird als gew. arithm. 
Mittel !Ur 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
ubersandt. 
8. Wagung der Praise auf den einzelnen 
Markten mit der Zahl der zugehiirigen 
Auftriebe. Der Preis fur den Bundes-
durchschnitt ist das elnfache arithm. 
M ittel der Praise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
warden Je nach der Anzahl der Haupt· 
schlachttage aus 4 oder 5 wiichent· 
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
France Italia 
Suini magroni peso vivo 50-100 kg. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazlone presso le azlende o i 
mercati di 11 provincie: Ml, BS. CR, 
MN, VR, TV, PR, BO, AR, PG, MC. 
Rilevazlone settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Camera di Commer-
cio nel luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezlone di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Slachtvarkens, gemiddelde kwaliteit, 
levend gewicht 80-90 kg. 
Aanhoudingspercentage 78 %. 
Aankopen van handel of cooperatie: 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over he1 
gehele land verspreide particuliere vee· 
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewoger 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
B 1 . Porcins de boucherie vivants/Suini vivi da macello 
B 1 .1 PORCS/SUINI 
Belgique/Belgie 
Pores de viande. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix / Poids vif. 
Ddpart march6. 
March6 d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
b6tail d'abattage 6tablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cetta commission, composde de 
reprdsentants de tous les milieux 
intdressds, a pour prdsident et 
secrdtaire des repr6sentants 
officials; elle se prononce sur Jes 
donn6es r6sultantd'une enquAte 
effectude le jour du march6 par 
le secrdtaire ou son rempla~ant. 
La moyenne mensuelle (arith-
m6tique simple) est effectu6e !I 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo· 
madalres (march6 porcins: 
lundi; gros bovins: mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an· 
nuels sont des moyennes (arith-
m6tiques slmples) des donn6es 
mensuelles. 
-
-
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Pores classe AA. Cutters. Bacon pigs. Average of qualities 
Rendement 78 %. Pigs fully fleshed. Weight 150- sold. 
185 lbs (68-84 kg). 
- -
Prix net re~u par le producteur Wholesale market price. Producer prices per 100 kg live-
calculd !I partir du prix brut !I Prices I live weight. weight.' 
rabattoir moins les frais !I la 
charge du producteur. 
-
Ddpart ferme. Free at market. Delivered at market centres. 
Ensemble des abattoirs du 64 markets in England and 8 Centres. 
pays'. Wales. 
Relev6s hebdomadaires sur tous 
les marcMs du pays sur la base 
des certificats d'orlgine. 
Moyenne arithm6tique simple. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Average prices returned by 
reporters. 
The prices returned for each 
centre are weighted by the 
estimated quantities sold to give 
average monthly prices. The 
annual prices are weighted 
averages of the monthly prices. 
Le march6 d' Anderlecht tout en Trb bonne. 
6tant relativement peu reprdsen· 
Good. Fair. 
tatif en ce qul concerne les 
pores sur pied, reste ndanmoins 
le principal march6 beige de 
pores sur pied. 
• Les prlx concernent rensem-
ble des transactions exports· 
tions comprises. 
Figures are not available for 
different qualities. Prices are 
differentiated 
1
by weight range 
only. 
Exclude subsidy. 
• Original prices per 100 kg 
dressed carcass weight. 
Conversion into live weight by 
a coefficient of 75 %. 
-
Danmark 
Slaughter pigs, A 1 (1st quality) 
live weight between 90-80 kgs. 
Producer price, from producer 
directly to slaughter-house. 
Prices / live weight. 
Ex-farm. 
National quotations of Danish 
Co-Operative Bacon Factories 
covering the whole country. 
Weekly quotations; 
Original prices per 100 kg 
slaughter weight. Until May 1971 
conversion Into live weight by a 
coefficient of 70,2 %, later of 
72%. 
Monthly and annual prices: 
Weighted by number of slaugh-
terings. 
Good (the prices cover all trans-
actions in these pig qualities. 
The A 1 quality covers nearly 55 % 
of all slaughter pigs. Yearly 
additional payment is not in-
cluded in the prices. These were 
in 1969: 39 kr. -1970: 42 kr. 
-1971: 37 kr. -1972: 34 kr., 
per 100 kgs slaughter weight. 
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B 1 . Lebendschlachtschweine/Pigs for slaughter 
B 1 .2 SCHWEINE/PIGS 
Deutschland (BR) 
1 . Schweine, Handelsklasse c, voll-
fleischige Schweine (100-119 kg 
Lebendgewicht). 
2. Lebendviehmiirkte : 
vom Erzeuger oder Aufkiiufer an den 
Handel. 
Preise I Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. 24 GroBmiirkte. 
5. Wiichentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBschelnen). Der Durch-
schnittsprels wird als gew. arithm. 
Mittel fur 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt 
iibersandt. 
6. Wiigung der Praise auf den einzelnen 
Markten mit der Zahl der zugehiirigen 
Auftriebe. Der Preis fur den Bundes-
durchschnitt ist das einfache arithm. 
Mittel der Praise auf den Einzel-
miirkten. Die Monatsdurchschnitte 
warden je nach der Anzahl der Haupt-
schlachttage aus 4 oder 5 wiichent-
lichen Durchschnitten gebildet. 
7. Voll repriisentatlv. 
8. 
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France Italia 
Suini grassi peso vivo 100-125 kg. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzl a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso le aziende o i mercati 
di 4 provincie: PR, AR, PG, MC. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accenati 
direttamente dalle Camere di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili: - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionala : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincle rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Slachtvarkens, gemiddelde kwaliteit, 
levend gewicht 90-105 kg. 
Aanhoudingspercentage 80 %. 
Aankopen van handel of coiiperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen / Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door :1: 50 over het 
gehele land verspreide paniculiere vee-
handelaren en coiiperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewoger 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Pores demi-gras. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix I Poids vif. 
Depart marche. 
Marchi! d'Anderlecht. 
La Commission Nat. des prix de 
b6tail d'abattage etablit par 
semaine des fourchettes de prix. 
Cetta commission, compos6e de 
repr6sentants de tousles milieux 
interesses, a pour president et 
secretaire des repr6sentants 
officials; elle se prononce sur les 
donnees resultant d'une enquGte 
effectuee le jour du marcM par 
le secretaire ou son remplaoant. 
La moyenne mensuelle (arith-
m6tique simple) est effectu6e ~ 
partir de 4 ou 5 cotations hebdo-
madaires (marcM porcins: 
lundi; gros bovins : mardi; 
veaux: jeudi). Les chiffres an-
nuals sont des moyennes (arith-
metiques simples) des donnees 
mensuelles. 
Le marcM d' Anderlecht tout 
m etant relativement peu 
·epresentatif en ce qui con-
:erne Jes pores sur pied, reste 
1eanmoins le principal marcM 
Jelge de pores sur pied. 
Luxembourg 
-
-
-
-
United Kingdom 
Baconers. 
Pigs average muscle develop-
ment. Weight 186-240 lbs 
(84-109 kgs). 
Wholesale market price. 
Prices / live weight. 
Free at market. 
64 markets Jn England and 
Wales. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Fair. The proportion of pigs of 
this weight sold through auction 
markets is low In relation to total 
sales. 
Figures are not available for 
different qualities. Prices are 
differentiated by weight range 
only. 
Eclude subsidy. 
B 1 • Porcins de boucherie vivants/Suini vivi da macello 
Ireland 
-
B 1. 2 PORCS/SUINI 
-
-
Danmark 
Slaughter pigs, A (2nd quality), 
live weight between 80-90 kgs. 
Producer price, from producer 
directly to slaughter-house. 
Prices/live weight. 
Ex-farm. 
National quotations of Danish 
Co-Operative Bacon Factories 
covering th11 who/11 country. 
Weekly quotations. 
Original price per 100 kg 
slaughter weight. Until May 1971 
conversion into live weight by a 
coefficient of 70,2 %, later of 
72%. 
Monthly and annual prices : 
Weighted by number of slaugh-
terings. 
Good (the prices cover all trans-
actions with these pig qualities). 
The A quality covers nearly 15 % 
of all slaughter pigs. Yearly 
additional payment is not In-
cluded In prices. These were Jn 
1969: 39 kr. -1970: 42 kr. -
1971: 37 kr. - 1972: 34 kr. 
per 100 kgs slaughter weight. 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.1 SCHWEINE (Schlachtkorper)/PIGS (carcasses) 
Deutschland (BR) 
1 . Schwein e. Handelsklasse II, Schweine-
hiilften, gute Ausbildung der fleisch-
tragenden Korperpartien. 
2. Versandschlachtereien / Fleischwaren-
fabriken: 
- vom Erzeuger (oder Zwischen-
hiindler) an den Handel. 
Praise / Schlachtgewicht. 
3. Frei Versandschlachterei I Fleisch-
warenfabrik. 
4. Nach der 4. Durcl:lfiihrungsverordnung 
zum Viehc und Fleischgesetz melde-
pflichtige Versandschlachtereien und 
Flelschwarenfabriken mit elner durch-
schnittlichen wochentlichen Auslie-
ferung von mindestens 300 Schwelnen 
(1972 l!I 130 Versandschlachtereien 
und 14 Fieischwarenfabriken). 
5. Mengenumsiitze (nach Schlachtge-
wicht) und Auszahlungspreise werden 
wochentlich ermittelt und an die 
Meldebehorde.n in den Bundeslandern 
gemeldet. 
6. Der durchschnittliche Auszahlungs-
preis ist der iiber die Umsatzmengen 
gewogene Preis. 
Die Zusammenfassung der einzelbe-
trieblichen Angaben erfolgt fur die 
Preise in den einzelnen Bundesliindern 
als gewogenes arithm. Mittel und fiir 
den Bundesdurchschnitt als einfaches 
arithm. Mitter der Liinderergebnisse. 
7. Sehr gut (1972 : Erfassung von 30 % 
aller gewerblich geschlachteten 
Schweine, welter steigende Tendenz). 
8. 
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France 
Pores classe II". 
Du producteur ou du collecteur au 
commerce. 
Prix I Poids abattu. 
Dt!part crochet abattoir. 
Communication des abattoirs rt!partis 
en 8 rt!gions de production. 
A partir des documents hebdomadaires, 
les Commissions compost!es de 12 pro-
fessionnels t!tablissent la moyenne 
pondt!rt!e apr~s avoir prt!alablement 
harmonist! et contrOlt! les donnt!es et, 
en cas de besoin, les classifications. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
mt!tique simple des cotations hebdo-
madaires. 
Moyenne hebdomadaire : moyenne des 
cotations rt!gionales pondt!rt!es ~ !'aide 
de coefficients semestriels. 
Bonne. 
• Antt!rieurement ~ janvier 1972 
classe B. 
Italia 
Classe II, sintesi delle classi di peso: 
126-145, 145-160, 161-180 kg. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso morto. • 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Riievazione presso le aziende o i mercati 
di: Ml, CR, MN, MO, PR, RE, MC, PG. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti 
da opposite commission! o accertati 
direttamente dalle Camera di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensiii : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
• Prezzi d'origine a peso vivo -conver-
sione in peso morto col coefficiente 
1.30. 
Nederland 
Varkens, gemiddelde 1 e en 2e kwaliteit, 
halve dieren. 
Van groothandel of slachthuis aan 
kleinhandel. 
Slachtgewichtprijzen. 
Af-veemarkt. 
Abattoirs te Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. 
Wekelijkse noteringen van bovenge-
noemde abattoirs. 
Maand- en jaarprijzen ongewogen 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor he! gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Pores classe II. 
Du producteur ou collecteur au 
commerce. 
Prix / Poids abattu. 
Depart marcM. 
Luxembourg 
Pores classe II. 
Rendement 78 %. 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix brut de la carcasse. 
Depart abattoirs. 
-
-
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2 .1 PORCS (carcasses)/SUINI (mezzene) 
United Kingdom 
• Bacon factory pigs -Average 
weight range 130 lbs to 170 lbs 
(59-77 kg). 
From farmer to factory (either 
direct or via an agent). 
Prices I dead weight. 
Free at farm. 
-
-
Ireland 
Pigs class II. 
(Bacon pigs). 
Producer prices per 100 kg dead 
weight. 
Ex-factory. 
-
Danmark 
Pigs 1 st quality. 
Meat market - from wholesaler 
or slaughter-house to retailer. 
Prices I dead weight. 
Ex-market. 
MarcM d'Anderlecht. Ensemble des abattoirs du Factories in UK. 8 Centres. Copenhagen's meat market. 
La Commission Nationale des 
prix de viande etablit par semaine 
des fourchettes de prix sur la 
base d'observations faites au 
cours de la semaine par un 
agent official. 
La Commission est composee de 
representants de tousles milieux 
interesses. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees ~ partir des donnees 
hebdomadaires: la 5e semaine 
~st reprise dans le mois qui 
=ompte le plus grand nombre 
de jours de cette semaine. 
pays•. 
Releves hebdomadaires sur tous 
les marches du pays sur la base 
des certificats d'origine. 
Moyennes arithm6t;ques sim-
ples. 
~nderlecht est considers comma Tr~s bonne. 
e marche representatif beige 
lour la viande porcine et revAt 
me importance primordiale pour 
·ensemble du pays. 
• Les prix concernent !'ensem-
ble des transactions, expor-
tations comprises. 
6e quartier compris dans la 
valeur mais pas dans le polds. 
Period contracts and daily at 
factories. 
UK average price is a weighted 
average of prices on each 
country. 
Very good. 
• After 1972, the United King-
dom reference price for pigs: 
average all pigs at Guildford. 
Average prices returned by 
reporters. 
The prices returned for each 
centre are weighted by the 
estimated quantities sold to give 
average monthly prices. The 
annual prices are weighted 
averages of the monthly prices. 
Fair. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices : 
averages weighted according to 
time. 
The prices concern only trans-
actions on Copenhagen's meat 
market, but are a fairly good 
Indicator. 
After 1972 the Danish reference 
price for pigs class II. 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.2 KOTELETTSTRANGE/LOINS 
Deutschland (BR) 
1 . Kote'ettstriinge. 
2. FleischgroBmiirkte: 
- vom GroBhiindler (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
3. Ab GroBhandel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Hamburg und Koln. 
5. Durchschnittspreise der wochentlichen 
Notierungen. 
6. Monatspreise als einfaches arithm. 
Mittel der wochentlichen durchschnitt-
lichen Notierungen der beiden Be-
richtsorte. 
7. Voll repriisentativ fur die beiden 
Berlchtsorte. 
8. 
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France 
Longe avec !ravers. 
Du grossiste aux ddtaillants. 
Ddpart Paris Rungis• 
Cotation de marchd : 
Paris Rungis. 
Cours relevds un jour par semaine. la 
Commission ddtermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A dtlfaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmdtique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
mdtique simple des cours relevds un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mdtique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: ddpart Hailes Centrales. 
Italia 
Lombata. 
Dai macellatore o industriale a 
industriale. 
Franco stabilimento o destine. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 5 pro-
vincie: Ml, MN, PR, MO, BO. 
Riievazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei Juoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Karbonadestrengen. 
Van groothandel of slachthuis aan 
kleinhandel. 
Af-veemarkt. 
Abattoirs te Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. 
Wekelijkse noteringen van bovenge-
noemde abattoirs. 
Maand- en jaarprijzen ongewogen 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Longe (carre/ribstuk). 
Du grossiste ou de I' abattoir au 
detaillant. 
Depart march6. 
March6 d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de viande etablit par semaine 
des fourchettes de prix sur la 
base d'observations faites au 
cours de la semaine par un 
agent official. 
La Commission est composee de 
representants de tousles milieux 
interesses. 
Les moyennes mensuelles 
(arithmetiques simples) sont ef-
fectuees ~ partir des donnees 
hebdomadaires; la 5e semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre 
de jours de cette semaine. 
11.ndertecht est consider6 comme 
e march6 representatif beige 
)Our la viande porcine et revAt 
Jne importance primordiale pour 
'ensemble du pays. 
Luxembourg United Kingdom 
-
- -
- - -
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.2 LONGES/LOMBATE 
Ireland 
-
-
Danmark 
Degreased loin. 
Meat market, from wholesaler 
slaughter-house to retailer or 
tinned meat factories. 
Ex-market or slaughter-house. 
Prices from the Danish Bacon 
Factories Export Association 
covering the whole country. 
Weekly. 
Monthly and annual prices: 
weighted according to time. 
Good. 
Only after 1972. 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.3 SCHINKEN/HAMS 
Deutschland (BR) France 
1 . Schinken, frisch. Jambons frais. 
2. FleischgroBmiirkte: Du grossiste aux dt!taillants. 
- vom GroBhiindler (oder Schlacht-
hof) an den Einzelhandel. 
3 . Ab GroBhandel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Hamburg und Koln. 
5. Durchschnittspreise der wochentlichen 
Notierungen. 
6. Monatspreise als einfaches arithm. 
Mittel der wochentlichen durchschnitt-
lichen Notierungen der beiden Be-
richtsorte. 
7. Voll reprasentativ fur die beiden 
Berichtsorte. 
8. 
120 
Dt!part Paris Rungis'. 
Cotatiol' de marcM : 
Paris Rungis. 
Cours relevt!s un jour par semaine. La 
Commission dt!termine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A dt!faut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmt!tique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle : moyenne arith-
mt!tique simple des cours relevt!s un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle : moyenne arith-
mt!tique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: dt!part Halles Centrales. 
Italia Nederland 
Prosciutto per crudo da 10 a 13 kg Ham. 
(rifilato alla parmigiana). 
Dai macellatore o industriale a 
industriale. 
Franco stabilimento o destino. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 5 Pro-
vincie: Ml, MN. PR, MO, BO. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali: - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Van groothandel of slachthuis aan 
kleinhandel. 
Af-veemarkt. 
Abattoirs te Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. 
Wekelijkse noteringen van bovenge-
noemde abattoirs. 
Maand- en jaarprijzen ongewoger 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Jambon. 
Du grossiste ou de !'abattoir au 
d6taillant. 
D6part march6. 
March6 d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de viande 6tablit par semaine 
des fourchettes de prix sur la 
base d'observations faites au 
cours de la semaine par un 
agent official. 
La Commission est compos6e de 
repr6sentants de tousles milieux 
int6ress6s. 
Les moyennes mensuelles 
(arithm6tiques simples) sont ef-
fectu6es ~ partir des donn6es 
hebdomadaires: la 6e semaine 
est reprise dans le mois qui 
compte le plus grand nombre de 
iours de cette semalne. 
11.nderlecht est consid6r6 comme 
e march6 repr6sentatif beige 
iour la viande porcine et revGt 
me importance primordiale pour 
'ensemble du pays. 
Luxembourg United Kingdom 
- - -
-
- -
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.3 JAMBONS/PROSCIUTTI 
Ireland 
-
-
Danmark 
Ham, quality A1. 
Meat market, from wholesaler 
slaughter-house to retailer or 
tinned meat factories. 
Ex-market or slaughter-house. 
Prices from the Danish Bacon 
Factories Export Association 
covering the whole country. 
Weekly. 
Monthly and annual prices : 
weighted according to time. 
Good. 
Only after 1972. 
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B 2. Geschlachtete Schweine/Slaughtered pigs 
B 2.4 BAUCHE/BELLIES (streaky) 
Deutschland (BR) France 
1 . Biiuche, mager. Poitrine sans hachage. 
2. FleischgroBmiirkte: Du grossiste aux dt!taillants. 
- vom GroBhiindler (oder Schlacht· 
hof) an den Einzelhandel. 
3. Ab GroBhandel an Verarbeitungs-
betriebe. 
4. Hamburg und Koln. 
6. Durchschnittspreise der wochentlichen 
Notierungen. 
6. Monatspreise als einfaches arithm. 
Mittel der wochentlichen durchschnitt· 
lichen Notierungen der beiden Be-
richtsorte. 
7. Voll reprasentativ fur die beiden 
Berlchtsorte. 
8. 
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Dt!part Paris Rungis•. 
Cotation de march6 : 
Paris Rungis. 
Cours relevt!s un jour par semaine. La 
Commission dt!termine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A d!lfaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmt!tique slmple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle · moyenne arith· 
mt!tique simple des cours relevt!s un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mt!tique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973 : dt!part Hallas Centrales. 
Italia Nederland 
Pancetta non salata, oltre 3 kg. Buiken en buikspek. 
Dai macellatore o industriale a Van groothandel of slachthuis aan 
industrial e. kleinhandel. 
Franco stabilimento o destino. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 6 pro-
vincie ~Ml, MN, PR, MO, BO. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commission! sull a base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezlone di provincie rappresentative. 
Buona. 
Af-veemarkt. 
Abattoirs te Amsterdam, Rotterdam en 
Oen Haag. 
Wekelijkse noteringen van bovenge-
noemde abattoirs. 
Maand- en jaarprijzen ongewoger 
rekenkundige gemiddelden. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Lard de poitrine 
Du grossiste ou de !'abattoir au 
detaillant. 
Depart marcM. 
MarcM d'Anderlecht. 
La Commission Nationale des 
prix de viande etablit par semaine 
des fourchettes de prix sur la 
base d'observations faites au 
cours de la semaine par un agent 
official. 
La Commission est composee de 
•epresentants de tous les milieux 
nteresses. 
.es moyennes mensuelles 
:arithmetiques simples) sont ef-
ectuees ~ partir des donnees 
iebdomadaires: la 5e semaine 
ist reprise dans le mois qui 
:ompte le plus grand nombre 
le jours de cette semaine. 
\nderlecht est considere comme 
i marcM representatif beige 
1our la viande porcine et revAt 
rne importance primordiale pour 
ensemble du pays. 
Luxembourg 
- -
- -
B 2. Porcins abattus/Suini macellati 
B 2.4 POITRINES/PANCETTE (ventresche) 
United Kingdom Ireland 
- -
-
Danmark 
Pork breast, quality A 1. 
Meat market, from wholesaler 
slaughter-house to retailer or 
tinned meat factories. 
Ex-market or slaughter-house. 
Prices from the Danish Bacon 
Factories Export Association 
covering the whole country. 
Weekly. 
Monthly and annual prices: 
weighted according to time. 
Good. 
Only after 1972. 
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B 3. Nutz- und Zuchtvieh: Schweine/Store pigs 
B 3 .1 FERKEL/PIGLETS 
Deutschland (BR) 
1 . Ferkel, 18-20 kg Lebendgewicht. 
2. Ab Hof: 
- vom Zuchter an den Zwischen-
hiindler oder Master. 
Preise / Lebendgewicht. 
3. Direktverkauf. 
4. Betriebe der betriebs- und marktwirt-
schaftlichen Melder im Bundesgebiet. 
5 . Preisermittlung je Tier als gewogenes 
Mittel der monatlichen Verkiiufe in den 
einzelnen Bundesliindern. 
Umrechnung in Preise je 100 kg unter 
Beriicksichtigung eines durchschnitt-
lich Ferkelgewichtes von 19 kg. 
6. Durchschnittspreise fur das Bundes-
geblet als gewogenes Mittel der Preise 
in den Bundesliindern. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
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France 
Porcelets de 15-20 kg de poids vif. 
MarcMs de production. 
Prix / Poids vif. 
Rendu marcM. 
Commissions interprofessionnelles de 
cotation. 
Les prix sont relev6s par marcMs. Le 
prix retenu est le prix le plus souvent 
pratiqu6. 
La cotation r6gionale est obtenue en 
faisant la moyenne arithm6tique des 
prix par marcM. La cotation nationale 
est obtenue en pond6rant les cotations 
r6gionales. 
Trb bonne pour ce circuit de vente. 
Les achats par groupements de pro-
ducteurs sont lmportants et ne sont 
pas pris en compte. 
Italia 
Suini « Lattonzoli • di 15-25 kg di peso 
vivo. 
Dai produttore o commerciante al-
l' allevatore. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco luogo di produzione o mercato 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 4 pro-
vincie: BS, CR, MO, RA. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti da 
apposite commissioni sulla base di 
acccrtamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincle rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Biggen 15-20 kg (gemiddelde ± 18 kg) 
levend gewicht. 
Aankopen van handel of cooperaties 
rechtstreeks bij de producent en ge-
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Franco-mester. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 50 over he 
gehele land verspreide particuliere vee· 
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewoge1 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgiii 
Gorets. Jeunes pores, toutes 
races et toutes destinations 
15-20, 20-30, 20-25 kg de 
poids vif. 
Du producteur ou commer(:ant 
a l't!leveur, 
Prix / Poids vii. 
Rendu marcM. 
Deux marcht!s importants dans 
I' Est du pays. 
Les prix sont communiqut!s 
chaque semaine par !'admi-
nistration communale, qui fait 
ext!cuter le relevt! par un de ses 
agents. 
Moyennes: moyennes arith-
mt!tiques simples. 
Prix mensuels : moyenne des 
cotations du mois. 
II existe 4 ou 5 marcht!s de 
~orets. mais seuls deux d'en-
Ire eux donnent des cotations 
Jar catt!gorie de poids. La re-
Jrt!sentativitt! est bonne pour 
:e qui est des transactions sur 
e marcM; mais la majoritt! des 
1orets est vendue hors-marcM. 
-
-
Luxembourg 
Porcelets de 18 a 20 kg poids 
vif exportt!s. 
Du producteur au collecteur 
exportateur. 
Prix I Poids vii. 
Dt!part ferme. 
United Kingdom 
Store pigs live weight approx 
14-23 kg average price of 1 st 
and 2nd quality animals. 
Ex-auction market price. 
Prices / live weight, 
Ex-market. 
Statistique en douane pour Representative markets in Eng-
l'ensemble des exportations du land and Wales. 
pays. 
Relevt!s mensuels. 
-
Moyenne arithmt!tique simple. 
Trb bonne. 
-
Prices recorded each week on 
market days. 
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
Good. 
Prices are recorded in £s per 
100 kg (18.5 kg per head). 
-
-
B 3. Porcins d'tSlevage/Suini per allevamento 
B 3.1 PORCELETS/LATTONZOLI 
Ireland 
Young pigs (30-59 lbs or 13.6 
to 26.7 kg live weight). 
Producer prices; live weight. 
Young pigs, 20 kg liveweight. 
Delivered at auction mart. 
Five livestock auction marts in 
the southern region of the 
country. 
Recording of the prices each 
week on the basis of the auction 
sales documents. 
For each mart the average price 
was delivered from the aggre-
gate of all transactions during 
the month. The monthly average 
for all marts is the simple average 
of the individual mart prices. In 
deriving the annual averages a 
weighted annual average price 
was obtained for each mart and 
a simple average of these prices 
taken. 
Good. 
-
. 
-
Danmark 
Young pigs, 20 kg live weight. 
Breeding and fattening stock 
Prices / live weight. 
Ex-market. 
After 1.2.1973: Ex-market or free 
delivered buyer. 
The pig market of Randers. 
After 1.2.1973: 5 regions repre-
sentative for the whole country. 
Weekly quotations, made by 
experts. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted by numbers 
of transactions. 
After 1.2.1973: weekly simple 
arithmetic average. 
Satisfactory. 
After 1.2.1973: good. 
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C 1 . Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1 .1 JUNGLAMMER/YOUNG LAMBS 
C 1.2 STALLMASTLAMMER/STALL-FED LAMBS 
Deutschland (BR) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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France 
Agneaux de Nlmes : 
Agnelets - (environ 6 semaines). Tous 
sexes, sans dents adultes. Poids max. 
7 kg de carcasse. 
Du producteur au commerce. 
Prix I Poids vii. 
Rendu march6 de production. 
Commission de cotation de march6 ou 
relev6 d'un statisticien. 
Observations mensuelles, bimensuelles 
ou hebdomadalres suivant Jes march6s. 
Selon Jes march6s on peut avoir des 
prix moyens par march6 ou par 
categorie. 
Moyenne mensuelle : moyenne arith-
metique pond6r6e par march6. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
m6tique pond6r6e. 
Bonne dans Jes regions de production. 
Italia 
Agnelli da latte intorno alle 6 sattimane 
di vita. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 7 Pro-
vincie: CN, GR, PG, VT, FE, BA, CS. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Belgique/Belgie Luxembourg 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
C 1 . Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da macello 
C 1 .1 AGNELETS/AGNELLINI 
C 1.2 AGNEAUX DE BERGERIE/AGNELLI D'OVILE 
France Ireland Danmark 
Agneaux blancs OU laitons, 
sevr6s au moment de la vente 
(environ 3 mois). Tous sexes, 
sans dents adultes. Poids de 
carcasse entre 7 et 22 kg. 
' . 
-
Du producteur au commerce. 
Prix / Poids vif. 
- -
Rendu march6 de production. 
. . 
Commission de cotation de 
march6 ou relev6 d'un statis· 
ticien . 
. 
Observations mensuelles, bi· 
mensuelles ou hebdomadalres 
suivant les march6s. Seton les 
marcMs on peut avoir des prix 
moyens par march6 OU par 
cat6gorle. 
. 
-
Moyenne mensuelle : moyenne 
arithm6tique pond6r6e par 
march6. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithm6tique pond6r6e. 
-
Bonne dans les r6gions de 
production. 
. 
-
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C 1 . Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1.3 WEIDEMASTLAMMER/PASTURED LAMBS 
Deutschland (BR) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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France 
Agneaux gris, jeunes sevr6s, tous sexes~ 
sans dents adultes. Poids carcasse 
environ 18 kg. 
Du producteur au commerce. 
Prix I Poids vif. 
Rendu marchtl de production. 
Commission de cotation de marchtl ou 
relevll d'un statistician. 
Observations mensuelles, bimensuelles 
ou hebdomadaires suivant les marchtls. 
Salon les marchtls ont peut avoir des 
prix moyens par marcM ou par 
catllgorle. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
m6tique pond6rlle par marchtl. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
mlltique ponddrlle. 
Italia 
Agnelloni. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso I mercati di 4 Pro-
vincie: CB, AV. CS, ME. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Bonne dans les rl!gions de production. Buona. 
Nederland 
Vette lammeren, aanhoudingsperc1 
tage 52%. 
Aankopen van handel of cooperat 
rechtstreeks bij de producent en ! 
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Prijzen / Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 10 over t 
gehele land verspreide particuliere ve 
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen: ongewog1 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgie Luxembourg 
C 1 • Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da macello 
C 1.3 AGNEAUX D'HERBE/AGNELLI DA PASCOLO 
United Kingdom 
Pastured lambs, approximately 
3-9 months old (for 4 ranges). 
Wholesale market price. 
Prices / live weight. 
Ireland Danmark 
----------l-·-----------1-·-----------1-·-----------1-·-----------
Free at market. 
----------l-·-----------l-·-----------1-·-----------1-·-----------
64 markets in England and 
Wales. 
----------1-------------1-·-----------1-·-----------1-·-----------
Prices are recorded each week 
on market days. 
----------1------------1------------1-·-----------1-·------------
Weekly averages cumulated into 
monthly averages. 
---------- ------------1------------1-------------1------------
Good. 
----------·------------1------------1------------1------------
Original prices per 100 kg 
dressed carcass weight. 
Conversion into live weight by 
a coefficient of 2, 1277. 
Exclude subsidy. 
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C 1 . Lebendschlachtschafe/Live sheep for slaughter 
C 1 .4 SCHAFE/HOGGETS 
Deutschland (BR) 
1 . Uimmcr und Hammel Kl. A: 
Beste Vollmastliimmer und beste 
jiingere Masthammel. 
2. Lebendviehmiirkte: 
- vom Produzenten (oder Ankiiufer) 
an den Handel. 
Preise I Lebendgewicht. 
3. Frei Markt. 
4. Hamburg. 
5. Wiichentlich an den jeweiligen Markt-
tagen aufgrund von Verkaufsdoku-
menten (SchluBscheinen). Der Durch-
schnittspreis wird als gew. arithm. 
M ittel fiir 100 kg Lebendgewicht 
berechnet und dem BML direkt iiber-
sandt. 
6. Die Monatsdurchschnitte werden je 
nach der Anzahl der Hauptschlachttage 
aus 4 oder 5 wochentlichen Durch-
schnitten gebildet. 
France 
Moutons m~les, castres ayant au moins 
2 dents adultes. Poids carcasse environ 
22 kg. 
Du producteur au commerce. 
Prix I Poids vii. 
Rendu marche de production. 
Commission de cotation de marcM ou 
relev6 d'un statistician. 
Observations mensuelles, bimensuelles 
ou hebdomadaires suivant les marches. 
Selon les marches on peut avoir des 
prix moyens par marcM ou par 
cat6gorie. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique ponderee par march6. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique ponderee. 
Italia 
Castrati. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 3 Pro-
vincie: VR. FO. PG. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili: - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
7. Voll repriisentativ fiir den Berichtsort. Bonne dans les regions de production. Buena. 
8. 
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Nederland 
Vette schapen 1 Y.i jaar en ouder, aa 
houdingspercentage 55 %. 
Aankopen van handel of cooperat 
rechtstreeks bij de producent en ~ 
deeltelijk op de lokale veemarkten. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door ± 10 over ~ 
gehele land verspreide particuliere ve 
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewog 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Belgique/Belgie 
loutons adultes toutes cat6-
Jries c Moutons de troupe» 
presentant 80 % des abat-
ges (seuls representes sur les 
,arcMs) et c Moutons laitieru 
,melles de r6forme de qualit6 
ettement inMrieure. 
u producteur ou du collecteur 
u commerce. 
rix / Poids vif. 
16pan marcM. 
marcMs repanis sur l'ensem-
le du territoire national. 
Luxembourg United Kingdom 
Hoggets 46-60 lbs (21-27 kg) 
- dressed carcass weight. 
Wholesale market price. 
Prices/ live weight. 
Free at market. 
64 markets in England and 
Wales. 
C 1 , Ovins de boucherie vivants/Ovini vivi da macello 
C 1 . 4 MOUTONS/MONTONI 
Ireland Dan mark 
-----------l-·------------l-·------------1-·------------1-·------------
lbservation par correspondent 
Jcal. Relev6 chaque semaine 
is jours de marcM. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
----------- -------------1-------------1-------------1-,------------
'rix mensuels : Moyenne des 
1rix hebdomadaires (la 6e se-
naine est affectee au mois ou 
lle compte le plus de jours). 
'rix annuels : moyenne pon-
leree par trimestre; ponderation 
ixe : 1 er trimestre = 41 %; 2e 
rimestre = 26 %; 3e trimestre 
4 %; 4e trimestre = 20 %. 
Weekly averages cumulated 
into monthly averages. 
----------~ -------------1-------------1-·~-----------1-,~-----------
!onne, 6tant donn6 le peu 
l'imponance de la production 
wine beige, et de la consom-
nation de viande de mouton. 
Good. 
'~-----------1-------------1-,~-----------1-,~-----------1-------------
Original price : per 100 kg 
dressed carcass weight price. 
Conversion Into live weight by 
a coefficient of 2, 1277. 
Exclude subsidy. 
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C 2. Geschlachtete Schafe/Slaughtered sheep 
C 2.1 LAMMER und SCHAFE (Schlachtkorper)/LAMBS and SHEEP (carcasses) 
Deutschland (BR) 
1 . 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
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France 
Agneaux et moutons, 1 e qualit6. 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix I Poids abattu. 
Depart Paris Rungis. 
Cotation de marcM : 
Paris Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une four~hette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A defaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
Italia 
Agnelloni. 
Dai macellatore o commerciante al 
dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso ii mattatoio civico 
di Torino. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni o accertati 
direttamente dalle camere di commercio 
sul luogo di vendita. 
Prezzi mensili : media aritmetica sem-
plice delle quotazioni settimanali. 
Media nazionale: media aritmetica 
semplice delle medie mensili. 
Buona. 
Nederland 
C 2. Ovins abattus/Ovini macellati 
C 2.1 AGNEAUX et MOUTONS (carcasses)/AGNELLI e AGNELLONI (mezzene) 
Belgique/Belgiii 
outons adultes, toutes cat6-
1ries, en g6n6ral moins de 
ans, poids 20-30 kg. 
J grossiste au d6taillant. 
ix I Poids abattu. 
~part marcM. 
arcM d'Anderlecht. 
1 Commission nationale des 
ix de la viande 6tablit par 
1maine des fourchettes de 
'ix sur la base des observations 
urnali~res faites par un repr6-
,ntant officiel. La Commission 
•t compos6e de repr6sentants 
1 tous les milieux int6ress6s et 
pour pr6sident et secr6taire 
1s repr6sentants officiels. 
1s moyennes mensuelles sent 
1s moyennes pond6r6es de 
lis cat6gories d'animaux: 
outons import6s, moutons 
dig~nes, brebis laiti~res de 
forme. Prix mensuels: moyen-
1s arithm6tiques simples des 
1tations hebdomadaires par 
1t6gorie (la 5e semaine est 
fect6e au mois ou elle compte 
plus de jours). 
lnne; le marcM d'Anderlecht 
vAt une importance primor-
ale pour !'ensemble du pays. 
Luxembourg United Kingdom 
English lamb. 
Wholesale meat market. 
Prices/ dead weight 
Ex-market. 
London central meat markets, 
Smithfield. 
Prices are recorded each week 
on market days. 
Weekly averages cumulated 
monthly averages. 
Good. 
Ireland 
Carcass mutton and lamb. 
Export price, free on board (fob) 
per 100 kg dead weight. 
Delivered to port of export. 
Customs export documents. 
Monthly export of unit value 
price. 
Monthly export of unit value 
price. 
Good (100 % of exports). 
Danmark 
Lambs, 1 st quality. 
Meat market, - from wholesaler 
or slaughter-house to retailer. 
Prices I dead weight. 
Ex-market. 
Copenhagens meat market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
averages weighted according to 
time. 
The prices concern only trans-
actions on Copenhagen's meat 
market, but are a fairly good 
indicator. 
Months without prices mean that 
there have been no transactions 
(and quotations) on the men-
tioned meat-market. 
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D 1 . LebendgeflUgel/Live poultry 
D 1 .1 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Deutschland (BR) 
1 . Jungmastgefliigel, Klasse A. 
2. Gefliigelschlachtereien. 
Praise / Lebendgewicht. 
3. Frei Schlachterei. 
4. Gefliigelschlachtereien mit fiir die 
Preisbildung bedeutenden Umsiitzen. 
5. Wochentlich. 
6. Wochentliche Durchschnittspreise je 
100 kg Lebendgewicht als gewogenes 
Mittel aller Verkiiufe. 
Monatspreise als gewogenes arithm. 
Mittel in den Bundesliindern und im 
Bundesdurchschnitt. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
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France 
Poulets d'elevage eleves intensivement 
en batterie. 
Du producteur au commerce. 
Prix / Poids vii. 
Depart marche. 
Essentiellement prix de marche releves 
dans un echantillon de 23 departements 
repartis dans toutes les zones de 
production. 
Prix moyen par departement - chaque 
departement a liberte absolue pour 
!'observation des prix sur les marches. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique ponderee des prix par departe-
ment. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des prix mensuels. 
Assez bonne. 
Italia 
Pol!i di allevamento intensive; allevati 
a terra per tutto o parte del ciclo vitale. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 10 
Provincie CN, VA, MN, VI. PD, RO, FO. 
FI, LT, CE. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da opposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Ca mere di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale : media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buena. 
Nederland 
Vrije kuikens, gemiddeld wit- en ge' 
vlezig. 
Aankopen van handel bij producent. 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan het LEI door :t 10 over h 
gehele land verspreide particuliere ve1 
handelaren en cooperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewoge 
rekenkundig gemiddelde. 
Representatief voor het gehele land. 
Opmerking : Aangezien in Nederlar 
90-95 % van de produktie van slach 
kuikens word! gecontracteerd heeft c 
prijs van de zgn. 1 vrije kuikens •· dt 
de kuikens die niet worden gecontra• 
teerd, slechts betrekklng op :t 6-10 
van de produktie. 
Belgique/Belgiii 
ulets ~ rOtir sans distinction 
qualite. 1 er choix, age: en 
1yenne 8 semaines, poids : 
viron 1,5 kg vii. 
1 producteur ou du collecteur 
commerce. 
x / Poids vii. 
inco marche. 
irche de Deinze (mercredi). 
mmission du marche. 
1yenne arithmetique simple. 
( mensuel : moyenne des 
ations du mois. 
marche est representatif pour 
semble du pays. 
Luxembourg United Kingdom 
- - -
- - -
Ireland 
D 1 . Volailles vivantes/Pollame:vivo 
D 1 .1 POULETS/POLLI 
-
-
Danmark 
Chicken, extra grade. 
Producer prices. 
Prices/ live weight. 
Ex-farm. 
Common quotation of the Poultry 
Packing Stations, covering the 
whole country. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices : 
Averages weighted by number 
of slaughterings. 
Good. 
Original price per 100 kg 
slaughter weight. 
Conversion into live weight by 
a coefficient of 83 %. 
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D 1 . Lebendgeflilgel/Live poultry 
D 1. 2 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Deutschland (BR) France 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Italia 
Polli di allevamento intensivo in batteria. 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 10 
Provincie: CN, VA, MN, VI, PD, RO, 
FO, FI, CE, SA. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni o accenati 
direttamente dalle Camere di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali ;- media nazionale : media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rapprasentative. 
Buona. 
Nederland 
Gecontracteerde kuikens tot 1400 gr 
levend gewicht. 
lnkoopprijzen van slachterijen bij p 
ducenten of bij de veevoederhandel 
Prijzen I Levend gewicht. 
Af-bedrijf of franco-markt. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Opgave aan hat LEI door :I: 25 over 
gehele land verspreide paniculiere v 
handelaren en coiiperaties. 
Maand- en jaarprijzen : ongewo1 
rekenkundig gemiddelde. 
Reprasentatief voor hat gahele land 
Opmerking : De inkoopprijzan 
slachterijan benaderan de meest ju 
producentenprijzen. De prijsverschi 
tussen de diverse soonen contrac1 
welke het gevolg zijn van de met 
aantal contracten verbonden hoge vc 
prijzen en hoge aankoopkosten van e 
dagskuikens. worden op deze w 
geiilimineerd. 
D 1. Volailles vivantes/Pollame vivo 
D 1 .2 POULETS/POLLI 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Chickens, 1 st grade. 
- - -
Producer prices. 
Prices / live weight. 
- -
- -
Ex-farm. 
- - -
Common quotation of the Poultry 
Packing Stations, covering the 
whole country. 
- -
Weekly quotations. 
- -
Monthly and annual prices: 
Averages weighted by number 
of slaughterings. 
- -
Good. 
- -
Original price per 100 kg 
&laughter weight. Conversion 
Into live weight by a coefficient 
of83%. 
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D 1 . Lebendgefliigel/Live poultry 
D 1 .3 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Deutschland (BR) 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
142 
France 
Poulets eleves en libert6. Nourris essen-
tiellement au grain. 
Du producteur au commerce ou aux 
consommateurs. 
Prix I Poids vif. 
Depart march6 ou ferme. 
Essentiellement prix de march6 releves 
dans un echantillon de 23 departements 
repartis dans toutes les zones de 
production. 
Prix moyen par departement - chaque 
departement a libert6 absolue pour 
!'observation des prix sur les marcMs. 
Moyenne mensuelle : moyenne arith· 
metique ponderee des prix par departe· 
ment. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique ponderee des prix mensuels. 
Bonne. 
Italia 
Polli di allevamento rurale (tradizionale). 
Dai produttore al commerciante. 
Prezzi a peso vivo. 
Franco azienda o mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 9 pro-
vincie: CN. VA, VI, PD, RO. FO, FI, 
LT, CE. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni o accertati 
direttamente dalle Camera di Commercio 
nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali: - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
D 1 . Volailles vivantes/Pollame vivo 
D 1 .3 POULETS/POLLI 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Dan mark 
- - - -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - - -
- - -
- - -
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D 2. Geschlachtetes Gefliigel/Slaughtered poultry 
D 2.1 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Deutschland (BR) 
1. Jungmastgefliigel, .,70 v.H." Klasse A. 
geschlachtet (ausgenommen ohne 
Kopf und Stander. mit Herz, Leber 
und Muskelmagen). 
2 . Gefliigelschlachtereien. 
Preise I SchlachtgewichL 
3. Frei Schlachterei. 
4. Gefliigelschlachtereien mit fiir die 
Preisbildung bedeutenden Umsiitzen. 
6. Wochentlich. 
6. Wochentliche Durchschnittspreise je 
100 kg Schlachtgewicht als gewo-
genes Mittel aller Verkiiufe. 
Monatspreise als gewogenes arithm. 
Mittel in den Bundesliindern und im 
Bundesdurchschnitt. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
144 
France 
Poulets classe A, moyens, effil6s jusqu'6 
1,80 kg. Bonne conformation, 6tat d'en-
graissement satisfaisant. Plumes, sans 
boyaux, avec la tGte et les pattes 
(183 %1). 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix I Poids abattu. 
Depart Paris Rungis'. 
Cotation de marcM : 
Paris Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A defaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un Jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle : moyenne arith-
m6tique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: d6part Hailes Centrales. 
Italia 
Polli di allevamento intensivo, allevati 
a terra per tutto o parte del ciclo vitale, 
I scelta, spennati, senza intestino, con 
testa e zampe (c83 %•). 
Dai macellatore o commerciante al 
dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 6 Pro-
vincie: TO, Ml, BS, BO, Roma. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazionl 
settimanali: - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Belglque/Belgie 
ulets 70 % plum6s, vid6s, 
1s la tAte ni les pattes, mais 
ic le cceur, le foie et le g6sier. 
x de !'abattoir au grossiste ou 
ta ill ant. 
x I Poids abattu. 
1part abattoir. 
partir de juin 1973" moyenne 
nd6r6e des prix communi-
6s par 2 ou 3 abattoirs im· 
rtants dans chaque province. 
lev6s mensuels ii partir d'ob-
rvations permanentes. 
Jyenne annuelle: moyenne 
thm6tique simple. 
squ'en juin 1973 valeur indi-
tive. 
partir de juillet 1973, bonne. 
Jusqu'en juin 1973 extra-
polation ii partir d'une moyen-
ne nationale annuelle grace ii 
1'6volution des prix d'un 
abattoir. 
. 
. 
Luxembourg 
Poulets 70 % plum6s, vid6s, 
sans la tAte ni les pattes, mais 
avec le cceur, le foie et le g6sier. 
Prix de !'abattoir au d6taillant. 
Prix I Poids abattu. 
Franco magasin de d6tail. 
. 
. 
United Kingdom 
Chickens, grade 1; 3 to under 
3% lbs, plucked but un-
eviscerated (1.36 to 1.59 kg). 
Wholesale market price. 
Prices I dead weight. 
Free at market. 
Moyenne du pays. 4 auction markets in England. 
Relev6s hebdomadaires. Prices recorded each week on 
market days. 
Moyenne arithm6tique simple. Weekly average prices cumul-
ated into monthly average 
prices. 
Bonne. Fair. 
. 
. 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
Ireland 
D 2.1 POULETS/POLLI 
. 
. 
Danmark 
Chickens, extra grade. 
Meat market, from wholesaler to 
retailer. 
Prices /dead weight. 
Ex-market. 
Quotation Committee of the 
Copenhagen Poultry Market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
Averages weighted by number of 
slaughterings. 
Cover only the Copenhagen 
Market, but still rather good. 
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D 2. Geschlachtetes GeflUgel/Slaughtered poultry 
D 2.2 JUNGMASTHAHNCHEN/CHICKENS 
Deutschland (BR) 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
146 
France 
Poulets classe B, moyens effiles, jusqu'A 
1,800 kg, quelques d6fauts de confor-
mation peu accuses. Plumes, sans 
boyaux, avec la tAte et les pattes 
(c83 %1). 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix I Poids abattu. 
Depan Paris Rungis'. 
Cotation de march6 : 
Paris Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A defaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: depan Hailes Centrales. 
Italia 
Polli di allevamento intensivo in batteria, 
I scelta, spennati, senza intestino con 
testa e zampe (c83 %1). 
Dai macellatore o commerciante al 
dettagliante. 
Prezzi a peso mono. 
Franco mercato pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 6 Pro-
vincie: TO, Ml, BS, GE, BO, Roma. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accenamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle medie di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
D 2.2 POULETS/POLLI 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Chickens, 1 st grade. 
- - - -
Meat market, from wholesaler to 
retailer. 
Prices I dead weight. 
- -
-
Ex-market. 
- - - -
Quotation Committee of the 
Copenhagen Poultry Market. 
- - - -
Weekly quotations. 
-
- -
Monthly and annual prices: 
Averages weighted by number of 
slaughterings. 
-
- -
Cover only the Copenhagen 
Market, but still rather good. 
- - - -
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D 2. Geschlachtetes Gefliigel/Slaughtered poultry 
D 2.3 SUPPENHOHNER/BOILING FOWLS 
Deutschland (BR) 
1 . Suppenhuhner .. 70 v. H.," geschlachtet, 
(ausgenommen, ohne Kopf und 
Stander, mit Herz, Leber und Muskel-
magen). 
2. Geflugelschlachtereien. 
Praise/ Schlachtgewicht. 
3. Frei Schlachterei. 
4. Geflugelschlachtereien mit fur die 
Preisbildung bedeutanden Umsiitzen. 
5 . Wiichentlich. 
6. Wiichentliche Durchschnittspreise je 
100 kg Schlachtgewicht als gewogenes 
M ittel all er Verkiiufe. 
Monatspreise als gewogenes arithm. 
Mittel in den Bundesliindern und im 
Bundesdurchschnitt. 
7. Voll repriisentativ. 
8. 
148 
France 
Poules et coqs c cocotte ». Plumes, sans 
boyaux, avec la tAte et les pattes 
(«83%»). 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix I Poids abattu. 
Depart Paris Rungis". 
Cotation de marcM : 
Paris Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchetto 
de prix et un prix moyen (mode). 
A defaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: depart Hailes Centrales. 
Italia 
Gallina da riforma provenienti da alle-
vamenti intensivi o specializzati, I scelta, 
peso medio da 1,6 a 2,5 kg, spennate, 
senza intestino, con tests e zampe 
(«83 %1). 
Dai macellatore o commerciante al 
dettagliante. 
Prezzi a peso morto. 
Franco mercato. 
Pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 2 Pro-
vincie: Ml e GE. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia, delle quotazioni 
sgttimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice dolle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Belgique/Belgiii 
1ule ii bouillir c 70 % 1 • 
nviron 18 mois}plum6e, vid6e, 
ns la tGte ni les pattes, mais 
ec le cO!ur, le foie et le g6sier. 
~ !'abattoir au grossiste OU 
itaillant. 
Ix I Poids abattu. 
6part abattoir. 
oyenne pond6r6e des prix 
1mmuniqu6s par 2 ou 3 
1attoirs importants dans 
1aque province. 
ilev6s mensuels ii partir d'ob-
rvations permanentes. 
oyenne annuelle: moyenne 
ithm6tique simple. 
A partir de Juillet 1973 
seulement. 
Luxembourg 
-
-
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
D 2. 3 POU LES DE REFORME/GALLINE DI RIFORMA 
-
-
United Kingdom 
Soiling fowls: free range hens, 
good quality, hard-fleshed. 
Wholesale market price. 
Prices I dead weight. 
Free at market. 
4 auction markets in England. 
Prices recorded each week on 
market days. 
Weekly average prices cumul-
ated into monthly average 
prices. 
Fair. 
Ireland 
-
-
-
-
Denmark 
Boiling hens, 1 st grade. 
Meat market, from wholesaler to 
retailer. 
Prices / dead weight. 
Ex-market. 
Quotation Committee of the 
Copenhagen Poultry Market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices: 
Averages weighted by number of 
slaughterings. 
Cover only the Copenhagen 
Market, but still rather good. 
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D 2. Geschlachtetes Geflugel/Slaughtered poultry 
D 2.4 ENTEN/DUCKS 
Deutschland (BR) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
150 
France 
Canard, esp~ces ordinaires. Plumes, 
saignes, non vides ou sans boyaux, 
avec la t~te et les pattes (185%1). 
Du grossiste aux detaillants. 
Prix I Poids abattu. 
Depart Paris Rungis". 
Cotation de marcht! : 
Paris Rungis. 
Cours releves un jour par semaine. La 
Commission determine une fourchette 
de prix et un prix moyen (mode). 
A defaut du prix moyen, on effectue la 
moyenne arithmetique simple de la 
fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arith-
metique simple des cours releves un jour 
par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne arith-
metique simple des moyennes men-
suelles. 
Bonne. 
• Avant 1973: depart Hailes Centrales. 
Italia 
Anatre I scelta spennate, dissanguate, 
non svuotate con testa e zampe 
(«85%»). 
Dai macellatore o commerciante al 
dettagliante: prezzi a peso morto. 
Franco mercato pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 3 Pro-
vincie: TO, Ml, GE. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti 
da apposite commissioni sulla base di 
accertamenti nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili : - media aritmetica 
semplice per provincia delle quotazioni 
settimanali; - media nazionale: media 
aritmetica semplice delle media di una 
selezione di provincie rappresentative. 
Buona. 
Nederland 
Belgique/Belgie Luxembourg United Kingdom 
Ducks grade 1. under 5 lbs, 
plucked but uneviscerated. 
Wholesale market price. 
Prices I dead weight. 
Free at market. 
4 auction markets in England. 
Prices recorded each week on 
market days. 
Weekly average prices cumul-
ated into monthly average 
prices. 
Fair. 
D 2. Volailles abattues/Pollame macellato 
D 2.4 CANARDS/ANATRE 
Ireland Danmark 
Ducks, 1 st grade. 
Meat market, from wholesaler to 
retailer. 
Prices/ dead weight 
Ex-market. 
Quotation Committee of the 
Copenhagen Poultry Market. 
Weekly quotations. 
Monthly and annual prices : 
Averages weighted by number of 
slaughterings. 
Cover only the Copenhagen 
Market, but still rather good. 
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QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 ,.Statistlscher Monatsberlcht" 
01 Direkte Angaben / Donnees dlrectes 
02 ,.Wirtschaft und Statlstlk" 
03 Direkte Angaben I Donnees dlrectes 
04 ,.Preise, L<Shne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben / Donnees directes 
06 ,,Agrarwlrtschaft" 
07 Dlrekte Angaben / ponnees directes 
10 « Bulletin mensuel de statlstlque » 
11 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
20 « Bollettino menslle di statlstlca » 
21 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
22 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
30 ,,Markt· en Prl)ssltuatle" 
31 Direkte Anaaben / Donnees directes 
32 ,,Maandbla Prl)sstatlstlek" 
34 Dlrekte Angaben / Donnees directes 
35 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
40 « Mercurlales agrlcoles » 
41 Direkte Angaben / Donnees dlrectes 
42 « Statistlque agricole » 
43 Direkte Angaben / Donnees dlrectes 
44 Direkte Angaben / Donnees dlrectes 
45 Direkte Angaben / Donnees dlrectes 
51 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
52 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
61 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
71 Dlrekte Angaben / Donnees directes 
81 Dlrekte Angaben / Donnees dlrectes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-lnformatlonen, Agrarmiirkte 
Informations CE, Marches agrlcoles 
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Bundesmlnlsterlum fiir Erniihrung, Landwlrtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statlstisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt· und Prelsberlchtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeltschrlft fiir Betrlebswlrtschaft und Marktforschung, 
Hannover 
Stablllslerungsfonds fiir Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
lstituto centrale di statistlca, Roma 
lstltuto centrale di statlstica, Roma 
Camera di Commerclo, Milano 
Mlnlsterle van Landbouw en VlsserlJ, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economlsch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economlsch lnstituut (L.E.1.), 's-Gravenhage 
Mlnlsterle van Landbouw en VisserlJ, 's-Gravenhage 
P.V.V. : Vee en Vlees, 's-Gravenhage 
Minlstere de I' Agriculture, Bruxelles 
Mlnistere de I' Agriculture, Br11xelles 
Mlnistere de l'Agrlculture, Bruxelles 
Nationale Zulveldlenst / Office National du Lait, Bruxelles 
Mlnlstere des Affalres Economlques, Bruxelles 
AC, 55, rue de la Loi, Bruxelles 
Mlnlstere de I' Agriculture, Luxembourg 
Station vlticole de l'~tat, Remlch 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statrstlk, K0benhavn 
London 
Generaldlrektlon Landwlrtschaft EG 
Direction Generale de !'Agriculture CE, 
Bruxelles 
Sonderveroffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes speciales relatives a des questions de statistiques de prix agricoles 
(a partir de 1970) 
Tltel / titre 
1. Eln System der Agrarpreisstatistik fiir die EG 
Un systeme de statistiques des prix agricales pour la CE: 
Siegfried GUCKES 
2. EG-lndex der landwlrtschaftlichen Erzeugerprelse 
- Methodenbeschreibung -
lndice Cf des prix agrico/es d la production 
- Description de la methode -
3. Durchschnlttserlose 1963-1970 
Veroffentllcht In / Edition 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Etudes de statistique agrlco/e N• 9 (1970) 
Agrarpreise, 8eilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N° 5 (1971) 
Agrarstatlstlsche Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Valeurs unitalres 1963-1970 Informations internes de la statistique agrico/e (numero 
special), decembre 1971 
4. Agrarprelse 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti del prezzl 
Catalogus van de prljsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Welnprelse (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie : prlx du vin (note introductive) 
7. Prelsrelhen ausgewtihlter Ltinderveroffentllchungen 
Series de prlx de publications nationales se/ectionnees 
Agrarprelse, Bellage Nr. 12/1971 
Prix agrlco/es, supplement n° 12/1971 
Agrarprelse, Beilage Nr. 1/1972 (D) 
Prix agricoles, supplement n• 1 /1972 (F) 
Prix agrlcoles, supplemento no. 1 /1972 (/) 
Prix agricoles, bijlage nr. 1 /1972 (N) 
Prix agricoles, supplement N• 1 /1972 (f) 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, Sonderheft S. 1-4/1973 
Prix agricoles, numero special S. 1-4/1973 
Hlnwels /Avis 
Sonderveroffentllchungen zu folgenden Themen slnd In Vorbereitung und werden Im Laufe des Jahres 1973 erschelnen: DUngemittel-
prelse; Futtermittelprelse; Obst-, GemUse- und Kartoffelprelse; Prelse fUr Landmaschlnen und Ackerschlepper. Im Prlnzip gehen 
alle Prelsrelhen bis januar 1969 zuriick. 
Des publications speclo/es concernant les sujets cites cl-opres sont en preparation et paraltront dons le courant de l'annee 1973 : prlx des 
engrals; prix des aliments des animaux; prlx des fruits, legumes et pommes de terre; prlx des machines et tracteurs agrlcoles. Ces series 
remontent en prlncipe jusqu'd Janvier 1969. 
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